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POVZETEK MAGISTRSKEGA DELA 
V magistrskem delu se posvečam značilnostim dnevnega varstva otrok, ki ne obiskujejo 
vrtca, ampak njihovo vzgojo in oskrbo v službeni odsotnosti staršev prevzamejo stari starši. 
V prvem delu magistrske naloge se osredotočam na oblike dnevnega varstva otrok, navajam 
različne raziskave, ki so že obravnavale to tematiko in izpostavljam prednosti in slabosti 
različnih oblik varstva. V nadaljevanju opisujem vlogo in pomen starih staršev za vnuke in 
mlado družino. Osrednji del teoretičnega dela namenjam značilnostim dnevnega varstva 
otrok pri starih starših, v sklopu katerega obravnavam razloge za dnevno varstvo otrok pri 
starih starših, opisujem aktivnosti in dejavnosti v dnevnem varstvu, pišem o vzgoji vnukov v 
varstvu pri starih starših, posebno poglavje pa namenjam tudi počutju starih staršev med 
varstvom vnukov in plačilu, ki ga za varstvo vnukov prejemajo. Teoretični del magistrske 
naloge zaključujem s pomenom medgeneracijske solidarnosti v družini. 
Empirični del magistrske naloge temelji na kvalitativni raziskavi, v kateri sem z metodo 
intervjujev zbrala besedne opise petih staršev in petih starih staršev ter ravnateljice Vrtca 
Lendava. Z vidika staršev me je zanimalo, zakaj so se starši odločili za varstvo otrok pri 
starših namesto v vrtcu, v čem vidijo prednosti in slabosti te oblike varstva v nasprotju z 
vrtcem in kaj pričakujejo od staršev pri varstvu otrok. Z vidika starih staršev me je zanimala 
predvsem vsebina varstva, razlogi, zakaj so sprejeli varstvo vnukov in ali zanj prejmejo oz. 
pričakujejo plačilo. Raziskovala sem, kako doživljajo stari starši prednosti in slabosti varstva 
vnukov in ali jim varstvo vnukov predstavlja obremenitev. Tako z vidika staršev kot starih 
staršev sem poizvedovala, kako se v njihovi družini kaže medgeneracijsko sožitje. 
Rezultati kvalitativne analize so pokazali, da imajo vnuki zelo pomembno vlogo v življenju 
starih staršev. Odločitev za varstvo otrok pri starih starših je za starše in stare starše 
samoumevna. Najpomembnejši razlogi staršev za izbiro varstva pri starih starših so finančni 
razlogi, preprečevanje obolevnosti otroka in prepričanje staršev, da je otrok pri enem letu 
starosti še premajhen za vključitev v vrtec. Starši in stari starši menijo, da sta 
najpomembnejši prednosti varstva otrok pri starih starših manjša obolevnost otrok in več 
posvečenega časa ter pozornosti otrokom. Starši in stari starši kot največji slabosti te oblike 
varstva prepoznavajo pomanjkanje družbe vrstnikov in večjo popustljivost starih staršev. 
Raziskava je pokazala, da je varovanje vnukov spolno obeležena praksa, v kateri babice 
prevzamejo glavno skrb za vnuke, dedki pa so jim v pomoč. Stari starši vnukom zagotavljajo 
aktivno varstvo, v katerem jim posredujejo življenjske izkušnje, običaje in vrednote. 
Ugotovila sem, da prihaja med starši in starimi starši zaradi vzgoje in skrbi za vnuke do 
manjših konfliktov, varstvo vnukov pa starim staršem ne predstavlja obremenitve. Stari starši 
za varstvo vnukov ne prejemajo plačila, vendar pa jim mlada družina nudi različne oblike 
pomoči. 
Na podlagi rezultatov analize sem navedla še predloge za nadaljnje praktično delovanje na 
področju varstva otrok pri starih starših in za nadaljnje raziskovanje tematike. 




TITLE: Grandparents as Day Care 
ABSTRACT 
In this Master’s Thesis I devote attention to children’s day-care for those that do not attend 
day-care centres and the raising and care of children which falls to the grandparents when 
their parents at work. I devote the first part of the Master’s Thesis to the forms of day-care, I 
reference research, that has already addressed this topic and highlight the pros and cons of 
various forms of childcare. I continue with describing the role and importance of 
grandparents for grandchildren and young families. The main body of the theoretical part is 
dedicated to the features of the day-care of children at their grandparents, including the 
activities that are part of the day-care, the upbringing of grandchildren in care and payment 
that they receive for taking care of their grandchildren. The theoretical part of the Master’s 
Thesis concludes with the importance of intergenerational solidarity within the family. 
The empirical part of the Master’s Thesis is based on qualitative research by method of 
interviews, in which were collected accounts by five parents, five grandparents and the 
principal of Vrtec Lendava (Day-care Centre Lendava). From the viewpoint of parents, I was 
interested in what prompted them to decide to leave their children in the care of their parents 
instead of the day-care centre, what are the strengths and weaknesses of this form of childcare 
as opposed to the day-care centres and what are their expectations of their parents regarding 
childcare. From the viewpoint of the grandparents, I was interested in the structure of 
childcare, reasons for agreeing to take care of their grandchildren and if they receive and 
expect payment. I researched how the grandparents see the strengths and weaknesses of 
taking care of their grandchildren and whether childcare represents a burden to them. I 
researched how the parents and grandparents view the intergenerational solidarity in their 
family. 
The results of the qualitative analysis showed that the grandchildren have an important role in 
the lives of their grandparents. The decision about the choice to leave childcare to the 
grandparents was taken for granted by both the parents and grandparents. The most important 
reasons for the decision to leave the care of the children to the grandparents were financial, 
illness-prevention and the belief that a one-year-old is too young to be enrolled in day-care 
centres. Parents and grandparents believe that the most important advantage of day-care at the 
grandparents is the low morbidity of children and more time and attention being given to the 
children. The parents and grandparents see the lack of age appropriate company for the 
children and greater permissiveness as the main weaknesses of this form of childcare. The 
research showed that this form of childcare is gender-prevalent in which the grandmothers 
take on the main care for the grandchildren and the grandfathers help. The grandparents 
enable active child-care with the passing on of life experiences, traditions and values. I 
concluded that there are some minor conflicts between parents and grandparents, but the 
grandparents do not view the taking care of the grandchildren as a burden. The grandparents 
do not receive payment for the childcare, but the young family offers different types of help. 
Based on the results of the analysis, I offered suggestions for further practical operation in the 
field of childcare at their grandparents as well as for further exploration of this topic. 
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1. TEORETIČNI UVOD 
1.1. DNEVNO VARSTVO OTROK 
V sodobnem času zaposlene ženske zaradi številnih družbenih sprememb vedno teže 
usklajujejo družinsko življenje z zaposlitvijo. Ženske ne ostajajo doma z otrokom po 
končanem porodniškem dopustu. Če je bilo nekoč samoumevno, da je k materialni blaginji 
družine prispeval le oče otrok, je danes to redkost, saj družina željen življenjski standard 
doseže samo v primeru zaposlenosti obeh staršev. »Družina, v kateri sta zaposlena oba starša, 
je postala norma« (Kanjuo Mrčela in Černigoj Sadar, 2006, str. 719). Poleg tega ženske 
razumejo, da skrb za otroke ni le njihova naloga, temveč naloga obeh staršev. 
Slovenija je po podatkih Eurostata (v Statistični urad RS, 2019) glede na delež zaposlenih 
mater v vrhu med članicami Evropske unije. Stopnja zaposlenih mater, starih med 25 in 54 
let, z enim otrokom v Sloveniji znaša 84 %, z dvema otrokoma 88 % (ali 15 odstotnih točk 
več od povprečja v EU), s tremi ali več otroki pa nekaj več kot 80 %. Po teh podatkih se 
Slovenija uvršča med prve tri države članice Evropske unije po zaposlenosti mater. Kanjuo 
Mrčela in Černigoj Sadar (2006, str. 718) ugotavljata, da je zaposlenost žensk v Sloveniji že 
tradicija. Matere se po preteku plačanega porodniškega dopusta in dopusta za nego in varstvo 
otroka, ki traja pri nas eno leto, praviloma za polni delovni čas vrnejo na svoje delovno 
mesto. 
Visoka stopnja zaposlenosti žensk je privedla do tega, da se po porodniškem dopustu velika 
večina staršev sooča z vprašanjem varstva enoletnega otroka po vrnitvi na delo. Vsi starši bi 
radi svojemu otroku zagotovili čimbolj kakovostno in cenovno ugodno dnevno varstvo, ki bi 
bilo najbolj optimalno usklajeno s potrebami in željami družine. »Radi bi mu zagotovili 
prijazno okolje, kjer bo lahko razvijal svoje sposobnosti, si nabiral izkušnje in se zabaval« 
(Cipot Mal, 2002, str. 14). 
Starši lahko izbirajo med formalnimi in neformalnimi oblikami dnevnega varstva otrok. Pri 
izbiri oblike varstva morajo upoštevati veliko dejavnikov. Pri sprejemanju odločitve, ki bo 
zaznamovala prva leta otrokovega življenja, se morajo ozirati na delovni čas in svoje 
finančne zmožnosti. Upoštevati morajo tudi otrokovo zdravstveno stanje, njegov značaj, 
vedenje, potrebe in interese. Starši najbolje poznajo svojega otroka in vedo, ali se bo bolje 
počutil z znano osebo, ki bo skrbela le zanj, ali pa v skupini otrok. Vsi ti dejavniki se 
razlikujejo od družine do družine, odločitev staršev pa je v vsakem primeru povezana s 
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subjektivnimi prepričanji staršev o tem, katera od oblik varstva je za otroka z vidika 
njegovega razvoja najboljša in komu lahko bolj zaupajo. V nekaterih predelih Slovenije pa 
morajo starši upoštevati tudi objektivne možnosti, saj se v številnih občinah soočajo s 
težavami pri zagotavljanju prostih mest za otroke, ki se želijo vključiti v vrtec. 
Del strokovnjakov meni, da je za otroke do tretjega leta tako iz zdravstvenih kot psiholoških 
razlogov najbolje, da so v domačem varstvu. Po tretjem letu pa priporočajo, da se starši 
odločijo za vključitev otroka v vrtec, saj ima otrok v tem starostnem obdobju že potrebo po 
družbi in igri z vrstniki (Ručigaj, 2012, str. 143). Tudi psihoterapevt Varjačič (2007, str. 31) 
ocenjuje, da je otrok najbolj pripravljen na vključitev v vrtec po tretjem letu starosti. »Starši, 
ki se lahko izognejo jaslim (ker jih v to ne sili življenjska nujnost ali ker imajo doma osebo, 
ki lahko pazi na otroka in je otrok nanjo navezan), naj to tudi storijo« (Varjačič, 2007, str. 
33). Drugi del stroke pa nasprotuje prepričanju, da je za otroka najbolje, da ostane v 
domačem varstvu zaradi navezanosti na znano osebo, saj zagovarja stališče, da otrok 
potrebuje varno navezanost, ki pa mu jo razen družinskih članov lahko zagotavlja vsakdo, ki 
skrbi zanj (Oakley, 2000, str. 218). Tomec (2005, str. 401) ugotavlja, da se lahko otrok 
naveže na vsako osebo, ki mu je na razpolago in zadovolji njegove potrebe. Varna navezanost 
na katero koli osebo pripomore k temu, da se bo otrok počutil ljubljenega in varnega. Tudi 
Batistič Zorec (2003, str. 346) navaja, da ne drži, da le mati lahko otroku zagotavlja občutek 
ljubezni in navezanosti, sodobna razvojna psihologija namreč zagovarja širše vidike vzgoje, 
pri kateri imajo pomembno vlogo tudi očetje in vzgojiteljice. Oakley (2000, str. 226) 
opozarja, da je trditev, da lahko otrok vzpostavi varno navezanost le z materjo in da lahko le 
ona zadovolji njegove potrebe, del mita o materinstvu, ki je prisoten tudi v današnji družbi. 
Čeprav so v Sloveniji staršem na razpolago dostopni in kakovostni vrtci, se številni starši 
najmlajših otrok namesto vključitve otroka v vrtec odločijo za neformalne oblike varstva pri 
starih starših ali varuškah (Batistič Zorec, 2003, str. 34). Odločitev o tem, v katero obliko 
varstva naj starši vključijo otroka, mora biti odgovorna in tehtno premišljena, saj gre za eno 
najpomembnejših odločitev v otrokovem predšolskem obdobju. 
1.1.1. Oblike dnevnega varstva otrok 
1.1.1.1. Formalne oz. institucionalne oblike otroškega varstva 
Formalne oz. institucionalne oblike otroškega varstva izvajajo strokovno usposobljeni 
delavci, organizirani v vzgojno-izobraževalne ustanove. Te ustanove so formalno 
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organizirane oblike izvajanja vzgoje in varstva predšolskih otrok (Perić, 2010, str. 82). Vrtci 
so namenjeni za otroke od 11. meseca starosti do vstopa v šolo. V Sloveniji obiskovanje vrtca 
ni obvezno, starši pa imajo možnost izbrati vrtec. Ustanovitev in financiranje vrtcev 
zagotavljajo občine, saj je izvajanje predšolske vzgoje ena od njihovih nalog. 
V Sloveniji lahko starši vključijo otroke v javne ali zasebne vrtce. Leta 2017/2018 je bilo v 
Sloveniji v vrtce vključenih 86.703 otrok, kar je 80,3 % vseh otrok, starih od enega do petega 
leta. Predšolsko vzgojo je izvajalo 953 vrtcev, od teh je bilo 849 javnih in 104 zasebni. 
Velika večina otrok, in sicer 94,7 %, je obiskovala javne vrtce (Statistični urad RS, 2018). V 
javnih vrtcih lahko starši izbirajo med dnevnimi, poldnevnimi in krajšimi programi. Po 
Zakonu o vrtcih (2005) lahko otrok v vrtcu preživi največ devet ur. Predšolska vzgoja v 
vrtcih poteka v dveh starostnih obdobjih, prvo starostno obdobje vključuje otroke od prvega 
do tretjega leta, drugo pa otroke od tretjega leta do vstopa v šolo. Delovni čas javnih vrtec je 
različen, pretežni del vrtcev pa deluje od 5.30 zjutraj do 16.30 popoldan. Vrtci so odprti med 
delavniki, le redki vrtci, predvsem zasebni, pa so odprti tudi ob sobotah. Javni vrtci izvajajo 
javno veljavni program po Kurikulumu za vrtce, ki je nacionalni dokument in predstavlja 
strokovno podlago za delo v vrtcih. V javnih vrtcih sta v posameznem oddelku dva strokovno 
usposobljena delavca, in sicer vzgojitelj predšolskih otrok in pomočnik vzgojitelja. V 
Sloveniji stroške vrtca subvencionira država. Obseg subvencije je odvisen od cene programov 
in dohodkovnega položaja družine; starši z nižjimi dohodki so manj obremenjeni, tisti z 
višjimi pa bolj (Ule in Kuhar, 2003, str. 132). »Odlika naše države tudi pred mnogimi 
ekonomsko razvitejšimi je prav v dostopnosti in relativno visoki kakovosti vrtcev za 
najmlajše otroke« (Batistič Zorec, 2003, str. 343). 
1.1.1.2. Neformalne oblike otroškega varstva 
Med neformalne oblike otroškega varstva sodi varstvo otrok pri sorodnikih (starih starših, 
tetah) ali nesorodnikih (varuškah, sosedah). Čeprav je bilo v Sloveniji leta 2018 registriranih 
313 varuhinj in varuhov predšolskih otrok na domu (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in 
šport RS, 2019), se neformalne oblike varstva izvajajo najpogosteje neregistrirano oz. »na 
črno«. 
Dnevno varstvo otrok pri starih starših lahko poteka le v primeru, če so stari starši upokojeni 
oz. niso več delovno aktivni. Zaradi nenehnega poviševanja starostne meje za upokojitev je 
vedno manj starih staršev, ki bi lahko vnukom zagotavljali dnevno varstvo. Dnevno varstvo 
pri starih starših poteka lahko na domu starih staršev ali na domu družine otroka. 
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Najpogosteje se starši otroka poslužujejo dnevnega varstva pri starih starših takrat, ko živijo s 
z njimi v isti hiši. Dnevno varstvo pri starih starših je v večini primerov brezplačno. 
Starši, ki se odločijo za neformalno obliko varstva otrok pri varuškah, lahko izbirajo med 
varovanjem otroka na varuškinem domu, kjer lahko ta skrbi za enega ali več otrok, ali na 
domu družine otroka. Z varuško se lahko starši dogovorijo, kaj naj otroku nudi in katere 
dejavnosti naj z njim izvaja. Najpogostejše potrebe po varstvu otrok pri varuškah se 
pojavljajo zaradi odsotnosti neformalne mreže starih staršev, odloženega odhoda otroka v 
vrtec, bolezni otroka in neusklajenega delovnega urnika zaposlenih staršev z delovnim časom 
vrtcev (Humer, 2009, str. 196). Dnevno varstvo pri varuški je, predvsem če varuje le enega 
otroka, najdražja in najmanj pogosta oblika varstva otrok pri nas. 
Starši, ki imajo otroke vključene v neformalne oblike dnevnega varstva, lahko po določilih 
Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (2014) uveljavljajo za 20 odstotkov 
višji otroški dodatek za otroke, mlajše od štirih let. 
1.1.2. Pregled raziskav 
Kuhar (2011, str. 480) podatke iz raziskave Potrebe staršev s predadolescentnimi otroki v 
Sloveniji navezuje na izsledke raziskave European quality of life iz leta 2007 in ocenjuje, da v 
Sloveniji kar 17,2 % starejših oseb (starih nad 65 let) dnevno ali večkrat tedensko skrbi za 
predšolske in šolske otroke, v starostni skupini 50–64 let pa ta odstotek znaša kar 43,6 %. V 
ostalih 25 evropskih državah, ki so bile vključene v raziskavo, sta ta povprečna analogna 
odstotka precej nižja. Kuhar (2011, str. 480) ugotavlja, da je dobra opremljenost z družinsko 
oporo v Sloveniji tesno povezana z bližino med gospodinjstvi, saj so po ugotovitvah 
raziskave stari starši od večine anketirancev oddaljeni le nekaj kilometrov. Nadalje avtorica 
(2011, str. 482) ocenjuje, da stari starši služijo predvsem kot vir instrumentalnih oblik pomoči 
(materialni viri, pomoč pri varstvu itd.), medtem ko se starši po čustveno oporo in pomoč pri 
vzgoji obračajo na druge vire (prijatelji, drugi starši, specialisti). 
Iz ugotovitev raziskave Starši med delom in družino (Kanjuo-Mrčela in Černigoj-Sadar, 
2006, str. 727) je razvidno, da so bili v raziskavo vključeni le starši predšolskih otrok. 
Raziskava je pokazala, da je imela skoraj polovica vprašanih staršev (46 %) otroke v javnem 
vrtcu. Druga najpogostejša oblika dnevnega varstva s skoraj enakimi odstotki sta bili varstvo 
pri starih starših (17 %) in pri anketiranih starših (16 %). Po rezultatih raziskave je pri starosti 
enega do treh let v javne vrtce vključenih več kot polovica otrok (54 %), na drugem mestu so 
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stari starši (25 %), na tretjem starši otrok (18 %), v varstvu pri varuški pa je le 2 % otrok. Pri 
otrocih od tretjega do sedmega leta starosti prevladujejo formalne oblike varstva otrok (72 
%), v varstvu pri starih starših je le 12 % otrok, pri varuški pa 1 % otrok. Avtorici v raziskavi 
pripisujeta izredno velik pomen starih staršev pri varovanju otrok do tretjega leta starosti, saj 
pogostost varovanja pri starih starših presega vključenost otrok v javne vrtce. Večina staršev 
(68 %) ima varstvo urejeno izven doma (Kanjuo-Mrčela in Černigoj-Sadar, 2006, str. 728). 
Hrženjak (2007, str. 104) navaja, da rezultati projekta SIPA kažejo, da v 37,5 % anketiranih 
gospodinjstvih z majhnimi otroki stari starši pomagajo staršem pri gospodinjskih opravilih in 
v 78,5 % pri varstvu otrok. 
Podatki novejše raziskave Potrebe družin po različnih oblikah storitev (Rakar idr., 2010, str. 
23), v katero so bili vključeni starši predšolskih otrok, kažejo, da je skoraj 70 % predšolskih 
otrok vključenih v vrtec. Število otrok v vrtcih narašča z višanjem izobrazbe staršev ter 
urbanizacijo kraja bivanja. Raziskava (Rakar idr., 2010, str. 25) ugotavlja, da ni neposredne 
povezave med vključenostjo otrok v vrtec in oddaljenostjo bivanja starih staršev od staršev. 
Med razlogi za nevključenost otrok v vrtec avtorice raziskave (Rakar idr., 2010, str. 27–28) 
navajajo, da 48 % staršev ne potrebuje institucionalnega varstva, ker se poslužuje 
neformalnih oblik varstva. 51 % teh otrok varujejo stari starši, 38 % otrok pa varuje eden od 
staršev. Zelo malo staršev se poslužuje plačanih oblik varstva na svojem domu (1,4 %) ali na 
domu varuške (2,9 %). Raziskava (Rakar idr., 2010, str. 29) kaže tudi na statistično 
povezanost med različnimi oblikami dnevnega varstva otrok, ki niso vključeni v vrtec, in 
materialnim položajem staršev. Starši z nižjimi dohodki se večkrat poslužujejo neplačanih 
oblik varstva pri sorodnikih, plačanih oblik varstva pri varuškah pa se poslužujejo starši z 
višjim standardom. 
1.1.3. Prednosti in slabosti različnih oblik dnevnega varstva 
1.1.3.1. Prednosti in slabosti institucionalnega varstva otrok 
Med ključnimi prednostmi institucionalnega varstva številni avtorji navajajo pomen 
socializacije otrok. Vrstniki in odnosi z njimi postanejo v predšolskem obdobju vir otrokove 
pozitivne samopodobe, razvijanja socialnih spretnosti, izkušenj, nasvetov, tolažbe in 
nenehnega učenja (Nemec in Kranjc, 2011, str. 188). Otrok lahko samo od vrstnikov in z 
njimi usvoji in vadi socialne veščine, ki jih potrebuje, da bi postal družbeno bitje (Gürtler, 
2013, str. 81). Otrok se v vrtcu nauči dajati, deliti in sprejemati (Perić, 2010, str. 82). Po 
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mnenju Appla (1992, str. 53) socializacija v vrtcu vključuje učenje norm in družbenih pravil. 
»Bivanje v vrtcu spodbuja tudi otrokove gibalne sposobnosti, jezikovni razvoj in umetniško 
izražanje ter nudi otroku vpogled v različna področja znanosti« (Žibret, 2003, str. 30). 
Erženičnik Pačnik (2003, str. 199) izpostavlja izobraževalno vlogo vrtca. V vrtcu se otroci 
skozi igro učijo in naučijo osnovna znanja, ob tem pa pridobivajo pozitivno naravnanost do 
učenja. Košiček (1992, str. 40) tej izobraževalni vlogi vrtca pripisuje tudi pripravo na šolanje, 
tako otroku vstop v šolo ne bo nekaj bistveno novega in popolnoma neznanega. Med 
prednosti vrtca štejemo tudi strokovno usposobljeno osebje, ki ravna v skladu z razvojnimi 
značilnostmi otroka in spodbuja njegov razvoj. »Vrtci so urejeni po določenih strogih 
standardih: strokovni kader, urejene igralnice in zunanje površine, kvalitetne igrače, ki 
omogočajo primeren razvoj, uravnotežena prehrana« (Urankar, 2014, str. 6). Prednosti vrtca 
so tudi vsakodnevne organizirane skupinske dejavnosti in aktivnosti, pri katerih otroci 
ustvarjajo, plešejo, pojejo, se udeležujejo lutkovnih predstav itd. Psihoterapevt Košiček 
(1992, str. 40) poudarja, da vrtec pozitivno vpliva na otrokov duševni razvoj, v veliki meri pa 
prispeva tudi k njegovemu osamosvajanju na različnih področjih. Vrtčevsko okolje prav tako 
nudi otroku ustaljen dnevni ritem, v katerem pridobi občutek za disciplinirano vedenje. 
Bahovec in Kodelja (1996, str. 58) navajata, da sodi med prednosti vrtca tudi pridobivanje 
vsakdanjih navad in vključevanje v vsakdanjo prakso. Varjačič (2007, str. 35) trdi, da je vrtec 
najbolj celovita izkušnja, ki jo otrok lahko dobi. 
Med najpogostejše slabosti institucionalnega varstva sodi večja obolevnost otrok v vrtcu, kjer 
so otroci v skupini izpostavljeni različnim virusom in bakterijam. Posledično morajo starši 
vrtčevskih otrok pogosteje koristiti bolniški dopust (Urankar, 2014, str. 6). Bahovec in 
Kodelja (1996, str. 98) kot slabosti vrtca izpostavljata pomanjkanje občutka za zasebnost, 
intimnost in individualnost otrok. Bahovec (2004, str. 12) razen naštetih slabosti navaja še 
rigidno rutino v vsakdanjem življenju v vrtcu, ki se kaže pri spanju, hranjenju in straniščnih 
navadah. Spanje v vrtcih predstavlja največji problem za otroke, saj gre za najbolj nezaželen 
del vrtčevske dnevne rutine (Bahovec in Kodelja, 1996, str. 121). Med slabosti vrtca šteje 
tudi motenje otrokovega biološkega ritma zaradi prezgodnjega vstajanja (Bergant, 1981, str. 
34) in premalo individualnega dela s posameznim otrokom (Senica, 1998, str. 44). Batistič 
Zorec (2003, str. 169) izpostavlja kot slabost vrtca premajhno raznolikost programov, ki bi 
staršem in otrokom omogočala večjo možnosti izbire. Perić (2010, str. 82) opozarja še na 
prostorsko stisko v vrtcih, s čimer so povezane čakalne dobe za vpis v vrtec, in nefleksibilen 
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delovni čas vrtcev, ki ni prilagojen delovnemu času staršev. Kot slabost izpostavlja tudi 
plačilo vrtca, ki pomeni za mnoge starše veliko obremenitev družinskega proračuna. 
Kakšen vpliv bo imel posamezni vrtec na otrokov razvoj, pa je vedno odvisno zlasti od 
kakovosti vrtca oz. vrtčevskega programa (Marjanovič Umek, 2002, str. 12). 
1.1.3.2. Prednosti in slabosti zasebnega varstva pri varuškah 
Prednost zasebnega varstva je v varovanju manjšega števila otrok oz. samo enega otroka, 
posledica česar je večja pozornost, posvečena posameznemu otroku (Žavbi, 2013, str. 12). 
Otrok bo v zasebnem varstvu deležen več pozornosti in več individualnega ukvarjanja. Glede 
na to, da bo imel stike z manj otroki, se bo izognil tudi boleznim. Pri dobro usposobljeni 
varuški z veliko znanja in izkušenj pri delu z otroki, bo otrok deležen optimalnega varstva 
(Jurko, 2010, str. 11). Prednosti zasebnega varstva so tudi v tem, da starši sami izberejo 
primerno varuško za otroka, kraj in čas varstva, vrsto prehrane in dejavnosti v času varovanja 
(Urankar, 2014, str. 6). 
Slabosti zasebnega varstva pri varuškah so predvsem v tem, da ima otrok med dnevnim 
varstvom manj stikov z vrstniki. Slabost se kaže tudi v nezanesljivosti te oblike varstva, saj 
lahko starši zaradi morebitne bolezni ali drugih obveznosti varuške ostanejo brez varstva 
(Jurko, 2010, str. 11). Slabost varstva pri varuškah je tudi v ceni, saj je ta oblika varstva v 
primerjavi s ceno programov v vrtcih precej višja (Buh, 2010, str. 8). 
1.1.3.3. Prednosti in slabosti varstva pri starih starših 
Prednost varstva otroka pri starih starših je v tem, da otroka varuje njemu znana oseba. Otrok 
pozna vedenje in način reagiranja starih staršev, kar v njem utrjuje občutek stalnosti. Za 
razliko od vzgojiteljic in varušk so stari starši nekakšen podaljšek staršev (Brazelton, 1999, 
str. 441). Urankar (2014, str. 6) kot prednost varovanja pri starih starših navaja znano domače 
okolje, v katerem otrok ne potrebuje posebnega uvajanja, zaradi tega je začetek varstva zanj 
manj stresen. Med prednostmi varovanja pri starih starših Buh (2011, str. 7) navaja tudi 
manjšo obolevnost otrok, saj je otrok pri starih starših manj izpostavljen okužbam kot v vrtcu. 
Manjša obolevnost otrok pomeni tudi manj pogosto bolniško odsotnost staršev. Varstvo pri 
starih starših je za starše bolj priročno, zlasti če stanujejo blizu ali celo v isti hiši. Šimenc 
(2003, str. 41) izpostavlja pomen časa, ki ga imajo stari starši na razpolago za otroka. Ta jim 
omogoča, da se lahko otroku veliko posvečajo, da se z njim individualno ukvarjajo in sledijo 
njegovemu biološkemu ritmu pri spanju in hranjenju. Najpomembnejšo prednost dnevnega 
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varstva otrok pri starih starših pa Žakelj in Švab (2009, str. 219) prepoznavata v ceni takega 
varstva, saj gre za najcenejšo oz. celo brezplačno obliko, izpostavljata pa tudi, da tej obliki 
varstva starši bolj zaupajo in je časovno tudi veliko prožnejša kot vrtec. 
Največja slabost varstva otrok pri starih starših je pomanjkanje družbe vrstnikov (Gürtler, 
2013, str. 84). V varstvu pri starih starših ima otrok manj stikov z vrstniki, stari starši pa mu 
ne morejo nadomestiti izkušenj, ki bi jih pridobil med igro z vrstniki (Jurko, 2010, str. 11). 
Slabost varstva pri starih starših se kaže tudi v vzgoji. Stari starši so ponavadi bolj popustljivi 
do vnuka, ga zagovarjajo, razvajajo in naredijo namesto njega nekaj, kar bi starši hoteli, da bi 
naredil sam. Tudi pri postavljanju pravil in mej so stari starši bolj popustljivi in manj dosledni 
(Košiček, 1992, str. 259). Slabost varstva pri starih starših se kaže tudi v nezanesljivosti te 
oblike varstva, saj lahko zaradi nepričakovanih zdravstvenih težav, ki so pri starejših 
pogostejše, starši ostanejo brez varstva (Urankar, 2014, str. 6). 
1.2. STARI STARŠI 
1.2.1. Staranje in starostni stereotipi 
Psihološke teorije staranja temeljijo na zgradbi osebnosti oz. na razvojnih dejavnikih, ki 
osebnost oblikujejo. Počutje starostnika je odvisno od stopnje zrelosti človekove osebnosti. 
Ljudje, ki so osebnostno manj zreli in sposobni, se starajo prej kot aktivni in samostojni 
ljudje s številnimi interesi. Zagovorniki te teorije pravijo, da je človek toliko star, koliko 
starega se počuti. Starost človeka lahko ugotovimo iz odnosa človeka do sebe in do drugih ter 
iz njegovih zmožnosti (Požarnik, 1981, str. 12). Po socialni teoriji staranja je človekovo 
počutje v starosti odvisno od pričakovanj okolja. Staranje po tej teoriji ni posledica bioloških 
procesov, ampak pričakovanj socialnih omrežij (Požarnik, 1981, str. 12). 
Naša družba goji do starejših ljudi številne predsodke. Med njimi prevladujejo negativni, ki 
starejše ljudi opisujejo kot neuporabne, pozabljive, malenkostne, kot ljudi, ki so bolj v napoto 
kot v korist družbi (Zalokar Divjak, 1998, str. 158). Pečjak (1998, str. 63) med negativne 
starostne stereotipe uvršča še prepirljivost, nazadnjaštvo, trmoglavost, sebičnost, 
pozabljivost, telesno, umsko in spolno nemoč starejših ljudi. Redkeje pa se v družbi 
pojavljajo pozitivni starostni stereotipi, ki starejšim ljudem pripisujejo modrost, izkušenost in 
ljubeznivost do potomcev. Z odpravo stereotipov o starejših ljudeh bi lahko ustvarili družbo, 
v kateri bi lahko starostniki živeli tako aktivno kot v mlajših letih, lahko bi sodelovali v 
družinah in v lokalni skupnosti ter veliko prispevali vanje kot stari starši in prostovoljci. 
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»Zgradimo družbo, ki bo usmerjena k temu, kaj lahko posameznik naredi, namesto, da 
ocenjujemo sposobnosti posameznika glede na njegovo starost!« (Pavliha, 2017, str. 12). 
Z daljšanjem življenjske dobe se meja starosti z leti pomika navzgor, spreminja se čas 
upokojevanja in pojmovanje starosti. Danes znaša povprečna pričakovana življenjska doba 
pri moških 74 let, pri ženskah pa 81 let (Statistični urad RS, 2018). Šestdesetletniki in 
sedemdesetletniki so danes tako zdravi, kot nekoč petdesetletniki. Prihodnje generacije bodo 
bolj zdrave in bodo živele dlje (Kristančič, 2005, str. 28). 
1.2.2. Vloga starih staršev pri negi in varstvu otrok 
Kristančič (2005, str. 162) trdi, da stari starši v kriznih situacijah stojijo ob strani družinam 
svojih otrok in jim pomagajo pri oskrbi, negi in vzgoji vnukov, ko njihovi starši delajo. Stari 
starši nudijo družini svojih otrok tudi finančno pomoč in ji pomagajo reševati vsakodnevne 
težave, ki se pojavljajo v mladi družini. 
Lepičnik Vodopivec in Berlič (2013, str. 14) ugotavljata, da je vloga starih staršev odvisna 
»od gospodarskih, političnih, kulturnih, zgodovinskih smernic družbe, družbenih norm in 
nenazadnje osebnih nazorov, pričakovanj in odločitev vsakega posameznika, ki se znajde v 
vlogi starega starša […]«. 
Stari starši danes prispevajo k družbi več kot kadarkoli prej, za kar so pogosto obravnavani 
kot samoumevni. Veliko starih staršev vlaga v vnuke svoj čas, denar, ljubezen, pozornost in 
skrb, pri nekaterih starih starših pa so vnuki tudi v dnevnem varstvu (Ochiltree, 2006, str. 1), 
kar ugotavljajo tudi strokovnjakinje in strokovnjaki (Žorž, 2010, str. 39). Gürtler (2013, str. 
IX) navaja, da so stari starši zelo pomembni. Vzamejo si čas za otroke, bolj sproščeno 
rešujejo probleme, vnuke razvajajo in vedno jim, ko je potrebno, prisluhnejo in priskočijo na 
pomoč. Toda avtorica ocenjuje, da so lahko stari starši tudi del problema, saj nekateri nimajo 
pravega razumevanja za vnuke ali pa se vmešavajo v vzgojo vnukov. Grün (2012, str. 121) 
ugotavlja, da zaradi daljše življenjske dobe še nikoli ni imelo toliko otrok še živečih starih 
staršev kot danes. 
1.2.3. Stari starši danes 
Predstave o starih starših so se od prejšnjega stoletja do danes močno spremenile. »Od 
nekdanjih idealiziranih in romantičnih predstav o sivolasih babicah v gugalniku ni ostalo nič« 
(Požarnik, 1981, str. 63). Njihov način življenja se je spremenil. Podaljšala se je življenjska 
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doba starih staršev, postali so vitalnejši, mobilnejši, bolj razgledani, dejavnejši in sodobnejši 
(Žorž, 2010, str. 39). Žorž (2006, str. 55) ugotavlja, da postajajo stari starši vplivnejši, bolj 
ustvarjalni, polni življenjske moči. Veliko starih staršev je danes še v delovnem razmerju in 
imajo jasno zastavljene načrte in potrebe. Ule in Kuhar (2003, str. 61) ocenjujeta, da so 
spremembe v življenjskem procesu ustvarile nove babice, ki imajo po upokojitvi cilje in 
načrte tudi izven družine. Požarnik (1981, str. 63) navaja, da je v sedemdesetih letih polovica 
babic živela pogosto aktivnejše življenje kot njihovi potomci. To še posebej velja za 
izobražene ženske, ki ohranijo tudi po upokojitvi širok krog znancev. Druga polovica babic 
pa je tudi po upokojitvi pripravljena nameniti svoj čas vnukom. Mlakar (2015, str. 4) sicer 
trdi, da so danes stari starši bolj zdravi in ekonomsko bolje situirani kot kadarkoli prej. Prav 
nasprotno pa Švab (2006, str. 71) ocenjuje, da je dandanes starejša populacija bolj 
izpostavljena različnim tveganjem sodobne družbe, predvsem revščini. 
1.2.4. Pomen starih staršev za mlado družino 
Pomen starih staršev za mlado družino se je skozi čas zelo spreminjal. Nekoč so v isti hiši 
živele vse tri generacije, danes pa le v redkokaterem gospodinjstvu živijo skupaj starši, otroci 
in stari starši. Rener (2006, str. 18) ugotavlja, da je danes v Sloveniji najpogostejši način 
družinskega življenja razpršena oz. modificirana razširjena družina. Gre za družine, ki so 
geografsko sicer ločene, toda vzdržujejo redne stike in si nepretrgoma nudijo medsebojno 
oporo in pomoč na različnih ravneh. Staro starševstvo je pomemben del življenjskega cikla. 
»Babice in dedki so tisti, ki naredijo jedra družine bolj polna in življenjska« (Šmid, 2005, str. 
30). Stari starši mladi družini nudijo stabilnost in podporo (Kesler, 1994, str. 29). Brazelton 
(1999, str. 439–440) ocenjuje, da družine v sodobni družbi potrebujejo družine, starši pa 
potrebujejo starše, saj dva starša ne zmoreta sama prenašati stresa in odgovornosti pri negi 
otrok in ohranjanju družinskih vrednot. Stari starši lahko mladi družini pomagajo in ji nudijo 
oporo, kadar se ta znajde v težavah. Ta pomoč ni vedno mogoča, saj je veliko starih staršev še 
zaposlenih, kljub temu pa je zelo pomembna njihova čustvena opora. 
Gürtler (2013, str. 6) prav tako pripisuje velik pomen vlogi starih staršev v družini, saj so oni 
tisti, ki vedno priskočijo na pomoč, najsi gre za varovanje vnuka, pomoč pri gospodinjskih 
opravilih ali pa za finančno pomoč. Ramovš (2003, str. 85) ugotavlja, da zadovoljitev 
številnih različnih potreb, ki jih ima mlada družina, zahteva sodelovanje s starimi starši. 
Mandič (2001, str. 13) trdi, da postanejo stari starši nepogrešljiv rešilni čoln mlade družine, 
ko ta zaide v težave. Dilemo, ali bodo stari starši mladi družini pomagali in jo podpirali ali 
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ne, lahko razrešijo le stari starši sami in ne njihovi otroci (Kompan Erzar, 2003, str. 105). 
Stari starši imajo zelo velik pomen za vnuke, »hkrati pa so lahko močna opora staršem, če ob 
vnukih razvijejo sposobnost biti tudi starši svojim odraslim otrokom in če staro starševstvo v 
njih prebudi potencial za spoštovanje in razumevanje lastnih otrok« (Kompan Erzar, 2003, 
str. 177–178). 
Če so stari starši mladi družini na razpolago nevsiljivo in razumevajoče, so lahko zanje 
neprecenljiva vrednost (Poljanec, 2015, str. 163). 
1.2.5. Vloga starih staršev v odnosu do vnukov 
Otroci ne morejo živeti brez staršev, ki jim dajejo starševsko skrb in ljubezen, toda 
potrebujejo tudi stare starše. »Brez njih sicer lahko živijo, vendar bo njihovo življenje zato 
revnejše in bolj težavno« (Gürtler, 2013, str. 5). Tako vnuke kot stare starše zelo osiromaši 
prekinitev stika med njimi (Kompan Erzar, 2003, str. 220). Prekinitev stika z vnuki ima 
namreč lahko na mentalno zdravje starih staršev negativne posledice (Drew in Silverstein, 
2007, str. 372). Pristna vez med staro in mlado generacijo je zelo pomembna za razvoj prve 
generacije, prav tako pomembna pa je za tretjo generacijo (Ramovš, 2003, str. 84). 
Stari starši nudijo svojim vnukom ljubezen in varnost, jih razumejo, spodbujajo in jim 
podarjajo del sebe. Stari starši imajo priložnost, da vnukom pomagajo do doživetij, ki jih 
sicer ne bi doživeli (Meinerts, 1999, str. 9–10). Milčinski (1990, str. 36) navaja, da stari starši 
pomagajo vnukom razkrivati svet in življenje. Stari starši so do vnukov potrpežljivi, jih 
razvajajo, jim posvetijo svoj čas, nudijo jim nežnost, umirjenost, zavetje in varnost, za stare 
starše pa so tudi vnuki zelo pomembni, pogosto jim predstavljajo celo smisel življenja 
(Zalokar Divjak, 1998, str. 158). Grün (2012, str. 122) ugotavlja, da se vnuki pri starih starših 
počutijo sprejete, razumljene in domače. Stari starši imajo večji posluh za izpolnjevanje 
njihovih želja. 
Požarnik (1981, str. 63) trdi, da stari starši in vnuki v medsebojnih odnosih osebnostno 
rastejo. »Otroci s tesnimi stiki s starimi starši razvijejo boljšo samopodobo, bolje prenašajo 
pritisk vrstnikov, imajo boljše čustvene in družbene spretnosti in so boljši v šoli« (Adlam idr, 
2013, str. 289). 
Stari starši imajo lahko na vnuke neposreden vpliv takrat, ko so z njimi v direktnem stiku. 
Vnukom so lahko tudi vzorniki, spodbujajo njihov uspeh, jim pomagajo, dajejo nasvete in 
zagotavljajo čustveno oporo (Dunifon, 2013, str. 55). Stari starši prenašajo kulturo iz ene 
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generacije v drugo in v družbi ohranjajo vrednote, ki temeljijo na preteklosti (Kesler, 1994, 
str. 14). Reasoner in Lane (2015, str. 20) navajata, da stari starši brezpogojno ljubijo vnuke, 
so izvrstni poslušalci in imajo neomajne vrednote, ki jih prenašajo na vnuke, so torej 
posredniki med starši in njihovimi otroki. 
Čačinovič Vogrinčič (v Žorž, 2006, str. 59) ocenjuje, da je otrok, ki mu ob starševski ljubezni 
nudijo ljubezen in skrb tudi stari starši, bogat otrok. Stara starša naučita vnuke veliko novega 
in drugačnega ter širita mrežo pozitivnih ljudi v njegovem življenju. Vloga starih staršev je 
pomembna tudi zato, ker stari starši vnukom kažejo zdrav in pozitiven odnos do starosti oz. 
staranja (Požarnik, 1981, str. 63). 
Šimenc (2003, str. 40–41) ugotavlja, da so odnosi med starimi starši in vnuki že od nekdaj 
dragoceni. Raziskave kažejo, da so stari starši takoj za starši druge najpomembnejše osebe v 
življenju otrok. Stari starši s poznavanjem družinske zgodovine pripomorejo k večjemu 
občutku pripadnosti in poistovetenja z družino. 
1.3. DNEVNO VARSTVO OTROK PRI STARIH STARŠIH 
1.3.1. Razlogi staršev za dnevno varstvo pri starih starših 
Starši se za dnevno varstvo otrok pri starih starših odločijo iz različnih razlogov. Eden od 
pomembnejših razlogov za dnevno varstvo pri starih starših je prepričanje staršev, da je za 
psihološki razvoj otroka bolje, da ostane do tretjega leta starosti v oskrbi v domačem okolju z 
njemu znano osebo, ki pozna otrokove potrebe in navade in jih lažje zadovolji, otrok pa ne 
potrebuje posebnega uvajanja v varstvo (Humer, 2009, str. 163). Šimenc (2003, str. 41) 
ugotavlja, da je staršem pomembno, da si stari starši pri varstvu vnuka vzamejo čas zanj, se 
mu popolnoma posvetijo, se z njim individualno ukvarjajo in sledijo njegovemu biološkemu 
ritmu spanja in hranjenja. Razloge za varstvo otrok pri starih starših lahko najdemo tudi v 
prepričanju staršev, da so njihovi otroci pri enem letu starosti premajhni in psihološko 
nepripravljeni za vključitev v skupino z večjim številom otrok, saj se še ne znajo govorno 
izražati, hoditi, prehranjevati, ne znajo izraziti svojih potreb in želja ter se ubraniti pred 
nevarnostmi (Humer, 2009, str. 170). Na odločitev staršev za varovanje otrok pri starih 
starših pogosto vpliva tudi bližina bivanja starih staršev, ki živijo ponekod celo v isti hiši. 
Pomemben razlog za to odločitev pa so tudi dobri medsebojni odnosi med starši in starimi 
starši (Humer, 2009, str. 162). 
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Najpogostejši razlog za odločitev za neformalno obliko varstva je preprečevanje obolevnosti 
najmlajših otrok. Varjačič (2007, str. 72) ugotavlja, da ima organizem pri otrocih do tretjega 
leta slabo izoblikovan obrambni mehanizem pred okužbami, kar povzroča večjo dovzetnost 
za okužbe. Otroci, ki ostanejo v varstvu pri starih starših, so manj izpostavljeni bakterijam in 
virusom, pa tudi stresu, ki prav tako povzroča upad otrokove odpornosti. Žavbi (2013, str. 
10–12) navaja, da pediatri svetujejo varstvo v domačem okolju vsaj do otrokovega drugega 
leta starosti, saj mlajši otroci dlje časa in težje prenašajo potek bolezni. Zaradi manjše 
obolevnosti otrok, ki jih varujejo stari starši, so redkejše tudi bolniške odsotnosti staršev 
zaradi bolezni otrok. V primeru bolezni otroka pa imajo starši možnost, da zaradi pritiskov 
delodajalcev ne bodo koristili bolniškega dopusta, temveč bodo bolnega otroka pustili v 
oskrbi pri starih starših (Žakelj in Švab, 2009, str. 223). 
Med objektivne razloge za dnevno varstvo otrok pri starih starših sodi pomanjkanje števila 
prostih kapacitet v vrtcih in neujemanje delovnega časa zaposlenih staršev z delovnim časom 
v vrtcih. Večina vrtcev obratuje do 16. ure oz. 16.30, veliko staršev pa do te ure zaradi 
podaljšanega delovnega časa ne uspe priti po otroke v vrtec (Humer, 2009, str. 163). Kot 
razlog za varstvo otrok pri starih starših Žakelj in Švab (2009, str. 219) navajata tudi ceno 
varstva pri starih starših. V nasprotju z visokimi ekonomskimi cenami vrtčevske oskrbe, ki 
npr. v Občini Lendava (Vrtec Lendava, 2019) znašajo brez upoštevanja subvencij za dnevni 
program v vrtcu za prvo starostno obdobje 530 evrov, za drugo starostno obdobje pa 376 
evrov, je neformalna oblika varstva pri starih starših najcenejša oz. celo brezplačna. 
Brezplačno varstvo otrok pa za mlado družino pomeni pomemben prihranek v družinskem 
proračunu. 
Starši kot razlog za odločitev za neformalno obliko varstva navajajo tudi večje zaupanje v 
stare starše kot v institucionalne ustanove ali druge neznane osebe, prav tako pa so prepričani, 
da so otroci pri starih starših varnejši (Humer, 2009, str. 167). 
1.3.2. Razlogi starih staršev za sprejetje varstva 
Večina starih staršev z veseljem sprejme varovanje vnukov, nekateri stari starši pa te vloge ne 
morejo ali ne želijo sprejeti. Stari starši lahko sprejmejo varovanje vnukov v primeru, če 
živijo blizu mlade družine ali celo v isti hiši. Najpomembnejši pogoj za sprejem varstva je, da 
so upokojeni, niso več delovno aktivni in nimajo drugih obveznosti. Prav tako morajo biti 
stari starši in mlada družina v dobrih medosebnih odnosih, morajo se spoštovati in si 
predvsem zaupati (Humer, 2009, str. 171). Pobudo za varovanje vnukov najpogosteje izrazijo 
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stari starši. Ti čutijo do svojih otrok dolžnost in obveznost, da mladi materi olajšajo vrnitev 
na delovno mesto (Humer, 2009, str. 102). 
Stari starši jemljejo varovanje vnukov kot samoumevno odločitev, ki jo sprejmejo spontano, 
vendar pa gre tudi za odločitev, ki jo pričakujejo tako stari starši kot njihovi otroci. To da 
starši varujejo vnuke, je družbeno pričakovana odločitev v smislu, da imajo stari starši čas, 
saj so v pokoju in njihova moralna odgovornost je, da mladi družini nudijo vse vrste pomoči 
(Humer, 2009, str. 175). Mnoge babice imajo pozitiven odnos do varstva vnukov. Vesele so 
časa, ki ga preživijo z vnuki in z veseljem jih pomagajo vzgajati. Mnoge med njimi so 
zaporedne babice, ki skrbijo za vsakega naslednjega novorojenega vnuka (Harrington Meyer, 
2012, str. 86). 
Ule in Kuhar (2003, str. 115–117) ugotavljata, da mladi starši pričakujejo, da jim bodo starši 
pomagali tudi pri varovanju otrok in to pomoč cenijo. Mladi starši, ki zaradi oddaljenosti od 
kraja bivanja svojih staršev ali njihove delovne aktivnosti ali pa zaradi slabih odnosov niso 
deležni pomoči pri varstvu vnukov, to pomoč pogrešajo. 
Razlogi za sprejem varstva se kažejo tudi v tem, da stari starši varovanje vnukov ne jemljejo 
kot delo, ampak kot preživljanje prostega časa skupaj z vnuki, kot pomoč in uslugo, za katero 
ne pričakujejo plačila, ampak družbeno vrednost (Humer, 2009, str. 175). Humer (2009, str. 
176–180) navaja, da se stari starši odločijo za varstvo vnukov tudi iz razloga, ker se zaradi 
varstva počutijo družbenokoristne, ker želijo vnukom podariti svoj čas in prenesti nanje svoje 
izkušnje in vrednote. Pri babicah pa se ti razlogi kažejo tudi v njihovih izkušnjah, saj so 
njihove matere tudi njim pomagale pri varovanju otrok, zato se zavedajo, kako dragocena je 
ta pomoč. Stari starši sprejmejo varstvo vnukov predvsem zato, ker imajo vnuke radi, ker kot 
stari starši čutijo dolžnost, da varujejo vnuke, pa tudi zaradi družinskih vezi, ki jih povezujejo 
z njimi (de Toledo in Edler Brown, 1995, str. 15). 
Satir (1995, str. 238) pa razkriva drugo plat odločitve, ko starim staršem življenjske razmere 
ali njihovi načrti ne dopuščajo, da bi prevzeli varovanje vnukov. Stari starši pri tem prihajajo 
v nelagodno situacijo, saj jim je s svojo odločitvijo neprijetno seznaniti otroke. Stari starši, ki 
menijo, da je varovanje vnukov zanje prevelika obremenitev in odgovornost, naj varovanje 
vnukov raje odklonijo (Meinerts, 1999, str. 19). Varovanje vnukov torej ni vedno želja starih 
staršev, ni pa niti njihova obveza in dolžnost. »Svojo starševsko dolžnost so izpolnili in zdaj 
naj jim bo dovoljeno, da dogajanje spremljajo od daleč« (Gürtler, 2013, str. 9). Stari starši naj 
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odločitev o sprejetju varstva vnukov dobro premislijo in te odločitve naj ne prepuščajo 
slučajnosti. 
Mandič (2001, str. 13–15) ugotavlja, da obstajajo tudi stari starši, ki se za varstvo vnukov ne 
odločijo oz. ga ne sprejmejo, saj so tudi po upokojitvi mladostno aktivni, imajo številne 
konjičke, interese, željo po potovanju ali pa si želijo čas izkoristiti le zase in za svojega 
partnerja. Zaradi višanja starostne meje za upokojitev pa je tudi vedno več starih staršev, ki 
varovanja vnukov ne morejo sprejeti, ker so še zaposleni. 
1.3.3. Pričakovanja in navodila staršev, povezanih z varovanjem otroka 
Pred pričetkom varovanja naj bi se starši otroka pogovorili s svojimi starši o pričakovanjih, 
navodilih, mejah in zapovedih, ki naj bi jih med varovanjem vnuka upoštevali stari starši. 
Psihologinja Gürtler (2013, str. 16) starim staršem svetuje, naj se jasno in brez zadržkov 
pogovorijo s svojimi odraslimi otroki, kaj od njih pričakujejo in katera njihova pričakovanja 
lahko izpolnijo. Varovanje vnukov lahko poteka brez nepotrebnih konfliktov in nesoglasij le 
v primeru, če odrasli otroci svojim staršem dajo jasna navodila za prehrano, spanje, 
aktivnosti, dejavnosti, ki naj bi jih otrok počel v varstvu, postavljanje meja in pravil ter za 
omejitve, ki izvirajo iz zdravstvenih razlogov (Gürtler, 2013, str. 105). Brazelton (1999, str. 
442) pripisuje velik pomen upoštevanju pričakovanj staršev tudi pri sprejemanju daril, 
priboljškov in popuščanju med varstvom. Odrasli otroci naj bi svoje starše seznanili s pravili, 
ki veljajo v njihovi družini, in sicer pri gledanju televizije, uživanju sladkarij, postavljanju 
meja, prehranjevanju otroka in pri otrokovem urniku (Cipot Mal, 2002, str. 14). 
1.3.4. Aktivnosti in dejavnosti v sklopu dnevnega varstva 
Na kakovost dnevnega varstva vnukov pri starih starših v veliki meri vpliva količina različnih 
aktivnosti in dejavnosti, ki so jih vnuki deležni v varstvu. Nekoč je potekalo varstvo vnukov 
pri starih starših na način, da so bili vnuki sicer pri njih, stari starši pa niso čutili potrebe, da 
bi se posvetili le vnukom, ampak so med njihovo prisotnostjo opravljali številna druga 
gospodinjska in na podeželju tudi kmetijska dela. Danes pa varovanje vnukov poteka na 
način, da stari starši ves svoj čas in energijo posvetijo vnukom, se z njimi aktivno ukvarjajo 
in izvajajo številne dejavnosti. »To pretirano skrb za vnuke je torej prinesel sodobni način 
življenja, predvsem pa velika pričakovanja mladih staršev« (Zalokar Divjak, 2008, str. 87). 
Ručigaj (2009, str. 59) starim staršem, ki varujejo vnuke, svetuje, naj si vzamejo čas zanje, se 
jim posvetijo, se z njimi igrajo, sprehajajo, saj skupaj preživet čas daje otroku občutek 
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varnosti in ljubezni. Veliko starih staršev to obdobje jemlje kot prvo priložnost, ko se lahko v 
celoti potrpežljivo posvetijo otroku (Kompan Erzar, 2003, str. 218). Stoppard (1991, str. 141) 
pripisuje velik pomen dejavnostim, ki so jih stari starši počeli nekoč. 
Stari starši lahko med izvajanjem dejavnosti v času varstva vnukom posvetijo popolno 
pozornost in varnost in so jim za zgled. Z različnimi dejavnostmi, kot so branje, igra, 
pripovedovanje, kuhanje ali obdelava lesa prispevajo k njihovemu razvoju (Adlam idr., 2013, 
str. 289). 
1.3.5. Posredovanje znanj, običajev in vrednot 
V tretjem življenjskem obdobju je močno prisotna potreba po posredovanju življenjskih 
izkušenj mlajšima generacijama, predstavlja celo pogoj za kakovostno staranje (Pavliha, 
2017, str. 15). »…čim bolje človek prenaša svoje znanje in izkušnje na mlajše, tem srečnejši 
je in tem bolj doživlja, da uresničuje smisel svojega življenja« (Ramovš, 2014, str. 48). 
Ramovš (1997, str. 21) navaja, da gre pri posredovanju izkušenj in prenašanju vrednot za 
preskok ene generacije, stari starši jih namreč laže prenašajo na vnuke kot svoje otroke. Stari 
starši si želijo, da bi vnukom posredovali zanje pomembne vrednote, saj bi na ta način 
zagotovili prisotnost njihovih znanj in izkušenj v generaciji vnukov (Humer, 2009, str. 186). 
Brazelton (1999, str. 438–440) navaja, da stari starši vnukom predajajo v družini pridobljena 
izročila. Glede na to, da so starši obremenjeni z vzgojo, stari starši laže predajajo vnukom 
kulturo in vrednote. Vnuki se ob starih starših seznanijo z različnimi vzorci oz. možnostmi 
življenja, kar pripomore k boljšemu razvoju otrokovih sposobnosti za učenje. 
Stari starši ob življenjskih izkušnjah razvijajo čustveno raznolikost, modrost in umirjenost. 
Vnuke bogatijo z zgodbami iz preteklosti in življenjskimi modrostmi. Vnuki z zanimanjem 
poslušajo in se čudijo njihovemu nekdanjemu načinu življenja in doživetjem iz preteklosti, 
izkušnjam, običajem, obredom, konjičkom, s katerimi so se ukvarjali nekoč (Poljanec, 2015, 
str. 161–162). Šmid (2005, str. 31) navaja, da vnuki z navdušenjem listajo po družinskih 
fotografijah starih staršev. V očeh vnukov imajo nekdanji običaji pravljični pridih. 
Žorž (2006, str. 127) ugotavlja, da posredovanje izročila, znanja in vrednot ni koristno le za 
vnuke, ampak tudi za stare starše kot pripovedovalce. Stari starši s pripovedovanjem zgodb 
vnukom opravijo nekakšen »obračun« s svojim otroštvom, in na ta način formulirajo celostno 
izkušnjo svojega življenja. 
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1.3.6. Stari starši in vzgoja vnukov 
V zvezi z varstvom otrok pri starih starših se pogosto pojavljajo dileme, ali stari starši 
vzgajajo oziroma v kolikšni meri se smejo vmešavati v vzgojo vnukov, ki so jim zaupani v 
dnevno varstvo. To dilemo razjasnita Košiček (1992) in Gürtler (2013) z definicijo pojma, 
kdo je vzgojitelj. »To je sleherna oseba, ki je pogosto ali vedno v stiku z otrokom, in sicer ne 
glede na to, koliko se neposredno ukvarja z njim. Ni torej mogoče, da ne bi vzgajali otroka, 
če smo pogosto poleg njega« (Košiček, 1992, str. 20). Čim več časa vzgojitelj preživi z 
otrokom in čim močnejša so čustva, ki jih vzgojitelj povzroči pri otroku s svojim obnašanjem, 
toliko močnejši je vzgojni vpliv na otroka. Gürtler (2013, str. 101) ugotavlja, da ni mogoče, 
da stari starši, ki sprejmejo varstvo vnukov, ne bi vplivali na njihovo vzgojo, saj se vsak, ki se 
ukvarja z otrokom, do njega tudi vede na določen način, kar vpliva na otrokov razvoj. Velik 
del vpliva na vzgojo predstavlja namreč zgled vzgojitelja in njegove neželene posledice, 
manjši del vpliva vzgojitelja pa predstavlja zavestna vzgoja. Stari starši, ki varujejo vnuke, jih 
torej tudi vzgajajo in so jim zgled. »… stari starši v rednih primerih ne morejo zamenjati 
staršev, izključevati vzgojno poslanstvo starih staršev pa je kvečjemu modna vzgojna 
neumnost« (Ramovš, 2017, str. 456). 
1.3.6.1. Pozitivni in negativni vidiki vzgoje otrok v varstvu pri starih starših 
Medtem ko je pri izobraževanju vnukov vloga starih staršev manj pomembna in 
nadomestljiva, je vloga starih staršev pri vzgoji vnukov nenadomestljiva. Pozitivni vidiki 
vzgoje vnukov v varstvu pri starih starših se kažejo v večjih življenjskih izkušnjah in 
modrostih starih staršev, ki vnukom s tem dajejo večjo širino in prispevajo k vzgoji veliko 
pozitivnega (Žorž, 2010, str. 34). Šimenc (2003, str. 40) navaja, da se pozitivni vidik vzgoje 
kaže tudi v zavedanju starih staršev, da za vzgojo vnukov niso neposredno odgovorni, kljub 
temu da jih s tem, da jih varujejo, tudi vzgajajo. Prednosti vzgoje vnukov v varstvu pri starih 
starših se tako kažejo v manjši obremenjenosti vzgoje in v tem, da vzgoja starih staršev 
temelji na izkušnjah, ki jih člani mlade družine šele nabirajo. Stoppard (1991, str. 139) med 
prednosti vzgoje vnukov pri starih starših šteje tudi naravnanost starih staršev, da ti 
poslušnost vnukov dosežejo s potrpežljivostjo in ne s silo kot starši. Stari starši, ki so 
umirjene, družabne, urejene in čustveno uravnovešene osebnosti, bodo dobro vzgajali svoje 
vnuke (Košiček, 1992, str. 257–258). 
Negativni vidiki vzgoje vnukov v varstvu pri starih starših se kažejo v tem, da so stari starši 
bolj popustljivi do vnukov, jih bolj razvajajo in zagovarjajo. Stari starši so bolj popustljivi in 
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manj dosledni tudi pri postavljanju mej in pravil (Košiček, 1992, str. 259). Gürtler (2013, str. 
114) meni, da otroka razvajamo, če mu dopustimo vedenje, ki je zanj škodljivo in ovira 
njegov razvoj. S tem, da stari starši namesto vnukov opravljajo naloge, ki bi jih morali 
narediti sami, jih razvajajo in negativno vplivajo na njihovo vzgojo. 
1.3.6.2. Različni pogledi staršev in starih staršev na vzgojo otrok 
Starši in stari starši imajo v različnih obdobjih različne poglede na vzgojo otrok in primerno 
vedenje. »O vzgoji otrok ni mogoče pisati receptov. Ljudje smo različni. Zato so primerni 
vzgojni prijemi različni, glede na karakter staršev in otrok. Pri vzgoji je potrebno uporabiti 
občutek in intuicijo« (Ručigaj, 2009, str. 24). Čeprav so vzgojni prijemi različni, se bistvo 
vzgoje skozi obdobja ne spreminja. Z vzgojo otroku pomagamo, da odraste in se sčasoma 
osamosvoji (Vider, 1995, str. 27). »Teža vzgoje je predvsem v tem, da je vsak otrok enkraten 
in ga ne najdemo v nobeni vzgojni knjigi« (Vider, 1995, str. 27). Najboljša vzgoja je vzgoja, 
v kateri se prepletata in dopolnjujeta pristop starih staršev in pristop staršev, škodljivo pa je, 
če se ta dva pristopa medsebojno popravljata ali si celo nasprotujeta (Vider, 1995, str. 27). 
Gürtler (2013, str. 4) trdi, da morajo vzgojne smernice določiti otrokovi starši in ne stari 
starši. Starši morajo z otrokovim rojstvom prevzeti odgovornost za nego in vzgojo otroka. To 
je namreč njihova pravica in dolžnost. Stari starši morajo sprejeti, da imajo pri vseh 
pomembnejših odločitvah glavno besedo starši otroka. Stari starši se včasih težko sprijaznijo 
z dejstvom, da imajo vlogo glavnega vzgojitelja sedaj njihovi odrasli otroci (Gürtler, 2013, 
28–29). Vider (1995, str. 28) starim staršem svetuje, naj si med varstvom vnukov prizadevajo 
nadaljevati in dopolnjevati vzgojo staršev in je ne popravljati oziroma ji celo nasprotovati, 
predvsem pa ne v navzočnosti otrok. Razen tega je pomembno tudi to, da stari starši 
upoštevajo navodila staršev za prehranjevanje, spanje, igranje in gledanje televizije. Dokler 
stari starši zavestno sprejemajo in spoštujejo dejstvo, da so za vzgojo otroka odgovorni 
otrokovi starši, so staršem v veliko pomoč. Njihova vloga pa postane škodljiva, ko se začnejo 
v vzgojo vmešavati, vsiljevati svoja vzgojna načela, s starši tekmovati in jih izrinjati iz vzgoje 
(Žorž, 2010, str. 40). 
O pravilni vzgoji otrok imajo starši in stari starši pogosto različno mnenje. Nekateri starši 
menijo, da so stari starši prestrogi in preveč pričakujejo od otrok, drugi pa, da so preveč 
popustljivi (Gürtler, 2013, str. 94). Težavo pa povzroča tudi vsiljevanje starih staršev v 
vzgojo vnuka, saj s tem podrejo mladim staršem avtoriteto pri vzgoji otrok. Škodljivo za 
otroka je tudi, če se stari starši in starši med seboj kritizirajo o vzgoji in skrbi za otroka pred 
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otrokom (Ručigaj, 2012, str. 33). Košiček (1992, str. 256) staršem svetuje, naj takoj, če stari 
starši negativno vplivajo na otrokov razvoj in ovirajo starševsko vzgojo, preprečijo vpliv na 
otroka. Starši ne smejo dovoliti, da stari starši prevzamejo vlogo glavnega vzgojitelja. 
Otroci, ki odraščajo v družbi različnih ljudi, se naučijo, da je odziv ljudi različen in se 
različnim odzivom prilagodijo, s čimer krepijo svoje socialne spretnosti (Gürtler, 2013, str. 
101). Težava pa nastane, ko je početje ene osebe v nasprotju s početjem druge osebe. Z 
različnim ravnanjem starih staršev in staršev še ne bomo zmedli otroka, saj ta prepozna 
razlike v pravilih, ki veljajo pri starih starših in doma (Gürtler, 2013, str. 101). Otroku dvojna 
merila oz. dvojna pravila ne škodijo, dokler stari starši s popuščanjem in razvajanjem ne 
vdirajo v avtoriteto staršev. Nekateri stari starši so do vnukov bolj popustljivi kot starši in jih 
bolj razvajajo, drugi pa so strožji in doslednejši kot otrokovi starši. Na ta način se otrok nauči 
biti bolj prilagodljiv in manj tog (Žorž, 2010, str. 82). Vider (1995, str. 28) ugotavlja, da 
manjše razlike v vzgoji staršev in starih staršev otrokom ne bodo škodovale, ampak jih bodo 
bogatile. 
Različni pogledi na vzgojo otrok med starši in starimi starši pogosto povzročajo konflikte, ki 
predstavljajo tako staršem kot starim staršem dodaten stres. Do konfliktov prihaja po mnenju 
staršev zaradi različnih življenjskih nazorov generacij. Člani mlade družine svoje starše 
doživljajo kot dominantne in nazadnjaške, »njihova pomoč včasih preraste v ukazovanje, 
nadzorovanje in vtikanje v osebne stvari mlajših družinskih članov« (Hlebec idr., 2012, str. 
98). Ko se stari starši odločajo o tem, ali bodo svojim otrokom svetovali ali ne, morajo biti 
zelo previdni, saj lahko njihova stališča izzovejo konflikte. Do konfliktov med starši in 
starimi starši pride tudi, ko postanejo stari starši preveliki zavezniki vnukom. Konfliktom bi 
se lahko stari starši izognili, če bi ostali nepristranski (Šmid, 2005, str. 31). Razumni starši in 
stari starši se iz konfliktov lahko tudi veliko naučijo, predvsem, če jih rešujejo s pogovorom 
in potrpežljivostjo (Hlebec idr., 2012, str. 98–99). 
Najkoristneje za otroka je, če se starši in stari starši o vzgoji in svojih najpomembnejših 
načelih poenotijo (Gürtler, 2013, str. 105). Ručigaj (2012, str. 33) staršem svetuje, da naj s 
starimi starši sklenejo dogovor o postavljanju meja in se uskladijo o temeljnih vzgojnih 
načelih. Žogan (2010, str. 31) ugotavlja, da je za člane vseh treh generacij najbolje, da se stari 
starši v vzgojo vnukov vključujejo le v tolikšni meri, kot jim to dovoljujejo otrokovi starši. 
Naloga staršev je vzgoja njihovih potomcev, naloga starih staršev pa je, da to vzgojo 
spoštujejo in staršem pomagajo pri tej zahtevni nalogi. 
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Stari starši, ki sprejmejo varstvo in s tem tudi vzgojo vnuka, morajo sprejeti, da je njihov 
otrok odrasel, da je tudi sam postal starš, da sam sprejema odločitve, po svoje razmišlja in 
goji svoja čustva, ustvarja si svoje poglede na vzgojo in družino, ki pa niso vedno enaki kot 
njihovimi pogledi (Kompan Erzar, 2003, str. 106). »Prepad med generacijama najgloblje 
zazija prav pri starševstvu, kakor se po drugi strani prav pri starševstvu najbolj vidi 
prenašanje modelov iz generacije v generacijo« (Kompan Erzar, 2003, str. 106). 
Mnenja starih staršev mladi družini najbolj koristijo takrat, ko jih prosijo zanje, v nasprotnem 
primeru je najbolje, da ohranijo svoje mnenje zase. Najboljši učinek dosežejo, če stari starši 
svoja mnenja mladi družini izražajo z razumevanjem in potrpežljivostjo. Z mladimi starši naj 
delijo svoja stališča kot predloge, katere lahko mladi upoštevajo ali ne. Kritično in vsiljivo 
mnenje bodo mladi le stežka sprejeli (Brazelton, 1999, str. 439). »Stari starši naj bi pomagali 
svojim otrokom pri vzgoji in jih podprli pri njihovih odločitvah, ne pa jim ˝pametovali˝, kako 
pa kaj ravnati v neki, za mlade starše povsem novi situaciji« (Žogan, 2010, str. 31). Vider 
(1995, str. 28) starim staršem svetuje, da če opazijo, da mladi starši po njihovem mnenju pri 
vzgoji otroka delajo veliko napako, imajo pravico in dolžnost, da mlade starše na to obzirno 
opozorijo. Starši, ki sprejemajo od svojih staršev neformalno obliko pomoči, morajo v 
zameno svojim staršem dati pravico in jim dovoliti tudi to, da izrazijo svoje mnenje, 
predloge, stališča in pogoje glede varstva in vzgoje otrok (Vider, 1995, str. 44). 
1.3.7. Počutje starih staršev ob varstvu vnukov 
Stari starši se varstvu vnukov posvetijo v obdobju upokojitve, zmanjšanja socialnih stikov in 
manjše delovne aktivnosti. Skrb za vnuke jim pomeni novo obveznost in odgovornost, s 
pomočjo katere se počutijo družbeno koristni in vključeni (Humer, 2009, str. 178). Varstvo 
vnukov ima za stare starše tako pozitivne kot negativne plati. Vloga starih staršev pri 
zagotavljanju neformalne podpore mladim družinam je zelo pomembna, saj starim staršem 
daje občutek koristnosti in smisla (Kompan Erzar, 2003, str. 219). Vnuki starim staršem 
omogočajo, da so v stiku s časom in da ostajajo miselno ter čustveno vitalni. Prav tako jim 
razkrivajo novosti sodobnega časa in omogočajo vključenost v širši potek življenja (Newman 
in Newman, 2003, v Kompan Erzar, 2003, str. 219). 
Humer (2009, str. 178) ugotavlja, da starim staršem varstvo otrok zmanjšuje občutek 
osamljenosti in družbene zapostavljenosti, vnuki jim dajejo motivacijo za nadaljnje življenje. 
Varovanje vnukov pa jim daje možnost, da so aktivno vključeni v otrokov razvoj, da se lahko 
z njimi čustveno povežejo in imajo priložnost, da svoje znanje, izkušnje in vrednote 
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prenesejo na vnuke. Ne dajejo le stari starši vnukom, ampak tudi vnuki dajejo veliko dobrega 
starim staršem, saj jim bližina vnukov omogoča optimističen pogled v prihodnost (Grün, 
2012, str. 125). Šimenc (2003, str. 41) izpostavlja prednosti preživljanja časa z vnuki za stare 
starše. Ob vnukih je staranje za stare starše manj stresno, po obdobju, ko njihovi otroci 
odrastejo in se odselijo, pa spet občutijo, da so potrebni in koristni. »Stari starši, ki so veliko 
z vnuki, so tudi manj depresivni, čustveno trdnejši in si hitreje opomorejo celo po tako 
travmatičnih dogodkih, kot je npr. smrt bližnjega« (Šimenc, 2003, str. 41). 
Navkljub številnim pozitivnim učinkom ima varovanje vnukov tudi nekatere slabe učinke na 
počutje starih staršev. Gürtler (2013, str. 15) izpostavlja trditev, da vnuki predstavljajo starim 
staršem tudi stres. Stari starši, ki dnevno varujejo vnuke devet oz. več ur dnevno, pogosto 
postanejo psihično in fizično preobremenjeni. Pentek (1995, str. 12) opozarja, da bi morale 
biti aktivnosti v času varovanja vnukov v skladu s telesnimi in duševnimi zmožnostmi starih 
staršev. V nasprotnem primeru, če stari starši in njihovi otroci tega ne vzamejo v ozir, lahko 
stari starši zbolijo in ne morejo zagotavljati dnevnega varstva vnukom. »Pri nas sploh ni tako 
malo preobremenjenih in bolehnih babic, ki čuvajo nekaj vnučkov« (Pentek, 1995, str. 12). 
V nekaterih primerih člani mlade družine od svojih staršev pričakujejo celostno podporo in 
pomoč, kar vključuje varovanje vnukov, pomoč v gospodinjstvu, prevoze itd. V tem primeru 
pogosto pride do preobremenjenosti in izčrpanosti starih staršev. Zato da bi se temu izognili, 
morajo stari starši ob upokojitvi skupaj s člani družine opredeliti čas, ki so ga pripravljeni 
nameniti svojim odraslim otrokom in vnukom in vzeti v ozir čas, ki ga bodo namenili zase 
(Hojnik-Zupanc, 1997, str. 9). Tudi Gürtler (2013, str. 14–16) opozarja, da si stari starši pri 
varovanju vnukov ne smejo naložiti več, kot so zmožni opraviti. Stari starši zaman 
pričakujejo od mladih staršev, da bodo sami ugotovili in vzeli v ozir, da so stari starši 
preobremenjeni. Praper (v Buh, 2014, str. 11) svetuje, da morajo stari starši, ki varujejo 
vnuke, živeti tudi svoje življenje, ločeno od vnukov. V nasprotnem primeru se jim lahko 
zgodi, da le v vnukih vidijo smisel svojega življenja ter jim pripisujejo odgovornost za svoja 
razpoloženja in obstoj. 
Gürtler (2013, str. 19) ugotavlja, da stari starši zaradi varovanja vnukov pogosto zanemarjajo 
stike s prijatelji in drugimi sorodniki, zaradi vnukov pa zapostavljajo tudi svoje konjičke in 
druge načrte. Humer, Švab in Žakelj (2011, str. 468) ocenjujejo, da so obremenitve oz. 
negativni učinki nudenja pomoči mladim družinam za stare starše, predvsem za babice, 
neraziskane in premalokrat obravnavane. 
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1.3.8. Plačilo dnevnega varstva 
Dnevno varstvo vnukov pri starih starših sodi med neformalno oporo mladi družini, izvira pa 
iz odnosov znotraj družine. Ločena je od države in trga in poteka na domu starih staršev ali 
mlade družine. Ta oblika pomoči je ponavadi brezplačna, kljub temu da so ekonomski stroški 
neformalne pomoči visoki. Stari starši pogosto razen neposrednih stroškov za dnevno varstvo 
krijejo tudi stroške za hrano in prevoz otroka (Dremelj, 2004, str. 77). Ramovš (2003, str. 94) 
navaja, da ima delo, ki ga stari starši opravljajo med varovanjem vnukov tolikšno vrednost, 
kolikor bi znašalo plačilo nekomu, ki bi ga opravil službeno. Po podatkih je v ZDA 
neformalna podpora starih staršev vredna med 17,4 in 29,1 milijarde ameriških dolarjev na 
leto. Podpora, ki jo nudijo stari starši mladi družini, zajema v ZDA pomoč do dvajset ali celo 
več ur tedensko (Bass in Garo, 1996, v Humer, 2009, str. 177). 
Humer (2009, str. 5) ugotavlja, da neformalno otroško varstvo znižuje stroške družinskega 
proračuna, saj je varstvo pri starih starših najpogosteje brezplačno. »Vendar je varstvo otrok 
neplačano delo zgolj v ekonomskem pomenu, plačano pa je s čustvi, z moralno zavezanostjo, 
medsebojno odvisnostjo staršev in odraslih otrok ter s storitvami medgeneracijske relokacije 
skrbi« (Humer, 2009, str. 5). Ramovš (2003, str. 270) pripisuje plačilu za neformalno pomoč 
starih staršev mladi družini nelagodnost. Starim staršem je namreč neprijetno sprejemati 
plačilo od otrok. Humer (2009, str. 165) navaja, da starši svojim staršem oz. otrokovim starim 
staršem dnevno varstvo ne plačujejo z denarjem, vendar pa se za varstvo ponavadi oddolžijo 
z različnimi darili, povabili, izleti, nakupom hrane, kritjem prevoznih stroškov, če pa živijo v 
isti hiši, pa tudi z delitvijo stroškov za gospodinjstvo. Stari starši pogosto v zameno za 
varstvo vnukov od otrok pričakujejo vzajemno pomoč v časih, ko bodo sami potrebni pomoči 
(Humer, 2009, str. 165). Stari starši dojemajo dnevno varstvo otrok kot brezplačno uslugo 
svojim otrokom. Ta ima zanje »simbolno vrednost, ki se udejanja v zahvali staršev starim 
staršem, v prepoznanju varstva otrok kot pomembne čustvene in ekonomske podpore ter 
medgeneracijske skrbstvene izmenjave« (Humer, 2009, str. 181). 
1.3.9. Spolno obeležena praksa starostarševstva 
Praksa varovanja vnukov je spolno obeležena oziroma vloge v tej praksi so spolno določene. 
V vsakdanjem življenju je skrb za otroke in starostnike razumljena kot ženska dejavnost 
(Švab, 2001, str. 152). Tudi moški ponavadi pričakujejo od žensk, da bodo prevzele 
poglavitno odgovornost za skrb za družino in dom, predvsem kar se tiče vzgoje in skrbi za 
otroke (Seidler, 1997, v Humer, 2007, str. 86). 
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Dedki igrajo pomembno vlogo v družini in pogosto poskušajo s svojimi vnuki nadomestiti 
čas, ki ga zaradi službe niso uspeli izkoristiti s svojimi otroki. Vloga dedkov pri skrbi za 
vnuke je manjša od vloge babic, ni pa nezanemarljiva. V večini primerov imajo babice 
pomembnejšo in aktivnejšo vlogo v življenju vnukov. Ženske prevzemajo nase precej več 
odgovornosti za medgeneracijsko kontinuiteto znotraj družine. Babice opravijo večino skrbi 
in dela v zvezi z vnuki, čeprav v vsakdanji skrbi za vnuke sodelujeta tako babica kot dedek 
(Ochiltree, 2006, str. 4). 
Hrženjak (2007, str. 25) ugotavlja, da moški izbirajo dejavnosti in domača opravila, v katera 
se vključujejo. Izbirajo bolj zaželena in prijetnejša opravila, kar velja še predvsem pri varstvu 
otrok. Dedki se namreč lotevajo opravil, ki jim prinašajo več zadovoljstva, predvsem iger z 
otroki, sprehodov, izletov, športnih aktivnosti, manj prijetna opravila pa prepustijo babicam. 
Babicam tako ostaja večji delež pri skrbi, negi in vzgoji vnukov, prav tako pa tudi pri 
gospodinjskih opravilih, ki morajo biti opravljena vsak dan ob določenem času. »Ženske 
ostajajo organizatorke in skrbnice doma ter družinskih članov in članic, vodijo ˝nevidno 
delo˝, in sicer celoto vseh del, ki so potrebna, zavezujoča in morajo biti narejena« (Hrženjak, 
2007, str. 25). 
Humer (2009, str. 173) ugotavlja, da je ta praksa spolno obeležena, čeprav sta oba upokojena 
stara starša vključena v varovanje vnukov. Dedki se v varstvo vnukov najpogosteje 
vključujejo le kot podpora ženi oz. babici pri varstvu. Prevzamejo vlogo pomočnika in 
opravijo tista dela, za katera jih žena oz. babica prosi. Dedki se v varstvo vnukov 
najpogosteje vključujejo pri prostočasnih aktivnostih, opravljanju prevozov in drugih 
logističnih aktivnostih. Humer (2009, str. 163) babicam ob skrbi, negi in vzgoji vnukov med 
skrbstvene aktivnosti pripisuje tudi gospodinjenje, predvsem kuhanje. Ne glede na to, kje 
stari starši varujejo vnuka, babica ponavadi za celo družino tudi kuha. Tako starši poleg 
varstva dobijo še kosilo. 
1.4. MEDGENERACIJSKA SOLIDARNOST 
1.4.1. Pomen medgeneracijske solidarnosti 
Človek je družbeno bitje, ki sobiva in se povezuje s pripadniki različnih generacij, in sicer z 
mlado, srednjo in tretjo generacijo. Medgeneracijsko sožitje je pomemben element preživetja 
posameznika in družbe (Ramovš, 2009, str. 105), medgeneracijska solidarnost pa predstavlja 
temelj družbe, od nje sta namreč odvisna njen obstoj in razvoj (Mali in Nagode, 2009, str. 
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216). Ramovš (2014, str. 23) ugotavlja, da so vse tri generacije neločljivo povezane in 
soodvisne. Vsaka generacija daje drugima dvema in od njiju tudi sprejema. »Medčloveška in 
medgeneracijska solidarnost pa sta temelj vsake družbene skupnosti; brez žive solidarnost ne 
preživi noben sorodstveni, družbeni ali državni sistem« (Ramovš, 2014, str. 44). 
V preteklosti je bilo medgeneracijsko sodelovanje v družini najpomembnejši način nudenja 
medsebojne pomoči med generacijami in temelj medgeneracijske solidarnosti. Danes lahko 
medgeneracijsko solidarnost, npr. v sklopu pokojninskega in zdravstvenega zavarovanja, 
zasledimo tudi na državni ravni, toda sožitje v družini je še vedno ohranilo svoj velik pomen 
in obseg. Medgeneracijska solidarnost v družini se nanaša na pozitivne vidike povezovanja, 
ki se kažejo v toplini, naklonjenosti in nudenju pomoči (Hlebec idr., 2012, str. 5–7). 
V Sloveniji je medgeneracijska solidarnost zakonsko opredeljena, in sicer starši morajo 
skrbeti za svoje otroke in odrasli otroci morajo vzdrževati svoje starše, če slednji nimajo 
lastnih sredstev za preživetje (Hlebec idr., 2012, str. 11). Pomembnejša od zakonskih 
opredelitev pa so pričakovanja in vrednote, na katerih temelji odnos med odraslimi otroki in 
njihovimi starši in so pomembni za uveljavitev solidarnostnih odnosov in moči (Hlebec idr., 
2012, str. 51). 
Rezultati raziskave Potrebe staršev s predadolescentnimi otroki v Sloveniji (Kuhar, 2011, str. 
487) kažejo, da dve tretjini staršev v Sloveniji prejema od svojih staršev različne oblike 
instrumentalne pomoči, le redki starši pa se na svoje starše obrnejo po nasvete o vzgoji otrok. 
Raziskava je pokazala, da bi si četrtina staršev želela več pomoči od starih staršev. Po 
rezultatih evropske raziskave SHARE stari starši pogosteje in intenzivneje pomagajo svojim 
otrokom – predvsem kar se tiče finančne pomoči – kot člani mlade družine svojim staršem 
(Filipovič Hrast in Hlebec, 2009, str. 208). 
Šadl in Hlebec (2011, str. 128) ugotavljata, da sta izmenjava pomoči in medgeneracijska 
solidarnost prisotni in pomembni v vseh obdobjih človekovega življenja. Medsebojnih stikov 
in opore v kasnejšem življenju odrasli otroci in starši ne prekinejo, medgeneracijska 
solidarnost med njimi se celo povečuje. Zdrav socialni razvoj človeka v različnih življenjskih 
obdobjih je pogojen z medgeneracijsko povezanostjo. »Človekova psihološka in socialna 
osebnost se namreč oblikuje predvsem na temelju odsevov in odmevov svojega bivanja, 
vedenja in ravnanja v ogledalu drugih ljudi« (Ramovš, 2004, str. 726). 
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1.4.2. Medgeneracijski odnosi v družini 
Odnosi med generacijami v družini so se v zadnjih desetletjih spremenili in postali 
enakopravnejši, kot so bili nekoč, ko so bili člani mlade družine v podrejenem položaju. 
Starši in njihovi odrasli otroci smatrajo danes drug drugega kot enakopravne oz. enake. 
»Sorodstveni odnosi so žive vezi, ki povezujejo člane družine« (Satir, 1995, str. 13). Hojnik-
Zupanc (1994, str. 53) navaja, da medgeneracijski odnosi slonijo na čustvenem odnosu, 
splošno prepričanje o teh odnosih pa temelji na predsodkih. Medgeneracijski odnosi 
omogočajo, da se vse tri generacije med seboj spoznajo in povežejo, stari starši pa prenašajo 
izkušnje, vrednote in običaje na mlajši generaciji (Knific, 1997, str. 36). »Medgeneracijski 
odnosi temeljijo na vzajemni pomoči, ki je lahko v recipročnem ravnovesju ali pa se nagiba v 
smer ene ali druge generacije, odvisno od življenjske situacije« (Hojnik-Zupanc, 1995, str. 
137). 
Accetto in drugi (1987, v Hojnik-Zupanc, 1995, str. 139) navajajo, da so po podatkih raziskav 
odnosi v družini najboljši v primeru, ko posamezne generacije živijo ločeno, toda še vedno 
nedaleč ena od druge in se njeni člani lahko srečujejo večkrat tedensko. 
Hojnik-Zupanc (1994, str. 53) ugotavlja, da se pojavljajo konflikti in nerazumevanje med 
generacijami zlasti zato, ker imajo različne generacije različne načrte in mnenja. Konflikti se 
lahko pojavljajo med starimi starši in starši, med starši in otroki, pa tudi med starimi starši in 
vnuki. Ule in Kuhar (2003, str. 13) ocenjujeta, da prihaja do medgeneracijskih konfliktov 
zaradi prizadevanj starejše generacije, da bi vsilila mlajši generaciji določeno mnenje, mlajša 
generacija pa ta prizadevanja zavrača in želi uveljaviti novosti. Vsaka generacija je drugačna 
od prejšnje in vsaka ima različne vrednote, prepričanja, slog komuniciranja, način 
sodelovanja in pričakovanja, zato prihaja med njimi tudi do konfliktov, napetosti in 
odtujenosti (Ramovš, 2017, str. 48). Knific (1997, str. 37) opozarja, da lahko medgeneracijski 
konflikti privedejo do negativnih posledic, kjer ne izgubljajo le stari starši, ampak največ 
izgubljajo otroci oz. mladi. Prav zaradi tega je zelo pomembno negovanje dobrih 
medgeneracijskih odnosov. 
1.4.3. Pomoč mlade družine starim staršem 
Družina nudi starostniku instrumentalno pomoč, ki temelji na moralni odgovornosti odraslih 
otrok do staršev, in čustveno oporo, ki povečuje kakovost medgeneracijskih odnosov. Pomoč 
družine pozitivno vpliva na starostnikovo vsakdanje življenje in počutje, kar vpliva na 
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zmanjšanje stresa in blagodejno vpliva na njegovo zdravje (Hojnik-Zupanc, 1994, str. 87–
88). Šadl in Hlebec (2011, str. 109) ugotavljata, da neformalna skrb mlade družine za starše 
obsega številne naloge, med njimi gospodinjska opravila, kuhanje in pripravo hrane, prevoz k 
zdravniku ali po drugih opravkih, drobna popravila po hiši, nakupovanje, urejanje denarnih 
zadev, psihološko pomoč in pomoč pri osebni negi, le redko pa člani mlade družine nudijo 
svojim staršem tudi finančno pomoč. Filipovič Hrast in Hlebec (2009, str. 206–208) 
ocenjujeta, da predstavlja skrb mlade družine za stare starše v Sloveniji najpomembnejši vir 
opore. Avtorici navajata, da po statističnih podatkih 78 % ljudi meni, da je dolžnost članov 
mlade družine, da skrbijo za svoje ostarele starše. Kogovšek, Hlebec, Dremelj in Ferligoj 
(2004, str. 61–62) ugotavljajo, da mlade družine nudijo zdravim in dobro preskrbljenim 
starim staršem zelo malo pomoči. Nasprotno pa jim takrat, ko stari starši zbolijo in ne morejo 
skrbeti zase, nudijo pomoč mladi člani družine. 
Mali (2009, str. 249) ugotavlja, da je vloga države zelo pomembna pri skrbi za starejše, toda 
kljub temu je v Sloveniji v domovih za starejše le nekaj manj kot 5 % starostnikov, starih nad 
65 let. Večina starostnikov je v domači oskrbi, ki jo prevzamejo člani družine ali neformalni 
oskrbovalci. Tudi Ramovš (2017, str. 154) navaja, da vsak deseti Slovenec pomaga svojemu 
ostarelemu svojcu pri vsakodnevnih življenjskih opravilih. Podatki slovenskih in tujih 
raziskav kažejo, da so člani družine pripravljeni oskrbovati ostarele družinske člane doma. 
Razlog je v emocionalni povezanosti in dojemanju moralne odgovornosti do bolnih in 
onemoglih svojcev (Ramovš, 2017, str. 403). Skrb mlade družine za starše, predvsem v 
primeru bolezni, predstavlja čustven, telesni in ekonomski napor in obremenitev. Nekateri 
starostniki pa odklanjajo pomoč svojih odraslih otrok in se raje poslužujejo institucionalnih 
oblik pomoči (Stoppard, 1991, str. 134–135). Prav tako se k institucionalnim oblikam pomoči 
zatečejo starostniki, ki jim je mlada družina zaradi nezdravih družinskih odnosov zavrnila 
pomoč (Mali in Nagode, 2009, str. 219).  
Družina tudi v sodobni družbi ostaja pomemben vir neformalne pomoči starostnikom. 
Članom družine je pomembno, da so ljubljeni, sprejeti in spoštovani. »Uspešna pomoč 
bolnim ali zdravim starim ljudem temelji na razumevanju stisk, dajanju občutka sprejetosti, 





2. OPREDELITEV PROBLEMA 
Osrednji namen in cilj magistrske naloge je preučiti in analizirati problematiko dnevnega 
varstva predšolskih otrok v Sloveniji, pri čemer sem se osredotočila na neformalno obliko 
varstva otrok pri starih starših. Po izteku porodniškega dopusta so namreč starši postavljeni 
pred zahtevno vprašanje, komu v času službene odsotnosti zaupati enajstmesečnega otroka v 
varstvo. Starši se lahko odločijo med institucionalnimi ali neformalnimi oblikami varstva, 
kamor sodi tudi varstvo otrok pri starih starših. Iz ugotovitev raziskave Starši med delom in 
družino (Kanjuo-Mrčela in Černigoj-Sadar, 2006) izhaja, da se starši najpogosteje 
poslužujejo institucionalnih oblik varstva, druga najpogostejša oblika varstva otrok pa je 
varstvo pri starih starših. Kuhar (2011) v raziskavi Potrebe staršev s predadolescentnimi 
otroki v Sloveniji ugotavlja, da je delež pomoči starih staršev pri skrbi za vnuke precej visok, 
saj približno tretjino otrok med prvim in tretjim letom starosti kljub dostopnosti in kakovosti 
vrtcev varujejo stari starši. Povečan delež dnevnega varstva otrok pri starih starših sem 
zaznala tudi v svojem lokalnem okolju. Glede na to, da je v Občini Lendava zelo dobro 
razvita mreža javnih vrtcev, ki so večinoma novi oz. povsem obnovljeni, sem se odločila, da 
preučim, kateri so razlogi za tako odločitev staršev. 
V magistrski nalogi ugotavljam, katere so značilnosti varstva otrok, ki ne obiskujejo vrtca, 
ampak njihovo vzgojo in oskrbo v službeni odsotnosti staršev prevzamejo stari starši. Z 
vidika staršev me zanima, zakaj so se odločili za varstvo otrok pri starših namesto v vrtcu in v 
čem starši vidijo prednosti in slabosti te oblike varstva v primerjavi z vrtcem. Zanima me, kaj 
pričakujejo starši od svojih staršev v zvezi z varstvom otrok in kaj so pripravljeni ponuditi v 
zameno. 
Z vidika starih staršev me zanima predvsem vsebina varstva, torej kako vnuki pri njih 
preživljajo vsakdanje varstvo in katere aktivnosti vključujejo stari starši v varstvo. 
Ugotavljam tudi razloge, zakaj so stari starši sprejeli vsakodnevno varstvo vnukov in ali za to 
varstvo pričakujejo plačilo. Dotaknila sem se tudi vprašanja, kako stari starši doživljajo 
prednosti in slabosti varstva vnukov pri njih. Zanima me, če jim varstvo vnukov predstavlja 
obremenitev in kako se z njo spopadajo. 
V magistrsko nalogo sem vključila tudi stališče ravnateljice vrtca o prednostih 
institucionalnega varstva otrok in stališče pomočnice ravnateljice vrtca o morebitnih težavah, 
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ki se lahko pojavljajo pri vključitvi tistih otrok v vrtec, ki so bili zaupani v varstvo starim 
staršem. 
Ugotovitve magistrske naloge bodo služile staršem pri izbiri oblike varstva, pa tudi starim 
staršem pri odločitvi za sprejem vnukov v dnevno varstvo. Ravnatelji in strokovni delavci v 
vrtcih pa bodo na podlagi ugotovitev v magistrski nalogi lahko dobili vpogled v mnenja 
staršev, ki so se odločili za varstvo otrok pri starih starših, predvsem glede pomanjkljivosti 
vrtca v primerjavi z varstvom pri starih starših. Pridobljeni podatki lahko služijo tudi 
svetovalnim delavcem v vrtcih, ki lahko na osnovi teh ugotovitev svetujejo staršem pri izbiri 
oblike varstva otrok. 
2.1. Raziskovalna vprašanja 
Raziskovalna vprašanja, ki se nanašajo na starše otrok: 
 Kateri so razlogi za varstvo otrok pri starih starših? 
 V čem starši vidijo prednosti in slabosti varstva otrok pri starih starših? 
 Kakšna so pričakovanja staršev od varstva in vzgoje pri starih starših? 
Raziskovalna vprašanja, ki se nanašajo na stare starše otrok: 
 Kateri so razlogi za sprejetje vnukov v dnevno varstvo? 
 Kako preživljajo vnuki dnevno varstvo pri starih starših? 













3.1. Vrsta raziskave 
Raziskava je kvalitativna, zbrala sem besedne opise starih staršev in staršev ter ravnateljice in 
pomočnice ravnateljice vrtca, ki se nanašajo na raziskovan pojav. S kvalitativno vrsto 
raziskave sem dobila vpogled v čustva, izkušnje in razmišljanje intervjuvancev. S 
kvalitativno metodo sem odkrila specifične lastnosti problema, ugotovila, kako nanje gledajo 
starši in kako stari starši in ravnateljica ter pomočnica ravnateljice vrtca. Glede na odnos do 
neposrednega izkustvenega gradiva je raziskava empirična, saj sem s pomočjo intervjujev 
zbirala novo izkustveno gradivo, tj. mnenja, stališča in razmišljanja intervjuvancev. Glede na 
stopnjo v procesu spoznavanja je moja raziskava eksplorativna oz. poizvedovalna. V 
raziskavi sem odkrivala probleme, jih definirala in poiskala njihove sestavine. Opisala sem 
osnovne značilnosti raziskovane problematike. Glede na uporabnost je moja raziskava 
aplikativna, saj sem zbrala različne koristne informacije in znanja glede varstva predšolskih 
otrok pri starih starših. V raziskavi sem se osredotočila na naslednje teme: starši, stari starši, 
vzgoja in varstvo otrok, obremenitve starih staršev, konflikti med starši in starimi starši in 
medgeneracijska solidarnost. 
3.2. Merski instrument 
Za pridobivanje podatkov v raziskavi sem uporabila strukturiran intervju, merski instrument 
je bil vnaprej izdelan vprašalnik na podlagi prebrane literature. Pripravila sem tri različne 
vprašalnike z vnaprej sestavljenimi vprašanji in podvprašanji, in sicer za skupino staršev, 
skupino starih staršev in za ravnateljico ter pomočnico ravnateljice vrtca. Starši in stari starši 
so odgovarjali na več kot 45 vprašanj in podvprašanj. Vprašanja so bila odprtega tipa, za 
posamezno skupino intervjuvancev ista in postavljena v istem vrstnem redu. 
Vprašalnik za starše je razdeljen na osem glavnih tem, in sicer: splošni podatki o otrocih in 
starih starših, razlogi za dnevno varstvo, vsebina aktivnosti med dnevnim varstvom, počutje 
in obremenitve starih staršev, plačilo varstva, vzgoja otrok pri starih starših, pomen 
medgeneracijske solidarnosti in pomoč staršem. Vprašalnik za stare starše je razdeljen na 
devet glavnih tem, in sicer: splošni podatki o vnukih in pomoči družini otrok, pomen vnukov 
za stare starše, razlogi za dnevno varstvo, vsebina aktivnosti med varstvom, počutje in 
obremenitve starih staršev, plačilo varstva, vzgoja vnukov, pomen medgeneracijske 
solidarnosti in pomoč starim staršem. 
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Ravnateljici vrtca sem postavila enajst vnaprej pripravljenih vprašanj, pomočnici ravnateljice 
vrtca pa dve. 
Vse tri vprašalnike za intervjuje sem dodala v prilogo magistrske naloge. 
3.3. Populacija in vzorčenje 
Raziskava vključuje dve populaciji. Prvo populacijo predstavljajo stari starši, katerih stvarni 
pogoj je, da so upokojeni in od ponedeljka do petka varujejo vnuke zaradi službene 
odsotnosti njihovih staršev. Populacija je heterogena, saj jo sestavljajo stari starši različne 
starosti, izobrazbe in spola. Časovni pogoj je, da vnuke varujejo že od otrokovega prvega leta 
starosti, krajevni pogoj pa, da živijo v Sloveniji. Koliko je takih starih staršev, ni mogoče 
natančno določiti, zato sem izbrala vzorec petih babic, ki ustrezajo pogojem. V raziskavi 
uporabljen vzorec je neslučajnostni, saj ne temelji na načelu, da mora imeti vsaka enota 
populacije pri izboru enako možnost, da pride v vzorec. Uporabljen vzorec je priročni, v 
vzorec sem namreč vključila stare starše, ki so mi bili najbolj dostopni. Način izbire 
raziskovalnih enot je potekal po metodi snežne kepe, pri čemer sem identificirala znance iz 
želenih ciljnih skupin in jih prosila, naj me napotijo k nekomu iz iste skupine. V mojem 
prijateljskem krogu sta namreč dve družini, ki imata otroke v varstvu pri starih starših. Ko 
sem člane teh družin prosila za sodelovanje v raziskavi, so mi predlagali še tri družine, ki se 
prav tako poslužujejo neformalne oblike varstva otrok pri starih starših. 
Drugo populacijo predstavljajo starši, ki se po končanem porodniškem dopustu oz. dopustu 
za nego in varstvo otroka odločijo, da otrok ne bodo vpisali v vrtec, ampak jih bodo v času 
službene odsotnosti zaupali v varstvo svojim staršem. Populacija je heterogena, saj jo 
sestavljajo starši različne starosti, spola in izobrazbe. Stvarni pogoj populacije so torej starši, 
ki so zaposleni, imajo otroke, ki jih med njihovo službeno odsotnostjo varujejo stari starši. 
Časovni pogoj populacije je, da imajo otroka v varstvu pri svojih starših že od otrokovega 
prvega leta starosti, krajevni pogoj pa, da živijo v Sloveniji. Koliko je takih staršev, ni 
mogoče določiti, zato sem izbrala vzorec petih staršev oz. mamic, ki ustrezajo pogojem. 
Vzorčenje populacije staršev je potekalo na enak način kot vzorčenje starih staršev. V 
raziskavi uporabljen vzorec je neslučajnostni in priročni, način izbire raziskovalnih enot je 
potekal po metodi snežne kepe. V raziskavo sem vključila vzorec petih družin, intervjuvala 
sem namreč starše in stare starše iz iste družine. Vsi intervjuvanci živijo v Občini Lendava. 
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V vzorec sem vključila le predstavnice ženskega spola, torej matere in babice, kar pa ni bil 
moj namen, saj sem si prizadevala, da bi v raziskavo vključila vsaj enega očeta in dedka. 
Kljub mojim prizadevanjem očetje in dedki v raziskavi niso hoteli sodelovati, saj so menili, 
da so ženske, tj. njihove žene, bolj kompetentne sogovornice o varovanju in vzgoji otrok. 
3.4. Zbiranje podatkov 
Podatke sem zbirala februarja in marca 2019. Z vsako sogovornico sem se vnaprej dogovorila 
za čas in kraj intervjuja. Predstavila sem jim tematiko raziskovanja in jim zagotovila, da bom 
njihove izjave uporabila le v raziskovalne namene. Prav tako sem jim zagotovila popolno 
anonimnost podatkov. Vse individualne intervjuje sem izvedla na domu intervjuvank, kjer 
sem se na samem pogovarjala le z eno osebo naenkrat. V domačem okolju so se 
intervjuvanke laže sprostile, se razgovorile in mi zaupale več osebnih in poglobljenih 
podatkov, misli in čustev. Ustni pogovor, ki je potekal neposredno, sem vodila in usmerjala s 
pomočjo vnaprej pripravljenega vprašalnika. Odgovore intervjuvank sem zaradi lažjega 
zapisa po predhodnem strinjanju sogovornic posnela na diktafon. Pri raziskovanju sem 
uporabila le enkratno spraševanje in intervjujev nisem ponavljala. Med intervjujem sem bila 
pozorna tako na verbalno kot neverbalno komunikacijo sogovornic. Intervjuji so bili 
poglobljeni, trajali so od pol ure do ure in pol. Potekali so v sproščenem vzdušju, sogovornice 
so odgovarjale iskreno in poglobljeno. Osem od desetih intervjuvank je bilo med pogovorom 
zelo zgovornih in sproščenih, dve intervjuvanki pa sta bili bolj zadržani in redkobesedni. 
3.5. Obdelava in analiza podatkov 
Pridobljene podatke sem obdelala in analizirala na kvalitativen način. Intervjuje sem na 
podlagi vnaprejšnjega dogovora s sogovornicami posnela na diktafon. Vseh enajst intervjujev 
sem nato v obliki dialoga prepisala na računalnik in naredila transkript zvočnih posnetkov 
pogovorov. Govor intervjuvank sem v transkriptih poskušala ohraniti čim bolj pristen in 
dobeseden. V dobesednih prepisih intervjujev sem zaradi anonimnosti podatkov spremenila 
imena otrok. Posamezne intervjuje mater sem označila z oznakami AS, BS, CS, DS in ES, 
intervjuje babic pa z oznakami ASS, BSS, CSS, DSS in ESS. Takšen način označevanja sem 
uporabila z namenom, da bi bila preglednost večja, saj je na ta način bolj opazno, kdo je s 
kom v sorodstvenem razmerju (primer: AS je otrokova mati oz. starš, ASS pa otrokova 
babica oz. stari starš). Ravnateljico vrtca Lendava sem označila z R, pomočnico ravnateljice 
vrtca pa s PR. 
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a) Označevanje relevantnih delov besedila in označevanje kod besedila  
Sledilo je pozorno branje prepisanih intervjujev, v katerih sem podčrtala tiste dele besedila, ki 
so za mojo temo relevantni oz. izjave, ki se nanašajo na raziskovalna vprašanja. Vsako 
podčrtano izjavo sem označila z oznako, ki označuje intervjuvanko (npr. ES) in z zaporedno 
številko izjave. Izjave so sestavljene iz besed, besednih zvez, stavkov in odstavkov. 
 Primer označevanja kod besedila za intervju ES: 
 
27. Katere življenjske izkušnje, običaje in vrednote vaši oz. moževi starši med varstvom 
posredujejo vašemu otroku? Kako to počnejo? 
Moja mama jo najverjetneje še bolj kot jaz uči, da se je treba zahvaliti (ES79), da je treba 
lepo prositi, če kaj želiš (ES80), da se je potrebno opravičiti (ES81). Vztraja tudi pri 
pozdravljanju sosedov (ES82). Všeč mi je tudi, da jo uči lepega ravnanja z živalmi (ES83). 
Večkrat ji tudi pripoveduje o tem, kako je bilo, ko je ona bila otrok (ES84). Ampak mislim, 
da je Lara za to še premajhna, da še ne razume tega. 
b) Odprto kodiranje 
V naslednjem koraku sem relevantne in označene dele besedila zaradi boljše preglednosti 
prepisala v tabelo, kjer sem izjavam pripisala ustrezne pojme, kategorije in nadkategorije. V 
tabelo sem v prvi stolpec vpisala zaporedno številko izjave, v drugi stolpec sem kopirala 
relevanten del besedila, v tretji stolpec sem pripisala pojem, v četrtega kategorijo, v petega pa 
nadkategorijo raziskovanja. Odprto kodiranje sem opravila ločeno za vseh enajst intervjujev. 
 Primer odprtega kodiranja za intervju DSS 
Št. kode Izjava Pojem Kategorija Nadkategorija 
DSS88 Vesela bi bila, če bi onadva 
prevzela skrb za naju v starosti. 
Želja po domači 
oskrbi v 
prihodnosti 




DSS89 Toda vem, da je danes to zaradi 
službe in številnih obveznosti 
težko. 
Otroci ne morejo 
skrbeti za njih v 
prihodnosti zaradi 
službe 





















DSS92 Imamo tudi vinograd, kjer sta Pomoč pri težjih Pomoč mlade družine Medgeneracijska 
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prav tako zraven pri vseh delih. 




starim staršem solidarnost 
DSS93 Pa pri spravljanju drv iz gozda 
tudi pomagata. 
Pomoč pri težjih 
opravilih zunaj 
hiše 




DSS94 Na nek način nama tudi finančno 
pomagata, saj večinoma onadva 
gresta v trgovino ter nakupita 
vse potrebno za kuhinjo. 





c) Osno kodiranje  
Sledilo je osno kodiranje, kjer sem tematske sklope zapisala v obliki hierarhične ureditve, in 
sicer od najsplošnejših do najkonkretnejših; najprej sem zapisala nadkategorijo, kategorijo, 
pojme in kode izjav. Na ta način sem dobila natančen pregled nad zbranim gradivom. 
 Primer osnega kodiranja Plačilo varstva 
 
PLAČILO VARSTVA 
Stroški ob varstvu vnuka 
 ne izračunavajo stroškov (CSS80) 
 ne nastanejo stroški ob varstvu vnuka (ASS81, BS125, BSS80, DS72, DSS81, DSS83, ES98, 
ESS102) 
 nastanejo stroški z varstvom (CS124, CS125) 
 stroški za bencin (ES100) 
 stroški za trgovino (ES101) 
 stroške krijejo stari starši (AS166, AS167, CS122, CS126) 
 stroške krijejo starši (BS126, DS73, DSS82, ES99, ESS103) 
Plačevanje starim staršem za varstvo vnuka 
 ne prejemajo plačila za varstvo vnukov (ASS82, BSS81, CSS81, DSS84, ESS104) 
 ne plačujejo starim staršem za varstvo vnukov (AS161, BS123, CS121, DS68, ES94) 
 ne bi sprejeli plačila za varstvo vnukov (AS162, ASS83, CSS82, CSS83, DS69, DSS85, 
ESS105) 
Izkazovanje hvaležnosti za varstvo otrok 
 zahvala za varstvo (AS165, ASS110, BSS101, CSS108, DSS112, ESS135) 
 prijazna beseda (DSS86) 
 ljubezniv odnos (ASS109, ESS131) 
 spoštljiv odnos (DSS87, ESS132)  
 počitnice v zahvalo (CSS84, CSS109, ES95) 
 nakup prehrambnih izdelkov v zahvalo (CS123) 
 nakup vstopnic za terme (CS71) 
 nakup gledališkega abonmaja (ES96, ESS133) 
 nakup kolesa (ASS84, ES97, ESS134) 
 darilo (AS163, AS164) 
 finančna pomoč (BS124) 
 kuhanje kosila ob nedeljah v zahvalo (CSS110) 




V nadaljevanju predstavljam ključne rezultate raziskave po poglavjih. Rezultate raziskave 
sem podkrepila z dobesednimi izjavami sogovornic, ki so zapisane v narekovajih v ležečem 
tisku. V oklepajih sem jim pripisala tudi pripadajoče kode izjav. S krepko pisavo so označeni 
ključni pojmi. Za intervjuvanke uporabljam poimenovanji mati in babica, zaradi 
nevključenosti očetov in dedkov namreč v tem delu naloge ne uporabljam posplošenih 
izrazov starši in stari starši. Izraz sogovornice uporabljam takrat, ko se ugotovitve nanašajo 
tako na matere kot babice. Ugotovitve analize rezultatov za starše, stare starše, ravnateljico in 
pomočnico ravnateljice vrtca nisem navajala ločeno, ampak sem jih primerjala. Ločeno sem 
zapisala samo ugotovitve, ki se navezujejo le na določeno skupino intervjuvancev. 
Rezultati so vključeni v štiri poglavja: Vloga vnukov v življenju starih staršev, Dnevno 
varstvo otrok pri starih starših, Vključitev otrok v institucionalno obliko varstva in 
Medgeneracijska solidarnost. 
 
4.1. VLOGA VNUKOV V ŽIVLJENJU STARIH STARŠEV 
Sogovornice pripisuje velik pomen vnukov v življenju starih staršev. Vse babice navajajo, 
da jim vnuki pomenijo veselje, radost, sprostitev, srečo in zadovoljstvo, torej le pozitivne 
stvari. »Moram povedati, da od prve ure, odkar je Ana prišla k naši hiši, sem jaz vedela, da je 
ona zame zdravilo (ASS8), veselje (ASS9), radost (ASS10) in vse, kar je naj naj (ASS11). […] 
Ana mi pomeni čisto vse, kar je na tem svetu lepega (ASS12).« Le ena od babic je izpostavila, 
da so vnuki tudi skrb in obveznost. »Res pa je, da je tudi skrb, strah, da česa ne počnem prav 
ali da se ji kaj zgodi (ESS15). […] Obveznost sicer je, toda zelo prijetna in radostna 
obveznost (ESS16). 
Vse sogovornice so izpostavile zelo veliko vlogo vnukov v njihovem življenju. Navajajo, da 
jih vnuki razveseljujejo, jim popestrijo življenje, jih držijo pokonci, dvema babicama pa 
vnuki pomenijo celo smisel življenja. »Lara je tista, ki me po smrti moža drži pokonci 
(ESS19). Daje mi smisel življenja (ESS20). Zaradi nje mi ni dolgčas in mi iz dneva v dan ne 
zmanjkuje moči (ESS21).« 
Babice ocenjujejo, da imajo z vnuki zelo dober in sproščen odnos. Opisujejo, da jih vnuki 
spoštujejo, jim zaupajo in so nanje zelo navezani. »Mislim, da meni lažje nekatere stvari 
zaupa (ASS15) in da je z mano bolj odprta kot s starši (ASS16)«. Po besedah treh babic se 
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vnuki na stare starše obrnejo predvsem takrat, ko pridejo v konflikt s starši. »Če ga npr. starši 
skregajo ali kaznujejo, vedno pride dol po stopnicah in se mi potoži, da je bil skregan 
(BSS16). […] Ob takih priložnostih ga vzamem v naročje in mu razložim, da to ni prav, kar je 
naredil in ga pomirim (BSS17).« Le ena od vnukinj se ne zateče k babici, ko pride v konflikt 
s starši. »Jaz tudi nočem, da bi jo takrat branila, ker to je potem samo potuha otroku in to ni 
dobro (ASS17).« 
Babice dober odnos z vnuki pripisujejo času, ki ga preživijo z vnuki, saj z njimi med tednom 
preživijo osem do deset ur; tri babice, ki živijo v isti hiši kot vnukova družina, pa imajo z 
vnuki stike celo ves dan. »Zelo veliko časa, ko sta starša v službi, potem okrog devet ur 
(DSS4). Če pa sta starša doma, pa tudi večino časa preživijo dol pri nas (DSS5).« Tudi dve 
babici, ki ne živita v isti hiši kot vnukova družina, ampak sta od nje oddaljeni od enega do 
štirih kilometrov, imata stike z vnuki tudi ob koncih tedna. 
Ko sem se z babicami pogovarjala o tem, kako se jim je spremenilo življenje, odkar so 
postale babice, so izpostavile, da se jim je od takrat življenje popolnoma spremenilo. Njihovo 
življenje je z vnuki dobilo smisel, postalo je živahnejše in pestrejše, opisujejo, da se vse vrti 
okrog vnukov. Babice so se strinjale, da ob vnukih nimajo časa misliti na zdravstvene težave 
in staranje. »Odkar imamo Ano, se mi je življenje za sto odstotkov spremenilo na boljše 
(ASS18). Jaz sem namreč iz velike družine, bilo nas je sedem otrok (ASS19). Potem pa sem na 
starost ostala sama (ASS20). Osem ur je veliko, če si sam doma (ASS21). Hvala bogu še 
lahko kaj delam v hiši in okrog hiše, ampak skoz pa tudi ne moreš samo delat (ASS22). Potem 
pa se usedeš in ti pridejo na misel same slabe stvari (ASS23). […] Ko pa je prišla Ana, pa je 
bila kot en božji dar (ASS24). Samo njo smo potrebovali v naši družini (ASS25).« 
O vlogi starih staršev v življenju vnukov sem povprašala tudi starše otrok oz. matere, ki vse 
pripisujejo zelo pomembno in veliko vlogo starih staršev v življenju njihovih otrok. Vse 
poudarjajo, da so otroci na stare starše zelo navezani in jih imajo zelo radi. »Že od malega 
smo jo tako vzgajali, da so stari starši pomembne osebe v njenem življenju (ES18). Zdi se mi 
pomembno, da ve, da se lahko na njih zmeraj obrne in jim zaupa (ES19).« 
4.2. DNEVNO VARSTVO OTROK PRI STARIH STARŠIH 
4.2.1. Splošni podatki o varstvu pri starih starših 
Vseh petero starih staršev varuje po enega vnuka, in sicer od otrokovega enajstega meseca 
starosti, ko so se matere otrok vrnile v službo. Vsi stari starši varujejo vnuke od osem do 
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deset ur na dan. Četvero starih staršev varuje vnuke od jutra do popoldneva, eni stari starši pa 
varujejo vnuka dopoldan, popoldan ali ponoči, saj oba otrokova starša delata v treh izmenah. 
Dvoji stari starši varujejo dvoletna vnuka eno leto, dvoji stari starši triletna vnuka dve leti in 
eni stari starši štiriletnega vnuka tri leta. »Mami jo varuje od 11. mesca starosti (AS41), saj 
sem se takrat morala vrniti v službo (AS42). Tako da je zdaj že skoraj dve leti v varstvu pri 
babi (AS43).« »Trenutno je pri meni v vsakodnevnem varstvu najmlajši vnuk Mark, ki bo 
kmalu star dve leti (CSS25). Pazim ga pa že od lanskega februarja, torej že eno leto 
(CSS26).« 
Četvero starih staršev varuje vnuka na svojem domu, ena od babic pa na otrokovem domu. 
»Moja mami jo varuje pri nas doma, v naši hiši (ES2). […] Mami živi v bloku, zato smo se 
odločili, da raje vsako jutro pride do nas. Tukaj imamo veliko zagrajeno dvorišče in veliko 
igral za Laro (ES3).« 
Četvero starih staršev ima le po enega vnuka, eni stari starši pa štiri vnuke. Slednji so razen 
vnuka, ki ga varujejo sedaj, v preteklosti varovali še enega vnuka. »Pred Markom pa sem 
pazila na njegovo starejšo sestro Doro, ki je zdaj v prvem razredu (CSS27). Pri naju v 
varstvu je bila, dokler ni šla v predšolsko skupino v vrtcu, to je bilo eno leto pred šolo 
(CSS28).« 
Četvero starih staršev varujejo vnuke občasno tudi ob večerih in koncih tedna. Matere 
navajajo, da prihaja do tega dva- do trikrat mesečno zaradi službenih obveznosti ali 
izvenšolskih dejavnosti starejšega otroka, najpogosteje pa matere omenjajo udeležbo na 
družabnih dogodkih, tj. rojstnih dnevih, koncertih, obiskih kina in savne. »Moje mnenje je, da 
si tudi starši moramo tu in tam privoščiti čas za sebe oz. za partnerja (ES22). In midva si ta 
čas brez slabe vesti vzameva dvakrat, trikrat na mesec (ES23). Privoščiva si večerjo, kino, 
savno ali koncert (ES24).« Le ena mati je povedala, da doslej še ni bilo potrebe, da bi babica 
vnukinjo varovala tudi ob večerih ali koncih tedna. »Ampak tudi zaradi babi tega ne počnem, 
ker vem, da je varstvo res naporno, čuva jo cel teden, skoraj cel dan (AS47).« 
4.2.2. Razlogi za dnevno varstvo otrok pri starih starših 
 Odločitev o izbiri oz. sprejetju varstva otrok pri starih starših 
Raziskava je pokazala, da je bila odločitev o izbiri oz. sprejemu varstva otrok pri starih 
starših za starše in stare starše samoumevna. Matere so poudarile, da so se stari starši otrok 
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sami ponudili za varstvo vnukov še med njihovo nosečnostjo in da jih v nobenem primeru 
ni bilo treba prositi za to. »Ni jih bilo treba prositi, ker so se sami ponudili za to (BS27). 
[…] Jaz jima sploh ne bi zamerila, če Kevina ne bi hotela sprejeti v dnevno varstvo (BS107). 
Vsak ima namreč svoje življenje (BS108) in sama pravim, da ni naloga starih staršev, da 
varujejo svoje vnuke (BS109). Res sem imela veliko srečo, kajti onadva sta vztrajala pri tem, 
da Kevin ostane v teh prvih letih življenja doma (BS110).« Ena od mater je imela namen 
otroka po porodniškem dopustu vpisati v vrtec, toda na prigovarjanje in željo starih staršev, 
da naj otrok ostane v domačem varstvu, sta z možem ugodila njuni želji. »Moja želja je bila, 
da bi ga dali v vrtec (DS17), toda tašča je večkrat rekla, da je še premajhen za to (DS18). 
Onadva sta se oba upokojila in izrazila sta željo, da bi ga onadva varovala doma (DS19). 
[…] Z možem sva tako rekoč ugodila njuni želji (DS24).« 
Babice so prav tako potrdile, da so prevzele varstvo vnukov na lastno pobudo in željo, kar 
so izrazile že pred rojstvom vnukov. »Že takrat, ko je bila hči z Ano doma na porodniškem, 
sem jaz zmeraj rekla, da imam to željo, da bi Ana ostala vsaj še dve leti z mano doma 
(ASS31).« 
Čeprav je bila odločitev o izbiri varstva za večino staršev samoumevna, so matere 
izpostavile, da so se pred dokončno odločitvijo o izbiri varstva posvetovale s prijatelji, 
znanci in sorodniki, ena od njih pa z otrokovim osebnim zdravnikom. »Vprašala sem ga, 
kaj je njegovo mnenje glede na psihološki in socialni razvoj otroka ter glede na zdravstvene 
težave (CS40). Osebni zdravnik me je v tej odločitvi popolnoma podprl in rekel, da če ima 
otrok možnost, da ni v vrtcu, ampak da je v dnevnem varstvu doma, naj bo kar doma 
(CS41).« Mnenja prijateljev in znancev so bila zelo različna, eni so zagovarjali varstvo pri 
starih starših, drugi pa vključitev otroka v vrtec. »Kolikor je ljudi, toliko je različnih mnenj 
(AS61). Na koncu sem prišla do zaključka, da ima čisto vsak človek okrog tega vprašanja 
glede varstva svoje mnenje in prepričanje (AS62).« 
Odločitev o izbiri oz. sprejetju varstva po izjavah mater in babic ni bila težka, sprejele pa so 
jo v dogovoru z možmi oz. partnerjem. »Odločitev nikakor ni bila težka (CS42), niti o tem 
nismo dolgo premišljevali (CS43). […] Je pa šlo za skupno odločitev naju z možem in mojih 
staršev (CS45).« »Ne, o tem nisva veliko premišljevala (CSS33). To je bila spontana 
odločitev (CSS34). Je pa bila skupna odločitev, ne samo moja (CSS35).« 
Na odločitev staršev, čigavim staršem dati otroka v varstvo, je po izjavah treh mater v 
največji meri vplivalo dejstvo, da živijo v isti hiši kot njihovi starši oz. tašča in tast. Dve 
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materi sta povedali, da živijo moževi starši oddaljeni od njih, ena pa staršev nima več. »Nam 
je bilo dano, da živimo v isti hiši z mojimi starši, tako da je bilo nekako samoumevno, da 
ostane pri mojih starših v varstvu (BS38).« Drugi dve materi, ki ne živita v isti hiši s starši, pa 
sta se odločili za varstvo pri svojih starših zato, ker so v enem primeru partnerjevi starši še 
zaposleni, v drugem primeru pa živi le še možev oče. »Zagotovo bi jo z velikim veseljem 
varovala tudi partnerjeva mama, ampak ona je še zaposlena (ES31).« Matere so ocenile, da 
ta odločitev ni slabo vplivala na odnose s partnerjevimi starši. »Mislim, da to ne vpliva 
slabo na moje odnose s partnerjevimi starši (ES32). Oba sta vesela, da imamo to možnost in 
da sva jo izkoristila (ES33).« 
 Razlogi staršev za dnevno varstvo otrok pri starih starših 
Starši se za dnevno varstvo pri otrokovih starih starših odločajo iz različnih razlogov. 
Raziskava je pokazala, da matere kot najpogostejša razloga za odločitev varstva pri starih 
starših navajajo finančne razloge in preprečevanje obolevnosti. Glede na to, da nobeden od 
staršev ne plačuje svojim staršem za varstvo otroka, starši s to obliko varstva znatno 
privarčujejo. »Velik vpliv na najino odločitev so imele finance (ES34). Lani smo se vselili v 
novo hišo, zato smo trenutno na finančnem področju bolj suhi (ES35). Iskreno povedano, 
nama ogromno pomeni, da privarčujeva na mesec tistih 300 € (ES36).« Matere so 
predvidevale, da bodo z izborom varstva pri starih starših preprečile pogosto obolevnost 
otrok. »Prevladujoč vzrok je bil sigurno preprečevanje obolevnosti (AS73). […] Če bi bila 
Ana v vrtcu, bi bila sigurno več bolna, mogoče še kakšne veliko hujše oblike bolezni bi 
dobila, sploh do zdaj, ko je bila manjša in sigurno tudi bolj dovzetna za bolezni (ES75).« 
Večina mater kot razlog za varstvo otrok pri starih starših navaja še prepričanje, da je otrok 
pri enem letu starosti še premajhen za vključitev v institucionalno obliko varstva. »Moje 
mnenje je, da je otrok pri enem letu starosti premajhen za vrtec (BS30).« Dve materi kot 
razlog za izbiro varstva pri starih starših omenita še pomen varnosti in večje pozornosti. 
»Poleg obolevnosti se mi je zdelo, da bo pri babi bolj varna. Predvsem takrat, ko je bila še 
zelo majhna (AS77).« Ena od mater pa se je za varstvo pri starih starših odločila zaradi manj 
stroge dnevne rutine pri starih starših in zaradi učenja hrvaškega jezika. »Ne gre za 
institucionalno formo, ni strogega tempa, ni vse zakalupljeno kot je to v vrtcih in ostalih 
izobraževalnih ustanovah (CS48). Velik razlog je tudi jezik (CS49). Pri obeh otrocih sem 
namreč želela, da se od malega socializirata v tistem jeziku, ki jima je po narodnostni blizu. 
Materni jezik jima je madžarščina (CS50). […] Moj oče pa je Hrvat in se z otroki pogovarja 
samo hrvaško, in tudi to mi je zelo pomembno (CS51). Če se zdaj v teh prvih letih svojega 
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življenja ne bosta naučila hrvaško, se verjetno kasneje ne bosta. In najboljši način za to je, da 
čim več časa preživljata z dedkom (CS52).« 
Raziskava je pokazala, da starši nimajo pomislekov zaradi izbire varstva pri starih starših in 
če bi se morali ponovno odločati o tem, bi se odločili enako. Z dnevnim varstvom otrok pri 
starih starših so namreč po izjavah mater zelo zadovoljni. »Nimam nobenih dvomov ali 
pomislekov (ES40). Če bom kdaj še imela otroka in če se bo spet pojavila ta možnost, se bom 
še enkrat odločila za varstvo pri starih starših (ES41).« »Maksimalno sva zadovoljna 
(BS100). V varstvu pri babici in dedku dobi ogromno dobrega, kar mu bo ostalo za celo 
življenje (BS101). Prepričana sem, da teh stvari v vrtcu ne bi dobil (BS102). Moje izkušnje 
so, da otrok v domačem varstvu pri starih starših nič ne nazaduje, nič manj ne ve, prej 
nasprotno (BS103). Same dobre stvari varstva bi lahko izpostavila (BS104).« 
Ravnateljica Vrtca Lendava vidi razloge za odločitev staršev za varstvo otrok pri starih 
starših namesto v vrtcu v nezaupanju staršev v institucionalno varstvo, v prepričanju 
staršev, da je otrok pri enem letu še premajhen za vključitev vrtec in v finančnih 
razlogih. »Institucionalno varstvo otrok je še zmeraj velika obremenitev za družinske 
proračune. Tudi s tega vidika se nekateri odločijo, da bodo otroci ostali doma (R35).« 
 Razlogi starih staršev za sprejetje varstva vnukov 
Stari starši so se za sprejetje varstva vnukov odločili iz podobnih razlogov kot otrokovi starši. 
Babice in matere kot najpogostejša razloga za sprejetje varstva vnukov navajajo 
preprečevanje obolevnosti vnukov in finančni vidik. »V varstvu pri meni je manj bolna 
(ESS32) in bolj varna (ESS33). Pa tudi bolj obvarovana pred raznimi poškodbami v vrtcu 
(ESS34). Z varstvom doma pomagam tudi hčeri in njeni družini, da kaj malega privarčuje na 
ta način. Dandanes je vrtec zelo drag (ESS35).« Čeprav matere tega ne omenijo, je iz 
odgovorov babic mogoče sklepati, da predstavlja zanje eden najpomembnejših razlogov za 
sprejetje varstva vnukov ljubezen do vnuka oz. želja, da bi stari starši z njim preživeli 
čim več časa. »Pa tudi želela sem z vnukinjo preživeti čim več časa, saj jo imam nepopisno 
rada (ESS36).« Tri babice izpostavijo kot razlog za sprejetje varstva vnukov še lastne 
izkušnje, in sicer dve pomoč svojih mater pri varovanju svojih otrok, ena mati pa je omenila, 
da te pomoči ni imela in jo je zelo pogrešala. Vse tri so izrazile zavedanje, kako dragocena in 
pomembna je lahko pomoč starih staršev mladi družini pri varovanju vnukov. »To, kak fajn je 
imeti pomoč pri svojih ali moževih starših glede varovanja otrok, vem iz svojih izkušenj. Jaz 
sem delala v Muri, ob štirih zjutraj sem se vstala in šla na avtobus. Jaz si ne predstavljam, 
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kaj bi počela s svojimi otroki ob 4.30 zjutraj, če ne bi imela pomoči. S pomočjo staršev in 
moževih staršev pa sem vsak dan bila brez skrbi, da bosta otroka prišla v vrtec ali šolo, 
četudi naju z možem ni bilo doma. Tako da jaz vem, koliko je vredna ta pomoč starih staršev 
(DSS28).« »Takrat, ko sem imela svoje otroke, nisem imela te sreče, da bi mi lahko moji 
starši varovali otroke. Morala sem jima poiskati varuško. Soseda jih je varovala. Vem, kako 
hudo mi je bilo, ko sem hčer morala prvič pustiti v varstvu pri zanjo neznani osebi (ESS31).« 
Dve babici sta še povedali, da sta varstvo vnuka sprejeli tudi zato, ker ima vnuk pri njiju 
manj strogo določeno dnevno rutino in da lahko laže sledita otrokovemu biološkemu 
ritmu. »Razlog pa je tudi bil, da ji lahko nudimo lepo otroštvo (ASS37). Da res lahko počne 
tisto, kar želi (ASS38). Da nima tistega vojaškega režima že od vsega začetka (ASS39).« 
4.2.3. Prednosti in slabosti dnevnega varstva otrok pri starih starših 
 Prednosti dnevnega varstva otrok pri starih starših 
Raziskava je pokazala, da starši in stari starši vidijo v varstvu pri starih starših številne 
prednosti. Matere in babice kot največjo prednost varstva pri starih starših prepoznavajo čas 
in pozornost, ki jih stari starši namenjajo otrokom. »Zagotovo je ta čas, ki ji ga nesebično 
nudi, največ vreden (AS88). Prav tako ji babi posveča več pozornosti (AS89).« »Največjo 
prednost vidim v času, ki ga posvetim Ani (ASS45). […] Časa imam na pretek in res se ji 
posvečam (ASS46).« 
Med zelo pomembne prednosti varstva pri starih starših štejejo matere in babice tudi 
individualni pristop starih staršev do vnukov in možnost prilagajanja starih staršev 
otrokovemu ritmu in navadam, predvsem spalnim in prehranjevalnim. »Prav tako moramo 
vedeti, da ni enako, če dva odrasla človeka pazita na enega otroka ali pa dva odrasla človeka 
pazita na dvajset otrok (CS58). Torej predvsem individualni pristop (CS59), namreč oba se 
zelo intenzivno ukvarjata z Markom (CS60).« »Zagotovo to, da sin lahko zjutraj dalj časa spi 
(DS27). Tudi glede hrane mu je bolje, saj tisto, kar si zaželi, to dobi za pojest, v vrtcu seveda 
ne bi imel izbire (DS28).« »Ukvarjam se samo z njo (ESS42). Glede na to, da varujem Laro 
na hčerinem domu, ji ni treba zgodaj zjutraj vstati in iti v vrtec (ESS43). […] Za jest ji 
pripravim tisto, kar ima rada in tisto, kar si ponavadi želi. Tega v vrtcu ne bi bilo (ESS44).« 
Matere in babice so med prednostmi varstva otrok pri starih staršev navedle tudi ljubezen, ki 
jo stari starši izkazujejo vnukom in vključevanje vnukov v dnevna opravila. »Drugače 
pa sem mnenja, da lahko stari starši otroku nudijo več ljubezni (ES44), razumevanja (ES45), 
sočutja kot pa vzgojiteljice v vrtcu (ES46).« »Prednost je tudi domače okolje, saj je vedno s 
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starima staršema tako v hiši kot tudi zunaj (DS29). Pri vsakem delu je zraven, vse opazuje, 
kako delata babica in dedek (DS30).« »Mislim, da je prednost predvsem ljubezen, ki mu jo 
lahko dajeva (BSS37). […] Predvsem zato, da se bolj spoznamo med sabo. Da bo čutil, da 
smo mi ena družina, ki sodimo skupaj. Da bo vedel, da lahko vedno računa na naju. Tega se 
v vrtcu ne bi naučil (BSS38).« 
Kot prednost varstva otrok pri starih starših dve materi in dve babici izpostavljata tudi to, da 
ob morebitni bolezni otroka staršem ni treba vzeti bolniškega dopusta. »Velika prednost 
varstva pri moji mami je tudi ta, da če je Lara bolna, ne rabiva s partnerjem jemati bolniške. 
To nama je resnično velika prednost, ker imava oba tako službo, kjer bi lahko bile pogoste 
bolniške odsotnosti hitro velik problem (ES47). »Prednost je tudi to, da ko je vnuk bolan, 
lahko ostane v varstvu pri meni, ker morajo njegovi starši delati (BSS42).« 
Medtem ko nobena od mater med prednostmi varstva otrok pri starih starših ne omeni 
manjše obolevnosti otrok, pa to izpostavi vseh pet babic. Res pa je, da vse matere manjšo 
obolevnost otrok izpostavijo pri razlogih za izbiro neformalne oblike varstva otrok. 
»Obvarujem ga pred boleznimi, saj doma ni toliko izpostavljen virusom in bakterijam, kot bi 
bil v vrtcu (DSS43). Če bi bil v vrtcu, bi bil več bolan (DSS44).« 
Ravnateljica Vrtca Lendava med slabostmi institucionalnega varstva v primerjavi z dnevnim 
varstvom pri starih starših izpostavlja večjo obolevnost otrok v vrtcu in manj možnosti za 
individualno delo z otroki. »Kakorkoli v enoti, kjer je sto otrok, se kljub vsem preventivnim 
in drugim ukrepom, ki jih izvajamo, težko izognemo prenosu nalezljivih bolezni (R51). Druga 
pa v primerih, kjer bi otrok res potreboval več individualnega dela, mu to v manjših skupinah 
gotovo lahko nudijo v večji meri, kot v vrtcu v veliki skupini (R52).« Glede obolevnosti 
ravnateljica še dodaja, da so otroci v povprečju v polletnem obdobju zaradi bolezni odsotni 
10 dni. Prvo leto obiskovanja vrtca je v vrtcu mogoče zaznati več odsotnosti zaradi bolezni 
kot naslednja leta. Do tega po ravnateljičinih besedah prihaja tudi zaradi oslabitve imunskega 
sistema, ki ga povzroča stres zaradi vključitve otroka v novo okolje. »Ampak tudi tukaj ni 
pravila (R58). Imamo enoletnike, ki praktično nič ne manjkajo (R59). Imamo pa tudi take 
otroke, ki so v vrtcu že več let, pa še vedno pogosto zbolijo (R60).« 
 Slabosti dnevnega varstva otrok pri starih starših 
Raziskava je pokazala, da tako starši kot stari starši vidijo tudi nekatere slabosti dnevnega 
varstva otrok pri starih starših. Vse matere in babice izpostavljajo kot največjo 
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pomanjkljivost dnevnega varstva pri starih starših pomanjkanje družbe vrstnikov. »Doma 
mu stari starši ne morejo nuditi družbe vrstnikov (DS31). V vrtcu bi imel družbo vrstnikov, 
sovrstnikov, bolj bi se lahko socializiral, pobral zglede otrok (DS32).« »Slabost je morda v 
tem, da doma nima stika z vrstniki (DSS49). Zato je pomembno, da starši vpišejo otroka tudi 
v vrtec. Da se navadi družbe vrstnikov (DSS50).« Babice razen pomanjkanja družbe vrstnikov 
drugih slabosti dnevnega varstva pri starih starših ne opažajo. 
Tudi ravnateljica Vrtca Lendava eno od največjih prednosti institucionalnega varstva v 
primerjavi z varstvom pri starih starših navaja pomen socializacije otrok v vrtcu, ki poteka v 
skupini na drugačen način kot doma. Razen tega kot prednost institucionalnega varstva 
izpostavi še večje število obogatitvenih dejavnosti, ki jih organizirajo za otroke, ki so 
vključeni v vrtec. »Tu so vključene baletne, gledališke, lutkovne predstave (R48). Tega v 
domačem varstvu ne morejo otroku zagotoviti v tolikšni meri (R49).« 
Večina mater med slabostmi dnevnega varstva otrok pri starih starših navaja tudi manj 
raznovrstnih aktivnosti in dejavnosti pri starih starših, predvsem na področju kreativnega 
ustvarjanja z otroki. »Vrtec nudi več, predvsem kar se tiče kreativnosti (AS93), ustvarjalnosti 
(AS94), več je različnih aktivnosti (AS95). […] V vrtcu bo postala bolj spretna in kreativna 
(AS96).« 
Matere med slabostmi dnevnega varstva otrok prepoznavajo še manjši red med varstvom pri 
starih starših kot v vrtcu in dejstvo, da so stari starši bolj popustljivi do vnukov in jih bolj 
razvajajo. »In morda bi imel malo večji red. Čeprav je tudi doma red, toda če on za nekaj 
prosjači, ponavadi dobi, česar v vrtcu ni (DS33). Babica in dedek ga tudi bolj razvajata in 
mu več dovolita (DS34).« 
4.2.4. Pričakovanja in navodila staršev, povezanih z dnevnim varstvom 
Pred začetkom varstva starši otrok niso izrazili nobenih pričakovanj glede vzgoje, skrbi, 
prehrane in dnevnih aktivnosti v času varstva, saj v celoti zaupajo svojim staršem. »Svoji 
mami nisem izrazila nobenih pričakovanj (AS116), saj sem vedela, da bo Ano čuvala 
najboljše, kar se da (AS117).« 
Raziskava je pokazala, da tri matere svojim staršem za varstvo niso posredovale nobenih 
navodil, pravil, zapovedi in mej. Vzrok vidijo v tem, da so bili stari starši že od rojstva 
otroka aktivno vpeti v vzgojo in nego otroka in zato jim popolnoma zaupajo. »Nisva 
izrazila nobenih pričakovanj in navodil (DS43), ker sta bila že od rojstva otroka zraven, v isti 
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hiši, in sta videla moj pristop do vzgoje, način, kako skrbim za njega, vedela sta, kdaj gre 
otrok spat (DS44). Tako da jima dodatno nisem izrazila nobenih navodil (DS45), ampak sta 
onadva le nadaljevala tisto, kar sva midva z možem začela (DS46).« Te ugotovitve mater 
potrdijo tudi babice. Matere so še dodale, da če se med varstvom pojavljajo kakšna 
vprašanja ali dileme, jih sproti rešujejo. »Če o nečem ni bila prepričana, me je poklicala v 
službo in vprašala. Torej gre za vsakdanjo koordinacijo (CS85).« Dve materi pa sta svojim 
staršem dali navodila za prehrano, spanje, rabo elektronskih naprav, dnevne aktivnosti 
in postavljanje mej. »Prosila sem jo, naj ji kuha čim bolj zdravo in raznoliko (ES59). Z 
mamo sva se dogovorili, da so sladkarije, sladke pijače in telefon oziroma tablica 
prepovedani (ES60). Mislim, da se mama vsega tega kolikor toliko uspešno drži (ES51).« 
»Največ smo se morali kregati glede postavljanja mej (BS72). Zmeraj sem jima govorila, da 
morata biti onadva tista, ki bosta določala meje otroku (BS73). Ker če ne, jih bo Kevin prej 
ali slej »povozil« (BS74). Menim, da je postavljanje mej nekaj, kar babice in dedki ne 
obvladajo (BS75).« Teh navodil se po izjavah mater in babic stari starši v veliki meri držijo. 
»Teh dogovorov se tudi držimo, da ima otrok en red. Da je tako kot je navajen pri starših tudi 
pri nas (BSS35).« 
4.2.5. Aktivnosti in dejavnosti v sklopu dnevnega varstva 
Raziskava je pokazala, da dnevno varstvo pri starih starših sicer poteka po določeni rutini, 
toda ta ni strogo določena. Babice pripovedujejo, da pustijo vnuke spati zjutraj tako dolgo, 
dokler želijo. Nato jih umijejo in oblečejo ter skupaj zajtrkujejo. Po zajtrku se gredo v lepem 
vremenu stari starši z vnuki na dvorišče igrat, nahranit živali ali pa v trgovino. V slabem 
vremenu preživljajo stari starši čas z vnuki v stanovanju z različnimi dejavnostmi. Po kosilu 
gredo vnuki spat, babice pa medtem pripravljajo skupno družinsko kosilo. Po otrokovem 
popoldanskem počitku se stari starši z vnuki igrajo in ustvarjajo. Po prihodu staršev iz službe 
sledi skupno družinsko kosilo. »Če je lepo vreme, greva po zajtrku ven na dvorišče ali v park 
in v trgovino (ESS50), če pa je slabo vreme, pa počneva kaj v hiši (ESS51). […] Nato 
pripravim Lari nekaj za pojest (ESS52). Ko se naje, gre še vsak dan spat (ESS53). […] 
Medtem jaz pripravim kosilo za celo družino (ESS54). Ko se Lara zbudi, spet kaj ustvarjava 
(ESS55).« 
Po pripovedovanju babic v času dnevnega varstva vnukov one prevzamejo glavno skrb za 
vnuke, vse tri, ki imajo može, pa ugotavljajo, da so dedki stalno prisotni med varovanjem 
vnukov in so babicam v veliko pomoč. »Večinoma skrbim v času varstva za Filipa jaz 
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(DSS36), toda mož mi tudi veliko pomaga (DSS37).« Babice navajajo, da skrbijo za oblačenje 
vnukov, previjanje, hranjenje in spanje, dedki pa so zadolženi za igro z vnuki, za zabavo, 
sprehode, hranjenje živali in kolesarjenje z vnuki. »Delo si razdeliva (CSS48). Mož ima čez 
igranje, sprehode, zabavo (CSS49). Jaz pa skrbim za spanje, za previjanje, oblačenje, 
hranjenje (CSS50).« 
Stari starši v dnevno varstvo vključujejo številne raznolike aktivnosti in dejavnosti. 
Babice navajajo, da se v dnevnem varstvu aktivno ukvarjajo z vnuki in v vsakodnevno 
varstvo vključujejo številne dejavnosti. »Aktivno se ukvarjam z Laro (ESS63). Ni pri meni 
le v varstvu, ampak ji posvečam ves svoj čas in energijo (ESS64). Z njo počnem vse, kar si 
želi in ob čem uživa (ESS65).« Stari starši z vnuki rišejo, barvajo, pišejo, berejo pravljice, 
pripovedujejo zgodbe, pojejo pesmice in izštevanke, ustvarjajo s plastelinom, zlagajo kocke, 
igrajo nogomet, telovadijo, gredo na sprehod, se vozijo s kolesom ali triciklom, hranijo živali 
pečejo in kuhajo. »Jeseni nabirava ob sprehodu listje in narediva botro jesen (BSS54). Ko 
pripeljemo domov s polja buče, mu izdelam figure iz buč, tako da veliko vsega delava 
(BSS55).« »Veliko rišemo (CSS51), zlagamo kocke (CSS52), se igramo z žogami (CSS53) ali 
lutkami (CSS54), barvamo (CSS55), se igramo na dvorišču (CSS56). Tudi s plastelinom 
veliko ustvarjamo (CSS57). […] »Tudi risank nimava časa gledati, ker sva nonstop v akciji 
ESS41).« Tudi ostale babice so izpostavile, da vnuki v varstvu pri starih starših zelo redko 
gledajo televizijo. 
Po izjavah babic stari starši vnaprej ne načrtujejo oziroma določajo aktivnosti, ki jih bodo 
z vnuki počeli naslednji dan, ampak aktivnosti in dejavnosti izvajajo sproti in spontano. 
»Ne, nič ne planiram vnaprej (DSS62). Vsak dan sproti se spomniva z možem, kaj bova z njim 
tisti dan počela (DSS63). Vsak dan je drugačen in vsak dan počnemo nekaj drugega 
(DSS64).«  
Starim staršem tako po izjavah babic kot mater otrokovi starši ne predlagajo aktivnosti in 
dejavnosti, ki bi jih naj stari starši počeli v dnevnem varstvu z vnuki, ampak izbiro 
prepustijo starim staršem in željam ter volji otroka. »Ne, to, kaj bova počeli, hči in zet 
popolnoma prepustita meni (ESS69). Vesta, da se ji jaz posvetim in da imava še preveč 
aktivnosti (ESS70).« »Ne (CS98), vselej prepustim izbiro njim (CS99), vremenu (CS100) in 
pa volji otroka (CS101).« 
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Aktivnosti in dejavnosti v varstvu stari starši prilagajajo željam vnukov in vremenskim 
razmeram. »To, kar on reče, to se ponavadi igramo oziroma to počnemo (CSS58). Vse, kar 
počnemo, počnemo spontano (CSS59).« 
Starši so po pripovedovanju mater zelo zadovoljni z dejavnostmi in aktivnostmi, ki jih stari 
starši izvajajo med dnevnim varstvom vnukov. Matere poudarjajo, da jim je zelo všeč, da 
imajo njihovi otroci pri starih starših zelo aktivno in razgibano varstvo. »Sem zadovoljna, 
saj poskušata narediti maksimalno, kar je v njunih sposobnostih, da bi imel Kevin čim bolj 
razgiban vsakdan (BS81). Nikoli si nisem mislila, da je dedek pri teh letih še sposoben 
splezati na drevo, igrati z njim nogomet ali preteči kilometre (BS82).« Matere so zelo 
zadovoljne, da njihovi otroci v varstvu pri starih starših preživijo veliko časa zunaj na 
prostem, poseben pomen pa posvečajo temu, da stari starši otroke vključujejo v zunanja 
opravila na vrtu in okrog hiše. »Zelo veliko tudi zunaj brca žogo (CS93) in se igra v 
trampolinu (CS94). Poleg vse te igre pa mi je izredno všeč to, glede na to, da mama in oče 
seveda ne moreta mimo vseh opravil, ki jih imata, da ga vključita v vsako opravilo (CS95).« 
»V glavnem počneta tisto, kar Lara rada počne (ES74). In to mi je všeč, da ji noben ne 
diktira tempa in izbira aktivnosti (ES75). Všeč mi je, da lahko pri babici živi svoje otroštvo na 
polno (ES76).« 
4.2.6. Posredovanje znanj, običajev in vrednot 
Raziskava je pokazala, da stari starši med varovanjem svojim vnukom posredujejo številne 
življenjske izkušnje, običaje, vrednote in znanja. 
Babice izpostavljajo naslednje vrednote, ki jih vsakodnevno prenašajo na svoje vnuke: 
pripravljenost pomagati drugim, ubogljivost, prijaznost, prijateljstvo, odkritost, spoštovanje. 
Te vrednote vnukom posredujejo z zgledom, lepo besedo in preko zgodb. »Učim jo, da mora 
ljudi spoštovati (ESS75) in jim pomagati, če potrebujejo pomoč (ESS76). Z zgledom si ji 
prizadevam privzgojiti vrednote (ESS77), kot so prijateljstvo (ESS78), prijaznost (ESS79), 
odkritost (ESS80). Berem ji tudi zgodbe, s pomočjo katerih ji privzgajam te vrednote 
(ESS81).« 
Materam se zdi zelo pomembno, da stari starši vnukom posredujejo številne vrednote, med 
katerimi izpostavljajo spoštovanje do starejših, nesebičnost in ljubezen do sočloveka. 
»Pomembno mi je to, da mu tako stari starši kot tudi prababica dajejo zgled, kakšni moramo 
biti drug do drugega. Da se ne kregamo med sabo, da nismo agresivni do drug drugega, 
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ampak da lepo ravnamo drug z drugim (DS58). […] Mislim, da je zaradi pogostega stika s 
starimi starši in prababico že sedaj pri dveh letih pridobil to spoštovanje do starejših 
(DS59).« 
Vsem babicam in materam je zelo pomembno, da se otroci v varstvu pri starih starših učijo 
pravil lepega obnašanja, predvsem pozdravljanja in zahvaljevanja. »Z lepo besedo jo učim 
pospravljanja igrač in tudi lepega ravnanja z igračami (ASS66), pozdravljanja sosedov 
(ASS67), reči hvala in prosim (ASS68).« »Moja mama jo najverjetneje še bolj kot jaz uči, da 
se je treba zahvaliti (ES79), da je treba lepo prositi, če kaj želiš (ES80), da se je potrebno 
opravičiti (ES81).« 
Babice svojim vnukom posredujejo tudi življenjske izkušnje in doživetja iz preteklosti. 
»Pogosto mu pripovedujem, kako je bilo nekoč, kako smo živeli, kako smo se kot otroci igrali. 
In potem primerjava, kako je danes (BSS60).« »Dedek mu zelo veliko pripoveduje o svojem 
otroštvu in o starih časih, kar mi je zelo všeč (BS88). […] Vesela sem, da spoznava preteklost 
in svoje korenine (BS90). Da spozna, kako sta babica in dedek prej živela (BS91). Ta 
pripovedovanja o preteklosti si je zelo zapomnil, kot na primer, da prej ni bilo avtov, da je 
bila takrat črno-bela televizija, da je dedi hodil peš v šolo, da je obiskoval šolo na gradu 
(BS92).« 
Ena od babic pa na svojega vnuka prenaša tudi običaje, ki se nanašajo na verske praznike, 
čemur pripisuje velik pomen tudi otrokova mati. »Učiva pa ga tudi o običajih ob praznikih, 
npr. ob božiču in veliki noči. Sedaj npr. že rišemo zajčke in rožice. Vsako leto pa z mano 
barva tudi pirhe. Pred božičem pa skupaj sejeva pšenico vsako leto, pa tudi pri pripravljanju 
jaslic mi pomaga (BSS62).« »Veliko so ga naučili tudi o običajih. Nekatere običaje pozna do 
potankosti, npr. da se 13. decembra poseje pšenica, da bo ta za božič zelena. Ve, kdaj je 
treba spomladi porezati vejo, da bo ta za veliko noč že cvetela. Pozna zelo veliko običajev, 
tudi takih, ki jih jaz več ne poznam (BS99).« 
Vse babice ugotavljajo, da je njihova vloga med varstvom vnukov poleg vzgojne tudi 
izobraževalna. Vnukom posredujejo številna znanja in spretnosti, kot so poimenovanje 
barv, števil in črk, petje pesmic in izštevank, barvanje, risanje, zlaganje kock, pospravljanje 
igrač, kuhanje, skrb za živali, opravila na vrtu in polju. »Naučila sem jo, kako pospraviti 
igrače, zložiti perilo iz stroja (ESS73). Naučila sem jo veliko otroških pesmi (ESS74). […] 
»Učim jo poimenovanje barv in števil (ESS84), barvati (ESS85), risati (ESS86), zlagati kocke 
(ESS87), uporabljati škarje (ESS88), voziti kolo (ESS89).« Matere potrjujejo, da babice na 
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vnuke prenašajo številna znanja in spretnosti, za kar so svojim staršem zelo hvaležne. 
»Zanimivo mi je, da ko gremo na sprehod, on natančno ve, na kateri njivi kaj raste, kako se 
imenuje katera vrsta ptice in podobno (BS95). To se je naučil le od starih staršev (BS96). Jaz 
dajem pri učenju in vzgoji poudarke na druge stvari kot moji starši (BS97). To je po mojem 
zelo dobro, saj ga to še dodatno bogati (BS98).« 
4.2.7. Stari starši in vzgoja vnukov 
 Vzgoja in skrb za otroke nekoč in danes 
Mnenje mater o razlikah med vzgojo in skrbjo za otroke nekoč in danes je precej podobno, 
vse ugotavljajo, da so med vzgojo nekoč in danes precejšnje razlike. Večina mater vidi 
največjo razliko v času in pozornosti, ki so ju starši posvečali otroku nekoč in jo posvečajo 
danes. Menijo, da so nekoč starši manj pozornosti posvečali vzgoji in skrbi za otroke, starši 
so bili manj ambiciozni, manj so se posluževali knjig in priročnikov na temo vzgoje otrok kot 
danes. »Go with the flow oz. pojdi s tokom – tako nekako je bilo nekoč (CS133). Ni bilo toliko 
priročnikov (CS134), ni bilo toliko nasvetov (CS135), bolj je vse bilo po zdravi kmečki pameti 
(CS136). […] Vse te institucionalizirane forme danes, kako bi moralo biti, kaj bi otrok moral 
vedeti, česa bi moral biti sposoben, vse to se mi včasih zdi prisiljeno (CS137).« Nekoč so 
starši otroku posvečali veliko manj časa, zato so bili otroci nekoč po mnenju ene matere 
bolj samostojni kot danes. »Zdaj pa smo otrokom stoodstotno na razpolago, ves čas smo ob 
njih in niti si ne predstavljamo, da ne bi bili (AS185).« Ena od mater, ki današnjo vzgojo 
označuje kot permisivno, izpostavi, da je nekoč prevladovala avtoritativna vzgoja. »Nekoč 
so otroci bolj upoštevali avtoriteto, kar se mi ne zdi slabo (DS80). Danes je vse bolj 
razpuščeno (DS81). Otroci ne čutijo nobene avtoritete oz. strahu pred učitelji oz. starejšimi 
(DS82).« Večina mater si prizadeva vzgajati svojega otroka enako oz. podobno kot so 
vzgajali njih njihovi starši. »Nisem ena tistih, ki bi rekla »ne bom taka kot moja mama«, jaz si 
želim biti taka kot moja mama oz. želim si, da bi Ano vzgajala tako, kot je mene moja mama 
(AS187).« Ena od mater pa meni, da svojega otroka vzgaja drugače, kot so vzgajali njo njeni 
starši. »Mene so npr. vzgajali bolj na strog način in na red (DS84). […] Moja vzgoja je 
morda bolj razumevajoča, poskušam doseči stvari na lepši način, dam otroku stvari na 
izbiro, ne pod prisilo (DS85).« 
Babice prav tako prepoznavajo velike razlike med vzgojo nekoč in danes. Večina babic se 
strinja, da je bila vzgoja nekoč bolj avtoritativna in stroga kot danes. »Nekoč si lahko skregal 
otroka, si ga lahko udaril po riti, danes pa tega ne smeš (DSS97). Mislim, da je prav to 
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pomanjkljivost današnje vzgoje, da se otroci nikogar in ničesar ne bojijo (DSS98). Otroci si 
nekoč niso toliko upali kot danes (DSS99). Nekoč je bilo bolj strogo in otroci so morali 
ubogati starše (DSS100).« Dve babici pa menita, da danes starši zaradi številnih obveznosti 
posvečajo vzgoji manj pozornosti kot nekoč. »Mislim, da danes večina staršev bolj površno 
vzgaja otroke, saj imajo veliko obveznosti, živijo v nenehnem stresu in nimajo se časa toliko 
ukvarjati z otroki (ESS116).« 
Matere in babice imajo zelo podobno stališče do vprašanja, ali stari starši svoje vnuke 
vzgajajo drugače, kot so svoje otroke. Vse sogovornice so se strinjale, da obstajajo velike 
razlike v tem, kako so stari starši vzgajali svoje otroke in kako danes vzgajajo svoje vnuke. 
Tako matere kot babice izpostavljajo, da so stari starši do vnukov bolj popustljivi, kot so bili 
do svojih otrok, da preživijo z njimi veliko več časa, kot so s svojimi otroki, da se z njimi 
veliko več ukvarjajo in da so do vnukov bolj potrpežljivi kot so bili do svojih otrok. 
»Moram priznati, da sem do Lare bolj popustljiva, kot sem bila do njiju (ESS117). Pa tudi 
več se prilagajam, kot sem se nekoč (ESS118). Največja razlika pa je, da imam sedaj veliko 
več časa, kot sem imela takrat, ko sta odraščali hčeri in sem hodila v službo (ESS119).« 
Matere posebej poudarijo razliko v odnosu stari starši – vnuk in starši – otrok. »Babi 
pravi, da ima Ano rada na drugačen način, kot ima rada mene. Pravi, da je med babico in 
vnukom skoraj globlja čustvena vez, kot med staršem in otrokom. Večkrat pove, da si ni 
mislila, da bo lahko imela nekoga še za kakšno stopnjo rajši, kot svojega otroka. Ampak Ano 
ima za stopnjo rajši kot mene (AS188).« Tako matere kot babice pa se strinjajo s tem, da stari 
starši vnukom privzgajajo enake vrednote, kot so jih nekoč svojim otrokom. »V sami vzgoji 
pa mislim da ni razlik, da ima enak vzorec vzgoje, kot ga je imela pri meni (AS192).« 
»Osnove in privzgajanje vrednot je verjetno isto, toda prilagodijo jih današnjemu času 
(DS87).« 
Vse babice ocenjujejo, da si prizadevajo vnuke vzgajati podobno kot njihovi starši. »Stari 
starši si moramo vedno prizadevati, da bo naša vzgoja podobna vzgoji otrokovih staršev 
(ESS120). […] Starši so tisti, ki imajo primarno vlogo pri vzgoji otrok (ESS122).« Hkrati vse 
babice priznavajo, da so do vnukov veliko bolj popustljive, manj stroge in manj dosledne 
kot njihovi starši. »Sem manj stroga in manj dosledna (DSS104). […] Več mu dovolim, kot 
mama (DSS105). […] Res je, da je snaha bolj stroga od mene in tako je tudi pravilno 
(DSS106).« Tri babice trdijo, da jim razvajanja vnukov hčere oz. snaha niso nikoli očitali, 
dve pa priznavata, da jima je hči že večkrat očitala, da vnuka preveč razvajata. »Hčerka mi je 
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že večkrat rekla, da ne smem biti tako popustljiva in ga ne smem tako zelo razvajati (BSS92). 
Vem, da ima prav, toda ne morem si pomagati (BSS93).« 
Tudi vse matere potrjujejo, da stari starši vnuke razvajajo, so do njih popustljivi in sledijo 
njihovim željam. Dve materi izpostavljata, da se otroci dobro zavedajo, kaj je dovoljeno 
doma in kaj pri starih starših. »Lara točno ve, kaj si lahko dovoli pri eni babici, kaj pri drugi 
in kaj doma (ES120). Dokler jaz doma nimam problemov zaradi tega, me to niti ne moti 
(ES121). Če pa bi razvajanje starih staršev slabo vplivalo na otroka in bi to opazila, bi se 
resno pogovorila z obema babicama (ES122). Dve materi pa tega, da stari starši razvajajo 
vnuke, ne dojemata kot nekaj negativnega. »Ja, vsekakor jo babi bolj razvaja (AS201). In 
tudi prav je tako (AS202). Vsi pravijo »razvajati morajo stari starši, vzgajati morajo starši« 
in to sigurno drži (AS203).« 
 Vmešavanje v vzgojo staršev 
Po mnenju mater se otrokovi stari starši lahko vmešavajo v vzgojo, saj v času dnevnega 
varstva preživijo z otroki več časa kot starši. »Če je otrok pri babici v varstvu vsak dan po 
osem ur, potem ni mogoče, da se ne bi vmešavala v vzgojo (ES112). Tisti starši, ki dajo 
otroka v varstvo k babicam, po drugi strani pa pričakujejo, da se te ne bodo vmešavale v 
vzgojo, vedo zelo malo o vzgoji otrok (ES113).« Dve materi pritrjujeta, da se otrokovi stari 
starši vmešavajo v vzgojo, toda nasprotujeta temu, da bi se njihovi starši vmešavali v njun 
način vzgoje. »Če bi onadva delala nekaj proti nama oz. po svoje, mi to zagotovo ne bi bilo 
všeč (DS89), saj sem jaz odgovorna za otrokovo vzgojo (DS90).« Matere ugotavljajo, da 
vzgojnega vpliva otrokovih starih staršev ne morejo in niti ne želijo preprečiti, pričakujejo pa, 
da bi se s svojimi starši o vzgoji pogovarjali in usklajevali mnenja. »Lahko jima povem, kaj 
so moja pričakovanja, kaj bi jaz naredila, kako bi jaz reagirala na določene stvari (BS140). 
[…] Zato mi je zelo všeč, da se pogovarjamo o vzgoji, da se dogovarjamo in všeč mi je, da 
me vprašata za mnenje (BS141).« 
 Priporočila starih staršev 
Matere soglašajo s stališčem, da je dobro poslušati in upoštevati priporočila starih staršev 
za vzgojo in skrb za otroke, saj želijo svojim vnukom le najboljše. »Meni je to dobrodošlo in 
rada vidim, da mi kaj svetujejo (AS195). […] Res mislim, da so njihova priporočila samo 
dobronamerna (AS198), se jih splača poslušati in o njih razmisliti ter jih tudi upoštevati 
(AS199). Vseeno imajo več izkušenj z otroki in vzgojo, kot jih imam jaz (AS200).« Le ena od 
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mater je povedala, da nekatera priporočila svojih staršev upošteva, določenih pa ne. »V 
določenih zadevah pa se mi vseeno zdi, da je njeno razmišljanje povozil čas (ES115). Mami 
mi npr. pravi, da ni prav, da spi otrok z nama v isti postelji. Jaz v tem ne vidim nič slabega 
(ES116). […] Določena priporočila vsekakor upoštevam in sem hvaležna zanje (ES117), 
določena priporočila pa raje preslišim (ES118).« Dve materi sta omenili, da jima njuni starši 
svetujejo oziroma dajejo priporočila za vzgojo in komunikacijo z otrokom ter otrokovo 
izpostavljenost elektronskim napravam. »Torej mogoče bi bilo dobro, če bi upoštevala njuna 
priporočila glede uporabe tablic in telefona (CS149). S svojimi nasveti hočeta vedno le 
najboljše za otroka (CS150).« 
Mnenja babic o dajanju priporočil otrokovim staršem nasprotujejo izjavam mater. Medtem 
ko so vse matere pritrdile, da poslušajo in upoštevajo priporočila otrokovih starih staršev, so 
štiri babice zanikale, da bi svojim otrokom dajale kakršnakoli priporočila za vzgojo in nego 
otrok. Večina babic namreč pove, da svojim otrokom ne dajejo priporočil, saj menijo, da naj 
odgovornost za vzgojo nosijo otrokovi starši in ne stari starši. »Naj vzgajata tako, kot se jima 
zdi prav (ESS125). Onadva me pogosto vprašata za nasvet, toda priporočil jima jaz ne dajem 
(ESS126).« Le ena od babic je priznala, da svoji hčeri daje nasvete in priporočila za vzgojo 
vnuka. »Včasih jima kaj povem (BSS94). Predvsem takrat, ko vnuka kregata. Potem se včasih 
vmešam, ker me to boli oziroma sem občutljiva na to, da povzdigneta glas na otroka (BSS95). 
Včasih me hčerka in zet ubogata, najpogosteje pa še mene skregata, naj se ne vmešavam in 
grem nazaj dol (BSS96).« 
 Konflikti med starši in starimi starši 
V zvezi z vprašanjem, ali prihaja med otrokovimi starši in otrokovimi starimi starši do 
konfliktov zaradi varstva in vzgoje vnuka, je le ena mati izjavila, da tovrstni konflikti med 
njimi ne obstajajo. »Jaz sem takšen karakter, da se ne kregam, pa tudi onadva sta taka 
(DS96). Vse se zmenimo (DS97).« Tri matere so povedale, da prihaja med njim in njihovimi 
starši zaradi vzgoje otroka do manjših konfliktov. Do manjših konfliktov v dveh družinah 
prihaja zaradi tega, ker stari starši v konfliktu otroka s starši branijo svojega vnuka. »V vrtcu 
se zaradi nestrinjanja z določenimi zadevami z vzgojiteljico ne bi skregala, doma pa smo 
vseeno bolj odprti in si več povemo (ES123). Manjši konflikti sodijo zraven k družinskemu 
življenju (ES124). Ti konflikti nastajajo najpogosteje zaradi malenkosti (ES125). In jih tudi 
hitro rešimo s pogovorom (ES126). Če npr. Lara kaj ušpiči, jo vedno brani do skrajnosti 
(ES127).« Večji konflikti zaradi vzgoje in nege otroka prihajajo v eni družini, in sicer 
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najpogosteje zaradi vmešavanja otrokove babice v konflikt med otrokom in starši. Konflikti 
se ponavadi končajo s prepirom in celo z babičinim jokom. »Prihaja do konfliktov (BS145). 
Tudi do grdih in hudih konfliktov (BS146). Ati se ne vmešava toliko, on se vmeša le takrat, ko 
je že velik prepir (BS147). Moja mamica pa ne more sprejeti, da povzdignem glas nad 
otrokom. Če se pa otrok zaradi mojega kreganja začne jokati, pa je popolnoma iz sebe. Ona 
potem pride gor v naše nadstropje in se krega na mene, zakaj to počnem, mi očita, da bom 
otroka uničila itd. (BS148) No in zaradi tega se jaz včasih zelo grdo skregam z mamico 
(BS149). […] Jaz sem pristaš tega, da se je potrebno z otrokom zmeniti, ampak včasih ne gre 
in tudi povzdignem glas (BS150). […] Potem pa pride moja mamica reševati situacijo 
(BS151). Velikokrat sem jo prosila, da naj ne hodi gor, ko se otrok joka in ko se kregam na 
njega, ker bi rada, da dojame, da je naredil nekaj narobe oziroma nekaj slabega (BS152). 
Kaj se zgodi, ko pride gor moja mamica? Kevin v njej seveda takoj najde uteho, rešilno bilko, 
osebo, ki ga bo rešila (BS153). In tisto, kar jaz povem, se v minuti izniči (BS154). In najhuje 
je, ko ga rešuje s povabilom: »Ah, Kevin, pridi k meni dol.« Jemlje ga iz okolja, kjer bi se 
otrok moral naučiti, kaj je storil narobe (BS155). No, potem sem pa res zelo jezna! Potem se 
skregamo še bolj, kajti Kevin želi dol k babici. Jaz ga pa ne pustim dol, ker bi to bila v tistem 
trenutku zanj nagrada (BS156). Na koncu še moja mamica joče, da bom uničila ubogega 
otroka (BS157). Zaradi tega se velikokrat kregamo (BS158).« 
Le dve mamici sta ocenili, da je, odkar stari starši varujejo vnuka, konfliktov med njimi in 
njihovimi starši več. »Konflikti med nama so samo zaradi Kevina (BS160). Sem prepričana, 
da bi tega bilo veliko manj oziroma nič, če ne bi živeli skupaj v isti hiši. To je edina slabost 
tega, da živimo skupaj v isti hiši (BS161).« 
Dve babici priznavata, da prihaja med njimi in otrokovimi starši do manjših konfliktov 
zaradi varstva in vzgoje vnuka. Manjši konflikti nastanejo zaradi vmešavanja babice v vzgojo 
in skrb za vnuke. »Včasih me hči skrega, ker sem preveč popustljiva do Lare (ESS127). Tudi 
babica, katere hči je izpostavila večje konflikte med njimi zaradi babičinega vmešavanja v 
materino vzgojo, je ocenila, da prihaja med njima do konfliktov zato, ker se postavi v bran 
vnuku. V nasprotju z materjo, ki je bila glede tega vprašanja zelo iskrena, je babica konflikte 
med njimi le bežno omenila in jim ni pripisala tako velike teže kot mati. »Četudi pride do 
konfliktov, jaz raje popustim, ker se ne maram kregati. Ne morem živeti tako z nekom v isti 
hiši, da bi bil kdo jezen name (BSS97).« Dve babici pa sta povedali, da med njimi in 
otrokovimi starši ne prihaja do nikakršnih konfliktov. 
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Le ena babica ugotavlja, da je več konfliktov med njo in otrokovimi starši, odkar varuje 
vnukinjo, štiri babice pa menijo, da konfliktov ni več kot prej oziroma jih sploh ni. Med 
slednjimi je tudi babica, ki ima večje konflikte s hčerjo zaradi njenega vmešavanja v vzgojo 
vnuka, toda čeprav hči priznava, da so ti konflikti pogostejši, odkar babica varuje vnuka, 
babica to doživlja drugače. »Več smo se kregali takrat, ko sta hčerki odraščali in sta bili 
svojeglavi (BSS98).« 
Raziskava je pokazala, da so matere zelo zadovoljne s pristopom in vzgojo otroka pri starih 
starših. »Zelo sem zadovoljna tako z njenim pristopom kot z vzgojo (AS124). […] Točno vem, 
da Ano celo bolje vzgaja kot jaz (AS125).« Večina mater ne bi nič spremenila pri vzgoji 
otroka med varovanjem pri starih starših, le ena mati bi si želela, da bi bili njeni starši bolj 
strogi. »Spremenila bi pa samo to, da bi bila občasno bolj stroga do otroka (BS80).« 
4.2.8. Počutje starih staršev ob varstvu vnukov 
Babice se zaradi vsakodnevnega varstva vnukov počutijo koristne, zadovoljne, srečne, saj 
varovanje vnukov dojemajo kot užitek. »Počutim se zelo koristno (ASS70), zadovoljno 
(ASS71) in srečno. Srečna sem, da jo lahko vsak dan čuvam (ASS72).« Ena od babic, ki je 
nedavno ovdovela, pove, da se ob vnukinji ne počuti več osamljeno, da je njeno življenje 
dobilo ponovno smisel, postalo je bolj kakovostno in pestro. Vse babice poudarjajo, da jim 
varovanje vnuka nikoli ne predstavlja obremenitve, nikoli ni naporno in da se ob tem 
nikoli ne počutijo izkoriščane. »Nikoli se nisem počutila izkoriščano (BSS69). […] Ne, 
zagotovo ni prenaporno in obremenjujoče. Ni mi predstavljal obremenitve niti takrat, ko je 
bil bolan (BSS72).« 
Tudi matere opažajo, da se njihovi starši zaradi varstva vnuka počutijo koristne, zadovoljne, 
srečne, po njihovem mnenju jih varstvo vnukov celo pomlajuje in ohranja pri življenjski 
moči. »Jaz menim, da otroci, če so v varstvu pri starih starših, tudi njim denejo dobro na ta 
način, da se stari starši tako fizično kot mentalno ne zapustijo, ko so stari nad 60, 65 let 
(CS112). Otrok namreč pomlajuje vsakogar (CS113).« »Moje mnenje je, da je varovanje 
vnukov zelo pozitivna stvar za babice in dedke, ker jih to ohranja pri življenjski moči 
(BS114).« Čeprav babice tega ne priznavajo, matere ocenjujejo, da je varstvo vnukov za stare 
starše zagotovo tudi utrujajoče. »Poleg tega, da je naporno (AS144), da je zagotovo 
utrujena, ker ni enostavno tako malega otroka cel dan sam čuvati (AS145), pa mislim, da ji je 
eno veliko zadoščenje (AS146), da se počuti veliko bolje (AS147). Res jo vidim utrujeno 
(AS148), ampak po drugi strani pa jo vidim veliko bolj srečno (AS149), veliko bolj 
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zadovoljno (AS150) in tudi veliko bolj zdravo (AS151).« »Zagotovo je tudi utrujajoče 
(BS115). Še zame je utrujajoče, kaj šele za njih (BS116)!« Večina mater meni, da se njihovi 
starši zaradi varovanja vnukov ne počutijo izkoriščane. »Mojih staršev zagotovo ne 
izkoriščava, saj smo se za varstvo pri njiju odločili skupaj (BS105).« 
Matere povedo, da zaenkrat še nimajo občutka, niti jim starši niso tega rekli, da bi bilo zanje 
dnevno varstvo prenaporno in obremenjujoče. Matere zatrjujejo, da če bodo opazile 
nasprotno, bodo tudi ukrepale. Že sedaj občasno razbremenijo stare starše tako, da si matere 
za nekaj dni vzamejo letni dopust, dve materi pa povesta, da bi, če bi opazili, da je dnevno 
varstvo za stare starše prenaporno, za otroka uredili drugo varstvo. »Kakšen dan si vzamem 
dopust, da se ona lahko odpočije (ES89). Toda ona pravi, da ne potrebuje počitka (ES90). 
Tako smo tudi dogovorjeni, da če ji bo v prihodnosti kadarkoli postalo varstvo Lare 
prenaporno in obremenjujoče, bomo za njo uredili drugo varstvo (ES91).« 
Babice zanikajo, da bi jim zaradi dnevnega varstva vnuka zmanjkalo časa za gospodinjska 
opravila. Navajajo, da gospodinjska opravila – delo na vrtu, likanje, pospravljanje – opravijo 
takrat, ko otrok spi ali pa ob popoldnevih, večerih in ob koncih tedna, ko vnuka ne 
varujejo. Velik pomen pripisujejo pravilni razporeditvi časa. »Do pol osmih zjutraj, preden 
pride Mark k nama, lahko veliko naredim na vrtu. Ali pa potem popoldan, ko odide domov 
(CSS75).« »Delo si razporedim tako, da mi ne zmanjka časa za nič (BSS74). Če kaj moram 
narediti, naredim to lahko tudi takrat, ko on spi (BSS75).« Pri opravljanju manjših 
gospodinjskih opravil so vnuki prisotni in sodelujejo pri delu, pri opravljanju večjih 
opravil pa ena od babic izpostavi, da si takrat vzame hči letni dopust. »Če imam za opraviti 
kakšno večje delo, potem ali hčerka ali zet vzameta dopust in jih ne pazim jaz (CSS74). […] 
Če pa gre za manjše delo, pa je Mark zraven in sodeluje (CSS76).« Po besedah treh babic 
med opravljanjem gospodinjskih opravil prevzamejo varovanje vnukov dedki. »Če jaz npr. 
kuham, potem se z vnukom ukvarja mož. Ali pa obratno. Če ima on kakšno delo, je vnuk z 
mano (BSS73).« 
Raziskava je pokazala, da imajo babice ob vsakodnevnem varstvu vnukov dovolj časa zase 
in za svoje hobije. Babice izpostavljajo, da ne potrebujejo več prostega časa, kot ga imajo. 
»Seveda imam dovolj časa (CSS77). Mark še veliko spi čez dan in med tem časom jaz lahko 
skuham, pa tudi štrikam ali kvačkam. Pa tudi vrt lahko brez težav obdelam. Drugih hobijev 
pa nimam (CSS78).« Babice omenjajo, da imajo dovolj časa za svoje hobije ob večerih in 
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koncih tedna. »Za vezenje imam čas ob večerih. To najraje počnem pred televizorjem 
(BSS78).« 
Tudi matere se strinjajo, da imajo babice ob vsakodnevnem varstvu vnukov dovolj časa zase 
in za svoje hobije. Takrat, ko babice potrebujejo prost dan, si otrokovi starši uredijo letni 
dopust. »Mislim, da ima moja mami dovolj časa zase med vikendi in ob popoldnevih, ko Lare 
ne varuje (ES92). Rada se dobiva s sosedami in prijateljicami na klepetu, rada se hodi kopat 
v terme in pa rada gre na izlet z upokojenci. To nam vnaprej pove in potem si s partnerjem 
urediva dopust (ES93).« Le ena od mater je izrazila bojazen zaradi pomanjkanja časa starih 
staršev ob vsakodnevnem varovanju vnuka. »Skrbelo me je, ali bosta imela dovolj časa za 
obdelovanje njiv in vinograda (BS120). Na Kevina pazita osem ur, torej v teh osmih urah ne 
moreta opravljati dela na polju (BS121). To težavo rešujemo tako, da sedaj midva z možem 
toliko več pomagava pri delu na njivi (BS122).« 
4.2.9. Plačilo dnevnega varstva 
Babice trdijo, da jim vsakodnevno varstvo vnukov ne predstavlja dodatnih stroškov. »Ni 
nobenih stroškov (DSS81). Živimo v isti hiši in Filip ima vse, kar potrebuje. To mu kupita 
starša (DSS82). Tako da ni dodatnih stroškov (DSS83).« 
Tudi tri matere ocenjujejo, da stari starši z varstvom vnukov nimajo posebnih stroškov, saj 
one otroku kupijo vse pripomočke za osebno higieno in tudi hrano. »Z varstvom Kevina 
nimata nobenih posebnih dodatnih stroškov (BS125). Hrano in ostale potrebščine za osebno 
higieno za sina ponavadi nakupim jaz (BS126).« Dve od teh mater še dodata, da imajo stari 
starši stroške z vnuki le, če gredo z njimi v trgovino in jim kupijo kako malenkost. »Mama 
ima stroške edino za bencin, če kam Laro odpelje z avtom (ES100) ali pa če ji kupi kakšno 
malenkost v trgovini (ES101).« Dve materi pa kljub zanikanju babic priznavata, da babici 
krijeta stroške, ki nastanejo pri vsakodnevnem varstvu vnuka. »Stroški z otrokom so vedno 
(CS124). Če že drugo ne, otrok jé določene stvari drugačne oziroma mu posebej kupujemo 
(CS125). Ti stroški so majhni in jih mama ob nabavi v trgovini pokrije (CS126).« 
Raziskava je pokazala, da stari starši za varstvo vnukov ne prejemajo plačila. »Ne, ne 
plačujeta (DSS84). In niti slučajno ne bi vzela od njiju denarja (DSS85). Meni je v zameno 
dovolj spoštljiv odnos (DSS86) in prijazna beseda (DSS87).« Izjavam babic, da za varstvo 
otrok starši ne plačujejo, so pritrdile tudi vse matere. »Ne, ne plačujeva (DS68). Tašča in tast 
niti ne bi dovolila, da bi midva za varstvo plačevala (DS69). V zameno jima midva pomagava 
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pri vseh delih na polju, v vinogradu, okrog hiše in tudi na vrtu (DS70). Kupiva jima vstopnice 
za kopanje v termah ali jima vplačava kakšen izlet (DS71).« Kljub temu, da svojim staršem 
ne plačuje za varstvo otroka, ena od mater pove, da svojim staršem nudi siceršnjo finančno 
pomoč. »Nikoli jima nisem plačevala za varstvo (BS123). Je pa res, da odkar imam službo, 
jima zmeraj finančno pomagam. Žal bi s trenutno penzijo v Sloveniji zelo težko preživela 
(BS124).«  
V zameno za varstvo otroka mlada družina starim staršem otrok vsakodnevno izraža 
hvaležnost. »Hvaležnost čutim vsak dan (ASS108). Že s tem, da so do mene prijazni, me 
imajo radi, mi pomagajo (ASS109). Hči se mi vsak večer zahvali za to, da čuvam Ano 
(ASS110).« Izražanje hvaležnosti starim staršem izpostavljajo tudi matere. »Sicer se ji čisto 
vsak dan pred spanjem zahvalim za vse (AS165).« Večina babic od članov mlade družine 
prejme v zameno za varstvo vnukov tudi večja darila, med katera sodijo letovanje na morju, 
izlet, kolo, gledališki abonma, vstopnice za kopanje in domači prehrambni izdelki. »Lani so 
mi kupili gledališki abonma, saj vedo, kako rada zahajam v gledališče (ESS133). Kupili so mi 
tudi novo kolo z otroškim sedežem, da lahko z Laro kolesariva (ESS134).« Tudi matere 
izpostavijo, da svojim staršem v zameno za varstvo kupujejo darila. »Da se ji vsaj malce 
oddolžim, ji ob določenih priložnostih, kot je npr. rojstni dan, božič in podobno, kupim malo 
večje darilo (AS163).« 
4.2.10. Dodatne vsebine za starše in stare starše 
Babice pri odločanju o varstvu otrok in izvedbi vsakodnevnega varstva otrok ne potrebujejo 
pomoči. Navajajo namreč, da je bila odločitev za varovanje vnukov njihova samoumevna 
odločitev. »Ne bi potrebovala pomoči (ESS138). Moja odločitev je bila samoumevna 
(ESS139) in nihče me ni bi mogel prepričati v nasprotno (ESS140).« Tri matere tako kot 
babice trdijo, da niso potrebovale pomoči, če pa bi jo potrebovale, bi se obrnile na 
otrokovega osebnega zdravnika, na vrtec in na sorodnike ter prijatelje. »Če bi bila v dvomih, 
kaj narediti, bi pomoč prej poiskala pri znancih, prijateljih, ki so to izkušnjo že dali čez, 
morda pri sorodnikih (AS217).« Dve materi pa sta pri odločitvi za izbiro dnevnega varstva 
poiskali pomoč. Ena se je po nasvet obrnila na vrtec, druga pa na otrokovega osebnega 
zdravnika. »Ravno zaradi tega sem takrat poklicala po mojem mnenju verodostojno osebo, 
to je otrokov zdravnik, ki otroka pozna in pa ni vpet in pa nima nobenega interesa, da bi 
otroka poslal v vrtec ali pa poslal k starim staršem (CS173). […] Mislim, da sem v zdravniku 
našla verodostojno osebo, ki sem ji lahko zaupala, da mi je povedal iskreno mnenje (CS174). 
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In če bi zdravnik takrat rekel, da varstvo otroka pri starih starših ni dobro, bi se verjetno 
takrat odločila drugače (CS175).« 
Ravnateljica Vrtca Lendava ugotavlja, da se starši, preden se odločijo za dnevno varstvo 
otrok pri starih starših, običajno ne obrnejo po informacije o vpisu otrok v vrtec. »Ti starši 
so večinoma že odločeni, da se otroka ne bo vpisalo v vrtec (R24) in potem tudi praviloma ne 
iščejo informacij (R25). Mogoče le v izjemnih primerih, ko so v dvomih (R26). Ne vedo 
recimo, ali bo babici zdravstveno stanje dopuščalo, da bo prevzela skrb za otroka (R27). 
Takrat se pridejo pozanimat, kakšne so možnosti za vključitev v vrtec (R28). Predvsem zato, 
ker imamo težave v zadnjih letih z vključevanjem otrok med šolskim letom, ker so oddelki zelo 
polni (R29). 
Matere bi se z veseljem udeležile organiziranih predavanj na temo varstva in vzgoje otrok. 
Njihovo mnenje je, da so tovrstna predavanja koristna in dobrodošla. »Z veseljem bi se 
udeležila vseh vsebin, kako otroku reči ne (CS178), kako se spopadati z otrokovo histerijo 
(CS179), kako razumeti njegova čustva, ko jih še ne more besedno izraziti (CS180), do zdrave 
prehrane (CS181). Vse bi prav prišlo. Vsako predavanje pride prav na določeni točki 
otrokovega razvoja (CS182).« 
Babice predavanjem na temo varstva in vzgoje otrok pripisujejo nekoliko manjši pomen, le tri 
bi se namreč udeležile tovrstnih predavanj. »Mislim, da se na takih predavanjih lahko vedno 
naučiš kaj novega (BSS108). Vsekakor so dobrodošla taka predavanja (BSS109).« Dve babici 
pa namesto na teoretična znanja prisegata pri vzgoji otrok na lastne izkušnje. »Vzgajam tako, 
kot me je naučilo življenje (ASS114). […] Eno je praksa, drugo pa teorija (ASS117). […] 
Taka predavanja se mi ne zdijo preveč potrebna (ASS119).« 
Vse babice bi se z veseljem udeležile organiziranih dopoldanskih aktivnosti in druženja v 
vrtcu za stare starše in vnuke, ki sicer niso vključeni v vrtec. Najraje bi z vnuki obiskale 
ustvarjalne delavnice, prednost tovrstnih aktivnosti pa vidijo tudi v druženju vnukov z 
vrstniki. »Da, bi se udeležila (BSS110). Še posebej takih delavnic, kjer bi skupaj z vnukom kaj 
izdelovali oz. ustvarjali (BSS111).« »Ana bi se lahko družila z vrstniki (ASS121), jaz pa bi 
mogoče dobila kakšno idejo za kakšno novo aktivnost (ASS122).« 
Štiri matere bi se udeležile organiziranih popoldanskih dejavnosti v vrtcu za starše in 
otroke, ki niso vključeni v vrtec, če bi bile te v občini organizirane. Kljub temu da tovrstne 
dejavnosti v občini niso organizirane, so vse matere prepoznale koristi v teh dejavnostih, 
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predvsem zaradi druženja njihovih otrok z vrstniki, spoznavanja z vzgojiteljicami in 
sprejemanja avtoritete tretje osebe. »Meni je zelo žal, da takih aktivnosti ni tudi pri nas, v 
Lendavi oziroma da jih naš vrtec ne organizira (AS223). Po mojem bi bilo zagotovo 
zanimanje za to (AS224), saj bi se tako tudi naši otroci, ki ne hodijo še v vrtec, postopoma 
navadili na vrtec in na vzgojiteljice (AS225), pa še veliko novega bi se naučili (AS226). In 
nenazadnje, kar je zelo pomembno, bi se lahko družili s sovrstniki (AS227).« Le ena mati se 
tovrstnih popoldanskih dejavnosti ne bi udeležila, saj meni, da je v mestu organiziranih 
veliko drugih popoldanskih aktivnosti za otroke. »Menim namreč, da imamo v našem 
kraju ogromno drugih popoldanskih aktivnosti za otroke: gledališke predstave, telovadba, 
plesne aktivnosti (BS178). So možnosti, samo izkoristiti jih je treba (BS179).« 
Ravnateljica Vrtca Lendava pojasnjuje, da v vrtcu v določenem obsegu in oblikah dela 
občasno izvajajo aktivnosti za otroke, ki niso vključeni v vrtec. Te aktivnosti organizirajo 
ob posebnih priložnostih in v času vpisa novincev. »Dvakrat na leto imamo skupno javno 
prireditev, enkrat jeseni in enkrat pred zaključkom šolskega leta, in povabimo potem širšo 
javnost (R69). In pa v času pred vpisom novincev, ko organiziramo igralne urice v 
dopoldanskem in popoldanskem času za vse otroke (R70).« Ravnateljica je v zvezi s 
tedenskimi aktivnostmi in dejavnostmi za otroke, ki jih organizira vrtec za otroke, ki niso 
vključeni v vrtec, izrazila več dilem. Sprašuje se o obiskanosti teh dejavnosti, saj meni, da je 
v mestu v organizaciji kulturnih zavodov in raznih društev ponujenih veliko dejavnosti in 
aktivnosti za vse otroke, in sicer telovadba za malčke, plesne dejavnosti, predstave za otroke 
itd. Nadalje izpostavlja vprašanje zagotavljanja kadra in finančnih sredstev. Če bi bile te 
dejavnosti za starše otrok brezplačne, bi moral ustanovitelj vrtca pokriti vse nastale stroške 
teh dodatnih dejavnosti. Kljub pomislekom je ravnateljica izrazila pripravljenost za 
organizacijo tovrstnih dejavnosti, predvsem v povezovanju z lokalnim okoljem. »Mogoče bi 
morali razmišljati v tej smeri, da bi tudi drugi zavodi boljše sodelovali z vrtcem (R79). Da bi 
na primer knjižnica kakšno pravljično urico izvedla v vrtcu, namesto v prostorih knjižnice 
(R80).« 
4.3. VKLJUČITEV OTROK V INSTITUCIONALNO OBLIKO VARSTVA 
Vsi starši in stari starši se strinjajo, da je potrebno otroke pred vstopom v šolo vključiti v 
institucionalno obliko varstva. Zelo različno mnenje pa imajo glede tega, pri katerem letu 
otroka vključiti v vrtec. 
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Večina mater meni, da naj bi otrok vsaj eno leto pred vstopom v šolo obiskoval vrtec. Dve 
materi pa menita, da bi bilo za otroka dobro, če bi ga vključili v vrtec po tretjem letu 
starosti. Vse matere kot najpomembnejši razlog za vključitev otrok v vrtec navajajo družbo 
vrstnikov in večji red v vrtcu, omenijo pa še navajanje na življenje v skupnosti, 
razbremenitev starih staršev in učenje slovenskega jezika za dva otroka madžarske 
narodnosti. »Zadnje leto pred vstopom v šolo bi ga rada vključila v vrtec (CS69). Predvsem 
zaradi spoznavanja sovrstnikov (CS70) in zaradi učenja slovenskega jezika, s katerim Mark 
sedaj nima veliko stika (CS71).« »Letos jeseni, torej ko bo stara tri in pol leta, jo bomo 
vpisali v vrtec (AS98). […] Otrok se nauči vsaj določenega reda, kajti za v šolo bo treba 
vstajati prej, treba se bo učiti, treba bo početi tisto, kar bodo rekli učitelji (AS101). […] 
Določen red, disciplina … in to pred šolo morajo osvojiti (AS102). Kajti drugače je to velik 
udarec za otroka, ki iz takega prijetnega, varnega, ležernega okolja pride v šolo (AS103).« 
Večina babic meni, da naj bi šel otrok v vrtec med tretjim in četrtim letom starosti. Dve 
babici pa menita, da je dovolj, če gre otrok v vrtec le eno leto pred vstopom v šolo. Vse 
babice navajajo enako kot matere, da je za vključitev otrok v vrtec najpomembnejši razlog 
družba vrstnikov in večji red v vrtcu, omenijo pa še pridobivanje večje samostojnosti in 
spremembo okolja. »Vsekakor menim, da otrok mora pred vstopom v šolo v vrtec (BSS45). 
Otrok spremeni z vstopom v vrtec okolje (BSS46), v vrtcu pa pridobi tudi večjo samostojnost 
(BSS47) in mora se navaditi, da mora ubogati vzgojiteljico, da mora upoštevati pravila, ki jih 
postavijo vzgojiteljice (BSS48). Menim, da mora otrok v tretjem ali četrtek letu iti v vrtec 
(BSS49).« »Menim, da otrok mora v vrtec vsaj za eno leto (ESS47), da spozna svoje vrstnike 
(ESS48).« 
Po besedah ravnateljice Vrtca Lendava je otroka najbolj priporočljivo vpisati v vrtec pri 
drugem letu starosti, najkasneje pa pri treh letih. »Mi sicer ne priporočamo staršem, naj 
otroke vpišejo šele pri drugem ali tretjem letu starosti (R4). Priporočamo jim, da otroke 
vključijo v vrtec čim prej (R5). Se pa zavedamo, da imajo nekateri otroci še slab imunski 
sistem in se potem pogosto v vrtcu pojavljajo različne bolezni (R6).« Ravnateljica opaža, da 
se vključenost otrok v Vrtec Lendava v zadnjih letih postopoma povečuje. Danes je v šest 
enot Vrtca Lendava vključenih okrog 300 otrok. Vsi otroci, ki se vpišejo v vrtec v času 
rednega vpisa, so tudi sprejeti, po besedah ravnateljice pa imajo občasno težave le z 
vključitvijo tistih otrok, ki se želijo vpisati med letom. »Trenutno otroci obiskujejo vrtec v 
povprečju malo več kot tri leta (R12). Kar pomeni, da večina otrok pride v vrtec med drugim 
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in tretjim letom starosti (R13).« Po besedah ravnateljice vrtec ne razpolaga z natančnimi 
podatki o tem, koliko je v Občini Lendava otrok, ki jih starši ne vpišejo v vrtec takoj po 
prvem letu in so v dnevnem varstvu pri starših, starih starših ali varuškah. Vrtec se poslužuje 
podatkov aplikacije Sokol na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, po 
katerih je imelo leta 2017 stalno ali začasno bivališče v Občini Lendava 99 novorojenih 
otrok. Od teh, leta 2017 rojenih otrok, je v Vrtec Lendava vključenih 50, nimajo pa podatka o 
tem, koliko teh otrok je vključenih v vrtce v drugih občinah. »Groba ocena bi bila, da je 
približno polovica enoletnikov vključenih v vrtec, druga polovica pa je še doma (R21). Število 
otrok, ki so vpisani v vrtec pri prvem letu starosti, se povečuje (R22).« 
Raziskava je pokazala, da ima večina staršev o javnih vrtcih v kraju, v katerem starši živijo, 
dobro mnenje. To mnenje sicer ne temelji na lastnih izkušnjah staršev z vrtcem, ampak na 
pričevanju prijateljev in znancev. »Slišim od drugih staršev, ki že imajo otroke v vrtcu, da so 
vrtci pri nas na nivoju (AS104). Da se veliko z njimi ukvarjajo (AS105), veliko hodijo na 
gledališke predstave (AS106), veliko hodijo na izlete (AS107), veliko je igral (AS108), veliko 
poskušajo biti čez dan zunaj, kar je meni še posebej pomembno (AS109). Slišim, da je 
vzpostavljen red (AS110), da je dobra prehrana (AS111).« 
Dve materi nimata najboljšega mnenja o vrtcu v kraju, kjer živita. Ena od teh nima lastnih 
izkušenj z vrtcem, ima pa določene pomisleke v zvezi z vrtcem. »Imam občutek, da se bo to, 
kar se je Kevin doma naučil glede obnašanja, sprejemanja drugih, spoštovanja drugih, v 
vrtcu izgubilo (BS59). […] Strah me je, da se bodo v vrtcu izgubile vrednote, ki jih je doma 
osvojil (BS60).« Druga mati ima lastne izkušnje z vrtcem, saj je njena starejša hči eno leto 
pred vstopom v šolo obiskovala vrtec. Negativno izkušnjo je imela z vrtcem zaradi siljenja 
otroka s hrano in popoldanskega počitka, kar je pri otroku povzročilo tolikšno stisko in 
stres, da so morali starši otroka prepisati v skrajšan program. »Nisem imela ne vem kakih 
velikih težav, razen tega prisilnega spanja (CS73). Na otvoritveni urici so namreč povedali, 
da nikogar ne prisiljujejo, da imajo lahko otroci tihe dejavnosti, medtem ko drugi otroci 
spijo, ampak temu ni bilo tako. Te stvari mi čist iskreno niso bile všeč (CS74). Prav tako mi 
ni bilo všeč občasno prisiljevanje otroka v kakršnokoli prehrano (CS75).« 
Na vprašanje, ali varstvo pri starih starših otroka dovolj usposobi za vstop v šolo, tri 
matere navajajo, da je to odvisno od tega, koliko se doma starši in stari starši v 
vsakodnevnem varstvu ukvarjajo z otrokom oziroma kaj ga naučijo. »Odvisno je od tega, 
kaj stari starši z otrokom počnejo v času varstva (ES55). Če gre za takšno varstvo, kjer je 
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otrok cele dneve pred televizorjem, babica pa med tem časom opravlja svoja opravila, potem 
takšno varstvo otroka sigurno ne usposobi za vstop v šolo (ES56). Če pa gre za varstvo, kjer 
se babica z otrokom veliko ukvarja, kjer berejo pravljice, rišejo, pišejo, potem pa sem 
prepričana, da ga lahko usposobi za vstop v šolo enako kot vrtec oziroma še bolj (ES57).« 
Dve materi še izpostavita, da vrtcu ne pripisujeta velike izobraževalne vloge, saj menita, da 
je naloga šole, da otroka izobražuje. Prepričani sta, da varstvo pri starih starših otroka dovolj 
usposobi za vstop v šolo. »Mogoče je zmotno razmišljanje, da mora otrok, preden gre v šolo, 
poznati črke in poznati številke. Jaz pa mislim, da otrok gre zato v šolo, da bi se tega tam 
naučil (CS78).« Le ena mati je prepričana, da varstvo pri starih starših otroka ne usposobi 
dovolj za vstop v šolo. »Mislim, da ni dovolj varstvo doma pri starih starših (BS62). Ravno 
zaradi tega bo moral v vrtec, da se nauči nekega reda (BS63) in da se nauči spretnosti, ki so 
danes na nek način pogoj za vstop v šolo (BS64).« Dve materi, katerih otroka sta pripadnika 
madžarske narodnosti in tudi stari starši z vnukom komunicirajo le v madžarskem jeziku oz. 
eden od dedkov v hrvaškem jeziku, izpostavljata pomen izobraževalne vloge vrtca za 
otroka zaradi učenja slovenskega jezika. »Razen tega bo moral Kevin v vrtec tudi zaradi 
neznanja slovenskega jezika (BS65), mi smo namreč pripadniki madžarske narodnosti in se 
doma ves čas pogovarjamo v madžarščini (BS66). […] In tudi zaradi tega mora v vrtec, da 
mu bo potem v šoli lažje, saj se bo v vrtcu zagotovo naučil slovensko (BS67).« 
Tudi ravnateljica Vrtca Lendava izpostavi stik z jezikom okolja kot prednost 
institucionalnega varstva na narodnostno mešanem območju. »Predvsem v družinah, kjer 
uporabljajo samo en ali drugi jezik (R39). Otroci se v takem varstvu ne seznanijo z jezikom 
okolja v tolikšni meri kot vrstniki, ki so vključeni v vrtec (R40).« Ravnateljica ugotavlja, da je 
pripravljenost za vstop v šolo večja pri otrocih, ki so vključeni v predšolsko vzgojo. 
Priznava pa, da je to v veliki meri odvisno od tega, koliko se doma starši in stari starši v 
vsakodnevnem varstvu ukvarjajo z otrokom. »Mislim pa, da ne moremo podati nekega 
pravila, ker je to zelo odvisno od pristopa tiste osebe, ki ima otroka v varstvu (R42). Tudi 
varstvo pri starih starših je lahko zelo v redu in lahko otroku veliko da (R43). Odvisno, koliko 
so seznanjeni s pedagoškimi prijemi (R44), ali starši postavijo neke meje (R45) in če se stari 
starši držijo teh pravil (R46).« 
Pomočnica ravnateljice Vrtca Lendava na osnovi lastnih delovnih izkušenj v vrtčevski 
skupini izpostavlja razlike med otroki, ki so v vrtec vključeni že več let, in tistimi, ki jih 
starši v vrtec vpišejo šele leto ali dve pred vstopom v šolo. Največje razlike med otroki opaža 
na področju socializacije, koncentracije, motorike in koordinacije. Navaja še, da so otroci, ki 
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so v varstvu pri starih starših, bolj sebični, bolj razvajeni in nesamostojni. Potrebujejo pa tudi 
veliko več časa, da se vključijo v vrtčevsko skupino. »Ko stari starši doma postavljajo meje, 
je to popolnoma drugače kot v skupini otrok (PR12). To se opazi potem v vrtcu (PR13). Tu je 
vseeno potrebno stvari deliti med seboj (PR14). Čim prej otrok pride v vrtec, tem manj časa 
traja, da se vklopi v skupino (PR15).« Pomočnica ravnateljice še dodaja, da so vse te razlike 
odvisne od osebe, ki otroka varuje. »Tega ne moremo generalizirati, to ne velja za vse 
otroke, ampak različno (PR2). Odvisno od družine (PR3), odvisno od osebe, ki otroka varuje, 
pri kom je v varstvu (PR4). […] Če se oseba, ki otroka varuje potrudi, potem otroci nimajo 
primanjkljajev (PR5).« 
Med aktivnostmi, ki bi lahko spodbudile vpis tistih otrok v vrtec, ki so v varstvu pri starih 
starših, ravnateljica Vrtca Lendava izpostavlja morebitno sodelovanje s pediatri. »Pediatri 
so namreč tisti, ki imajo te otroke večkrat pri sebi (R83). Preko njih bi mogoče lahko 
spodbudili tiste starše, ki imajo otroke v varstvu pri starih starših (R84).« Posebej pa 
izpostavlja vpliv staršev, katerih otroci so že vključeni v institucionalno obliko varstva, na 
tiste starše, katerih otroci so v varstvu pri starih starših. »Najmočnejše orodje pa so starši, ki 
so že spoznali to obliko varstva in so zadovoljni z varstvom v vrtcu (R85). Te pozitivne učinke 
prenesejo drugim staršem (R86). In tako oni vplivajo na to, da se tudi drugi starši odločijo za 
vključitev v vrtec (R87).« 
4.4. MEDGENERACIJSKA SOLIDARNOST 
4.4.1. Odnosi v družini 
Vse matere doživljajo odnose s svojimi oz. moževimi starši kot zelo dobre, pristne in 
korektne. Matere navajajo, da se s svojimi in moževimi starši veliko pogovarjajo, včasih pa 
se tudi skregajo. »Mislim, da imamo zelo dober in pristen odnos (BS16). Vse se pomenimo 
(BS17), včasih se tudi skregamo, toda to je vse del skupnega življenja (BS18).« Dve 
sogovornici, katerih očeta sta pokojna, sta še posebej močno navezani na svoji materi. Njun 
odnos do matere prepoznavata kot prijateljski odnos, materi sta jima največji zaveznici in 
zaupnici. »Zelo si zaupava, moja mami ni samo moja mami, ampak je tudi moja najboljša 
prijateljica, moja zaveznica in podpornica (AS25). […] Izredno sva povezani, najbolj ji 
zaupam in najbolj ji verjamem (AS26).« Matere ocenjujejo, da so, odkar njihovi oz. moževi 
starši varujejo njihovega otroka, še bolj povezani, več se družijo in skupaj preživijo več časa. 
»Zagotovo se več družimo (CS158), zagotovo smo bolj povezani (CS159). Tudi skupna 
nedeljska kosila smo vpeljali dejansko po tistem, ko sta začela paziti na otroka (CS160).« 
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Matere imajo s svojimi oz. moževimi starši, ki varujejo njihove otroke, stike vsakodnevno, 
tudi ob koncih tedna. Tudi obe mladi družini, ki živita ločeno od staršev, imata vsakodnevne 
stike s svojimi starši. »Z mojimi starši imamo stike res čisto vsak dan, tudi ob sobotah in 
nedeljah, ko otroka nista tam (CS6), mama zmeraj pokliče in vpraša, kako sta otroka, kaj 
počenjata (CS7). Torej gre ne le za vsakodnevne, ampak za vsakourne stike (CS8).« 
Vse babice doživljajo odnos s svojimi otroki oz. s snaho – podobno kot njihove hčere oz. 
snaha – kot zelo dober in spoštljiv. »Imam zelo dober odnos s svojima hčerama (ESS128). 
Spoštujemo se, si zaupamo (ESS129).« Odkar babice varujejo vnuke, so s svojimi otroki oz. s 
snaho še bolj povezane, več se pogovarjajo, bolj si zaupajo in preživijo skupaj več časa. 
Mnenje babic o medsebojnih odnosih torej popolnoma sovpada z mnenjem njihov hčera oz. 
snahe. »Odkar varujem Laro, sva s hčerjo še bolj povezani. Več sva skupaj, več se 
pogovarjava. Tako rekoč sem vsakodnevno vpeta v njihovo življenje (ESS130).« 
Tako matere kot babice so z medsebojnimi odnosi zelo zadovoljne in v teh odnosih ničesar 
ne pogrešajo. »Ničesar ne pogrešam (BSS104). Zadovoljna sem z našimi medsebojnimi 
odnosi (BSS105).« 
4.4.2. Medsebojna pomoč 
 Pomoč starih staršev mladi družini 
Vse sogovornice, tako matere kot babice, izpostavljajo velik pomen pomoči starih staršev 
mladi družini. Največjo in najpomembnejšo pomoč starih staršev mladi družini prepoznavajo 
tako matere kot babice v dnevnem varstvu otrok. »Moja mama nama pomaga tudi pri 
vsakodnevnem varstvu hčerke (ES8), pazi pa jo včasih tudi kdaj ob vikendih, če greva s 
partnerjem na koncert ali v kino (ES9).« »Največjo pomoč nudim hčerki s tem, da varujem 
vnuke… (CSS7).« 
Za matere je druga najpomembnejša pomoč starih staršev mladi družini kuhanje kosila ob 
delavnikih. Ta vrsta pomoči je prisotna v vseh petih družinah. »Najbolj veseli pa smo, da nam 
vsak dan tudi skuha kosilo. Iz službe pridemo šele po 16. uri, tako nam to pride zelo prav 
(ES13)«. »To smo se že na začetku odločili, da ne bova z možem zgoraj kuhala posebej, ker 
mamica pripravlja vsak dan kosilo in je pravzaprav vseeno, če skuha za dva ali štiri (BS10). 
Tudi vseh pet babic omenja kuhanje kot vrsto pomoči mladi družini. »Vsak dan pripravim za 
vso družino tudi kosilo, tudi ob vikendih (DSS10).« 
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Večina mater je deležna pomoči tudi pri ostalih gospodinjskih opravilih, med katerimi 
izpostavljajo pospravljanje, likanje, pranje in obešanje perila. »Mi pa občasno pomaga tudi 
pri gospodinjskih opravilih (BS11). Če bom na primer pustila posodo v koritu, mi jo bo 
sigurno oprala (BS12) ali pa na primer izobesila perilo (BS13).« Tri babice navajajo, da 
občasno opravljajo tudi ostala gospodinjska opravila v stanovanju mlade družine. »Ko gre 
Lara popoldan spat, hčerki občasno tudi pospravim (ESS9) in zlikam (ESS10).« 
Matere in babice omenjajo, da v vseh mladih družinah babice skrbijo tudi za dela na vrtu in 
oskrbovanje mlade družine s svežo zelenjavo. »Razen tega med varovanjem hčerke občasno 
tudi zlika (ES10), pospravi (ES11) in kaj postori na vrtu (ES12). »Ob dopoldnevih včasih 
skupaj z Laro še kaj postoriva v vrtu (ESS11).« 
Prevoz otrok po pripovedovanju mater občasno opravlja večina babic, vsakodnevno pa ena, 
ki se pelje vsak dan po starejšo vnukinjo v šolo. »Razen tega moja mama vsak dan Doro 
pripelje iz šole in tako nas tudi ona počaka pri babici in dedku (CS14).« 
Finančna pomoč starih staršev mladi družini je po izjavah mater zagotovljena le eni družini. 
»Pri gradnji hiše so nama finančno pomagali tako moji starši, kot tudi partnerjevi starši. 
Brez njihove finančne pomoči nama nikoli ne bi uspelo zgraditi in urediti hiše (ES7).« Matere 
pa priznavajo, da čeprav jim starši ne dajejo denarja, jim matere oz. tašča vsakodnevno 
kupujejo prehrambne izdelke za potrebe kuhanja. »Finančno pa nama pomaga v tem smislu, 
da skoraj celo pokojnino zapravi za nas za nakup hrane (AS13).« Večina babic je poudarila, 
da mladi družini ne morejo nuditi finančne pomoči, ker imajo nizke pokojnine. »Finančno ne 
moreva pomagati, ker imava minimalno pokojnino (BSS7).« 
 Pomoč mlade družine starim staršem 
Na vprašanje, na kakšen način mlada družina vrača pomoč svojim staršem, večina mater in 
babic izpostavlja pomoč staršem pri gospodinjskih opravilih in pri težjih fizičnih delih 
okrog hiše, na vrtu, polju in v vinogradu. »Pomagava pa z možem tudi pri gospodinjskih 
opravilih (BS131), še več pa pri opravilih na poljih, na dvorišču in v vinogradu (BS132). […] 
So stvari, ki jih moja starša že težje opravljata, zato smo tukaj mi, da priskočimo na pomoč. 
Na primer, ati več ne more škropiti vinograda, zato je tukaj moj mož, ki z velikim veseljem 
opravi to opravilo (BS166).« »Zelo veliko mi pomagata pri gospodinjskih opravilih (DSS90). 
Tudi na vrtu mi vse pomagata (DSS91). Imamo tudi vinograd, kjer sta prav tako zraven pri 
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vseh delih. Najpogosteje sin škropi in kosi v vinogradu (DSS92). Pa pri spravljanju drv iz 
gozda tudi pomagata (DSS93).« 
Večina mater navaja, da ob koncih tedna kuha tudi za svoje starše. »Vsako nedeljo jaz 
skuham kosilo, tako da ima mama nedeljo prosto. Na nek način je to tudi zahvala za kuhanje 
za vse nas med tednom (CS118).« 
Matere opisujejo tudi nudenje finančne pomoči svojim staršem. »Najprej bi izpostavila 
finančno pomoč (BS129). […] Če bi onadva sama živela v tej veliki hiši, sem prepričana, da 
jima finančno ne bi zneslo (BS130).« Sprejemanje finančne pomoči od mlade družine potrdijo 
tudi babice. »Onadva nakupujeta, plačata tudi nekatere položnice, tako da veliko pomagata 
(BSS85).« 
Babice omenjajo tudi pomoč mlade družine pri prevozih in urejanju birokratskih zadev 
starih staršev. »Ker nimam vozniškega izpita, me peljeta do frizerja, v trgovino, k zdravniku, 
če je potrebno (ASS94).« »Če je treba, naju odpeljeta tudi k zdravniku ali v bolnico (BSS86). 
In uredita namesto naju kakšne zadeve, pri katerih midva več nisva tako vešča, npr. 
naročnina za telefon, zadeve na upravni enoti (BSS87).« 
Ena od mater ocenjuje, da je pomoč mlade družine starim staršem veliko manjša kot 
pomoč starih staršev mladi družini. »Za varstvo ji vračava na več načinov, ampak mislim, da 
se ji nikoli ne bova mogla dovolj oddolžiti za vse njene usluge in pomoč (ES104). […] Dajeva 
pa ji zagotovo veliko manj, kot ona daje nam (ES138).« 
Ob vseh naštetih vrstah pomoči matere ne pozabljajo niti na pomen čustvene in moralne 
opore svojim staršem. »Mi smo dejansko ves čas skupaj in se pogovarjamo in tudi ves čas si 
pomagamo (AS175) – tako pri gospodinjskih opravilih (AS176), kot pri delu na vrtu (AS177), 
pri prevozu k zdravniku ali v trgovino (AS178), s pogovorom (AS179), objemom (AS180).« 
Medtem ko matere to vrsto opore le bežno omenijo, babicam čustvena in moralna opora 
pomeni največ. »In ne mine dan, da mi ne bi povedala, kako sta vesela in hvaležna, da 
varujem Laro! To mi največ pomeni, da se zavedata in sta hvaležna za mojo pomoč 
(ESS135).« 
4.4.3. Skrb za stare starše v prihodnosti 
Skrbi za stare starše v prihodnosti vse matere pripisujejo velik pomen. Večina se jih sicer o 
tej temi še ni pogovarjala s svojimi starši oz. s taščo, kljub temu pa prevzemanje te skrbi 
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smatrajo kot nekaj samoumevnega in kot njihovo dolžnost. Vse matere namreč odločno 
pritrjujejo, da bi bile pripravljene prevzeti skrb za svoje starše, ko bodo ti starejši in bolni. 
»Ne vem, če pričakujeta v zameno skrb zanje v prihodnosti (DS75), toda po mojem mnenju je 
to samoumevno (DS76). Jaz namreč čutim dolžnost do njiju, da bova potem midva skrbela za 
njiju (DS77). Oni sedaj skrbijo za Filipa, če pa bosta potrebovala skrb v starejši dobi, pa 
bova midva skrbela za njiju (DS78). Ne morem si predstavljati, da bi jih takrat nekam dala 
ali pa se odselila, da ju ne bom imela na skrbi (DS79).« Le v eni od družin so se o tej temi že 
pogovarjali in se s starimi starši dogovorili, da bo mlada družina prevzela skrb zanje v 
prihodnosti, če bo to mogoče. »Če bi šlo, bi seveda pomagala, noben ne želi svojih staršev 
dati kar tako v dom (BS168). […] Moja želja je, da skrbim za njih, tako kot je treba in se 
spodobi (BS169). Ampak če to ne bi šlo, žal si ne morem privoščiti in pustiti službe (BS170). 
Tudi onadva sta se strinjala z mojim mnenjem (BS171). […] Mislim tudi, da so nas na tak 
način vzgajali, da je to pač red, da pomagaš svojim staršem (BS172). Oni so nam pomagali, 
dokler je bilo potrebno in sploh si ne predstavljam, zakaj ne bi te pomoči vračala nazaj 
(BS173).« Ena od mater pa skrb za svoje starše ne pogojuje s svojimi službenimi 
obveznostmi. »Vsekakor bova z možem skrbela zanjo, četudi bom morala delati skrajšan 
delovni čas ali karkoli drugega bo potrebno (AS171).« 
Nekoliko preseneča razmišljanje babic, ki o skrbi zanje v prihodnosti še niso razmišljale, 
saj menijo, da še nekaj časa tovrstne oskrbe ne bodo potrebovale. »O tem, kako bo v 
prihodnosti, jaz sploh ne premišljujem (ASS85). Predvsem zato, ker imam občutek, da še 
nekaj časa ne bom potrebovala pomoči (ASS86).« Večina babic od mlade družine ne 
pričakuje skrbi zanje v prihodnosti, ko bodo starejši in bolni. »Ne morem in nočem 
obremeniti svojih hčera s tem, da me bosta negovali, ko ne bom mogla skrbeti zase 
(ESS106).« Babice se namreč zavedajo, da službene obveznosti njihovim otrokom 
otežujejo, da bi prevzeli skrb zanje v prihodnosti. »Jaz razumem, da otroci ne morejo pustiti 
službe, da bi mene doma negovali. Če nimaš službe, danes ne moreš preživeti. Če pa za 
nekoga doma skrbiš, pa mora ena oseba biti na razpolago cel dan in ne more biti hkrati v 
službi (BSS83).« Kot možnost za oskrbo v prihodnosti omenjajo babice dom za starejše 
občane. »Če pa bom potrebovala pomoč, pa bomo morali nekako urediti, da bom šla v dom 
za starejše (ASS86). […] V domu so zaposlene medicinske sestre zato tam, da te negujejo 
(ASS87). Tega ne moreš od svojih otrok pričakovati (ASS88).« 
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4.4.4. Pomen medgeneracijske solidarnosti 
Matere pripisujejo velik pomen medgeneracijski solidarnosti, ena jo ocenjuje celo kot zelo 
pomembno vrednoto v življenju. »Je pa super, da otrok vidi to medgeneracijsko sožitje, da 
smo ok, da vidi, da smo povezani in skupaj (CS163). Da otrok nenazadnje spoznava te 
družinske vezi, da razume, kaj pomeni dedek, kaj pomeni babica, kaj pomeni družina in kaj 
razširjena družina (CS164).« Matere dajejo velik pomen vsakodnevni vzajemni pomoči med 
generacijami, brez katere sploh ne bi mogle shajati. »Prav je tako, da si različne generacije 
med seboj pomagamo (ES135). Brez pomoči družine, brez pomoči sorodnikov, bi bilo naše 
življenje veliko težje (ES136). Ne predstavljam si, da ne bi imela staršev, ki bi jim lahko 
zaupala in na katere bi se lahko obrnila po pomoč ali nasvet (ES137).«  
Medgeneracijska solidarnost se še posebej močno kaže v družinah, v katerih živi v isti hiši 
več generacij. »V eni hiši pri nas živimo skupaj štiri generacije. In v naši hiši se ta 
medgeneracijska solidarnost kaže na vsakem koraku (DS101). Vsi si medsebojno pomagamo 
(DS102), si delimo stroške (DS103), smo drug drugemu na razpolago (DS104). In cenimo se 
(DS105). Smo pozorni na drug drugega (DS106). Spoštujemo drug drugega (DS107). 
Redkokdaj se kregamo (DS108). In sina vzgajamo v tem duhu, da ima občutek za sočloveka, 
da je treba drug drugemu pomagati (DS109).« 
Babice so bile nekoliko manj zgovorne glede pomena medgeneracijske solidarnosti, vendar 
so vse izpostavile pomen medsebojne vzajemne pomoči med generacijami. »Če pa si 











Raziskava o dnevnem varstvu vnukov pri starih starših je pokazala, da imajo vnuki zelo velik 
pomen in vlogo v življenju starih staršev. Vnuki jim pomenijo veselje, radost, sprostitev, 
srečo in zadovoljstvo. Stare starše vnuki razveseljujejo, jim popestrijo življenje, jih držijo 
pokonci, pomenijo jim celo smisel življenja. Te ugotovitve potrjuje tudi Gürtler (2013), ki 
navaja, da so vnuki starim staršem vsakodnevna popestritev, veselje in življenjski smisel. 
Izjave babic potrjujejo ugotovitve Grüna (2012), ki navaja, da imajo stari starši z vnuki zelo 
dober in sproščen odnos. Vnuki stare starše spoštujejo, jim zaupajo in so nanje zelo navezani. 
Nanje se obrnejo tudi takrat, ko pridejo v konflikt s starši. Stari starši, ki vsakodnevno 
varujejo vnuke, preživijo z njimi celo več časa kot njihovi starši. Prav zato ne preseneča, da 
so stari starši in vnuki tako navezani drug na drugega. Iz pripovedi babic lahko sklepam, da 
se jim je popolnoma spremenilo življenje, odkar so postale babice. Njihovo življenje je z 
vnuki postalo živahnejše in pestrejše, svoje življenje prilagajajo željam in potrebam vnukov 
in ob njih nimajo časa misliti na zdravstvene težave in staranje. Podobne ugotovitve navaja 
tudi Šimenc (2003), ki med prednostmi druženja starih staršev z vnuki navaja manj stresno 
staranje, bolj optimističen pogled na svet in čustveno stabilnost starih staršev. Raziskava je 
pokazala, da tudi starši otrok pripisujejo zelo velik pomen vlogi starih staršev v življenju 
njihovih otrok. Po izjavah mater so otroci na stare starše zelo navezani in jih imajo zelo radi. 
V raziskavo, v kateri sem ugotavljala značilnosti dnevnega varstva otrok pri starih starših, 
sem vključila pet družin, ki se poslužujejo tovrstne oblike varstva. Iz rezultatov raziskave je 
razvidno, da vseh petero starih staršev varuje po enega vnuka, in sicer od otrokovega 
enajstega meseca starosti, ko so se matere vrnile v službo. Vnuke varujejo od osem do deset 
ur dnevno, občasno tudi ob večerih in koncih tedna. 
Iz rezultatov raziskave je razvidno, da je bila odločitev o izbiri oz. sprejemu varstva otrok 
tako za starše kot stare starše samoumevna. Iz izjav sogovornic ugotavljam, da so se stari 
starši sami ponudili za varstvo vnukov in da jih v nobenem primeru ni bilo treba prositi za to. 
Omenjene trditve je mogoče navezati tudi na ugotovitve raziskave Humerjeve (2009), ki prav 
tako navaja, da pobude za varovanje vnukov najpogosteje dajo stari starši, saj čutijo dolžnost 
in obveznost, da mladi materi olajšajo vrnitev na delovno mesto. Avtorica (2009) raziskave 
še ugotavlja, da stari starši jemljejo varovanje vnukov kot samoumevno odločitev, ki jo 
sprejmejo spontano, hkrati pa je to pričakovana odločitev tako starih staršev kot njihovih 
otrok. Kljub temu so se po pripovedovanju mater nekateri starši pred dokončno odločitvijo o 
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izbiri varstva posvetovali s prijatelji, sorodniki, vzgojiteljicami in otrokovim osebnim 
zdravnikom. Toda ravnateljica Vrtca Lendava ugotavlja, da se starši pred odločitvijo za 
dnevno varstvo otrok pri starih starših le redko obrnejo na vrtec po dodatne informacije. 
Ugotovitve raziskave o razlogih za odločitev staršev za dnevno varstvo otrok pri starih starših 
se v celoti ujemajo s teorijo različnih avtorjev. Iz raziskave je mogoče sklepati, da se starši za 
dnevno varstvo pri otrokovih starih starših odločajo iz različnih razlogov. Iz pripovedi mater 
je razvidno, da sta najpogostejša razloga za odločitev varstva pri starih starših finančni razlog 
in preprečevanje obolevnosti. Varjačič (2007) ugotavlja, da ima organizem pri otrocih do 
tretjega leta slabo izoblikovan obrambni mehanizem pred okužbami. Zaradi tega so otroci, ki 
so v varstvu pri starih starših, manj izpostavljeni bakterijam in virusom, pa tudi stresu, ki 
povzroča upad otrokove odpornosti. Kot razloge za varstvo pri starih starših navajajo starši še 
prepričanje, da je otrok pri enem letu starosti še premajhen za vključitev v institucionalno 
obliko varstva, omenijo tudi pomen varnosti in večje pozornosti ter manj stroge dnevne rutine 
pri starih starših. O tem govori tudi Humer (2009) v svoji raziskavi, v kateri ugotavlja, da je 
prepričanje staršev, da je za psihološki razvoj otroka bolje, da ostane do tretjega leta starosti v 
oskrbi v domačem okolju z njemu znano osebo, ki pozna otrokove potrebe in navade. Po 
izkušnjah ravnateljice Vrtca Lendava je razen naštetih razlogov za varstvo otrok pri starih 
starših namesto v vrtcu razlog tudi v nezaupanju staršev v institucionalno obliko varstva. 
Raziskava je pokazala, da so se stari starši za varstvo vnukov odločili iz podobnih razlogov 
kot otrokovi starši. Tudi babice kot najpogostejša razloga za varstvo vnukov navajajo 
preprečevanje obolevnosti vnukov in dejstvo, da mlada družina privarčuje denar. De Toledo 
in Edler Brown (1995) ocenjujeta, da stari starši sprejmejo varstvo vnukov predvsem zato, 
ker jih imajo radi in ker čutijo dolžnost, da jih varujejo. Podobno je mogoče sklepati tudi iz 
odgovorov babic, ki pričajo o tem, da sodi med zelo pomembne razloge za varstvo vnukov 
tudi ljubezen do vnuka oz. želja, da bi stari starši z njim preživeli čim več časa. Ugotovitve 
raziskave, tj. da na odločitev starih staršev o sprejemu varstva vnukov v dnevno varstvo 
vplivajo tudi izkušnje babic, ki so imele ali pa niso imele pomoči svojih mater pri varovanju 
otrok, se skladajo z ugotovitvami raziskave Humerjeve (2009). Humer (2009) prav tako 
ugotavlja, da se tiste babice, ki imajo lastne izkušnje s pomočjo svojih staršev pri varovanju 
otrok, zelo dobro zavedajo, kako dragocena je ta pomoč, tiste, ki take pomoči niso bile 
deležne, pa so jo zelo pogrešale. 
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Sogovornice, tako matere kot babice, navajajo enake prednosti dnevnega varstva otrok pri 
starih starših kot sem jih nanizala v teoretičnem delu raziskave. Razlike so le v razvrščanju 
odgovorov glede na pomembnost, saj Žakelj in Švab (2009) kot najpomembnejšo prednost 
dnevnega varstva otrok pri starih starših prepoznavata v ceni takega varstva, saj gre večinoma 
za brezplačno obliko varstva, medtem pa sogovornice v raziskavi kot najpomembnejšo 
prednost varstva pri starih starših izpostavljajo čas in pozornost, ki jih stari starši namenjajo 
otrokom. Med prednosti varstva pri starih starših štejejo sogovornice tudi individualni pristop 
starih staršev do vnukov in možnost prilagajanja starih staršev otrokovemu ritmu in navadam, 
predvsem spalnim in prehranjevalnim. Tudi Šimenc (2003) izpostavlja pomen časa, ki starim 
staršem omogoča, da se lahko otroku veliko posvečajo, da se z njim individualno ukvarjajo in 
sledijo njegovemu biološkemu ritmu pri spanju in hranjenju. Med prednostmi varovanja otrok 
pri starih starših Buh (2011) navaja tudi manjšo obolevnost otrok, saj je otrok pri starih 
starših manj izpostavljen okužbam kot v vrtcu. Manjša obolevnost otrok pomeni tudi manj 
pogosto bolniško odsotnost staršev. Tudi babice med prednostmi varstva otrok pri starih 
starših izpostavljajo manjšo obolevnost otrok in dejstvo, da ob morebitni bolezni otroka 
staršem ni potrebno vzeti bolniškega dopusta. Ugotavljam, da mnenje ravnateljice vrtca o 
prednosti dnevnega varstva pri starih starših oz. z njenega vidika o slabostih institucionalnega 
varstva prav tako sovpada s teorijo in ugotovitvami ostalih sogovornic. 
Gürtler (2013) kot največjo slabost varstva otrok pri starih starših omenja pomanjkanje 
družbe vrstnikov. O tem govori tudi Jurko (2010), ki ugotavlja, da bo imel otrok v varstvu pri 
starih starših manj stikov in izkušenj z vrstniki, kar mu stari starši ne morejo nadomestiti. 
Tudi sogovornice v raziskavi izpostavljajo kot največjo pomanjkljivost oz. slabost dnevnega 
varstva pri starih starših pomanjkanje družbe vrstnikov. Iz pogovorov lahko sklepamo, da 
matere med slabosti dnevnega varstva otrok prištevajo še manjši red med varstvom pri starih 
starših, večjo popustljivost starih staršev, razvajanje vnukov in manj raznovrstnih aktivnosti 
ter dejavnosti. Te slabosti varstva otrok pri starih starših navajajo tudi različni avtorji v 
teoriji. Preseneča pa, da stari starši in starši dnevnega varstva pri starih starših ne dojemajo 
kot nezanesljivo obliko varstva, medtem ko jo Urankar (2014) dojema kot tako, saj lahko 
starši zaradi nepričakovanih zdravstvenih težav starih staršev čez noč ostanejo brez varstva. 
Tudi ravnateljica vrtca potrjuje dejstvo, da je največja slabost dnevnega varstva pri starih 
starših oz. z njenega vidika največja prednost institucionalnega varstva v socializaciji otrok v 




V teoretičnem delu Gürtler (2013) opozarja, da se morajo starši in stari starši pred začetkom 
varovanja otrok pogovoriti o pričakovanjih, navodilih, mejah in zapovedih, ki naj bi jih med 
varovanjem vnuka upoštevali stari starši, saj bo le tako lahko varovanje vnukov potekalo brez 
nepotrebnih konfliktov. Nasprotno pa večina staršev, zajetih v raziskavi, starim staršem otrok 
ni posredovala nobenih pričakovanj, navodil, pravil in postavljanja. Starši to razlagajo s tem, 
da svojim staršem popolnoma zaupajo, saj so že od rojstva otroka aktivno vpeti v vzgojo in 
nego vnuka. Materi, ki sta svojim staršem posredovali navodila za prehrano, spanje, rabo 
elektronskih naprav, dnevne aktivnosti in postavljanje meja, pa ocenjujeta, da jih njuni starši 
v veliki meri upoštevajo. 
Raziskava je pokazala, da dnevno varstvo pri starih starših sicer poteka po določeni rutini, 
toda ta ni strogo določena. Iz pripovedovanja babic ugotavljam, da v času dnevnega varstva 
vnukov babice prevzamejo glavno skrb za vnuke, dedki pa so stalno prisotni med varovanjem 
vnukov in so babicam v veliko pomoč. Babice v raziskavi navajajo, da one skrbijo za 
oblačenje, previjanje, hranjenje in spanje, dedki pa so zadolženi za igro z vnuki, za zabavo, 
sprehode, hranjenje živali in kolesarjenje z vnuki. Omenjene ugotovitve raziskave sovpadajo 
z ugotovitvami Humerjeve (2009), ki prav tako ugotavlja, da je varstvo vnukov spolno 
obeležena praksa. O tem, da dedki izbirajo bolj zaželena in prijetnejša opravila, ki jim 
prinašajo več zadovoljstva, manj prijetna opravila pa prepustijo babicam, katerim tako ostaja 
večji delež pri skrbi, negi in vzgoji vnukov, govori tudi Hrženjak (2007). 
Iz pripovedi babic sklepam, da stari starši v dnevno varstvo vključujejo številne raznolike 
aktivnosti in dejavnosti, ki jih ne načrtujejo vnaprej, ampak jih izvajajo sproti in spontano. Iz 
pogovorov z babicami ugotavljam, da te aktivnosti stari starši prilagajajo željam vnukov in 
vremenskim razmeram. Raziskava je pokazala, da stari starši vnukom zagotavljajo zelo 
aktivno in razgibano varstvo, v katerem vnuki veliko časa preživijo zunaj na prostem. 
Ugotovitve raziskave o aktivnostih v dnevnem varstvu pri starih starših se skladajo z 
ugotovitvami Zalokar Divjak (2008), ki meni, da danes stari starši ves svoj čas in energijo 
posvetijo vnukom, se z njimi aktivno ukvarjajo in izvajajo številne dejavnosti. 
Številni avtorji, med njimi Pavliha (2017), Ramovš (2014) in Poljanec (2015) izpostavljajo 
velik pomen in potrebo starih staršev po posredovanju življenjskih izkušenj, običajev in 
vrednot na vnuke. To je pokazala tudi raziskava, saj stari starši po pripovedovanju babic na 
vnuke prenašajo številne vrednote, med njimi pripravljenost pomagati drugim, ubogljivost, 
prijaznost, prijateljstvo, odkritost, nesebičnost in spoštovanje do starejših. Te vrednote stari 
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starši vnukom posredujejo z zgledom, lepo besedo in preko zgodb. Vnuki se v varstvu pri 
starih starših učijo tudi pravil lepega obnašanja, predvsem pozdravljanja in zahvaljevanja. Iz 
pripovedovanja babic pa lahko sklepamo, da stari starši vnukom posredujejo tudi življenjske 
izkušnje, doživetja iz preteklosti in običaje, ki se nanašajo na verske praznike. Sogovornice 
pripisujejo starim staršem poleg vzgojne tudi izobraževalno vlogo, saj ti vnukom posredujejo 
številna znanja in spretnosti, kot so poimenovanje barv, števil in črk, petje pesmic in 
izštevank, barvanje, risanje, zlaganje kock, pospravljanje igrač, kuhanje, skrb za živali in 
opravila na vrtu in polju. 
Iz izkušenj sogovornic lahko sklepamo, da so med vzgojo in skrbjo za otroke nekoč in danes 
precejšnje razlike. Iz odgovorov je mogoče razbrati, da sogovornice prepoznavajo največjo 
razliko v času in pozornosti, ki so jo posvečali starši otroku nekoč in jo posvečajo vnukom 
danes. Ugotavljam, da so nekoč starši posvečali vzgoji in skrbi za otroke manj pozornosti in 
manj časa. Sogovornice izpostavljajo, da je nekoč prevladovala avtoritativna vzgoja otrok, 
današnjo vzgojo pa označijo kot permisivno. Starši si prizadevajo vzgajati svojega otroka 
enako oz. podobno, kot so vzgajali njih njihovi starši. Sogovornice pa trdijo, da stari starši 
vnuke vzgajajo drugače, kot so svoje otroke. Po navedbah sogovornic so stari starši do 
vnukov bolj popustljivi in manj strogi, kot so bili do svojih otrok, z njimi preživijo veliko več 
časa kot so s svojimi otroki, z vnuki se veliko več ukvarjajo in do njih so bolj potrpežljivi kot 
so bili do svojih otrok, vnukom pa privzgajajo iste vrednote, kot so jih nekoč svojim otrokom. 
O tem govori tudi Košiček (1992), ki navaja, da so stari starši do vnuka bolj popustljivi, ga 
razvajajo in zagovarjajo ter naredijo namesto otroka nekaj, kar bi lahko ta naredil sam. 
Podobne ugotovitve navaja tudi Grün (2012), ki trdi, da imajo stari starši večji posluh za 
izpolnjevanje želja vnukov. 
Pogosto se pojavljajo dileme, ali stari starši vzgajajo vnuke oziroma v kolikšni meri se smejo 
vmešavati v vzgojo vnukov med dnevnim varstvom. Po besedah Košička (1992) in Gürtlerja 
(2013) ni mogoče, da stari starši ne bi vplivali na vzgojo vnukov, saj se vsak, ki se ukvarja z 
otrokom, do njega tudi vede na določen način, kar vpliva na otrokov razvoj. Vzgojnega 
vpliva starih staršev na vnuke se po pripovedovanju mater zavedajo tudi starši otrok, ki pa od 
svojih staršev pričakujejo, da bi se o vzgoji otrok pogovarjali in mnenja uskladili. Tudi 




V raziskavi sem ugotovila, da starši menijo, da je dobro prisluhniti starim staršem in 
upoštevati njihova priporočila za vzgojo in skrb za otroke, saj stari starši želijo svojim 
vnukom le najboljše. Pri analizi rezultatov raziskave me je presenetilo, da je večina babic 
zanikala, da bi svojim otrokom dajale kakršnakoli priporočila za vzgojo in nego otrok, 
medtem ko so vse matere pritrdile, da poslušajo in upoštevajo priporočila otrokovih starih 
staršev. Po izjavah babic naj namreč odgovornost za vzgojo nosijo otrokovi starši in ne stari 
starši. To stališče zagovarja tudi Gürtler (2013), ki trdi, da morajo vzgojne smernice postaviti 
otrokovi starši in ne stari starši ter da je dolžnost in pravica staršev, da prevzamejo 
odgovornost za nego in vzgojo otroka. 
Različni pogledi na vzgojo otrok med starši in starimi starši povzročajo tudi konflikte. 
Raziskava je pokazala, da po mnenju sogovornic prihaja v večini družin zaradi varstva in 
vzgoje vnuka do manjših konfliktov, predvsem v primerih, ko so stari starši preveč 
zaščitniški do vnukov, o čemer piše tudi Šmid (2005). Šmid navaja še, da bi se lahko stari 
starši konfliktom izognili, če bi bili bolj nepristranski. Konflikte med starši in starimi starši 
po ugotovitvah Ručigaja (2012) povzroča tudi vsiljevanje in vmešavanje starih staršev v 
vzgojo vnuka, saj s tem mladim staršem spodbijajo avtoriteto, za otroka pa je škodljivo tudi, 
če stari starši v navzočnosti otrok nasprotujejo vzgoji staršev. Omenjene ugotovitve je 
mogoče navezati na izjavo matere, ki priznava, da prihaja med njo in njeno mamo do večjih 
konfliktov zaradi vzgoje in nege otroka, in sicer najpogosteje zaradi vmešavanja otrokove 
babice v konflikt med otrokom in starši. 
Med raziskavo sem ugotovila, da so starši zelo zadovoljni s pristopom in vzgojo otroka pri 
starih starših. Večina mater ne bi nič spremenila pri vzgoji otroka med varovanjem pri starih 
starših, le ena mati bi si želela, da bi bili njeni starši strožji. 
Raziskava je pokazala, da bi se matere udeležile organiziranih predavanj na temo varstva in 
vzgoje otrok, saj menijo, da so tovrstna predavanja koristna in dobrodošla. Nasprotno pa 
babice tovrstnim predavanjem pripisujejo nekoliko manjši pomen, saj se namesto na 
teoretična znanja zanašajo pri vzgoji otrok na lastne izkušnje. 
Skrb za vnuke po ugotovitvah Kompan Erzar (2003) daje starim staršem občutek koristnosti 
in smisla. To ugotovitev je pokazala tudi raziskava, saj se stari starši po izjavah vseh 
sogovornic med vsakodnevnim varstvom vnukov počutijo koristne, zadovoljne, srečne, po 
mnenju mater pa jih varstvo vnukov celo pomlajuje in jih ohranja pri življenjski moči. Humer 
(2009) ugotavlja, da varstvo vnukov pri starih starših zmanjšuje občutek osamljenosti, kar 
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potrjuje tudi izjava ene od babic, ki je pred nedavnim ovdovela. Gürtler (2013) trdi, da 
postanejo stari starši, ki dnevno varujejo vnuke, pogosto psihično in fizično preobremenjeni. 
Babice v raziskavi to trditev zanikajo in poudarjajo, da jim varovanje vnukov nikoli ne 
predstavlja obremenitve, nikoli jim ni naporno in da se ob tem nikoli ne počutijo izkoriščane.  
Iz odgovorov mater je mogoče razbrati, da bi matere, če bi opazile, da je dnevno varstvo za 
stare starše prenaporno in obremenjujoče, ukrepale, in sicer vzele bi letni dopust ali pa za 
otroka uredile drugo varstvo. Čeprav babice tega ne priznajo, matere ocenjujejo, da je varstvo 
vnukov za stare starše zagotovo tudi utrujajoče in obremenjujoče. Tudi sama menim, da je 
vsakodnevno varovanje majhnih otrok zagotovo utrujajoče tudi za starše otrok, še bolj pa za 
stare starše, res pa je, da tega babice v raziskavi niso priznale. 
Gürtler (2013) ocenjuje, da stari starši zaradi varovanja vnukov pogosto zapostavljajo svoje 
hobije in druge načrte. Raziskava je pokazala nasprotno, saj imajo po pripovedovanju babic 
stari starši ob varovanju vnukov dovolj časa za gospodinjska opravila, pa tudi zase in za svoje 
hobije. Stari starši pripisujejo velik pomen pravilni razporeditvi časa in razdelitvi opravil med 
varstvom. 
Dnevno varstvo vnukov pri starih starših je ponavadi brezplačno, kljub temu da so ekonomski 
stroški tega varstva visoki (Dremelj, 2004). Sogovornice v raziskavi zanikajo to trditev, saj 
navajajo, da jim vsakodnevno varstvo vnukov ne predstavlja dodatnih stroškov. V večini 
primerov namreč starši krijejo stroške za nego in hrano otroka. Humer (2009) ugotavlja, da 
starši za dnevno varstvo otrok svojim staršem ne plačujejo v denarju, ampak se za varstvo 
oddolžijo z različnimi darili, izleti, nakupom hrane, v primeru bivanja v isti hiši pa z delitvijo 
stroškov za gospodinjstvo. Omenjene ugotovitve sovpadajo z raziskavo, ki je pokazala, da 
stari starši za varstvo vnukov ne prejemajo plačila. Babice od članov mlade družine prejmejo 
v zameno za varstvo vnukov tudi večja darila, med katera sodijo letovanje na morju, izlet, 
kolo, gledališki abonma, vstopnice za kopanje in domači prehrambni izdelki. Na osnovi izjav 
sogovornic ugotavljam, da v zameno za varstvo vnuka otroci starim staršem vsakodnevno 
izražajo hvaležnost, kar po izjavah babic starim staršem pomeni veliko več kot plačilo oz. 
darila. 
Med raziskavo sem ugotovila, da se starši in stari starši strinjajo, da je potrebno otroke pred 
vstopom v šolo vključiti v institucionalno obliko varstva. Zelo različno mnenje pa imajo o 
tem, pri katerem letu otroka vključiti v vrtec. Matere in babice, podobno kot del stroke, ki jo 
navajam v teoretičnem delu, zagovarjajo stališče, da je za otroka najbolje, da do tretjega leta 
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starosti ostane v domačem varstvu (Ručigaj, 2012). Tudi Varjačič (2007) ocenjuje, da je 
otrok najbolj pripravljen na vključitev v vrtec po tretjem letu starosti. Podobne ugotovitve 
navajajo tudi matere in babice, katerih del meni, da otroku zadostuje le eno leto obiskovanja 
vrtca pred vstopom v šolo, nekatere pa navajajo, da naj bi šli otroci v vrtec med tretjim in 
četrtim letom starosti. Iz pogovorov z materami lahko sklenem, da starši kot najpomembnejši 
razlog za vključitev otrok v vrtec navajajo družbo vrstnikov in večji red v vrtcu, omenijo pa 
še navajanje na življenje v skupnosti, razbremenitev starih staršev in učenje slovenskega 
jezika za dva otroka madžarske narodnosti. Podobno mnenje, kot ga zagovarja drugi del 
stroke, pa ima tudi ravnateljica vrtca, ki trdi, da je za otroka najbolje, da ga starši v vrtec 
vključijo čim prej. 
Batistič Zorec (2003) navaja, da imamo v Sloveniji dostopne in relativno visoko kakovostne 
vrtce. Iz rezultatov raziskave je razvidno, da imajo starši o javnih vrtcih v kraju, v katerem 
živijo, deljeno mnenje, ki sicer v večini primerov ne temelji na lastnih izkušnjah z vrtcem, 
ampak na pričevanju prijateljev in znancev. Starši imajo na splošno dobro mnenje o vrtcih, 
presenetila pa me je izjava matere, ki ima lastne izkušnje z vrtcem in je doživela negativno 
izkušnjo zaradi siljenja otroka s hrano in siljenja k popoldanskemu počitku v vrtcu. 
Ocenjujem, da je tovrstna rigidna praksa v vrtcih sporna, saj bi moral vrtec v večji meri 
upoštevati individualnost otrok in se na ta način izogniti tovrstnim praksam. Podobne 
ugotovitve navajata tudi Bahovec in Kodelja (1996), ki prav tako ugotavljata, da spanje v 
vrtcih predstavlja največji problem za otroke, saj gre za najbolj nezaželen del vrtčevske 
rutine. 
Erženičnik Pačnik (2003) in Košiček (1992) izpostavljata izobraževalno vlogo vrtca, saj se 
otroci v vrtcu skozi igro učijo in naučijo osnovna znanja, pridobivajo pozitivno naravnanost 
do učenja in se pripravijo na vstop v šolo. Podobno ugotavlja ravnateljica vrtca, ki trdi, da je 
pripravljenost na vstop v šolo večja pri otrocih, ki so vključeni v predšolsko vzgojo. Tako kot 
ostale sogovornice pa priznava, da je to v veliki meri odvisno od tega, koliko se starši doma, 
stari starši pa v vsakodnevnem varstvu ukvarjajo z otrokom. Na podlagi odgovorov mater 
namreč lahko sklepam, da starši menijo, da tudi varstvo pri starih starših otroka dovolj 
usposobi za vstop v šolo. Ravnateljica vrtca in materi, katerih otroka sta pripadnika 
madžarske narodnosti, pa so izpostavile tudi pomen otrokovega stika z jezikom okolja v vrtcu 
in pomen učenja slovenskega jezika za otroke madžarske narodnosti. 
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Med aktivnostmi, ki bi lahko spodbudile vpis tistih otrok v vrtec, ki so v varstvu pri starih 
starših, je ravnateljica Vrtca Lendava omenila morebitno sodelovanje s pediatri. Presenetilo 
pa me je, da ugotovitve raziskave kažejo na nasprotno stališče dveh mater, ki sta v pogovorih 
izpostavili, da so jim prav pediatri svetovali, da otroka do tretjega leta zaradi večje 
obolevnosti otrok v vrtcih ne vpišejo v institucionalno obliko varstva. 
Če bi bile v lokalnem vrtcu organizirane dodatne aktivnosti oziroma dejavnosti za otroke, ki 
sicer niso vključeni v vrtec, bi se jih babice in matere skupaj z otroki z veseljem udeležile. 
Babice bi si želele v sklopu teh dejavnosti ustvarjalne delavnice, prednost tovrstnih aktivnosti 
pa vidijo tudi v druženju vnukov z vrstniki. Kljub temu da tovrstne dejavnosti v občini niso 
organizirane, so vse matere prepoznale koristi v teh dejavnostih, predvsem zaradi druženja 
njihovih otrok z vrstniki, spoznavanja z vzgojiteljicami in sprejemanja avtoritete tretje osebe. 
Ravnateljica vrtca je med pogovorom izrazila pripravljenost za organizacijo tovrstnih 
dejavnosti, predvsem v povezovanju z lokalnim okoljem. 
Ramovš (2009) daje velik pomen medgeneracijski solidarnosti, ki je ključni element 
preživetja posameznika in družbe. Človek sobiva in se povezuje s pripadniki različnih 
generacij, ki so po navajanju Ramovša (2014) neločljivo povezane in soodvisne. Vsaka 
generacija daje drugima dvema in od njiju tudi sprejema. Medgeneracijska solidarnost in 
vzajemna pomoč sta pomembni v vseh obdobjih človekovega življenja. Omenjene trditve je 
mogoče navezati tudi na rezultate raziskave, saj sogovornice pripisujejo velik pomen 
medgeneracijski solidarnosti, predvsem vsakodnevni vzajemni pomoči med generacijami. 
Raziskava je pokazala, da se medgeneracijska solidarnost še posebej močno kaže v družinah, 
v katerih živi v isti hiši več generacij. 
V teoretičnem delu sem ugotavljala, da imajo dobri medgeneracijski odnosi zelo velik 
pomen, saj je za vse člane družbe pomembno, da se počutijo sprejeti, ljubljeni in spoštovani 
(Mali in Nagode, 2009). Te ugotovitve se skladajo z izjavami sogovornic, ki medosebne 
odnose doživljajo kot zelo dobre, pristne, korektne in spoštljive. Iz pripovedovanja mater sem 
ugotovila, da sta obe družini, odkar stari starši varujejo njihove otroke, med seboj še bolj 
povezani, več se družijo, več se pogovarjajo, bolj si zaupajo in skupaj preživijo več časa.  
Kristančič (2005) ugotavlja, da so stari starši v veliko pomoč mladi družini, saj jim nudijo 
oporo, jim pomagajo pri oskrbi, negi in vzgoji vnukov, pomagajo pri gospodinjskih opravilih, 
jim nudijo finančno pomoč ter pomagajo reševati vsakodnevne težave, ki se pojavljajo v 
mladi družini. Tudi sogovornice v raziskavi so potrdile dejstvo, da stari starši nudijo mladi 
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družini veliko pomoč. Po izjavah sogovornic sodi med najpomembnejše vrste pomoči, ki jih 
je deležna mlada družina, dnevno varstvo otrok, pomoč pri gospodinjskih opravilih, delo na 
vrtu, prevoz otrok in finančna pomoč, katere je deležna le ena mlada družina. Ostale 
sogovornice so izpostavile, da jim stari starši otrok zaradi nizkih pokojnin ne morejo nuditi 
finančne pomoči. Humer (2009) v svoji raziskavi ugotavlja, da babice, ki varujejo vnuka, 
ponavadi za celo družino kuhajo tudi kosilo. To je pokazala tudi moja raziskava, saj so vse 
sogovornice potrdile, da babice ob varstvu vnukov za celotno družino ob delavnikih tudi 
kuhajo. 
Šadl in Hlebec (2011) ugotavljata, da tudi mlada družina nudi svojim staršem različne vrste 
pomoči in opore, med njimi gospodinjska opravila, kuhanje, prevoz po opravkih, drobna 
popravila po hiši, nakupovanje, urejanje denarnih zadev, psihološko pomoč ter pomoč pri 
osebni negi, v redkih primerih pa tudi finančno pomoč. Tudi sogovornice so v raziskavi 
potrdile, da mlada družina vrača starim staršem pomoč pri gospodinjskih opravilih, pri težjih 
fizičnih delih okrog hiše, na vrtu, na polju in v vinogradu, pri urejanju birokratskih zadev, 
razen tega pa jim nudi tudi finančno pomoč. Raziskava je pokazala, da poleg instrumentalne 
pomoči nudijo mlade družine starim staršem tudi čustveno in moralno oporo, kar babice 
najbolj cenijo. Kogovšek, Hlebec, Dremelj in Ferligoj (2004) ocenjujejo, da prejmejo zdravi 
in dobro preskrbljeni stari starši zelo malo pomoči od mlade družine. Ugotovitev, da je 
pomoč mlade družine starim staršem veliko manjša kot pomoč starih staršev mladi družini, je 
izpostavila tudi ena od mater. 
Po podatkih slovenskih in tujih raziskav so člani družine pripravljeni v primeru bolezni 
prevzeti oskrbo za ostarele družinske člane. To pripravljenost pripisujejo emocionalni 
povezanosti in dojemanju moralne odgovornosti do bolnih in onemoglih svojcev (Ramovš, 
2017). V raziskavi sem ugotovila, da so starši po pripovedovanju mater pripravljeni prevzeti 
skrb za starše, ko bodo ti starejši in bolni. Menijo namreč, da je to njihova dolžnost, zato to 
pomoč smatrajo kot nekaj samoumevnega. Presenetilo pa me je razmišljanje babic, ki od 
mlade družine ne pričakujejo skrbi v prihodnosti, ko bodo starejše in bolne. V izjavah so 
izpostavile, da se zavedajo tega, da službene obveznosti njihovim otrokom otežujejo, da bi 
prevzeli skrb zanje v prihodnosti, zato kot možnost oskrbe omenjajo institucionalno oskrbo 
oz. dom za starejše občane. 
Ob koncu razprave ugotavljam, da so stališča staršev in starih staršev do raziskovanih tem 
podobna, v največji meri se razhajajo pri obremenitve starih staršev med dnevnim varstvom 
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otrok. Pri tem vprašanju so namreč vse babice zanikale obremenjenost zaradi dnevnega 
varstva vnukov, vse matere pa menijo, da je dnevno varstvo vnukov zagotovo obremenjujoče 
za stare starše. Rezultati raziskave se prav tako v veliki večini ujemajo s teoretičnimi 
dognanji na tem področju. 
Preprostega recepta za to, ali je bolje otroka pri enem letu starosti zaupati v varstvo starim 
staršem ali ga vključiti v institucionalno varstvo, ni, saj je kakovost varstva vedno odvisna od 
osebe, ki izvaja varstvo. V primeru, da se stari starši z otrokom aktivno ukvarjajo in mu 
posvečajo pravšnjo pozornost, razen tega pa upoštevajo tudi navodila in priporočila staršev za 
skrb in vzgojo otroka, ima ta oblika varstva zagotovo več prednosti kot slabosti. Res pa je, da 
potrebuje otrok po tretjem letu starosti tudi družbo vrstnikov, kar pa mu lahko zagotovi le 
vključitev v institucionalno obliko varstva. 
5.1. OMEJITEV IN PRISPEVEK RAZISKAVE 
Omejitev moje raziskave predstavlja majhen vzorec staršev in starih staršev, ki so sodelovali 
v raziskavi. Intervjuvala sem namreč pet mam in pet babic ter po eno ravnateljico in 
pomočnico ravnateljice vrtca, kar je premajhen vzorec, da bi lahko rezultate raziskave 
posplošili na celotno populacijo Slovenije. Vzorec bi bil bolj reprezentativen, če bi vanj 
vključila večje število intervjuvancev iz različnih krajev Slovenije. Rezultati raziskave so 
dokaj podobni, saj so intervjuvanci izpostavljali podobna stališča in izkušnje, prav tako pa so 
rezultati primerljivi z ugotovitvami avtorjev, ki jih navajam v teoretičnem delu magistrske 
naloge. 
Pri izbiri intervjuvancev sem si prizadevala v vzorec vključiti osebe različnih starosti in 
izobrazbe. Nisem pa uspela zagotoviti vključenosti obeh spolov v raziskavo, saj očetje in 
dedki v raziskavi niso želeli sodelovati. To omejitev smatram kot največjo pomanjkljivost 
moje raziskave. 
Pri izvedbi intervjujev je morda prišlo tudi do manjših pristranskosti, saj dopuščam možnost, 
da intervjuvanke na katero od vprašanj niso izrazile iskrenega mnenja, ampak so ga 
prikrojile, na kar pa nisem mogla vplivati.  
Prednost raziskave vidim v tem, da sem tematiko dnevnega varstva otrok pri starih starših 
raziskala s treh vidikov, in sicer z vidika staršev, starih staršev in vodstva vrtca. Pomembno 
prednost vidim tudi v poglobljeno sestavljenem vprašalniku, ki je bil posebej prilagojen za 
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vse tri skupine intervjuvancev. Obširen merski instrument mi je omogočil, da sem tematiko 
dnevnega varstva pri starih starših raziskala z različnih vidikov. 
Pridobljena spoznanja v raziskavi so uporabna za starše, ki se odločajo, katero obliko varstva 
bodo izbrali za otroke, prav tako pa tudi za stare starše, ki se odločajo o tem, ali bodo vnuke 
sprejeli v dnevno varstvo. Na podlagi dobljenih rezultatov lahko ravnatelji in strokovni 
delavci v vrtcih dobijo vpogled v mnenja staršev, ki se odločajo za varstvo pri starih starših, 
predvsem pa o tem, v čem starši vidijo morebitne pomanjkljivosti vrtca v primerjavi z 
varstvom pri starih starših. Pridobljenih podatkov se lahko poslužujejo tudi svetovalni delavci 























Rezultate analize intervjujev o dnevnem varstvu otrok pri starih starših lahko sklenem v 
naslednje ključne ugotovitve: 
 Vnuki imajo zelo velik pomen in vlogo v življenju starih staršev. Pomenijo jim veselje, 
radost, sprostitev, srečo in zadovoljstvo. Vnuki stare starše razveseljujejo, jim popestrijo 
življenje, jih držijo pokonci, pomenijo jim celo smisel življenja. 
 Stari starši imajo z vnuki zelo dober in sproščen odnos. Vnuki jih spoštujejo, jim zaupajo 
in so nanje zelo navezani. Na stare starše se vnuki obrnejo predvsem takrat, ko pridejo v 
konflikt s starši. 
 Stari starši dobre odnose z vnuki pripisujejo času, ki ga preživijo z vnuki, saj med tednom 
preživijo skupaj od osem do deset ur dnevno; z vnuki, ki živijo v isti hiši kot stari starši, 
pa imajo stike tudi ob popoldnevih in koncih tedna. 
 Starim staršem se je, odkar so se jim rodili vnuki, popolnoma spremenilo življenje. 
Njihovo življenje je z vnuki dobilo smisel, postalo je živahnejše in pestrejše, saj se vse 
vrti okrog vnukov. Stari starši svoje življenje prilagajajo željam in potrebam vnukov, 
zaradi česar nimajo časa misliti na zdravstvene težave in staranje. 
 Odločitev o izbiri oz. sprejetju varstva otrok pri starih starših je za starše in stare starše 
samoumevna. Stari starši so se sami ponudili za varstvo vnukov. 
 Starši se za dnevno varstvo pri otrokovih starih starših odločajo iz naslednjih razlogov: 
finančni razlogi, preprečevanje obolevnosti, prepričanje, da je otrok pri enem letu starosti 
premajhen za vključitev v vrtec, večja varnost in pozornost pri starih starših in manj 
stroga dnevna rutina pri starih starših. 
 Stari starši se za varstvo vnukov odločajo iz naslednjih razlogov: preprečevanje 
obolevnosti vnukov, varčevanje mlade družine, ljubezen do vnuka oz. želja, da bi z vnuki 
preživeli čim več časa, in lastne izkušnje. 
 Starši in stari starši vidijo v varstvu otrok pri starih starših naslednje prednosti: manjša 
obolevnost otrok, več posvečenega časa in pozornosti vnukom, individualni pristop starih 
staršev do vnukov, možnost prilagajanja otrokovemu ritmu in navadam in manj pogoste 
bolniške odsotnosti staršev. 
 Starši in stari starši vidijo v varstvu otrok pri starih starših naslednje slabosti: 
pomanjkanje družbe vrstnikov, manjši red, večja popustljivost starih staršev, razvajanje 
vnukov in manj raznovrstnih aktivnosti in dejavnosti v varstvu pri starih starših. 
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 Starši starim staršem ne posredujejo nobenih pričakovanj, navodil, pravil in meja glede 
vzgoje, skrbi, prehrane in dnevnih aktivnosti v času varstva, saj jim popolnoma zaupajo. 
 Varovanje vnukov pri starih starših je spolno obeležena praksa, v kateri babice 
prevzamejo glavno skrb za vnuke, dedki pa so jim v pomoč. 
 Stari starši vnukom zagotavljajo zelo aktivno in razgibano varstvo, v katero vključujejo 
številne dejavnosti in v sklopu katerega otroci veliko časa preživijo zunaj na prostem. 
 Stari starši vnukom v varstvu z zgledom in lepo besedo posredujejo življenjske izkušnje, 
doživetja iz preteklosti, pravila lepega obnašanja, običaje, vrednote, spretnosti in znanja. 
 Starši si prizadevajo vzgajati svoje otroke podobno kot so njih vzgajali njihovi starši. 
Stari starši pa vnuke vzgajajo drugače kot so svoje otroke. Stari starši so do vnukov bolj 
popustljivi, manj strogi, bolj potrpežljivi, posvečajo jim več časa in pozornosti. 
 Starši se zavedajo vzgojnega vpliva starih staršev na otroke, pričakujejo pa pogovor o 
vzgoji s svojimi starši in uskladitev mnenj. 
 Med starimi starši in starši otrok prihaja zaradi varovanja in vzgoje otrok do manjših 
konfliktov predvsem zaradi tega, ker so stari starši preveč zaščitniški do vnukov. 
 Medtem ko se stari starši namesto na teoretična znanja zanašajo na lastne izkušnje pri 
vzgoji vnukov, se zdijo staršem predavanja o vzgoji otrok koristna in dobrodošla. 
 Stari starši se zaradi vsakodnevnega varstva vnukov počutijo koristni, zadovoljni, srečni, 
varstvo vnukov jih pomlajuje in ohranja pri življenjski moči. Starim staršem varstvo 
vnukov ne pomeni obremenitve in napora. 
 Stari starši imajo ob varovanju vnukov dovolj časa za gospodinjska opravila, zase in za 
svoje hobije. Velik pomen pripisujejo pravilni razporeditvi časa. 
 Stari starši za dnevno varstvo vnukov ne prejemajo plačila. V zameno prejmejo od staršev 
otrok večja darila, še več pa jim pomeni zahvala in hvaležnost staršev otrok. 
 Starši in stari starši zagovarjajo vključitev otrok v institucionalno obliko varstva med 
tretjim in petim letom starosti. Razloge za vključitev v vrtec vidijo v družbi vrstnikov, 
večjem redu v vrtcu, navajanju na življenje v skupnosti, razbremenitvi starih staršev in 
učenju slovenskega jezika za otroke, pripadnike madžarske narodnosti. 
 Ravnateljica Vrtca Lendava ocenjuje, da se vpis v vrtec v zadnjih letih postopoma 
povečuje. Večino otrok starši vpišejo v vrtec med drugim in tretjim letom starosti. 
 Starši imajo o javnih vrtcih v lokalnem okolju deljeno mnenje. 
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 Starši menijo, da varstvo pri starih starših otroka dovolj usposobi za vstop v šolo, 
priznavajo pa, da je to pogojeno s tem, koliko in kako se starši in stari starši ukvarjajo z 
otrokom. 
 Vpis otrok, ki so v varstvu pri starih starših, bi po mnenju ravnateljice lahko spodbudili s 
sodelovanjem s pediatri in s pozitivnim vplivom tistih staršev, ki že imajo otroke v vrtcu. 
 Če bi bile v lokalnem vrtcu organizirane dodatne dejavnosti za otroke, ki sicer niso 
vključeni v vrtec, bi se jih starši in stari starši skupaj z otroki z veseljem udeležili. 
 Starši in stari starši pripisujejo velik pomen medgeneracijski solidarnosti, predvsem 
vsakodnevni vzajemni pomoči med generacijami. 
 Starši in stari starši doživljajo medosebne odnose kot zelo dobre, pristne in spoštljive. 
Odkar stari starši varujejo otroke, so med seboj še bolj povezani in si bolj zaupajo. 
 Stari starši mladi družini nudijo različne oblike pomoči: dnevno varstvo otrok, pomoč pri 
gospodinjskih opravilih, kuhanje, delo na vrtu, prevoz otrok in finančno pomoč. 
 Mlada družina nudi starim staršem različne oblike pomoči: finančno pomoč, pomoč pri 
gospodinjskih opravilih, pri težjih fizičnih delih okrog hiše, na vrtu, na polju in v 
vinogradu, pri urejanju birokratskih zadev in čustveno ter moralno oporo. 
 Pomoč mlade družine starim staršem je manjša kot pomoč starih staršev mladi družini. 
 Starši so pripravljeni prevzeti skrb za svoje starše, ko bodo ti starejši in bolni, saj to skrb 
dojemajo kot dolžnost in nekaj samoumevnega. 
 Stari starši od mlade družine ne pričakujejo skrbi v prihodnosti, ko bodo starejši in bolni, 














Predlogi za praktično delovanje:  
 Predlagam izobraževanje za starše, v sklopu katerega bi potekala strokovna predavanja o 
izbiri oblike varstva otrok, ohranjanju dobrih medgeneracijskih odnosov, 
preobremenjenosti starih staršev, predvsem pa o konstruktivnem reševanju konfliktov, ki 
se pojavljajo med starši in starimi starši. 
 Predlagam izobraževanje za stare starše, v sklopu katerega bi potekala strokovna 
predavanja in delavnice na temo vzgoje vnukov, postavljanja meja, aktivnega preživljanja 
časa z vnuki v varstvu, ohranjanja dobrih medgeneracijskih odnosov s člani mlade 
družine in konstruktivnega reševanja konfliktov, ki se pojavljajo med starši in starimi 
starši.  
 Tako za starše kot za stare starše bi bilo zelo koristno, če bi imeli na voljo več strokovne 
literature, tudi sama sem namreč med raziskavo zasledila pomanjkanje strokovne 
literature na temo varovanja otrok pri starih starših. Možnost prebiranja strokovne 
literature na to temo bi staršem pomagala pri odločitvi za obliko varstva, stare starše pa bi 
bolje pripravila na varstvo vnukov. 
 Državo bi bilo treba spodbuditi, da bi uvedla nov dopolnilni prejemek, ki bi ga stari starši 
prejemali za varstvo in vzgojo vnukov od prvega do tretjega leta starosti. 
 Predlagam, da bi vrtec v lokalnem okolju enkrat tedensko organiziral dodatne aktivnosti 
in dejavnosti za otroke, ki sicer niso vključeni v vrtec. Te dejavnosti bi bile zelo koristne 
za otroke, saj bi na ta način spoznali vrtec, vzgojiteljice in vrstnike. 
 Predlagam uvedbo krajših subvencioniranih programov za vključitev otrok v 
institucionalno obliko varstva od otrokovega tretjega leta starosti naprej za tiste otroke, ki 
so do tretjega leta vključeni v neformalne oblike varstva. Ministrstvo za izobraževanje je 
namreč leta 2018 uvedlo brezplačen krajši program za otroke, ki pred vstopom v šolo ne 
obiskujejo vrtca. Predlagam, da bi država vključitev v krajše programe spodbudila s 
subvencijami, vendar ne šele pri otrokovem petem letu starosti, ampak že prej. S tem 
ukrepom bi država nekoliko razbremenila stare starše, ki dnevno več kot osem ur varujejo 
vnuke. 
 Raziskava je pokazala, da je eden od poglavitnih razlogov, da se starši odločijo za varstvo 
otrok pri starih starših, finančni vidik. Predlagam večje subvencije za znižano plačilo 
vrtca s strani države oz. ustanovitelja. 
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 Raziskava je pokazala, da se starši odločajo za dnevno varstvo pri starih starših tudi 
zaradi večje možnosti individualnega dela z otrokom pri starih starših. Predlagam, da 
država spremeni količinske normative, ki se nanašajo na pedagoške delavce v vrtcu, saj bi 
več zaposlenih omogočilo večjo možnost individualnega dela z otroki v vrtcu. 
 Predlagam, da bi vrtci v večji meri upoštevali individualnost otrok in odpravili togo rutino 
pri spanju in prehranjevanju otrok v vrtcu. 
 
Predlogi za nadaljnje raziskovanje: 
 Zanimivo bi bilo raziskati mnenje pediatrov o varstvu otrok pri starih starših oz. o 
vključitvi v vrtec, saj prihaja v raziskavi do nasprotujočih si stališč, ravnateljica vrtca vidi 
namreč v pediatru partnerja pri spodbujanju vpisa v vrtec, po drugi strani pa ga starši 
omenjajo kot osebo, ki jim namesto vpisa v vrtec predlaga varstvo pri starih starših. 
 Glede na rezultate raziskave, na osnovi katerih lahko sklepamo, da je preprečevanje 
obolevnosti otrok eden od poglavitnih razlogov za varstvo pri starih starših, bi bilo dobro 
proučiti, kolikšna je dejanska obolevnost otrok v vrtcih. 
 Dobro bi bilo temeljiteje raziskati, kolikšna je dejanska obremenjenost starih staršev 
zaradi vsakodnevnega varstva vnukov in nudenja ostalih vsakodnevnih vrst pomoči mladi 
družini. 
 Zanimivo bi bilo raziskati vlogo dedkov v vsakodnevnem varstvu vnukov in njihovo 
doživljanje tega varstva. 
 Zanimivo bi bilo raziskati tudi stališče tistih starih staršev, ki ne sprejmejo dnevnega 
varstva vnukov predvsem z vidika, kako ta njihova odločitev vpliva na medsebojne 
odnose z mlado družino. 
 Koristno bi bilo opraviti raziskavo, kako varstvo pri starih starših vpliva na otrokov 
nadaljnji razvoj in v kolikšni meri so otroci, ki so več let v varstvu pri starih starših, 
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PRILOGA A: SOCIODEMOGRAFSKI PODATKI 
 STARŠI oz. MATERE 
 






PRILOGA B: VPRAŠALNIK ZA POGLOBLJEN INTERVJU  
 VPRAŠALNIK ZA POGLOBLJEN INTERVJU S STARŠI 




Letnica rojstva: _____________ 
 
Kraj bivanja: 
a) mestno okolje 
b) vaško okolje 
 
Dokončana stopnja izobrazbe: 
a) osnovna šola 
b) 3-letna srednja poklicna šola 
c) 4-letna srednja strokovna šola 
d) gimnazija 
e) višješolska izobrazba 
f) visokošolska izobrazba 











c) drugo _________________ 
 
 
II. SPLOŠNI PODATKI O OTROCIH IN STARIH STARŠIH 
 
1. Opišite svoje otroke (spol, ime, starost, osebnostne lastnosti). 
2. Kako je organizirano dnevno varstvo vaših otrok? 
3. Živite skupaj z vašimi oz. moževimi starši? Če ne, koliko so starši oddaljeni od vašega prebivališča? 
4. Kako pogosto imate stike z vašimi in moževimi starši? 
5. Katere vrste pomoči vam nudijo vaši oz. moževi starši in kako pogosto? 
6. Kako bi ocenili odnos, ki ga imate z vašimi in moževimi starši? 
7. Kakšna je vloga vaših in moževih staršev v življenju vašega otroka? 
 
III. RAZLOGI ZA DNEVNO VARSTVO PRI OTROKOVIH STARIH STARŠIH 
 
8. Svojega otroka ste zaupali v vsakodnevno varstvo vašim oz. moževim staršem. Koliko časa je vaš otrok v 
varstvu pri starih starših? 
9. Ali vaši oz. moževi starši varujejo vaše otroke tudi kdaj ob večerih ali koncih tedna? Kako pogosto se to 
dogaja in ob katerih priložnostih? 
10. Kaj je povzročilo, da ste varstvo otroka zaupali vašim oz. moževim staršem? So vam starši sami ponudili 
pomoč ali ste jih prosili za to? Ste jih morali, če ste jih vi prosili za to, dolgo prepričevati, da so prevzeli 
skrb za to? 
11. Ste se pred odločitvijo za to obliko varstva s kom posvetovali? Če da, kdo vam je najbolj pomagal pri 
odločitvi? 
12. Ali je bila odločitev za to vrsto varstva težka? Ste odločitev o tem sprejeli po tehtnem premisleku in v 




13. Kako sta s partnerjem izbrala, katerim starim staršem bosta dala otroka v varstvo? Kako ta odločitev vpliva 
na odnose s partnerjevimi starši? 
14. Zakaj ste se odločili za vsakodnevno varstvo otrok pri vaših oz. moževih starših namesto v vrtcu? 
15. Imate kdaj pomisleke zaradi te odločitve? Bi se danes odločili drugače? Utemeljite odgovor. 
16. V čem vidite prednosti vsakodnevnega varstva otrok pri vaših oz. moževih starših? Kaj lahko stari starši 
nudijo vašemu otroku, česar mu v institucionalnih oblikah varstva ne bi mogli nuditi? 
17. V čem vidite slabosti vsakodnevnega varstva otrok pri vaših oz. moževih starših? Česa otroku stari starši v 
dnevnem varstvu ne morejo nuditi, kar mu v vrtcu lahko? 
18. Ali načrtujete, da boste otroka pred vstopom v šolo vpisali v vrtec? Pri katerem letu? Zakaj da oz. zakaj ne? 
19. Kakšno je vaše mnenje o javnih vrtcih v vašem kraju? 
20. Vrtec je tudi izobraževalna ustanova in otrokom omogoča pridobivanje spretnosti in znanja. Ali menite, da 
varstvo pri starih starših otroka dovolj usposobi za vstop v šolo? 
 
IV. VSEBINA AKTIVNOSTI MED DNEVNIM VARSTVOM OTROK 
 
21. Katera pričakovanja, navodila, pravila, zapovedi ste izrazili pred začetkom varstva vašim oz. moževim 
staršem glede vzgoje, skrbi, prehrane, postavljanja meja in dnevnih aktivnosti vašega otroka v dnevnem 
varstvu pri starih starših? Jih vaši oz. moževi starši dosledno upoštevajo? Če ne, v katerih primerih jih ne 
upoštevajo? 
22. V kolikšni meri ste zadovoljni s pristopom in vzgojo otroka pri starih starših? Kaj bi posebej pohvalili in kaj 
bi spremenili? 
23. V kolikšni meri ste zadovoljni z dejavnostmi oz. aktivnostmi, ki jih vaši oz. moževi starši izvajajo med 
dnevnim varstvom? Kaj bi posebej pohvalili in kaj bi spremenili? 
24. Ali vašim oz. moževim staršem predlagate določene dejavnosti oz. aktivnosti, ki naj bi jih vključevali v 
dnevno varstvo vašega otroka, ali pa izbiro prepustite njim? Če da, katere aktivnosti predlagate? 
25. Katere življenjske izkušnje, običaje in vrednote vaši oz. moževi starši med varstvom posredujejo vašemu 
otroku? Kako to počnejo? 
26. Ste z varstvom otroka pri vaših oz. moževih starših zadovoljni? Utemeljite odgovor. 
 
V. POČUTJE IN OBREMENITEV STARIH STARŠEV PRI SKRBI ZA VNUKE  
 
27. Kaj menite, kako se vaši oz. moževi starši počutijo ob vsakodnevnem varstvu vnuka? 
28. Ste kdaj dobili občutek oziroma so vam vaši ali moževi starši kdaj zaupali, da vnuku niso kos, da ga ne 
dohajajo, da jim je vsakodnevno varstvo prenaporno in jim predstavlja obremenitev? Ob katerih 
priložnostih? Kako ste se odzvali? 
29. Ali menite, da imajo vaši oz. moževi starši ob vsakodnevnem varstvu vnuka dovolj prostega časa zase in za 
hobije? Če ne, kako si jih prizadevate razbremeniti? 
 
VI. PLAČILO VARSTVA 
 
30. Ali za vsakodnevno varstvo otroka vašim oz. moževim staršem plačujete? Če ne, kaj jim nudite v zameno? 
Če da, kolikšno je plačilo? 
31. Kdo krije stroške, ki nastanejo z dnevnim varstvom otroka pri vaših oz. moževih starših? 
32. Ali vaši oz. moževi starši pričakujejo v zameno za varovanje vnuka skrb zanje v prihodnosti, ko bodo 
morda starejši in bolni? Če da, ste to pripravljeni izpolniti? 
33. Na kakšen način vračate vašim oz. moževim staršem pomoč in podporo? 
  
VII. VZGOJA OTROK PRI STARIH STARŠIH 
 
34. Kakšne so po vašem mnenju razlike med vzgojo in skrbjo za otroke nekoč in danes? Vzgajate svoje otroke 
enako kot so vas vaši starši? V čem so razlike? 
35. Menite, da stari starši vnuke vzgajajo na drugačen način kot so nekoč vas? V čem se to najbolj kaže? 
36. V kolikšni meri se po vašem mnenju stari starši smejo vmešavati v vzgojo vnukov? 
37. Menite, da bi morali priporočila vaših oz. moževih staršev glede vzgoje otrok bolj upoštevati? Zakaj da oz. 
zakaj ne? 
38. Menite, da so vaši oz. moževi starši bolj popustljivi do vnukov in jih bolj razvajajo kot vi? V katerih 
primerih? Kako se odzovete? 
39. Prihaja med vami in vašimi oz. moževimi starši do konfliktov zaradi varstva in vzgoje vnukov? Zaradi česa 
prihaja do konfliktov? Kako jih rešujete? 
40. Je konfliktov več ali manj, odkar vaši oz. moževi starši varujejo vašega otroka? 
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VIII. POMEN MEDGENERACIJSKE SOLIDARNOSTI 
 
41. Kako bi opisali odnos z vašimi oz. moževimi starši? Se je ta odnos kaj spremenil, odkar starši varujejo 
vašega otroka? Kako se je spremenil? 
42. Ali kaj pogrešate v medsebojnih odnosih z vašimi oz. moževimi starši? Če da, kaj? 
43. Na kakšen način se v vaši družini kaže medgeneracijska solidarnost? Kako jo izkazujete vašim oz. moževim 
staršem in kako starši vam? 
44. Imate namen prevzeti skrb za svoje oz. moževe starše, če bodo bolni in ne bodo mogli poskrbeti zase? Če 
ne, komu jih boste zaupali v skrb? 
 
IX. POMOČ STARŠEM O VPRAŠANJIH, POVEZANIH Z VARSTVOM OTROK 
 
45. Ali bi pri odločanju za varstvo otrok in pri izvajanju vsakodnevnega varstva potrebovali pomoč? Če da, kdo 
bi vam pri tem lahko pomagal? 
46. Bi se udeležili organiziranih predavanj na temo varstvo in vzgoja otrok? Menite, da bi bila taka predavanja 
v vašem okolju potrebna? Katerim vsebinam bi najraje prisluhnili? 
47. Če bi v vašem okolju vrtec organiziral popoldanske aktivnosti za otroke, ki sicer niso vključeni v vrtec, bi 











































 VPRAŠALNIK ZA POGLOBLJEN INTERVJU S STARIMI STARŠI 




Letnica rojstva: _____________ 
 
Kraj bivanja: 
a) mestno okolje 
b) vaško okolje 
 
Dokončana stopnja izobrazbe: 
a) osnovna šola 
b) 3-letna srednja poklicna šola 
c) 4-letna srednja strokovna šola 
d) gimnazija 
e) višješolska izobrazba 
f) visokošolska izobrazba 














II. SPLOŠNI PODATKI O VNUKIH IN POMOČI DRUŽINI OTROK 
 
2. Opišite svoje vnuke (spol, ime, starost, osebnostne lastnosti). 
3. Kje živijo vaši vnuki? Koliko so oddaljeni od vašega prebivališča, če živijo drugje kot vi? 
4. Koliko časa preživite z vnuki? Ali z vsemi vnuki preživite isto količino časa? 
5. Katere vrste pomoči nudite družini vaših otrok in kako pogosto? 
 
III. POMEN VNUKOV ZA STARE STARŠE 
 
6. Na kaj pomislite, ko slišite besedo vnuk? Kaj vam pomenijo vnuki? 
7. Kakšna je vloga vnukov v vašem življenju? 
8. Kako bi ocenili odnos, ki ga imate z vnuki? Se vnuki obrnejo na vas, ko se znajdejo v stiski? Če da, v 
katerih primerih? 
9. Ali se vam je spremenilo življenje, odkar ste postali babica/dedek? Kako? 
 
IV. RAZLOGI ZA DNEVNO VARSTVO VNUKOV PRI STARIH STARŠIH 
 
10. Kateri od vnukov je pri vas v vsakodnevnem varstvu? Koliko je star? Koliko časa ga že vsakodnevno 
varujete? 
11. Ste v preteklosti vsakodnevno varovali še katerega drugega vnuka? Koliko časa? 
12. Kaj je povzročilo, da ste prevzeli vsakodnevno varstvo vnuka? Ste otroku sami ponudili pomoč ali so vas za 
varstvo prosili otroci? 
13. Zakaj ste sprejeli vsakodnevno varstvo vnuka? 
14. Ste odločitev o varovanju vnuka sprejeli po tehtnem premisleku in v dogovoru z možem/ženo? Pojasnite 
odgovor. 
15. Katera pričakovanja so pred začetkom varovanja izrazili vaši otroci glede vzgoje, skrbi, prehrane, 
postavljanja meja in dnevnih aktivnosti vašega vnuka v dnevnem varstvu? 
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16. So vam otroci pred začetkom varstva vnuka določili navodila, pravila, zapovedi, meje, ki se jih morate 
držati? Katere? Ali jih dosledno upoštevate? 
17. V čem vidite prednosti vsakodnevnega varovanja otrok pri starih starših? Kaj lahko vi kot stari starš nudite 
vašemu vnuku v dnevnem varstvu, česar mu v vrtcu ne bi nudili? 
18. V čem vidite slabosti vsakodnevnega varovanja otrok pri starih starših? Česa mu vi kot stari starš v 
dnevnem varstvu ne morete nuditi, kar mu v vrtcu lahko? 
19. Kdaj bi bilo za vašega vnuka najbolje, da bi se vključil v vrtec ali pa zagovarjate stališče, da obisk vrtca 
vašemu vnuku ni potreben? 
 
V. VSEBINA AKTIVNOSTI MED DNEVNIM VARSTVOM VNUKOV 
 
20. Kaj počnete z vnukom, ko je pri vas v vsakodnevnem varstvu? Poteka varstvo po določeni dnevni rutini? 
Če da, kakšna je ta? 
21. Kako sta si z možem/ženo razdelila vloge pri skrbi za vnuka? 
22. Katere dejavnosti oz. aktivnosti vključujete v varstvo? 
23. Ali za vsak dan vnaprej pripravite oz. določite aktivnosti, ki jih boste naslednji dan z vnukom počeli ali pa 
se aktivnosti sproti spomnite in jih spontano izvedete? 
24. Ali vaši otroci predlagajo vsebine oz. aktivnosti, ki naj bi jih bil vnuk med dnevnim varstvom deležen ali pa 
izbiro prepustijo vam? Če da, katere aktivnosti predlagajo? 
25. Ali svojemu vnuku posredujete življenjske izkušnje, običaje in vrednote? Katere in kako to počnete? 
26. Kaj menite, katera znanja lahko prenesete na vnuke? Mislite, da je vaša vloga poleg vzgojne tudi 
izobraževalna? 
 
VI. POČUTJE IN OBREMENITEV STARIH STARŠEV PRI SKRBI ZA VNUKE 
 
27. Kako se počutite ob vsakodnevnem varstvu vnuka? 
28. Ste kdaj imeli občutek, da vnuku niste kos, da ga ne dohajate, da je vsakodnevno varstvo prenaporno in 
vam predstavlja obremenitev? Ob katerih priložnostih? Kako se počutite v takih trenutkih in kako 
premagujete stisko? Ali ste te občutke zaupali otrokom? Kako so se odzvali? 
29. Ali vam kdaj zaradi dnevnega varstva vnuka zmanjka časa za gospodinjska opravila? Kako pogosto se to 
dogaja? 
30. Koliko prostega časa imate ob vsakodnevnem varstvu vnuka zase in za vaše hobije? 
Bi si ga želeli več? 
31. Si kdaj zaželite, da bi čas, ki ga namenite za vsakodnevno varstvo vnuka, porabili zase? Ob katerih 
priložnostih se vam porajajo taki občutki? 
 
VII. PLAČILO VARSTVA 
 
32. Koliko znašajo mesečni stroški, ki nastanejo v vsakodnevnem varstvu vnuka? 
33. Ali za vsakodnevno varstvo vnuka prejmete oziroma pričakujete plačilo? Kakšno je plačilo? 
34. Ali varujete vnuka tudi zato, ker pričakujete v zameno od otrok skrb v prihodnosti, ko boste starejši in 
bolni? 
35. Na kakšen način vam vaši otroci vračajo pomoč in podporo? 
 
VIII. STARI STARŠI IN VZGOJA VNUKOV 
 
36. Kakšne so po vašem mnenju razlike med vzgojo in skrbjo za otroke nekoč in danes? Vzgajate vnuke enako 
kot ste nekoč svoje otroke? V čem so razlike? 
37. Vzgajate vnuke podobno, kot jih vzgajajo vaši otroci? Ste do vnuka, ki je pri vas v dnevnem varstvu, bolj 
popustljivi kot so do njega njegovi starši? Pojasnite odgovor. 
38. Vam otroci kdaj očitajo, da vnuke preveč razvajate? V katerih primerih? 
39. Ali otrokom kdaj dajete priporočila za vzgojo vnuka? Če da, kaj jim najpogosteje priporočate? Kako se vaši 
otroci odzovejo na ta priporočila? 
40. Prihaja med vami in vašimi otroki do konfliktov zaradi varstva in vzgoje otrok? Zaradi česa prihaja do njih? 
Kako jih rešujete? 
41. Je konfliktov več ali manj, odkar vsakodnevno varujete vnuka? 
 
IX. POMEN MEDGENERACIJSKE SOLIDARNOSTI 
 
42. Kako bi opisali odnos s svojimi otroki? Se je ta odnos kaj spremenil, odkar varujete vnuke? 
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43. Na kakšen način vam vaši otroci izkazujejo hvaležnost za vsakodnevno varstvo vnuka? 
44. Na kakšne načine se v vaši družini kaže medgeneracijska solidarnost? Kako jo izkazujete vašim otrokom in 
kako oni vam? 
45. Ali kaj pogrešate v medosebnih odnosih z otroki? Če da, kaj pogrešate? 
 
X. POMOČ STARIM STARŠEM 
 
46. Ali bi pri odločanju o varstvu vnukov in izvedbi vsakodnevnega varstva vnukov potrebovali pomoč? Če da, 
kdo bi vam pri tem lahko pomagal? 
47. Bi se udeležili organiziranih predavanj na temo varstvo in vzgoja vnukov? Menite, da bi bila taka 
predavanja v vašem okolju potrebna? Katerim vsebinam bi najraje prisluhnili? 
48. Bi se udeležili organiziranih dopoldanskih aktivnosti in druženja za stare starše in vnuke? Katere 



























 VPRAŠALNIK ZA INTERVJU Z RAVNATELJICO VRTCA 
1. Koliko otrok je vključenih v Vrtec Lendava? 
2. Pri katerem letu je po vašem mnenju oz. izkušnjah najbolj priporočljivo vpisati otroka v vrtec? Ali v 
določenih primerih staršem svetujete, da se odloži vpis v vrtec? V katerih primerih? 
3. Pri katerem letu starši najpogosteje vpišejo otroka v vrtec? 
4. Imate okvirne podatke o tem, koliko je v Občini Lendava takih otrok, ki jih starši ne vpišejo v vrtec takoj po 
prvem letu in so v dnevnem varstvu pri starših, starih starših ali varuškah? Se to število povečuje ali 
zmanjšuje? 
5. Ali se starši, preden se odločijo za dnevno varstvo otrok pri svojih starših, obrnejo na vas po informacije o 
vpisu otrok v vrtec? 
6. Kateri so po vaših izkušnjah razlogi, da starši namesto v institucionalno varstvo zaupajo otroke v varstvo 
starim staršem? 
7. Katere so prednosti institucionalnega varstva otrok v primerjavi z varstvom pri starih starših? 
8. Ali obstajajo tudi slabosti institucionalnega varstva otrok v primerjavi z varstvom pri starih starših? Če so, 
katere? 
9. Ali se je že zgodilo, da zaradi prevelikega vpisa niste mogli vključiti v vrtec vseh otrok? Če da, v kolikšnem 
času ste zagotovili vpis v vrtec za te otroke? 
10. Kako se otroci, ki jih starši vpišejo v institucionalno varstvo šele leto ali dve pred vstopom v šolo, vključijo 
v vrtčevsko skupino? Imajo ti otroci težave pri vključevanju v vrtčevsko skupino? Če da, kakšne težave? Na 
katerih področjih je mogoče še posebej opaziti, da so bili otroci v varstvu pri starih starših? 
11. Kako otroke, ki so šele leto oz. dve pred vstopom v šolo vključeni v institucionalno varstvo, sprejmejo 
medse otroci, ki so v vrtcu že od enega leta starosti? 
12. Ali Vrtec Lendava izvaja aktivnosti oziroma ponuja možnosti za vključevanje v vrtčevske urice za otroke, 
ki niso vključeni v institucionalno varstvo? Če da, kakšne so te aktivnosti in kako pogosto se izvajajo? So 
aktivnosti plačljive ali brezplačne? 




















PRILOGA C: PRIMER TRANSKRIPTA  
 Primer transkripta starši (CS) 




Letnica rojstva: 1978 
 
Kraj bivanja: 
c) mestno okolje 
d) vaško okolje 
 
Dokončana stopnja izobrazbe: 
h) osnovna šola 
i) 3-letna srednja poklicna šola 
j) 4-letna srednja strokovna šola 
k) gimnazija 
l) višješolska izobrazba 
m) visokošolska izobrazba 











g) drugo _________________ 
 
 
II. SPLOŠNI PODATKI O OTROCIH IN STARIH STARŠIH 
1. Opišite svoje otroke (spol, ime, starost, osebnostne lastnosti). 
Imam dva otroka (CS1). Hčerka bo aprila dopolnila sedem let. Sin pa bo konec marca dopolnil dve leti 
(CS2), torej je letnik 2017. Osebnostne lastnosti – prijazna, vesela, trmasta kot vsi otroci. 
2. Kako je organizirano dnevno varstvo vaših otrok? 
Dora v letošnjem letu obiskuje prvi razred. Mark pa je od zaključene porodniške naprej, s tem, da sem bila 
jaz štiri mesece na porodniški, osem mesecev pa je bil doma z njim oče. Po zaključenem porodniškem 
dopustu Marka vsako jutro, ko Doro odpeljemo v šolo, odpeljemo k babici, torej k moji mami in k mojemu 
očetu v dnevno varstvo, kjer ostane do 15. ure, ko pridemo po njega. (CS3) 
3. Živite skupaj z vašimi oz. moževimi starši? Če ne, koliko so starši oddaljeni od vašega prebivališča? 
Ne živimo s starši (CS4). Starši živijo v Trimlinih, mi pa v Dolgovaških goricah. Mislim, da smo od mojih 
staršev oddaljeni nekje štiri oz. štiri in pol kilometra (CS5). 
4. Kako pogosto imate stike z vašimi in moževimi starši? 
Z mojimi starši imamo stike res čisto vsak dan, tudi ob sobotah in nedeljah, ko otroka nista tam (CS6), 
mama zmeraj pokliče in vpraša, kako sta otroka, kaj počenjata (CS7). Torej gre ne le za vsakodnevne, 
ampak za vsakourne stike (CS8). Z moževimi starši pa…treba je vedeti, da je moževa mama pokojna, torej 
ima samo očeta. Z moževim očetom pa imamo fizične stike nekajkrat na mesec (CS9). Mož pa ima z njim 
več stikov po telefonu. 
5. Katere vrste pomoči vam nudijo vaši oz. moževi starši in kako pogosto? 
Konkretne finančne pomoči nam ne nudijo ne njegovi, ne moji starši (CS10). Tudi pomoči pri 
gospodinjskih opravilih ne (CS11). Je pa res, da je Mark od ponedeljka do petka pri babici v dnevnem 
varstvu (CS12) in vsak dan, ko ob 15. uri pridemo, nas čaka toplo kosilo (CS13). Torej kosilo da. Razen 
tega moja mama vsak dan Doro pripelje iz šole in tako nas tudi ona počaka pri babici in dedku (CS14). 
6. Kako bi ocenili odnos, ki ga imate z vašimi in moževimi starši? 
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Z moževim očetom imam korekten odnos. Ni to nekakšen topel, oseben odnos, ker je to oče mojega moža  
(CS15). Mislim, da imava korekten odnos. Če potrebujem kakršnokoli pomoč, pokličem, ni nikoli noben 
problem. Z lastnimi starši pa kot s starši. Včasih se človek tudi skrega, tudi zaradi otroka. Si dosti bolj 
odprt, poveš svoje mnenje, ampak ta odnos čisto normalno funkcionira, kot odnos otrok – starš (CS16). 
7. Kakšna je vloga vaših in moževih staršev v življenju vašega otroka? 
Pri obeh otrocih imajo zelo veliko vlogo (CS17), treba je namreč vedeti, da so pred Markom pazili tudi na 
Doro preden je šla v vrtec. Dnevno pa je zanimivo, da se te vloge nekako razdelijo (CS18). Torej moj oče 
oz. dedek je tisti, ki ima predvsem vlogo nekoga, ki se z otroki igra. Z njima preživlja prosti čas oziroma 
čas igre (CS19). Mama pa je tista, na katero se oba otroka navezujeta bolj v času spanja in pa pri jedi 
(CS20). Ko je otrok lačen, poišče mojo mamo, ko se pa želi igrati, pa poišče mojega očeta (CS21). Možev 
oče ima v življenju otrok manjšo vlogo, kar je povsem razumljivo, saj nimamo tako pogoste stike (CS22). 
 
III. RAZLOGI ZA DNEVNO VARSTVO PRI OTROKOVIH STARIH STARŠIH 
8. Svojega otroka ste zaupali v vsakodnevno varstvo vašim oz. moževim staršem. Koliko časa je vaš otrok v 
varstvu pri starih starših? 
Mark je v dnevnem varstvu pri starih starših že več kot leto dni. Marca bo leto dni, da ga starši pazijo 
(CS23), torej od porodniške naprej (CS24).  
Dora pa je bila v varstvu pri starih starših do svojega petega leta starosti (CS25). Dora je torej obiskovala 
leto dni vrtca pred vstopom v šolo (CS26). V vrtec smo jo vpisali predvsem z namenom socializacije 
(CS27), z namenom druženja z drugimi otroki (CS28), z namenom spoznavanja sovrstnikov (CS29) in pa 
zaradi učenja slovenskega jezika (CS30). S temi nameni sem jo dala zadnje leto pred vstopom v šolo v vrtec 
in ne zaradi tega, da bo z otrokom nekaj narobe, ker ni v vrtcu. Mnogi so mi prigovarjali, da če otroka 
nimaš v vrtcu, je nekaj narobe, toda nič ni narobe (CS31)! 
9. Ali vaši oz. moževi starši varujejo vaše otroke tudi kdaj ob večerih ali koncih tedna? Kako pogosto se to 
dogaja in ob katerih priložnostih? 
Če jih posebej prosim, ni noben problem. To se zgodi bolj poredko. Taka priložnost je na primer, če ima 
Dora kakšen program ali nastop, kamor jo morajo starši peljati in nima kdo biti z Markom, ker na primer 
mož popoldan dela. Potem prosim mamo in očeta, da ga popazita uro ali dve popoldan. Ampak v takih 
primerih rajši prakticiramo, da starša prideta k nam in so tisto uro, dve v otrokovem domačem okolju. To se 
zgodi na vsaka dva tedna enkrat, da je takšna priložnost, da ga morajo popaziti (CS32). Je pa to skoraj 
vselej zaradi službe (CS33) ali zaradi starejšega otroka (CS34).  
10. Kaj je povzročilo, da ste varstvo otroka zaupali vašim oz. moževim staršem? So vam starši sami ponudili 
pomoč ali ste jih prosili za to? Ste jih morali, če ste jih vi prosili za to, dolgo prepričevati, da so prevzeli 
skrb za to? 
Prepričevati ju sploh ni bilo potrebno (CS35). To smo se nekako skupaj zmenili (CS36). Lahko rečem, da je 
to bila ena najbolj naravna zadeva, da to tako bo (CS37) in se o tem sploh nismo rabili posebej pogovarjati 
(CS38). Že v času nosečnosti je pogovor napeljal na to temo. Res pa je tudi, da smo imeli srečo, da ko sem 
zaključila porodniško z Doro, je mama ravno z nekaj mesečnim zamikom šla v pokoj in smo si tako varstvo 
sploh lahko privoščili. V tem vmesnem času, teh nekaj mesecev, pa je bila Dora pri dedku, pri moževem 
očetu. To je bilo naravno, da se bo to tako dogajalo. Prav tako pri Marku, tako da ni bilo potrebnega 
nobenega prepričevanja z nobene strani. 
11. Ste se pred odločitvijo za to obliko varstva s kom posvetovali? Če da, kdo vam je najbolj pomagal pri 
odločitvi? 
Posvetovala sem se z osebnim zdravnikom otroka (CS39). Poklicala sem ga po telefonu in sem ga 
povprašala po mnenju glede tega, da otroka ne bi dala v vrtec, ampak bi bil v domačem varstvu. Vprašala 
sem ga, kaj je njegovo mnenje glede na psihološki in socialni razvoj otroka ter glede na zdravstvene težave  
(CS40). Osebni zdravnik me je v tej odločitvi popolnoma podprl in rekel, da če ima otrok možnost, da ni v 
vrtcu, ampak da je v dnevnem varstvu doma, naj bo kar doma (CS41). 
12. Ali je bila odločitev za to vrsto varstva težka? Ste odločitev o tem sprejeli po tehtnem premisleku in v 
dogovoru z možem/ženo? Ste veliko premišljevali o tem, morda kaj prebrali o tem, brskali po spletu? 
Pojasnite odgovor. 
Odločitev nikakor ni bila težka (CS42), niti o tem nismo dolgo premišljevali (CS43). Kot sem že povedala, 
ta odločitev je bila nekaj samoumevnega (CS44). Je pa šlo za skupno odločitev naju z možem in mojih 
staršev (CS45). 
13. Kako sta s partnerjem izbrala, katerim starim staršem bosta dala otroka v varstvo? Kako ta odločitev 
vpliva na odnose s partnerjevimi starši? 
Kot sem že povedala, se je moja mama ravno takrat, ko smo potrebovali varstvo za Doro, upokojila in 
sprejela njeno varstvo (CS46). Pri drugem otroku pa se o tem sploh nismo več pogovarjali. 
14. Zakaj ste se odločili za vsakodnevno varstvo otrok pri vaših oz. moževih starših namesto v vrtcu? 
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Odločila sem se iz več razlogov. Eden je finančni. Imeti otroka v dnevnem varstvu pri starih starših je 
najprej ceneje od vrtca (CS47). Drugi razlog je povsem praktične narave. Ne gre za institucionalno formo, 
ni strogega tempa, ni vse zakalupljeno kot je to v vrtcih in ostalih izobraževalnih ustanovah (CS48). Velik 
razlog je tudi jezik (CS49). Pri obeh otrocih sem namreč želela, da se od malega socializirata v tistem 
jeziku, ki jima je po narodnostni blizu. Materni jezik jima je madžarščina (CS50). Oba otroka z 
madžarščino povezujeta tako starša kot babico. Moj oče pa je Hrvat in se z otroki pogovarja samo hrvaško, 
in tudi to mi je zelo pomembno (CS51). Če se zdaj v teh prvih letih svojega življenja ne bosta naučila 
hrvaško, se verjetno kasneje ne bosta. In najboljši način za to je, da čim več časa preživljata z dedkom 
(CS52). Poleg tega je zelo praktično, mogoče se to nesramno sliši, ampak ko je otrok bolan, tako kot danes, 
ni treba takoj iskati varstva. Praktično je, da je takrat pri starih starših in da smo mi kljub bolezni otroka 
lahko v službi (CS53). 
15. Imate kdaj pomisleke zaradi te odločitve? Bi se danes odločili drugače? Utemeljite odgovor. 
Ne, sploh ne. Nikoli (CS54). Z varstvom pri starih staršem sem zelo zadovoljna (CS55). 
16. V čem vidite prednosti vsakodnevnega varstva otrok pri vaših oz. moževih starših? Kaj lahko stari starši 
nudijo vašemu otroku, česar mu v institucionalnih oblikah varstva ne bi mogli nuditi? 
Predvsem osebni pristop (CS56) in ljubezen babice in dedka (CS57). Prav tako moramo vedeti, da ni enako, 
če dva odrasla človeka pazita na enega otroka ali pa dva odrasla človeka pazita na dvajset otrok (CS58). 
Torej predvsem individualni pristop (CS59), namreč oba se zelo intenzivno ukvarjata z Markom (CS60). Po 
tistem, ko sem videla, kaj je počela Dora v vrtcu, res ne vidim nobene razlike. Če imam take starše, ki 
upoštevata moje želje, ki ne počneta nič kontra tistemu, kakršna navodila sem jima dala glede hrane, glede 
vzgoje in glede vsega ostalega, mislim, da ni nobenih konfliktov in dejansko otroku nič ne manjka (CS61). 
Nisem zaznala, da bi otrok v vrtcu dobil toliko več, razen vrstnikov, s katerimi se otrok v vrtcu igra (CS62). 
Toda menim, da mi dovolj gremo v družbo, Mark ima starejšo sestrico in se veliko igra z ostalimi otroki in 
mislim, da z vidika socializacije ne bom imel nobenih problemov.  
17. V čem vidite slabosti vsakodnevnega varstva otrok pri vaših oz. moževih starših? Česa otroku stari starši 
v dnevnem varstvu ne morejo nuditi, kar mu v vrtcu lahko?  
Mogoče bi se v vrtcu prej navadil na bolj raznoliko prehrano (CS63). Pri Marku s tem sicer nimam težav, 
ker je Mark otrok, ki ima vse rad in vse poje. To je bil bolj problem pri Dori, ki je bila zelo neješča. 
Mogoče v tem smislu, da bi se v vrtcu na prehrano prej navadila. Je pa res, da je bila ravno prehrana tista, ki 
je Dori v tistem enem letu vrtca povzročala največ stresa (CS64). Največji problem v vrtcu pa je bilo 
popoldansko spanje. Za Doro je treba vedeti, da že dve leti doma ni popoldan spala in ko so jo v vrtcu 
pravzaprav prisilili, da je morala leči k počitku, je to v otroku vzbudilo takšno stisko in takšen stres, da sem 
jo morala dati v skrajšani program, ker je sicer vsako jutro jokaje šla v vrtec (CS65). Ko pa smo uvedli 
skrajšani program in ni več rabila biti tam na popoldanskem počitku, kot da so na otroku vklopili stikalo, je 
šla z velikim veseljem v vrtec, brez kakršnegakoli joka. 
Slabosti varstva pri starih starših pa razen tega, da stari starši mogoče tu pa tam otroku popustijo v 
določenih zadevah, mislim da ni nobene (CS66). Starša sta načelna, ne počneta nič takšnega, česar jaz ne bi 
želela, da otroku dovoljujeta ali da ga vzgajata v drugačnem duhu kot to jaz želim (CS67). Pravzaprav ne 
vidim nobenih slabosti (CS68). 
18. Ali načrtujete, da boste otroka pred vstopom v šolo vpisali v vrtec? Pri katerem letu? Zakaj da oz. zakaj 
ne? 
Zadnje leto pred vstopom v šolo bi ga rada vključila v vrtec (CS69). Predvsem zaradi spoznavanja 
sovrstnikov (CS70) in zaradi učenja slovenskega jezika, s katerim Mark sedaj nima veliko stika (CS71). 
19. Kakšno je vaše mnenje o javnih vrtcih v vašem kraju? 
Jaz sem z našim vrtcem imela, če vzamem lestvico 1 do 5, izkušnjo 3-4 (CS72). Nisem imela ne vem kakih 
velikih težav, razen tega prisilnega spanja (CS73). Na otvoritveni urici so namreč povedali, da nikogar ne 
prisiljujejo, da imajo lahko otroci tihe dejavnosti, medtem ko drugi otroci spijo, ampak temu ni bilo tako. 
Te stvari mi čist iskreno niso bile všeč (CS74). Prav tako mi ni bilo všeč občasno prisiljevanje otroka v 
kakršnokoli prehrano (CS75). Jaz pač pravim, da nismo vsi enaki, ljudje smo različni. Nekatere stvari 
maramo, drugih pač ne. Jaz sem prosila vzgojiteljice, da enega načela naj se držijo, da otrok mora, to tudi 
jaz od nje zahtevam, vsaj poskusiti, če pa ji ni všeč, pa tega ne rabi pojesti. Tu je bilo nekaj začetnih 
konfliktov, ampak sicer pa je bilo vse ok. 
20. Vrtec je tudi izobraževalna ustanova in otrokom omogoča pridobivanje spretnosti in znanja. Ali menite, 
da varstvo pri starih starših otroka dovolj usposobi za vstop v šolo? 
Jaz mislim, da ga dovolj usposobi (CS76). Odvisno seveda od tega, kakšni so stari starši in kaj vse otroka 
naučijo (CS77). Mogoče je zmotno razmišljanje, da mora otrok, preden gre v šolo, poznati črke in poznati 
številke. Jaz pa mislim, da otrok gre zato v šolo, da bi se tega tam naučil (CS78). Res pa je, da je danes že 
svet takšen… Enkrat so mi rekli: otroci gredo v šolo in že vse vedo in to zaradi ambicioznih staršev. Jaz se s 
tem ne strinjam, nismo starši tisti, ki smo ambiciozni in učimo otroka, ampak so dandanes otroci tako 
zvedavi in zaradi različnih telefonov, tablic, zaradi vsega drugega inputa, ki ga od zunaj dobivajo,  zaradi 
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različnih informacij…mimo tega dandanes več ne moreš. Ker če te otrok vpraša »mama, kaj piše tam na 
steni« in je to hišna številka, mu pač poveš, otroci so pa takšni, da si stvari zapomnijo. Različna fina 
motorika, držanje svinčnika, to, kar kasneje potrebuje v šoli, to se na razne načina lahko otrok nauči tudi pri 
starih starših (CS79). Res je, da so Doro šivanje gumbov naučili v vrtcu, moja mama tega z njo nikoli ni 
počela, ampak hej, zakaj pa bi. Jaz sem stoodstotno prepričana, da Dori, v kolikor bi vsa leta bila pri starih 
starših, v šoli ne bi nič manjkalo in bi imela enake rezultate, kot jih ima sedaj (CS80). Res pa je, da se je v 
vrtcu naučila recimo skupinskega nastopanja, te dodatne vsebine, ki pa se jih otrok, ki ni v nekem vzgojno-
izobraževalnem zavodu, ne nauči, ker nima priložnosti. To pa so dodane vrednosti vrtca, ki pa so zelo v 
redu, da jih otrok preizkusili še pred vstopom v šolo (CS81). Ampak dandanes tudi v šoli vidim, da je toliko 
teh obšolskih dejavnosti in nastopov, da mislim, da vključijo tudi tiste otroke in niso v nobenem 
prikrajšanem položaju, če tega niso počeli že v vrtcu. 
 
IV. VSEBINA AKTIVNOSTI MED DNEVNIM VARSTVOM OTROK 
21. Katera pričakovanja, navodila, pravila, zapovedi ste izrazili pred začetkom varstva vašim oz. moževim 
staršem glede vzgoje, skrbi, prehrane, postavljanja meja in dnevnih aktivnosti vašega otroka v dnevnem 
varstvu pri starih starših? Jih vaši oz. moževi dosledno upoštevajo? Če ne, v katerih primerih jih ne 
upoštevajo? 
Kakih pravil na začetku nismo postavljali, zaradi tega, ker to počnemo vsak dan sproti. Torej, ko se pojavi 
težava, ko se pojavi vprašanje, mama napiše sms (CS82). Treba je vedeti, da sta oba moja otroka dolgo 
dojena in smo hrano začeli uvajati pozno, po šestih mesecih. Ker smo z mamo v vsakdanjem stiku, tudi ko 
še ni pazila na otroka, je tisti dan, ko je otrok prišel prvič k njej, točno vedela, kaj je tisto, kar otrok že je  
(CS83). Tudi sicer se je vsak dan posvetovala z mano, če bo v redu, kar bo tisti dan skuhala (CS84). Če o 
nečem ni bila prepričana, me je poklicala v službo in vprašala. Torej gre za vsakdanjo koordinacijo (CS85). 
Človek vidi, da je toplejše vreme, otroku da tanjšo kapo, mama opozori, da mu je v teh oblačilih mogoče že 
prevroče. Torej o vsem se pomenimo. 
Kakšnih posebnih navodil nismo dajali. Pri Marku imamo to srečo, da je popolnoma drugačen otrok kot 
Dora. Pri njemu nismo imeli težav. On je navajen vsak dan ob točno določeni uri, pove, se uleže in zaspi. 
Pri Dori so to, da bi sama zaspala, doživeli šele pri dveh in pol letih. Njo so torej veliko več časa morali 
animirati, se z njo ukvarjati, ker je spala dosti manj časa, pa še uspavanje je bilo tako, da so jo ubogi morali 
uspavati na rokah. Tega danes, ko so toliko starejši, niti ne bi mogli več početi. 
Moje edina prošnja je bila, da ko smo vsi skupaj pri mojih starših in jaz nekaj prigovarjam otroku, mu kaj 
rečem, ali mu dam kaka navodila, da mi ne segajo v besedo in da ne govorijo kontra temu. In enako se niti 
jaz, če je konflikt med otrokom in starim staršem in sta onadva v pogovoru, v ta pogovor ne vmešam. Torej, 
da otrok ne dobi občutka, da lahko gre zdaj k mami iskati potuho, ali pa da lahko gre k dedku iskati potuho 
(CS86). 
Večino stvari pa se sproti dogovarjamo in menim, da nam uspeva, deluje (CS87).  
22. V kolikšni meri ste zadovoljni s pristopom in vzgojo otroka pri starih starših? Kaj bi posebej pohvalili in 
kaj bi spremenili? 
S pristopom in vzgojo sem zelo zadovoljna, saj ravnata kot bi ravnala sama (CS88). Ničesar ne bi 
spremenila (CS89). 
23. V kolikšni meri ste zadovoljni z dejavnostmi oz. aktivnostmi, ki jih vaši oz. moževi starši izvajajo med 
dnevnim varstvom? Kaj bi posebej pohvalili in kaj bi spremenili? 
Zelo zadovoljna (CS90). Mark je, ko je lepo vreme, zelo veliko zunaj (CS91). Ko je bil še manjši, so se 
veliko sprehajali z vozičkom po vasi, zdaj marsikdaj gre peš ali pa sedi v triciklu (CS92). Zelo veliko tudi 
zunaj brca žogo (CS93) in se igra v trampolinu (CS94). Poleg vse te igre pa mi je izredno všeč to, glede na 
to, da mama in oče seveda ne moreta mimo vseh opravil, ki jih imata, da ga vključita v vsako opravilo 
(CS95). Če gre oče po drva za zakuriti, gre Mark z njim in mu pomaga vleči tisto veliko vedro drv. Ko 
zložijo drva ven, Mark sam odnese vedro nazaj. Podobno je na primer pri sajenju rož, torej Mark res pri 
vsem pomaga in je zraven. To mi je zelo všeč. 
V hiši pa se igrajo res različne igre in dejavnosti (CS96). Mark bo zdaj star dve leti in pozna črke, pozna 
števila. Ampak to res ni zaradi ambicije, da jaz želim, ampak on vidi, kaj Dora počenja. Tudi on poleg nje 
gleda črke in črkuje. V hiši veliko rišejo (CS97), oče ga uči risati in prepoznavanja stvari. Res veliko stvari, 
raznovrstnih stvari počnejo čez dan.  
24. Ali vašim oz. moževim staršem predlagate določene dejavnosti oz. aktivnosti, ki naj bi jih vključevali v 
dnevno varstvo vašega otroka, ali pa izbiro prepustite njim? Če da, katere aktivnosti predlagate? 
Ne (CS98), vselej prepustim izbiro njim (CS99), vremenu (CS100) in pa volji otroka (CS101).  
25. Katere življenjske izkušnje, običaje in vrednote vaši oz. moževi starši med varstvom posredujejo vašemu 
otroku? Kako to počnejo? 
Z vsem, kar delajo čez dan (CS102). Od tega, da ima otrok skupen zajtrk in skupno kosilo z ostalimi, do 
spoštovanja živali (CS103), ker imamo muco in se mora naučiti, da z muco lepo ravnamo, do tega, da mora 
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počakati na svojo vrsto, da ni on edini na svetu in ne obstajajo samo njegove želje (CS104), do ljubezni 
(CS105) in spoštovanja (CS106), do reči hvala in prosim (CS107), v glavnem vse to, kar bi pričakovali, da 
stari starši naučijo otroka. Da ni nič narobe, vidim na primer tudi po tem, da ko midva z možem prideva iz 
službe, niti ne pribeži takoj k nama.  
26. Ste z varstvom otroka pri vaših oz. moževih starših zadovoljni? Utemeljite odgovor. 
Zelo sem zadovoljna z varstvom (CS108).  
 
V. POČUTJE IN OBREMENITEV STARIH STARŠEV PRI SKRBI ZA VNUKE  
27. Kaj menite, kako se vaši oz. moževi starši počutijo ob vsakodnevnem varstvu vnuka? 
Jaz mislim, da izkoriščano zagotovo ne (CS109). Mislim, da se počutita zadovoljno, saj mi po varstvu 
včasih še eno uro razlagata, kaj vse je rekel, pa kaj vse je počel, pa kak sta se smejala (CS110). To pomeni, 
da jima ni hudega. Oče zna reči za Mark, da je »neumoran«, kar pomeni, da se oče ob njem verjetno včasih 
tudi utrudi. Oče je namreč tisti, ki mora z njim sodelovati pri vseh teh fizičnih aktivnostih (CS111). Ampak 
vidim, da izredno dobro reagira na te situacije, pri določenih igrah si vzame manjši stolček in se usede ter 
ga nato z besedami animira, Mark pa se igra fizično. 
Jaz menim, da otroci, če so v varstvu pri starih starših, tudi njim denejo dobro na ta način, da se stari starši 
tako fizično kot mentalno ne zapustijo, ko so stari nad 60, 65 let (CS112). Otrok namreč pomlajuje 
vsakogar (CS113). Jaz mislim, da je to ena dobra simbioza s strani vseh. 
28. Ste kdaj dobili občutek oziroma so vam vaši ali moževi starši kdaj zaupali, da vnuku niso kos, da ga ne 
dohajajo, da jim je vsakodnevno varstvo prenaporno in jim predstavlja obremenitev? Ob katerih 
priložnostih? Kako ste se odzvali? 
Ne, nikoli. Nikoli nista tega ne izrazila, niti jaz tega nisem nikoli opazila (CS114). Če bi opazila, da bi bilo 
s tega vidika kaj narobe, bi se o tem pogovorili. Če bi videla, da ne gre drugače, bi ga vpisala v vrtec 
(CS115). Ampak do zdaj ni bilo res nobenega takega primera, da bi videla, da je kaj narobe (CS116). 
29. Ali menite, da imajo vaši oz. moževi starši ob vsakodnevnem varstvu vnuka dovolj prostega časa zase in 
za hobije? Če ne, kako si jih prizadevate razbremeniti? 
Hobijev, razen dela okrog hiše, pa obiskati mojo babico na Hrvaškem, nimata ne vem koliko. Vsako 
popoldne imata prosto, razen tistih nekaj popoldnevov, ko ju prosim za pomoč za kako uro ali pa dve. V 
soboto in nedeljo je otrok zelo redko tam. Torej onadva poskušata opraviti vso delo in opravke ali ob 
popoldnevih ali v soboto (CS117). Vsako nedeljo, res vsako nedeljo, razen če kaj pride vmes, prideta k 
nam. Vsako nedeljo jaz skuham kosilo, tako da ima mama nedeljo prosto. Na nek način je to tudi zahvala za 
kuhanje za vse nas med tednom (CS118). 
Če pa imata kdaj neodložljivo delo ali obisk pri zdravniku, se o tem zmeraj vnaprej pomenimo in potem 
ostanem jaz doma na dopustu ali pa mož (CS119). Vse te stvari se zmeraj zmenimo in mislim, da v ničemer 
nista prikrajšana (CS120). Mogoče bosta onadva povedala drugače. 
 
VI. PLAČILO VARSTVA 
30. Ali za vsakodnevno varstvo otroka vašim oz. moževim staršem plačujete? Če ne, kaj jim nudite v zameno? 
Če da, kolikšno je plačilo? 
Čist iskreno za te usluge mami nič ne plačujem (CS121). Mama je tudi tista, ki gre v trgovino in za otroka 
nakupi stvari, ki jih ima rad (CS122). Pa ne samo za otroka, ampak tudi za njiju. Jaz pa njima pomagam na 
drugačen način. Recimo, ko imamo koline, sem jaz tista, ki plačam dvakrat na leto pol svinje. Mama potem 
kuha iz teh domačih surovin, ki jih nabavimo iz kmetije. Tudi goveje meso kupim jaz na kmetiji. Marsikdaj 
pa tudi jaz grem v trgovino pa nakupim in tam pustim (CS123). Ne pa fizično v denarju. 
31. Kdo krije stroške, ki nastanejo z dnevnim varstvom otroka pri vaših oz. moževih starših? 
Stroški z otrokom so vedno (CS124). Če že drugo ne, otrok jé določene stvari drugačne oziroma mu 
posebej kupujemo (CS125). Na primer hrenovka ne bi bila na meniju mojega očeta in mame, Mark jo ima 
pa pač rad. Ti stroški so majhni in jih mama ob nabavi v trgovini pokrije (CS126). 
32. Ali vaši oz. moževi starši pričakujejo v zameno za varovanje vnuka skrb zanje v prihodnosti, ko bodo 
morda starejši in bolni? Če da, ste to pripravljeni izpolniti? 
O tem se pa res nikoli nismo pogovarjali (CS127). Mogoče je to napaka. Ampak mislim, da je to povsem 
samoumevno, saj živimo resnično v sožitju (CS128). Na nek način bi zagotovo bila pripravljena sprejeti 
skrb zanju, pa najsigre za skrb na domu ali pa za plačilo za oskrbo v domu za upokojence (CS129). Hvala 
bogu o tem še nismo rabili premišljevati, pa upam, da tudi ne bomo rabili. Ampak to je del življenja, morala 
bi. Bi ja, kaj bom pa drugo.  
33. Na kakšen način vračate vašim oz. moževim staršem pomoč in podporo? 
Enkrat na leto gremo z mojimi starši skupaj na morje, na nek način je to zahvala za varstvo otrok (CS130). 





VII. VZGOJA OTROK PRI STARIH STARŠIH 
34. Kakšne so po vašem mnenju razlike med vzgojo in skrbjo za otroke nekoč in danes? Vzgajate svoje otroke 
enako kot so vas vaši starši? V čem so razlike? 
Nekoč so tvoji, moji, najini starši manj pomena dajali vzgoji. Go with the flow oz. pojdi s tokom – tako 
nekako je bilo nekoč (CS133). Ni bilo toliko priročnikov (CS134), ni bilo toliko nasvetov (CS135), bolj je 
vse bilo po zdravi kmečki pameti (CS136). In prav to mi je všeč tudi pri mojih starših, da še vedno vzgajajo 
na ta način. Pa tudi mi. Vse te institucionalizirane forme danes, kako bi moralo biti, kaj bi otrok moral 
vedeti, česa bi moral biti sposoben, vse to se mi včasih zdi prisiljeno (CS137). Vsi vemo, da eni otroci prej, 
drugi kasneje dosežejo neke stopnje razvoja in jaz sem se vedno držala načela, da otroka nisem v nič 
prisiljevala. Torej nisem pričakovala od otroka, da bo sam pri enem letu z žlico pojedel juho. Zakaj? Ko bo 
on pripravljen na to, bo že sam prosil žlico in pojedel sam. Isto kot prisiljevati osem mesečnega otroka naj 
hodi. Nima smisla. Prav tako nima smisla kasneje. Danes mu je mogoče nekaj zelo težko, čez tri mesece pa 
mu bo ista stvar nekaj naravnega. Vsi testi, ki jih v vrtcu delajo, kaj vse bi otrok moral vedeti, se mi zdijo 
malo prisiljeno. Treba je videti tudi širšo, socialno sliko, ne pa samo to, kar otrok ve in česa ne. Danes smo 
starši bolj zategnjeni, otrok mora to in to, mora hoditi v glasbeno šolo. Tega nekoč ni bilo, pa smo vsi zrasli. 
In mislim, da smo normalni ljudje, četudi ne vemo na noben instrument igrat.  
Mislim, da je moja vzgoja podobna vzgoji mojih staršev (CS138). Seveda so nekatere razlike. Razlike so v 
številu igrač, ki jih ima otrok. Ko jih mi nismo imeli toliko. Tu smo danes starši na sploh malo bolj 
popustljivi. To je pač danes ta potrošniška družba. Mimo tega ne moreš. Imam tudi svoj kazenski sistem, 
kar je štetje do deset. Ali otrok ne bo naredil tistega ali ne bo nehal s tistim, kar bi moral prenehati do deset, 
potem sledi kazen. Dobro v tem načinu kaznovanja je, da otrok nikoli ne ve vnaprej, kaj bo kazen. Torej ni 
kazen to, da ne smeš gledati telefona ali tablice, ampak kazen je, kar v tistem danem trenutku najbolj boli 
otroka. Če tisti večer želi iti na gledališko igro, bo kazen pač to, da ne bo šel. Ker nikoli ne ve, kaj ga čaka, 
raje nikoli ne počaka do deset. 
35. Menite, da stari starši vnuke vzgajajo na drugačen način kot so nekoč vas? V čem se to najbolj kaže? 
Ja, je drugače (CS139). Drugačen je odnos starih staršev do vnuka in staršev do otroka (CS140). Mogoče so 
stari starši nekoliko bolj popustljivi, ampak menim, da imam srečo, kar se tega tiče, da imam načelne starše 
in s tem nimam težav (CS141). 
Dejansko se moji starši zdaj več ukvarjajo z vnuki, kot so se nekoč ukvarjali z nami (CS142). Otrok je pri 
starih starših sedem, osem ur na dan ali pa sedem, osem ur v kakšnem vzgojno-izobraževalnem zavodu in je 
dejansko samo tri, štiri ure na dan z lastnim staršem. To ni prav, ampak pač tako je. Marka stari starši veliko 
več vzgajajo kot so vzgajali mene, ker so več časa z njim (CS143). 
Sicer pa ga vzgajajo na samostojnost, na izražanje mnenja, tak da v teh stvareh pa ne vidim nobene razlike z 
mojo vzgojo (CS144). Nenazadnje gre za ista človeka z več izkušnjami, kot pa sta jih imela takrat, ko sem 
bila jaz majhna (CS145). 
36. V kolikšni meri se po vašem mnenju stari starši smejo vmešavati v vzgojo vnukov? 
Menim, da se smejo, saj otroka vzgajajo vsak dan, ko je pri njih v varstvu (CS146). Ne bi pa mi bilo všeč, 
če bi se vmešavala v moj način vzgoje (CS147). Hvala bogu tega nikoli ne počneta. 
37. Menite, da bi morali priporočila vaših oz. moževih staršev glede vzgoje otrok bolj upoštevati? Zakaj da 
oz. zakaj ne? 
Včasih pride do kakšne konfliktne situacije, ko dedek pripomni »ne veste z otroci«. Poskušam takšne 
konfliktne situacije ne opaziti ali se z njimi ne ukvarjati. Ponavadi rečem, da se zdaj jaz pogovarjam z 
otrokom. Jaz pa se ne bom v vajin pogovor vmešala. Edino, kar sta večkrat omenila, da ne bi smeli dovoliti 
otrokom toliko teh elektronskih naprav, kot jih pač imajo (CS148). So prepričani, da jim bodo vsaj oči ven 
popadale. Ne poznajo razlike med ledom in lcd-jem, ekrani. Mislijo, da je to enako kot nekoč tista stara 
televizija. Ampak ok, saj imajo marsikdaj prav. Je pa res, da jaz tudi doma limitiram tovrstne zadeve, kar pa 
oni ne vidijo. Tu sta imela starša verjetno prav. Drugo bi bilo, če bi mu tudi oni dovolili dostop do teh 
naprav, ampak mu ne dovolita.  
Torej mogoče bi bilo dobro, če bi upoštevala njuna priporočila glede uporabe tablic in telefona (CS149). S 
svojimi nasveti hočeta vedno le najboljše za otroka (CS150). 
38. Menite, da so vaši oz. moževi starši bolj popustljivi do vnukov in jih bolj razvajajo kot vi? V katerih 
primerih? Kako se odzovete? 
Morda pa ja. To je tipična situacija, ko stari starš reče staršu »pri meni nikoli ne joče, pri nas je zmeraj 
priden, pri nas se to nikoli ne dogaja…«. Seveda, saj ne pridejo v konfliktno situacijo z otrokom, ker 
marsikdaj prej popustijo oziroma dosti bolj sledijo otrokovim željam (CS151). Ker pač nimajo za početi 
drugega, kot slediti otrokovim željam (CS152). Starši pa moramo doma to narediti, pa ono narediti, zato 
rečemo otroku, naj malo počaka. In tako večkrat pride do teh konfliktnih situacij. S tega vidika so bolj 
popustljivi zagotovo. 
39. Prihaja med vami in vašimi oz. moževimi starši do konfliktov zaradi varstva in vzgoje vnukov? Zaradi 
česa prihaja do konfliktov? Kako jih rešujete? 
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Ne, ne (CS153). No do manjših konfliktov mogoče (CS154), ampak jih hitro rešimo s pogovorom (CS155).  
40. Je konfliktov več ali manj, odkar vaši oz. moževi starši varujejo vašega otroka? 
Ne (CS156). Do teh majhnih konfliktov prihaja predvsem v času, ko sta stara starša razdražena zaradi 
nečesa drugega. (CS157) Na primer, ne počutita se ravno najboljše, ker enega grlo boli. Ko je človek zaradi 
nečesa drugega bolj nasajen. Zaradi česa večjega pa se nikoli ne skregamo. 
 
VIII. POMEN MEDGENERACIJSKE SOLIDARNOSTI 
41. Kako bi opisali odnos z vašimi oz. moževimi starši? Se je ta odnos kaj spremenil, odkar starši varujejo 
vašega otroka? Kako se je spremenil? 
Zagotovo se več družimo (CS158), zagotovo smo bolj povezani (CS159). Tudi skupna nedeljska kosila smo 
vpeljali dejansko po tistem, ko sta začela paziti na otroka (CS160). Ta odnos se z leti spreminja (CS161). 
Ampak lahko povem, da sem dejansko v starših zmeraj imela podpora za vse svoje želje, za vse svoje 
zamisli (CS162). Res pa je, da jima nikoli nisem dala razloga, da temu ne bi bilo tako. Nikoli nisem izrabila 
njihovega zaupanja.  
Je pa super, da otrok vidi to medgeneracijsko sožitje, da smo ok, da vidi, da smo povezani in skupaj 
(CS163). Da otrok nenazadnje spoznava te družinske vezi, da razume, kaj pomeni dedek, kaj pomeni 
babica, kaj pomeni družina in kaj razširjena družina (CS164). Dejansko živimo skupaj, čeprav ne živimo 
skupaj v istem gospodinjstvu, kar je dobro, ker tega pa ne bi prenesla v nobenem primeru, res ne. Ne bi 
živela skupaj z moževim očetom, z mojim pa še bolj ne. Preveč sva si podobna. Ko včasih oče pripomni za 
otroka, kako je trmasti, vedno rečem: »isti kot dedek«. To so ti majhni konflikti, ampak pač družina smo. 
Če bi živeli skupaj, bi bilo teh majhnih konfliktov še več. Več ljudem se moraš prilagajat. 
42. Ali kaj pogrešate v medsebojnih odnosih z vašimi oz. moževimi starši? Če da, kaj? 
Mislim, da ne (CS165). Jaz sem jima izredno hvaležna (CS166). Prvič da pazita na otroka. Drugič pa sem 
hvaležna tej situaciji, da sploh imam to možnost, da imam otroka v varstvu pri starih starših, ker mnogi 
starši danes pač nimajo te možnosti, ker so stari starši še v službi, ker imajo drugačen način razmišljanja. 
Jaz imam to možnost, ker sem sama relativno pozno ustvarila družino oziroma rodila otroka, ampak sem 
kljub temu izredno hvaležna celotni situaciji, da smo varstvo lahko rešili na ta način.  
43. Na kakšen način se v vaši družini kaže medgeneracijska solidarnost? Kako jo izkazujete vašim oz. 
moževim staršem in kako starši vam? 
Moja starša pazita na najine otroke. Vedo, da smo v službi in so pripravljeni kadarkoli priskočiti na pomoč, 
tudi izven časa dnevnega varstva (CS167). Mama vsak dan med tednom skuha kosilo, tako da imava po 
službi zagotovljeno toplo jed (CS168). 
Midva pa jima po drugi strani, vse tisto, kar onadva več ne moreta početi, pomagava (CS169). Pomagava 
pri nakupu drv, pomagava pri razžaganju drv. Pomagava predvsem pri fizičnih opravilih, pri katerih onadva 
potrebujeta pomoč (CS170). Prav tako moževemu očetu pomagava, ko je to potrebno.  
Mislim, da sem prva oseba, na katero bi se moji starši obrnili, če bi potrebovali pomoč. 
44. Imate namen prevzeti skrb za svoje starše, če bodo bolni in ne bodo mogli poskrbeti zase? Če ne, komu 
jih boste zaupali v skrb? 
Ja, kot sem že rekla, jima bom nudila pomoč in oskrbo, kolikor bom le lahko (CS171). 
 
IX. POMOČ STARŠEM O VPRAŠANJIH, POVEZANIH Z VARSTVOM OTROK 
45. Ali bi pri odločanju za varstvo otrok in pri izvajanju vsakodnevnega varstva potrebovali pomoč? Če da, 
kdo bi vam pri tem lahko pomagal? 
Dejansko sem veliko premišljevala o tej odločitvi, ravno zaradi tega, ker so mnogi, katerim sem omenila, da 
Dora ne bo v vrtcu, prigovarjali, da to ne bo dobro, da otrok ne bo socializiran, z otrokom bo nekaj narobe, 
otrok se ne bo naučil vsega tistega, česar bi se pač moral naučiti (CS172). Ravno zaradi tega sem takrat 
poklicala po mojem mnenju verodostojno osebo, to je otrokov zdravnik, ki otroka pozna in pa ni vpet in pa 
nima nobenega interesa, da bi otroka poslal v vrtec ali pa poslal k starim staršem (CS173). Nisem želela 
poklicati vrtca, ker tam vemo, kakšen bi bil odgovor. Tisti, kateri so imeli otroka v vrtcu, bodo sigurno rekli 
vrtec, vrtec, vrtec. Tisti, ki so imeli otroka pri svojih starših, bodo trdili drugače. Zato sem se jaz odločila, 
da vprašam otrokovega osebnega zdravnika. S katerim sem se marsikdaj posvetovala tudi o drugih zadevah. 
Recimo otrok v sobi s starši ali v posebni sobi, otrok v lastni postelji ali pa postelji s starši in tako naprej.  
Mislim, da sem v zdravniku našla verodostojno osebo, ki sem ji lahko zaupala, da mi je povedal iskreno 
mnenje (CS174). In če bi zdravnik takrat rekel, da varstvo otroka pri starih starših ni dobro, bi se verjetno 
takrat odločila drugače (CS175). 
Pri drugem otroku pa sploh o izbiri varstva nisem več razmišljala (CS176). 
46. Bi se udeležili organiziranih predavanj na temo varstvo in vzgoja otrok? Menite, da bi bila taka 
predavanja v vašem okolju potrebna? Katerim vsebinam bi najraje prisluhnili? 
Društvo pedagoških delavcev in šole včasih imajo kakšna predavanja. Z veseljem bi se jih udeležila, ampak 
časa pa ni (CS177). Dora je namreč zdaj prvošolčka, kar pomeni, da ima ogromno obveznosti. Otroci niso v 
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stresu, starši smo, ker postanemo taksi službe. Komaj kaj smo doma. Cenimo tisto uro, dve na dan, ko smo 
skupaj doma. Tako da za kakšna predavanja trenutno ni časa. Z veseljem bi se udeležila vseh vsebin, kako 
otroku reči ne (CS178), kako se spopadati z otrokovo histerijo (CS179), kako razumeti njegova čustva, ko 
jih še ne more besedno izraziti (CS180), do zdrave prehrane (CS181). Vse bi prav prišlo. Vsako predavanje 
pride prav na določeni točki otrokovega razvoja (CS182). 
47. Če bi v vašem okolju vrtec organiziral popoldanske aktivnosti za otroke, ki sicer niso vključeni v vrtec, bi 
se teh udeležili? Katere vsebine in aktivnosti bi želeli? 
To pa je zanimivo. O tem do zdaj nisem premišljevala, kar do zdaj nisem vedela, da to obstaja (CS183). Bi 
se udeležila z Markom (CS184). Želela pa bi, da vzgojiteljice izberejo tisto eno glavno aktivnost, ki jo 
otroci v vrtcu počnejo tisti teden. Da bi potem počeli enake stvari, kot jih počenjajo otroci v vrtcu. To pa je 
milijon različnih vsebin. Bolj bi mi bilo pomembno spoznavanje z vrstniki pa z vzgojiteljicami (CS185) pa 
s sprejemanjem avtoritete nekoga drugega (CS186). Zato sem takrat Doro, ko ni bila v vrtcu, ampak pri 
starih starših, vpisala na angleščino – Helen Doron. Ne z namenom, da bi se naučila angleščine, ampak z 
namenom, da se v eni majhni skupini sedmih, osmih otrok nauči, kaj pomeni sprejemati avtoriteto nekoga 




























 Primer transkripta stari starši (CSS) 




Letnica rojstva: 1956 
 
Kraj bivanja: 
a) mestno okolje 
b) vaško okolje 
 
Dokončana stopnja izobrazbe: 
a) osnovna šola 
b) 3-letna srednja poklicna šola 
c) 4-letna srednja strokovna šola 
d) gimnazija 
e) višješolska izobrazba 
f) visokošolska izobrazba 















II. SPLOŠNI PODATKI O VNUKIH IN POMOČI DRUŽINI OTROK 
1. Opišite svoje vnuke (spol, ime, starost, osebnostne lastnosti). 
Imam dve hčerki in štiri vnuke. Starejša hčerka ima dva zdaj že starejša fanta, mlajša hčerka pa ima deklico 
in dečka. Najstarejši vnuk je star 19, drugi ima 14 let. Od mlajše hčerke pa je Dora stara šest let, Mark pa bo 
marca star dve leti. (CSS1) 
2. Kje živijo vaši vnuki? Koliko so oddaljeni od vašega prebivališča, če živijo drugje kot vi? 
Dva starejša vnuka živita v Avstriji, v Gradcu, torej nekje 130 kilometrov daleč. (CSS2) Dora in Mark pa 
živita okrog štiri kilometre stran od nas. (CSS3) 
3. Koliko časa preživite z vnuki? Ali z vsemi vnuki preživite isto količino časa? 
Trenutno ne preživimo isto količino časa z vsemi vnuki. (CSS4) Ker dva starejša vnuka živita toliko daleč 
stran od nas, se vidimo vsak drugi vikend, ko naju obiščeta. (CSS5) Z Doro in Markom pa smo skupaj 
skoraj vsak dan, tudi za vikend. (CSS6) Vsako nedeljo ju midva obiščeva in greva k mlajši hčerki domov na 
kosilo, občasno pa tudi ob sobotah, če ju je potrebno paziti za kakšno uro ali dve. 
4. Katere vrste pomoči nudite družini vaših otrok in kako pogosto? 
Največjo pomoč nudim hčerki s tem, da varujem vnuke (CSS7) in da grem vsak dan po Doro v šolo in jo 
pripeljem k nam, kjer potem počaka na starše, da pridejo iz službe. (CSS8). Vsak dan tudi skuham kosilo, 
tako da imata hčerka in njen mož vsak dan med tednom pri nas kosilo. (CSS9) Finančne pomoči pa hčerki 
ne nudim, ker imava z možem malo penzijo (CSS10). Pomoči pri gospodinjskih opravilih pri njih doma pa 
jim tudi ne nudim, saj ne živimo skupaj v isti hiši. (CSS11) 
 
III. POMEN VNUKOV ZA STARE STARŠE 
5. Na kaj pomislite, ko slišite besedo vnuk? Kaj vam pomenijo vnuki? 
Ob vnukih nikoli ne pomislim na obremenitev. (CSS12) Vsi moji vnuki mi pomenijo veliko veselja 
(CSS13), radosti (CSS14), sreče (CSS15) in zadovoljstva (CSS16). Lahko rečem, da ob vnukih pomislim 
samo na pozitivne stvari. 
6. Kakšna je vloga vnukov v vašem življenju? 
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Vloga vnukov je v najinem življenju velika. (CSS17) Popestrijo nama vsakdanje življenje, (CSS18) še 
posebej Dora in Mark. Zaradi njiju nama ni dolgčas. (CSS19) Poskrbita za to, da nimava časa misliti na 
bolezen in na slabe stvari. (CSS20) Onadva naju držita pokonci.  
7. Kako bi ocenili odnos, ki ga imate z vnuki? Se vnuki obrnejo na vas, ko se znajdejo v stiski? Če da, v 
katerih primerih? 
Mislim, da imava z možem zelo dober odnos z vnuki. (CSS21) Vsi vnuki naju imajo zelo radi. (CSS22) 
Najbolj navezana na naju pa sta seveda Dora in Mark. (CSS23) Onadva veliko časa preživita pri nas. Rada 
prideta k nama. Zjutraj, ko zet pusti Marka tukaj, nikoli ne joka, da ne bi želel ostati. 
8. Ali se vam je spremenilo življenje, odkar ste postali babica/dedek? Kako? 
Ni se mi veliko spremenilo življenje odkar imam vnuke. (CSS24) Meni je to, da jih pazim, postalo nekaj 
normalnega. Popolnoma normalno mi je bilo, da ju bom pazila po tistem, ko bom šla v penzijo.  
 
IV. RAZLOGI ZA DNEVNO VARSTVO VNUKOV PRI STARIH STARŠIH 
9. Kateri od vnukov je pri vas v vsakodnevnem varstvu? Koliko je star? Koliko časa ga že vsakodnevno 
varujete? 
Trenutno je pri meni v vsakodnevnem varstvu najmlajši vnuk Mark, ki bo kmalu star dve leti. (CSS25) 
Pazim ga pa že od lanskega februarja, torej že eno leto. (CSS26) Ni še bil star niti eno leto, ko sem ga 
začela paziti. 
10. Ste v preteklosti vsakodnevno varovali še katerega drugega vnuka? Koliko časa? 
Dva starejša vnuka nisem vsakodnevno varovala, ker sta onadva živela v Dobrovniku. Njiju je pazila 
hčerkina tašča, saj so živeli v isti hiši. Pred Markom pa sem pazila na njegovo starejšo sestro Doro, ki je 
zdaj v prvem razredu. (CSS27) Njo pa sem začela paziti, ko je imela leto in pol. Aprila je imela rojstni dan, 
avgusta pa sem jo začela paziti. Pri naju v varstvu je bila dokler ni šla v predšolsko skupino v vrtcu, to je 
bilo eno leto pred šolo. (CSS28) 
11. Kaj je povzročilo, da ste prevzeli vsakodnevno varstvo vnuka? Ste otroku sami ponudili pomoč ali so vas 
za varstvo prosili otroci? 
Niti ne vem, kako je do tega prišlo. Mirjana me ni prosila za varstvo, tudi sama se nisem ponudila. Do tega 
je prišlo avtomatsko, nekako samoumevno nam je bilo, da bo tako. (CSS29) 
12. Zakaj ste sprejeli vsakodnevno varstvo vnuka? 
Varstvo sva sprejela zaradi tega, da bi mladi malo privarčevali, (CSS30) pa tudi zaradi tega, da ne bi bili 
otroci tolikokrat bolni. (CSS31) Pa tudi zaradi tega, da ne bi bila sama doma. Če ne bi takrat varovala Dore, 
bi bila čisto sama doma in bi mi bilo hitro dolgčas. (CSS32) Mož je zdaj leto in pol v penziji, prej ga včasih 
po cel teden ni bilo, ker je delal na terenu.  
13. Ste odločitev o varovanju vnuka sprejeli po tehtnem premisleku in v dogovoru z možem/ženo? Pojasnite 
odgovor. 
Ne, o tem nisva veliko premišljevala. (CSS33) To je bila spontana odločitev. (CSS34) Je pa bila skupna 
odločitev, ne samo moja. (CSS35) Skupaj s hčerko in njenim možem sva se dogovorila o tem. 
14. Katera pričakovanja so pred začetkom varovanja izrazili vaši otroci glede vzgoje, skrbi, prehrane, 
postavljanja meja in dnevnih aktivnosti vašega vnuka v dnevnem varstvu?  
Nobenih pričakovanj mi nista izrazila. (CSS36) 
15.  So vam otroci pred začetkom varstva vnuka določili pravila, zapovedi, meje, ki se jih morate držati? 
Katere? Ali jih dosledno upoštevate? 
Ne, nič mi niso določili. (CSS37) Mogoče to, da jima ne smem dajati veliko sladkarij ali sladkih pijač. 
(CSS38) Kaj drugega pa ne. Hčerka mi konkretno nikoli ni postavila nekih pravil glede prehrane ali skrbi. 
16. V čem vidite prednosti vsakodnevnega varovanja otrok pri starih starših? Kaj lahko vi kot stari starš 
nudite vašemu vnuku v dnevnem varstvu, česar mu v vrtcu ne bi nudili? 
Pri nas imajo sigurno več pozornosti (CSS39) in tudi večjo skrb kot bi jo imeli v vrtcu. (CSS40) Mark bo 
zdaj star šele dve leti in že pozna vse črke in številke. Najverjetneje zato, ker se veliko več ukvarjamo z 
njim kot bi se v vrtcu. (CSS41) Mislim, da je tudi manj bolan kot bi bil v vrtcu. Tam se nalezejo drug od 
drugega. (CSS42) 
17. V čem vidite slabosti vsakodnevnega varovanja otrok pri starih starših? Česa mu vi kot stari starš v 
dnevnem varstvu ne morete nuditi, kar mu v vrtcu lahko? 
V vrtcu bi bil več med otroki, med svojimi vrstniki. (CSS43) Pri naju pa je v družbi starejših. Ampak 
kolikor sem opazila, ga zaenkrat to ne moti. Mogoče tudi za to, ker ima starejšo sestro. Z njo se igra in ima 
tudi družbo otrok. 
18. Kdaj bi bilo za vašega vnuka najbolje, da bi se vključil v vrtec ali pa zagovarjate stališče, da obisk vrtca 
vašemu vnuku ni potreben? 
Jaz menim, da je dobro, da gre otrok vsaj eno leto pred šolo v vrtec. (CSS44) Da že v vrtcu spozna ostale 




V. VSEBINA AKTIVNOSTI MED DNEVNIM VARSTVOM VNUKOV 
19. Kaj počnete z vnukom, ko je pri vas v vsakodnevnem varstvu? Poteka varstvo po določeni dnevni rutini? 
Če da, kakšna je ta? 
Neko dnevno rutino imamo. (CSS46) Zjutraj vnuka pripeljejo pred osmo uro zjutraj. Do devete ure se igra z 
dedijem, vmes jaz skočim v trgovino. Nato imamo zajtrk, po zajtrku se spet igra. Okoli desetih sam pove, 
da bi rad šel spat in spi nekje do dvanajstih, pol enih. Ko se vstane, gre z dedijem na dvorišče, kjer se igrata. 
Okrog dveh grem po Doro v šolo in jo pripeljem k nam. Okrog treh, ko prideta njuna starša iz službe, 
imamo kosilo. Približno tako mine vsak dan. (CSS47) 
20. Kako sta si z možem/ženo razdelila vloge pri skrbi za vnuka? 
Delo si razdeliva. (CSS48) Mož ima čez igranje, sprehode, zabavo. (CSS49) Jaz pa skrbim za spanje, za 
previjanje, oblačenje, hranjenje. (CSS50) 
21. Katere dejavnosti oz. aktivnosti vključujete v varstvo? 
Veliko rišemo (CSS51), zlagamo kocke (CSS52), se igramo z žogami (CSS53) ali lutkami (CSS54), 
barvamo (CSS55), se igramo na dvorišču (CSS56). Tudi s plastelinom veliko ustvarjamo. (CSS57) 
Velikokrat Mark prinese meni ali pa dedku pravljico, da mu moramo prebrati zgodbo. Velikokrat pa gremo 
tudi ven na sprehod, ali gremo peš ali pa ga dam v tricikel. Na izlete ne hodimo, televizijo pa tudi zelo malo 
gledamo. Njemu je ponavadi vseeno, kaj počnemo, samo da je igra in da je zabavno. 
22. Ali za vsak dan vnaprej pripravite oz. določite aktivnosti, ki jih boste naslednji dan z vnukom počeli ali pa 
se aktivnosti sproti spomnite in jih spontano izvedete? 
Ne, za to ne moreš nikoli narediti plana. To, kar on reče, to se ponavadi igramo oziroma to počnemo. 
(CSS58) Vse, kar počnemo, počnemo spontano. (CSS59) 
23. Ali vaši otroci predlagajo vsebine oz. aktivnosti, ki naj bi jih bil vnuk med dnevnim varstvom deležen ali 
pa izbiro prepustijo vam? Če da, katere aktivnosti predlagajo? 
Nikoli ne predlagata, kaj naj počnemo. Izbiro vedno prepustita nama. (CSS60) Je pa hčerki zelo 
pomembno, da je Mark veliko zunaj na dvorišču. (CSS61) 
24. Ali svojemu vnuku posredujete življenjske izkušnje, običaje in vrednote? Katere in kako to počnete? 
Seveda ga učiva, kaj je prav in kaj ni. Veliko mu tudi pripovedujeva, kako je bilo nekoč. (CSS62) To zelo 
rad posluša. Predvsem pa se mi zdi pomembno, da vnuka učiva, da če kaj dobita, se morata zahvaliti. 
(CSS63) Ali pa če kam gremo, da morata pozdraviti. (CSS64) 
25. Kaj menite, katera znanja lahko prenesete na vnuke? Mislite, da je vaša vloga poleg vzgojne tudi 
izobraževalna? 
Seveda ga tudi učiva. Učiva ga risati (CSS65), zlagati kocke (CSS66), skozi igro ponavljamo številke in 
črke (CSS67). Ko gremo na sprehod, mi pove hišne številke. Učiva ga tudi pesmice.(CSS68) Zelo rad poje. 
Na vrtu pa spoznavamo različno sadje in zelenjavo. 
 
VI. POČUTJE IN OBREMENITEV STARIH STARŠEV PRI SKRBI ZA VNUKE 
26. Kako se počutite ob vsakodnevnem varstvu vnuka? 
Nikoli se ob varstvu vnukov ne počutim izkoriščano. (CSS69) To, da lahko pomagam svoji hčerki in ji 
olajšam življenje, mi je veliko zadovoljstvo. (CSS70) Ne predstavlja mi to nobenega bremena. (CSS71) 
27. Ste kdaj imeli občutek, da vnuku niste kos, da ga ne dohajate, da je vsakodnevno varstvo prenaporno in 
vam predstavlja obremenitev? Ob katerih priložnostih? Kako se počutite v takih trenutkih in kako 
premagujete stisko? Ali ste te občutke zaupali otrokom? Kako so se odzvali? 
Do zdaj še nikoli nisem imela takega občutka, da bi mi bilo prenaporno ali da bi bila prevelika obremenitev.  
(CSS72) Bomo videli, kako bo čez leto ali dve, ko bova še starejša.  
28. Ali vam kdaj zaradi dnevnega varstva vnuka zmanjka časa za gospodinjska opravila? Kako pogosto se to 
dogaja? 
Ne, do zdaj še nisem imela problemov zaradi tega. (CSS73) Skuham lahko tudi brez težav. Če imam za 
opraviti kakšno večje delo, potem ali hčerka ali zet vzameta dopust in jih ne pazim jaz. (CSS74) Drugače pa 
vse lahko naredim. Do pol osmih zjutraj, preden pride Mark k nama, lahko veliko naredim na vrtu. Ali pa 
potem popoldan, ko odide domov. (CSS75) Ker poleti v največji vročini tudi ne moreš biti zunaj in delati na 
vrtu. Če imamo večje delo, pa otroka nista pri meni. Če pa gre za manjše delo, pa je Mark zraven in 
sodeluje. (CSS76) 
29. Koliko prostega časa imate ob vsakodnevnem varstvu vnuka zase in za vaše hobije?Bi si ga želeli več? 
Seveda imam dovolj časa. (CSS77) Mark še veliko spi čez dan in med tem časom jaz lahko skuham, pa tudi 
štrikam ali kvačkam. Pa tudi vrt lahko brez težav obdelam. Drugih hobijev pa nimam. (CSS78) 
30. Si kdaj zaželite, da bi čas, ki ga namenite za vsakodnevno varstvo vnuka, porabili zase? Ob katerih 
priložnostih se vam porajajo taki občutki? 





VII. PLAČILO VARSTVA 
31. Koliko znašajo mesečni stroški, ki nastanejo v vsakodnevnem varstvu vnuka? 
Jaz tega nikoli nisem računala, če nastanejo kakšni stroški ob varstvu Marka. (CSS80) Po pravici povedano, 
tako ali drugače vsak dan kuham. No, v soboto, ko sva sama, naredim zelo hitro kosilo. Vedno se skupaj 
dogovorimo, kaj bomo naslednji dan jedli za kosilo. Če je kaj posebnega, potem hčerka prinese sestavine za 
kuhanje. To nikoli ni bil problem. 
32. Ali za vsakodnevno varstvo vnuka prejmete oziroma pričakujete plačilo? Kakšno je plačilo? 
Ne, nikoli mi za varstvo ni hčerka nič plačala. (CSS81) Nikoli niti ne bi sprejela plačila za varstvo. (CSS82) 
To se mi res zdi noro, da bi mi hčerka plačevala. Raje ju potem niti ne bi čuvala, ju ne bi sprejela v varstvo. 
Tako da plačilo za varstvo zame sploh ne pride v poštev. (CSS83) 
Hčerka in zet pa naju z možem vsako leto vzameta s sabo na morje in to onadva vse financirata. Apartma, 
hrano, vse. (CSS84) Brez naju niti nočejo iti na morje. 
33. Ali varujete vnuka tudi zato, ker pričakujete v zameno od otrok skrb v prihodnosti, ko boste starejši in 
bolni? 
To pa bomo videli, kaj bo čas prinesel. O tem se še nismo pogovarjali, niti o tem ne razmišljam. (CSS85) 
Mislim, da je še prerano o tem razmišljati. Čeprav nikoli ne veš. 
34. Na kakšen način vam vaši otroci vračajo pomoč in podporo? 
Veliko pomagata pri opravilih zunaj hiše. Na primer pri zlaganju drv, pri košnji ali kaj podobnega. (CSS86) 
Denarja nama ne dajeta. Kupita pa nama domače izdelke za kuhinjo, npr. svinjino, domačo govedino. 
(CSS87) In peljeta naju na morje. (CSS88) 
 
VIII. STARI STARŠI IN VZGOJA VNUKOV 
35. Kakšne so po vašem mnenju razlike med vzgojo in skrbjo za otroke nekoč in danes? Vzgajate vnuke 
enako kot ste nekoč svoje otroke? V čem so razlike? 
Velika razlika med nekoč in danes so že ti telefoni in računalniki. Tega nekoč ni bilo. Ni nekih velikih 
razlik. Mogoče to, da imajo danes starši več obveznosti (CSS89) in zato imajo manj časa za svoje otroke. 
(CSS9 
0) In zato tudi verjetno pogosto popustijo svojim otrokom, ker enostavno nimajo časa. (CSS91) 
Mislim, da svojim vnukom danes kot stari starši več dovolimo, smo bolj popustljivi, kot smo bili pri svojih 
otrocih. (CSS92) To vsi stari starši delamo. Pa tudi bolj pazljivo jih varujemo. (CSS93) Samo da se pri 
meni nič ne zgodi. Če se že zgodi, se naj pri starših, samo da se pri meni nič ne zgodi. Malo drugače gledaš 
na to. Ni moj otrok, moj pa je vseeno, saj je moj vnuk. Čisto drugače gledaš na svoje vnuke kot si nekoč na 
svoje otroke. (CSS94) 
Pa tudi veliko več časa imam za svoje vnuke kot sem jih imela za svoje otroke. Zdaj imam praktično cel 
dan čas za svoje vnuke. (CSS95) 
36. Vzgajate vnuke podobno, kot jih vzgajajo vaši otroci? Ste do vnuka, ki je pri vas v dnevnem varstvu, bolj 
popustljivi kot so do njega njegovi starši? Pojasnite odgovor. 
Mislim, da jih vzgajamo podobno kot njihovi starši. (CSS96) Velikih razlik sigurno ni. Jim pa najverjetneje 
bolj popuščam kot starši. (CSS97) 
37. Vam otroci kdaj očitajo, da vnuke preveč razvajate? V katerih primerih? 
Ne, ni mi nikoli tega rekla. (CSS98) Niti mu ne popuščam preveč. Imamo nek red in ve, kaj se sme in kaj 
ne. (CSS99) Koliko toliko se tega reda tudi drži. 
38. Ali otrokom kdaj dajete priporočila za vzgojo vnuka? Če da, kaj jim najpogosteje priporočate? Kako se 
vaši otroci odzovejo na ta priporočila? 
Ne. (CSS100) Moje mnenje je, da so starši prvi, ki morajo vzgajati otroke. Oni nosijo odgovornost za 
vzgojo svojih otrok. (CSS101) 
39. Prihaja med vami in vašimi otroki do konfliktov zaradi varstva in vzgoje otrok? Zaradi česa prihaja do 
njih? Kako jih rešujete? 
Ne, do zdaj še nismo imeli nekega konflikta. (CSS102) Mogoče manjši nesporazum, konflikta pa sigurno ne 
(CSS103). Na primer Dora se je nedolgo nazaj udarila in sem šla jaz zraven, pa mi je Mirjana rekla, naj jo 
pustim, da bo ona z njo uredila. Sicer pa se zaradi otrok nismo nikoli skregali zaradi ničesar konkretnega. 
40. Je konfliktov več ali manj, odkar vsakodnevno varujete vnuka? 
Niti prej nismo imeli nekih konfliktov in niti zdaj jih nimamo. (CSS104) 
 
IX. POMEN MEDGENERACIJSKE SOLIDARNOSTI 
41. Kako bi opisali odnos s svojimi otroki? Se je ta odnos kaj spremenil, odkar varujete vnuke? 
Dober odnos imam s svojima otrokoma. (CSS105) Ni se spremenil niti sedaj, ko varujem vnuka. (CSS106) 
Vedno lahko računam na njihovo pomoč. Če oni potrebujejo naju, jima midva pomagava, če pa midva 
potrebujeva njih, pa nikoli ne zavrnejo pomoči. (CSS107)  
42. Na kakšen način vam vaši otroci izkazujejo hvaležnost za vsakodnevno varstvo vnuka? 
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Večkrat se mi hčerka zahvali, da pazim na Marka (CSS108). Pa na morje naju peljejo v zahvalo. (CSS109). 
In pa vsako nedeljo hčerka skuha kosilo. (CSS110) 
43. Na kakšne načine se v vaši družini kaže medgeneracijska solidarnost? Kako jo izkazujete vašim otrokom 
in kako oni vam? 
Če imamo mi kakšno večje delo, nama hčerka in zet prideta pomagati. (CSS111) Če imajo oni kakšno večje 
delo okrog hiše, greva midva pomagati ali pa nama otroke pripeljejo v varstvo, da lahko v miru delajo. 
(CSS112) Nikoli ni bilo vprašanje, ali si bomo pomagali ali ne.  
44. Ali kaj pogrešate v medosebnih odnosih z otroki? Če da, kaj pogrešate? 
Ničesar ne pogrešam. (CSS113) Veliko se pogovarjamo, si zaupamo. Zelo smo si blizu. (CSS114)  
  
X. POMOČ STARIM STARŠEM 
45. Ali bi pri odločanju o varstvu vnukov in izvedbi vsakodnevnega varstva vnukov potrebovali pomoč? Če 
da, kdo bi vam pri tem lahko pomagal? 
Ne, ne bi potrebovala. (CSS115) To je odločitev starih staršev in staršev otroka. (CSS116) 
46. Bi se udeležili organiziranih predavanj na temo varstvo in vzgoja vnukov? Menite, da bi bila taka 
predavanja v vašem okolju potrebna? Katerim vsebinam bi najraje prisluhnili? 
Ne vem, če bi se udeležila predavanj. Vsak naj po svoji presoji odloča, kako bo vzgajal otroke. Po mojem 
mnenju jih ne bi potrebovala, ker imam svoje izkušnje z vzgojo. (CSS117) 
47. Bi se udeležili organiziranih dopoldanskih aktivnosti in druženja za stare starše in vnuke? Katere 
organizirane aktivnosti za stare starše in vnuke bi si želeli? 























PRILOGA D: PRIMER ODPRTEGA KODIRANJA 
 Primer odprtega kodiranja starši (CS) 
Št. kode Izjava Pojem Kategorija Nadkategorija 
CS1 Imam dva otroka. Dva otroka Število otrok Splošni podatki o 
otrocih in starih 
starših 
CS2 Hčerka bo aprila 
dopolnila sedem let… Sin 
pa bo konec marca 
dopolnil dve leti… 
Hčerka šest let, sin 
eno leto 
Starost otrok Splošni podatki o 
otrocih in starih 
starših 
CS3 Po zaključenem 
porodniškem dopustu 
Marka vsako jutro, ko 
Doro odpeljemo v šolo, 
odpeljemo k babici, torej 
k moji mami in k mojemu 
očetu v dnevno varstvo, 
kjer ostane do 15. ure, ko 
pridemo po njega. 
Starejša hčerka v 
šoli, sin v varstvu 
pri babici in dedku 
Oblika varstva otrok Splošni podatki o 
otrocih in starih 
starših 
CS4 Ne živimo s starši. Živijo ločeno od 
starih staršev 
Bivališče otrok Splošni podatki o 
otrocih in starih 
starših 
CS5 Mislim, da smo od mojih 
staršev oddaljeni nekje 
štiri oz. štiri in pol 
kilometra. 
Oddaljeni 4 km Oddaljenost otrok od 
starih staršev 
Splošni podatki o 
otrocih in starih 
starših 
CS6 Z mojimi starši imamo 
stike res čisto vsak dan, 
tudi ob sobotah in 
nedeljah, ko otroka nista 
tam… 
Vsakodnevni stiki Stiki s starimi starši Splošni podatki o 
otrocih in starih 
starših 
CS7 …mama zmeraj pokliče 
in vpraša, kako sta 
otroka, kaj počenjata. 
Telefonski stiki Stiki s starimi starši Splošni podatki o 
otrocih in starih 
starših 
CS8 Torej gre ne le za 
vsakodnevne, ampak za 
vsakourne stike. 
Vsakourni stiki Stiki s starimi starši Splošni podatki o 
otrocih in starih 
starših 
CS9 Z moževim očetom pa 
imamo fizične stike 
nekajkrat na mesec. 
Stiki nekajkrat 
mesečno 
Stiki s starimi starši Splošni podatki o 
otrocih in starih 
starših 
CS10 Konkretne finančne 
pomoči nam ne nudijo ne 
njegovi, ne moji starši. 
Odsotnost finančne 
pomoči 














CS12 Je pa res, da je Mark od 
ponedeljka do petka pri 
babici v dnevnem 
varstvu… 




CS13 …in vsak dan, ko ob 15. 
uri pridemo, nas čaka 
toplo kosilo. 




CS14 Razen tega moja mama 
vsak dan Doro pripelje iz 
šole in tako nas tudi ona 






počaka pri babici in 
dedku. 
CS15 Z moževim očetom imam 
korekten odnos. Ni to 
nekakšen topel, oseben 
odnos, ker je to oče 
mojega moža. 
Korekten odnos z 
moževim očetom 
Odnosi v družini Medgeneracijska 
solidarnost 
CS16 Si dosti bolj odprt, poveš 
svoje mnenje, ampak ta 
odnos čisto normalno 
funkcionira, kot odnos 
otrok – starš 
Normalen odnos s 
svojimi starši 
Odnosi v družini Medgeneracijska 
solidarnost 
CS17 Pri obeh otrocih imajo 
zelo veliko vlogo… 
Velika vloga Vloga starih staršev Vloga starih staršev 
v življenju vnukov 
CS18 Dnevno pa je zanimivo, 
da se te vloge nekako 
razdelijo. 
Delitev vlog Vloga starih staršev Vloga starih staršev 
v življenju vnukov 
CS19 Torej moj oče oz. dedek 
je tisti, ki ima predvsem 
vlogo nekoga, ki se z 
otroki igra. Z njima 
preživlja prosti čas 
oziroma čas igre. 
Zadolžitve dedkov 
med varstvom 
Spolna delitev dela med 
partnerjema 
Aktivnosti in 
dejavnosti v sklopu 
dnevnega varstva 
CS20 Mama pa je tista, na 
katero se oba otroka 
navezujeta bolj v času 
spanja in pa pri jedi. 
Zadolžitve babic 
med varstvom 
Spolna delitev dela med 
partnerjema 
Aktivnosti in 
dejavnosti v sklopu 
dnevnega varstva 
CS21 Ko je otrok lačen, poišče 
mojo mamo, ko se pa želi 
igrati, pa poišče mojega 
očeta. 
Delitev dela Spolna delitev dela med 
partnerjema 
Aktivnosti in 
dejavnosti v sklopu 
dnevnega varstva 
CS22 Možev oče ima v življenju 
otrok manjšo vlogo, kar 
je povsem razumljivo, saj 
nimamo tako pogoste 
stike. 
Manjša vloga Vloga starih staršev Vloga starih staršev 
v življenju vnukov 
CS23 Marca bo leto dni, da ga 
starši pazijo… 
Trajanje varstva Splošni podatki o varstvu 
pri starih starših 
Dnevno varstvo 
otrok pri starih 
starših 
CS24 …torej od porodniške 
naprej. 
Trajanje varstva Splošni podatki o varstvu 
pri starih starših 
Dnevno varstvo 
otrok pri starih 
starših 
CS25 Dora pa je bila v varstvu 
pri starih starših do 




Splošni podatki o varstvu 
pri starih starših 
Dnevno varstvo 
otrok pri starih 
starših 
CS26 Dora je torej obiskovala 
leto dni vrtca pred 
vstopom v šolo. 
Vključitev otroka v 
vrtec pri 5. letu 
starosti 
Starost otroka ob 
vključitvi v vrtec 
Vključitev otrok v 
institucionalno 
obliko varstva 
CS27 V vrtec smo jo vpisali 
predvsem z namenom 
socializacije… 
Socializacija Pomen vrtca za otroka Vključitev otrok v 
institucionalno 
obliko varstva 
CS28 …z namenom druženja z 
drugimi otroki… 
Druženje z vrstniki Pomen vrtca za otroka Vključitev otrok v 
institucionalno 
obliko varstva 





Pomen vrtca za otroka Vključitev otrok v 
institucionalno 
obliko varstva 
CS30 in pa zaradi učenja Učenje slovenskega Pomen vrtca za otroka Vključitev otrok v 
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slovenskega jezika. jezika institucionalno 
obliko varstva 
CS31 S temi nameni sem jo 
dala zadnje leto pred 
vstopom v šolo v vrtec in 
ne zaradi tega, da bo z 
otrokom nekaj narobe, 
ker ni v vrtcu. Mnogi so 
mi prigovarjali, da če 
otroka nimaš v vrtcu, je 
nekaj narobe, toda nič ni 
narobe! 
Nič narobe z 
otrokom, če ni v 
vrtcu 
Pomen vrtca za otroka Vključitev otrok v 
institucionalno 
obliko varstva 
CS32 To se zgodi na vsaka dva 
tedna enkrat, da je takšna 





Splošni podatki o varstvu 
pri starih starših 
Dnevno varstvo 
otrok pri starih 
starših 





Splošni podatki o varstvu 
pri starih starših 
Dnevno varstvo 
otrok pri starih 
starših 





Splošni podatki o varstvu 
pri starih starših 
Dnevno varstvo 
otrok pri starih 
starših 
CS35 Prepričevati ju sploh ni 
bilo potrebno. 
Ni jih bilo treba 
prepričevati 
Odločitev za varstvo 
otrok pri starih starših 
Dnevno varstvo 
otrok pri starih 
starših 
CS36 To smo se nekako skupaj 
zmenili. 
Skupna odločitev Odločitev za varstvo 
otrok pri starih starših 
Dnevno varstvo 
otrok pri starih 
starših 
CS37 Lahko rečem, da je to 
bila ena najbolj naravna 
zadeva, da to tako bo… 
Samoumevna 
odločitev 
Odločitev za varstvo 
otrok pri starih starših 
Dnevno varstvo 
otrok pri starih 
starših 
CS38 …in se o tem sploh nismo 
rabili posebej 
pogovarjati. 
Niso se veliko 
pogovarjali 
Odločitev za varstvo 
otrok pri starih starših 
Dnevno varstvo 
otrok pri starih 
starših 






Odločitev za varstvo 
otrok pri starih starših 
Dnevno varstvo 
otrok pri starih 
starših 
CS40 Vprašala sem ga, kaj je 
njegovo mnenje glede na 
psihološki in socialni 





Odločitev za varstvo 
otrok pri starih starših 
Dnevno varstvo 
otrok pri starih 
starših 
CS41 Osebni zdravnik me je v 
tej odločitvi popolnoma 
podprl in rekel, da če ima 
otrok možnost, da ni v 
vrtcu, ampak da je v 
dnevnem varstvu doma, 




Odločitev za varstvo 
otrok pri starih starših 
Dnevno varstvo 
otrok pri starih 
starših 
CS42 Odločitev nikakor ni bila 
težka… 
Odločitev ni bila 
težka 
Odločitev za varstvo 
otrok pri starih starših 
Dnevno varstvo 
otrok pri starih 
starših 
CS43 …niti o tem nismo dolgo 
premišljevali 
Niso se veliko 
pogovarjali 
Odločitev za varstvo 
otrok pri starih starših 
Dnevno varstvo 
otrok pri starih 
starših 




Odločitev za varstvo 
otrok pri starih starših 
Dnevno varstvo 
otrok pri starih 
starših 
CS45 Je pa šlo za skupno Skupna odločitev Odločitev za varstvo Dnevno varstvo 
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odločitev naju z možem in 
mojih staršev. 
otrok pri starih starših otrok pri starih 
starših 
CS46 …se je moja mama ravno 
takrat, ko smo 
potrebovali varstvo za 
Doro, upokojila in 
sprejela njeno varstvo. 
Upokojitev Odločitev za varstvo 
otrok pri starih starših 
Dnevno varstvo 
otrok pri starih 
starših 
CS47 Eden je finančni. Imeti 
otroka v dnevnem varstvu 
pri starih starših je 
najprej ceneje od vrtca. 
Finančni razlog Razlogi staršev za 
varstvo otrok pri starih 
starših 
Dnevno varstvo 
otrok pri starih 
starših 
CS48 Ne gre za institucionalno 
formo, ni strogega tempa, 
ni vse zakalupljeno kot je 






Razlogi staršev za 
varstvo otrok pri starih 
starših 
Dnevno varstvo 
otrok pri starih 
starših 
CS49 Velik razlog je tudi jezik.  Učenje jezika Razlogi staršev za 
varstvo otrok pri starih 
starših 
Dnevno varstvo 
otrok pri starih 
starših 
CS50 Pri obeh otrocih sem 
namreč želela, da se od 
malega socializirata v 
tistem jeziku, ki jima je po 
narodnostni blizu. 
Materni jezik jima je 
madžarščina. 
Učenje jezika Razlogi staršev za 
varstvo otrok pri starih 
starših 
Dnevno varstvo 
otrok pri starih 
starših 
CS51 Moj oče pa je Hrvat in se 
z otroki pogovarja samo 




Razlogi staršev za 
varstvo otrok pri starih 
starših 
Dnevno varstvo 
otrok pri starih 
starših 
CS52 Če se zdaj v teh prvih 
letih svojega življenja ne 
bosta naučila hrvaško, se 
verjetno kasneje ne bosta. 
In najboljši način za to je, 
da čim več časa 
preživljata z dedkom. 
Učenje hrvaškega 
jezika 
Razlogi staršev za 
varstvo otrok pri starih 
starših 
Dnevno varstvo 
otrok pri starih 
starših 
CS53 Poleg tega je zelo 
praktično, mogoče se to 
nesramno sliši, ampak ko 
je otrok bolan, tako kot 
danes, ni treba takoj 
iskati varstva. Praktično 
je, da je takrat pri starih 
starših in da smo mi kljub 




zaradi bolezni otrok 
Razlogi staršev za 
varstvo otrok pri starih 
starših 
Dnevno varstvo 
otrok pri starih 
starših 
CS54 Nikoli. Nimajo pomislekov 
glede varstva 
Odločitev za varstvo 
otrok pri starih starših 
Dnevno varstvo 
otrok pri starih 
starših 
CS55 Z varstvom pri starih 
staršem sem zelo 
zadovoljna. 
Zadovoljstvo z 
varstvom pri starih 
starših 
Odločitev za varstvo 
otrok pri starih starših 
Dnevno varstvo 
otrok pri starih 
starših 
CS56 Predvsem osebni 
pristop… 
Individualni pristop Prednosti varstva otrok 
pri starih starših 
Dnevno varstvo 
otrok pri starih 
starših 




Prednosti varstva otrok 
pri starih starših 
Dnevno varstvo 




CS58 Prav tako moramo vedeti, 
da ni enako, če dva 
odrasla človeka pazita na 
enega otroka ali pa dva 
odrasla človeka pazita na 
dvajset otrok.  
Individualni pristop Prednosti varstva otrok 
pri starih starših 
Dnevno varstvo 
otrok pri starih 
starših 
CS59 Torej predvsem 
individualni pristop… 
Individualni pristop Prednosti varstva otrok 
pri starih starših 
Dnevno varstvo 
otrok pri starih 
starših 
CS60 …namreč oba se zelo 
intenzivno ukvarjata z 
Markom. 
Več ukvarjanja z 
otrokom 
Prednosti varstva otrok 
pri starih starših 
Dnevno varstvo 
otrok pri starih 
starših 
CS61 Če imam take starše, ki 
upoštevata moje želje, ki 
ne počneta nič kontra 
tistemu, kakršna navodila 
sem jima dala glede 
hrane, glede vzgoje in 
glede vsega ostalega, 
mislim, da ni nobenih 
konfliktov in dejansko 
otroku nič ne manjka. 
Otroku pri starih 
starših nič ne 
manjka 
Prednosti varstva otrok 
pri starih starših 
Dnevno varstvo 
otrok pri starih 
starših 
CS62 Nisem zaznala, da bi 
otrok v vrtcu dobil toliko 
več, razen vrstnikov, s 




Slabost varstva pri starih 
starših 
Dnevno varstvo 
otrok pri starih 
starših 
CS63 Mogoče bi se v vrtcu prej 




Slabost varstva pri starih 
starših 
Dnevno varstvo 
otrok pri starih 
starših 
CS64 Je pa res, da je bila 
ravno prehrana tista, ki 
je Dori v tistem enem letu 
vrtca povzročala največ 
stresa. 
Siljenje s hrano Mnenje staršev o javnih 
vrtcih 
Vključitev otrok v 
institucionalno 
obliko varstva 
CS65 Največji problem v vrtcu 
pa je bilo popoldansko 
spanje. Za Doro je treba 
vedeti, da že dve leti 
doma ni popoldan spala 
in ko so jo v vrtcu 
pravzaprav prisilili, da je 
morala leči k počitku, je 
to v otroku vzbudilo 
takšno stisko in takšen 
stres, da sem jo morala 
dati v skrajšani program, 
ker je sicer vsako jutro 




Mnenje staršev o javnih 
vrtcih 
Vključitev otrok v 
institucionalno 
obliko varstva 
CS66 Slabosti varstva pri starih 
starših pa razen tega, da 
stari starši mogoče tu pa 
tam otroku popustijo v 
določenih zadevah, 
mislim da ni nobene. 
Razvajanje  Slabost varstva pri starih 
starših 
Dnevno varstvo 
otrok pri starih 
starših 
CS67 Starša sta načelna, ne 
počneta nič takšnega, 
česar jaz ne bi želela, da 
otroku dovoljujeta ali da 
ga vzgajata v drugačnem 
Upoštevajo 
pričakovanja staršev 
Pričakovanja in navodila 
staršev, povezanih z 
dnevnim varstvom 
Dnevno varstvo 




duhu kot to jaz želim. 
CS68 Pravzaprav ne vidim 
nobenih slabosti. 
Ni slabosti Slabosti varstva pri starih 
starših 
Dnevno varstvo 
otrok pri starih 
starših 
CS69 Zadnje leto pred vstopom 
v šolo bi ga rada 
vključila v vrtec. 
Vključitev otroka v 
vrtec pri petem letu 
starosti 
Starost otroka ob 
vključitvi v vrtec 
Vključitev otrok v 
institucionalno 
obliko varstva 





Pomen vrtca za otroka Vključitev otrok v 
institucionalno 
obliko varstva 
CS71 …in zaradi učenja 
slovenskega jezika, s 




Pomen vrtca za otroka Vključitev otrok v 
institucionalno 
obliko varstva 
CS72 Jaz sem z našim vrtcem 
imela, če vzamem lestvico 
1 do 5, izkušnjo 3-4. 
Izkušnja staršev z 
vrtcem 
Mnenje staršev o javnih 
vrtcih 
Vključitev otrok v 
institucionalno 
obliko varstva 
CS73 Nisem imela ne vem kakih 





Mnenje staršev o javnih 
vrtcih 
Vključitev otrok v 
institucionalno 
obliko varstva 
CS74 Na otvoritveni urici so 
namreč povedali, da 
nikogar ne prisiljujejo, da 
imajo lahko otroci tihe 
dejavnosti, medtem ko 
drugi otroci spijo, ampak 
temu ni bilo tako. Te 





Mnenje staršev o javnih 
vrtcih 
Vključitev otrok v 
institucionalno 
obliko varstva 
CS75 Prav tako mi ni bilo všeč 
občasno prisiljevanje 
otroka v kakršnokoli 
prehrano. 
Siljenje s hrano  Mnenje staršev o javnih 
vrtcih 
Vključitev otrok v 
institucionalno 
obliko varstva 
CS76 Jaz mislim, da ga dovolj 
usposobi. 





otrok pri starih 
starših 
CS77 Odvisno seveda od tega, 
kakšni so stari starši in 
kaj vse otroka naučijo. 





otrok pri starih 
starših 
CS78 Mogoče je zmotno 
razmišljanje, da mora 
otrok, preden gre v šolo, 
poznati črke in poznati 
številke. Jaz pa mislim, 
da otrok gre zato v šolo, 
da bi se tega tam naučil. 
Otroku ni treba pred 





otrok pri starih 
starših 
CS79 Različna fina motorika, 
držanje svinčnika, to, kar 
kasneje potrebuje v šoli, 
to se na razne načina 
lahko otrok nauči tudi pri 
starih starših. 





otrok pri starih 
starših 
CS80 Jaz sem stoodstotno 
prepričana, da Dori, v 
kolikor bi vsa leta bila pri 
starih starših, v šoli ne bi 
nič manjkalo in bi imela 
enake rezultate, kot jih 
ima sedaj. 









CS81 Res pa je, da se je v vrtcu 
naučila recimo 
skupinskega nastopanja, 
te dodatne vsebine, ki pa 
se jih otrok, ki ni v nekem 
vzgojno-izobraževalnem 
zavodu, ne nauči, ker 
nima priložnosti. To pa 
so dodane vrednosti 
vrtca, ki pa so zelo v 
redu, da jih otrok 
preizkusili še pred 
vstopom v šolo. 
Pomanjkanje 
dodatnih vsebin – 
skupinsko 
nastopanje 
Slabost varstva otrok pri 
starih starših 
Dnevno varstvo 
otrok pri starih 
starših 
CS82 Kakih pravil na začetku 
nismo postavljali, zaradi 
tega, ker to počnemo vsak 
dan sproti. Torej, ko se 
pojavi težava, ko se 




Pričakovanja in navodila 
staršev, povezanih z 
dnevnim varstvom 
Dnevno varstvo 
otrok pri starih 
starših 
CS83 Ker smo z mamo v 
vsakdanjem stiku, tudi ko 
še ni pazila na otroka, je 
tisti dan, ko je otrok 
prišel prvič k njej, točno 
vedela, kaj je tisto, kar 
otrok že je. 
Stari starši že pred 
varstvom poznali 
navade otroka 
Pričakovanja in navodila 
staršev, povezanih z 
dnevnim varstvom 
Dnevno varstvo 
otrok pri starih 
starših 
CS84 Tudi sicer se je vsak dan 
posvetovala z mano, če 




Pričakovanja in navodila 
staršev, povezanih z 
dnevnim varstvom 
Dnevno varstvo 
otrok pri starih 
starših 
CS85 Če o nečem ni bila 
prepričana, me je 
poklicala v službo in 




Pričakovanja in navodila 
staršev, povezanih z 
dnevnim varstvom 
Dnevno varstvo 
otrok pri starih 
starših 
CS86 Moje edina prošnja je 
bila, da ko smo vsi skupaj 
pri mojih starših in jaz 
nekaj prigovarjam 
otroku, mu kaj rečem, ali 
mu dam kaka navodila, 
da mi ne segajo v besedo 
in da ne govorijo kontra 
temu. In enako se niti jaz, 
če je konflikt med 
otrokom in starim 
staršem in sta onadva v 
pogovoru, v ta pogovor 
ne vmešam. Torej, da 
otrok ne dobi občutka, da 
lahko gre zdaj k mami 
iskati potuho, ali pa da 





Pričakovanja in navodila 
staršev, povezanih z 
dnevnim varstvom 
Dnevno varstvo 
otrok pri starih 
starših 
CS87 Večino stvari pa se sproti 
dogovarjamo in menim, 
da nam uspeva, deluje. 
Sproti se 
dogovarjajo 
Pričakovanja in navodila 
staršev, povezanih z 
dnevnim varstvom 
Dnevno varstvo 
otrok pri starih 
starših 
CS88 S pristopom in vzgojo 
sem zelo zadovoljna, saj 
Zelo zadovoljni z 
aktivnostmi 
Zadovoljstvo z varstvom 
pri starih starših 
Dnevno varstvo 
otrok pri starih 
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ravnata kot bi ravnala 
sama. 
starših 
CS89 Ničesar ne bi spremenila. Ničesar ne bi 
spremenili 
Zadovoljstvo z varstvom 
pri starih starših 
Dnevno varstvo 
otrok pri starih 
starših 
CS90 Zelo zadovoljna. Zelo zadovoljni Zadovoljstvo z 
dejavnostmi pri starih 
starših 
Aktivnosti in 
dejavnosti v sklopu 
dnevnega varstva 
CS91 Mark je, ko je lepo 
vreme, zelo veliko zunaj. 
Aktivnosti na 
prostem 
Aktivno varstvo Aktivnosti in 
dejavnosti v sklopu 
dnevnega varstva 
CS92 Ko je bil še manjši, so se 
veliko sprehajali z 
vozičkom po vasi, zdaj 
marsikdaj gre peš ali pa 
sedi v triciklu. 
Sprehodi Aktivno varstvo Aktivnosti in 
dejavnosti v sklopu 
dnevnega varstva 
CS93 Zelo veliko tudi zunaj 
brca žogo… 
Igra z žogo Aktivno varstvo Aktivnosti in 
dejavnosti v sklopu 
dnevnega varstva 
CS94 … in se igra v 
trampolinu. 
Igra na trampolinu Aktivno varstvo Aktivnosti in 
dejavnosti v sklopu 
dnevnega varstva 
CS95 Poleg vse te igre pa mi je 
izredno všeč to, glede na 
to, da mama in oče 
seveda ne moreta mimo 
vseh opravil, ki jih imata, 
da ga vključita v vsako 
opravilo. 
Vključevanje otroka 
v dnevna opravila 
Aktivno varstvo Aktivnosti in 
dejavnosti v sklopu 
dnevnega varstva 
CS96 V hiši pa se igrajo res 
različne igre in 
dejavnosti. 
Različne aktivnosti Aktivno varstvo Aktivnosti in 
dejavnosti v sklopu 
dnevnega varstva 
CS97 V hiši veliko rišejo… Risanje Aktivno varstvo Aktivnosti in 
dejavnosti v sklopu 
dnevnega varstva 
CS98 Ne… Ne predlagajo 
aktivnosti starim 
staršem 
Izbira aktivnosti in 
dejavnosti 
Aktivnosti in 
dejavnosti v sklopu 
dnevnega varstva 




Izbira aktivnosti in 
dejavnosti 
Aktivnosti in 
dejavnosti v sklopu 
dnevnega varstva 
CS100 vremenu, Izbira je odvisna od 
vremena 
Izbira aktivnosti in 
dejavnosti 
Aktivnosti in 
dejavnosti v sklopu 
dnevnega varstva 
CS101 in pa volji otroka. Izbiro prepustijo 
otroku 
Izbira aktivnosti in 
dejavnosti 
Aktivnosti in 
dejavnosti v sklopu 
dnevnega varstva 
CS102 Z vsem, kar delajo čez 
dan. 
S svojim početjem Način posredovanja 
vrednot 
Posredovanje znanj, 
običajev in vrednot 
CS103 …do spoštovanja živali… Učenje spoštovanja Privzgajanje vrednot Posredovanje znanj, 
običajev in vrednot 
CS104 …do tega, da mora 
počakati na svojo vrsto, 
da ni on edini na svetu in 




Učenje lepega obnašanja Posredovanje znanj, 
običajev in vrednot 
CS105 …do ljubezni… Učenje ljubezni Privzgajanje vrednot Posredovanje znanj, 
običajev in vrednot 
CS106 in spoštovanja… Učenje spoštovanja Privzgajanje vrednot Posredovanje znanj, 
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običajev in vrednot 




Učenje lepega obnašanja Posredovanje znanj, 
običajev in vrednot 
CS108 Zelo sem zadovoljna z 
varstvom. 
Zelo zadovoljni Zadovoljstvo z varstvom 
pri starih starših 
Dnevno varstvo 
otrok pri starih 
starših 
CS109 Jaz mislim, da 
izkoriščano zagotovo ne. 
Stari starši se ne 
počutijo izkoriščani 
Počutje Počutje in 
obremenitve starih 
staršev ob varstvu 
vnukov 
CS110 Mislim, da se počutita 
zadovoljno, saj mi po 
varstvu včasih še eno uro 
razlagata, kaj vse je 
rekel, pa kaj vse je počel, 
pa kak sta se smejala. 
Koristno Počutje Počutje in 
obremenitve starih 
staršev ob varstvu 
vnukov 
CS111 Oče zna reči za Marka, 
da je »neumoran«, kar 
pomeni, da se oče ob 
njem verjetno včasih tudi 
utrudi. Oče je namreč 
tisti, ki mora z njim 
sodelovati pri vseh teh 
fizičnih aktivnostih. 
Utrujeno Počutje Počutje in 
obremenitve starih 
staršev ob varstvu 
vnukov 
CS112 Jaz menim, da otroci, če 
so v varstvu pri starih 
starših, tudi njim denejo 
dobro na ta način, da se 
stari starši tako fizično 
kot mentalno ne 
zapustijo, ko so stari nad 
60, 65 let. 
Fizično in mentalno  
zdrav 
Počutje Počutje in 
obremenitve starih 
staršev ob varstvu 
vnukov 
CS113 Otrok namreč pomlajuje 
vsakogar. 
Pomlajujoče Počutje Počutje in 
obremenitve starih 
staršev ob varstvu 
vnukov 
CS114 Nikoli nista tega ne 
izrazila, niti jaz tega 
nisem nikoli opazila 
Ni opazila, da bi 
bilo za stare starše 
varstvo preveč 
naporno 
Obremenitve Počutje in 
obremenitve starih 
staršev ob varstvu 
vnukov 
CS115 Če bi videla, da ne gre 






Obremenitve Počutje in 
obremenitve starih 
staršev ob varstvu 
vnukov 
CS116 Ampak do zdaj ni bilo res 
nobenega takega 
primera, da bi videla, da 
je kaj narobe. 
Ni opazila, da bi 
bilo za stare starše 
varstvo preveč 
naporno 
Obremenitve Počutje in 
obremenitve starih 
staršev ob varstvu 
vnukov 
CS117 Torej onadva poskušata 
opraviti vso delo in 
opravke ali ob 
popoldnevih ali v soboto. 




Čas zase in za hobije Počutje in 
obremenitve starih 
staršev ob varstvu 
vnukov 
CS118 Vsako nedeljo, res vsako 
nedeljo, razen če kaj 
pride vmes, prideta k 
nam. Vsako nedeljo jaz 
skuham kosilo, tako da 
ima mama nedeljo prosto. 
Na nek način je to tudi 
zahvala za kuhanje za vse 







nas med tednom. 
CS119 Če pa imata kdaj 
neodložljivo delo ali 
obisk pri zdravniku, se o 
tem zmeraj vnaprej 
pomenimo in potem 
ostanem jaz doma na 
dopustu ali pa mož 
Med večjim delom 
otrokovi starši 
vzamejo dopust 
Čas za opravila Počutje in 
obremenitve starih 
staršev ob varstvu 
vnukov 
CS120 Vse te stvari se zmeraj 
zmenimo in mislim, da v 
ničemer nista 
prikrajšana. 
Stari starši niso 
prikrajšani 




staršev ob varstvu 
vnukov 
CS121 Čist iskreno za te usluge 
mami nič ne plačujem. 
Ne plačujejo starim 
staršem za varstvo 
vnukov 
Plačevanje starim staršem 
za varstvo vnuka 
Plačilo varstva 
CS122 Mama je tudi tista, ki gre 
v trgovino in za otroka 
nakupi stvari, ki jih ima 
rad. 
Stroške krijejo stari 
starši 
Stroški ob varstvu vnuka Plačilo varstva 
CS123 Jaz pa njima pomagam 
na drugačen način. 
Recimo, ko imamo koline, 
sem jaz tista, ki plačam 
dvakrat na leto pol svinje. 
Mama potem kuha iz teh 
domačih surovin, ki jih 
nabavimo iz kmetije. Tudi 
goveje meso kupim jaz na 
kmetiji. Marsikdaj pa tudi 
jaz grem v trgovino pa 
nakupim in tam pustim 
Nakup prehrambnih 
izdelkov v zahvalo 
Izkazovanje hvaležnosti 
za varstvo otrok 
Plačilo varstva 
CS124 Stroški z otrokom so 
vedno. 
Nastanejo stroški Stroški ob varstvu vnuka Plačilo varstva 
CS125 Če že drugo ne, otrok jé 
določene stvari drugačne 
oziroma mu posebej 
kupujemo. 
Nastanejo stroški Stroški ob varstvu vnuka Plačilo varstva 
CS126 Ti stroški so majhni in jih 
mama ob nabavi v 
trgovini pokrije. 
Stroške krijejo stari 
starši 
Stroški ob varstvu vnuka Plačilo varstva 
CS127 O tem se pa res nikoli 
nismo pogovarjali. 
Niso se pogovarjali 
o tej temi 




CS128 Ampak mislim, da je to 
povsem samoumevno, saj 
živimo resnično v sožitju. 
Samoumevno, da 
bodo prevzeli skrb 
za starše v primeru 
bolezni, starosti 




CS129 Na nek način bi zagotovo 
bila pripravljena sprejeti 
skrb zanju, pa najsigre za 
skrb na domu ali pa za 
plačilo za oskrbo v domu 
za upokojence.  
Pripravljeni nuditi 
oskrbo in pomoč 
staršem v 
prihodnosti 




CS130 Enkrat na leto gremo z 
mojimi starši skupaj na 
morje, na nek način je to 
zahvala za varstvo otrok. 
Financiranje 
počitnic 




CS131 In pa pomagam jima, kjer 
le lahko. 








CS133 Nekoč so tvoji, moji, 
najini starši manj 
pomena dajali vzgoji. Go 
with the flow oz. pojdi s 
tokom – tako nekako je 
bilo nekoč. 
Nekoč manj pomena 
dajali vzgoji 
Vzgoja in skrb za otroke 
nekoč in danes 
Stari starši in vzgoja 
vnukov 
CS134 Ni bilo toliko 
priročnikov,… 
Nekoč manj 
priročnikov o vzgoji 
Vzgoja in skrb za otroke 
nekoč in danes 
Stari starši in vzgoja 
vnukov 




Vzgoja in skrb za otroke 
nekoč in danes 
Stari starši in vzgoja 
vnukov 
CS136 bolj je vse bilo po zdravi 
kmečki pameti. 
Nekoč bolj po 
zdravi kmečki 
pameti 
Vzgoja in skrb za otroke 
nekoč in danes 
Stari starši in vzgoja 
vnukov 
CS137 Vse te institucionalizirane 
forme danes, kako bi 
moralo biti, kaj bi otrok 
moral vedeti, česa bi 
moral biti sposoben, vse 





Vzgoja in skrb za otroke 
nekoč in danes 
Stari starši in vzgoja 
vnukov 
CS138 Mislim, da je moja vzgoja 
podobna vzgoji mojih 
staršev. 
Vzgoja je podobna Primerjava njihove 
vzgoje z vzgojo njihovih 
staršev 
Stari starši in vzgoja 
vnukov 
CS139 Ja, je drugače. Drugačna vzgoja Primerjava med vzgojo 
otrok in vzgojo vnukov 
Stari starši in vzgoja 
vnukov 
CS140 Drugačen je odnos starih 
staršev do vnuka in 
staršev do otroka. 
Drugačen odnos do 
otrok kot do vnukov 
Primerjava med vzgojo 
otrok in vzgojo vnukov 
Stari starši in vzgoja 
vnukov 
CS141 Mogoče so stari starši 
nekoliko bolj popustljivi, 
ampak menim, da imam 
srečo, kar se tega tiče, da 
imam načelne starše in s 




Primerjava med vzgojo 
otrok in vzgojo vnukov 
Stari starši in vzgoja 
vnukov 
CS142 Dejansko se moji starši 
zdaj več ukvarjajo z 
vnuki, kot so se nekoč 
ukvarjali z nami. 
Več časa za vnuke Primerjava med vzgojo 
otrok in vzgojo vnukov 
Stari starši in vzgoja 
vnukov 
CS143 Marka stari starši veliko 
več vzgajajo kot so 
vzgajali mene, ker so več 
časa z njim. 
Več časa za vnuke Primerjava med vzgojo 
otrok in vzgojo vnukov 
Stari starši in vzgoja 
vnukov 
CS144 Sicer pa ga vzgajajo na 
samostojnost, na 
izražanje mnenja, tak da 
v teh stvareh pa ne vidim 
nobene razlike z mojo 
vzgojo. 
Vzgojna načela so 
enaka 
Primerjava med vzgojo 
otrok in vzgojo vnukov 
Stari starši in vzgoja 
vnukov 
CS145 Nenazadnje gre za ista 
človeka z več izkušnjami, 
kot pa sta jih imela 
takrat, ko sem bila jaz 
majhna. 
Ista oseba, več 
izkušenj 
Primerjava med vzgojo 
otrok in vzgojo vnukov 
Stari starši in vzgoja 
vnukov 
CS146 Menim, da se smejo, saj 
otroka vzgajajo vsak dan, 
ko je pri njih v varstvu. 
Smejo se vmešavati 
v vzgojo 
Vmešavanje v vzgojo 
staršev 
Stari starši in vzgoja 
vnukov 
CS147 Ne bi pa mi bilo všeč, če 
bi se vmešavala v moj 
Naj se ne vmešavajo 
v materino vzgojo 
Vmešavanje v vzgojo 
staršev 





CS148 Edino, kar sta večkrat 
omenila, da ne bi smeli 
dovoliti otrokom toliko 
teh elektronskih naprav, 
kot jih pač imajo. 
Manj uporabe 
elektronskih naprav 
Priporočila starih staršev Stari starši in vzgoja 
vnukov 
CS149 Torej mogoče bi bilo 
dobro, če bi upoštevala 
njuna priporočila glede 




Priporočila starih staršev Stari starši in vzgoja 
vnukov 
CS150 S svojimi nasveti hočeta 
vedno le najboljše za 
otroka. 
Stari starši hočejo 
samo dobro otroku 
Priporočila starih staršev Stari starši in vzgoja 
vnukov 
CS151 To je tipična situacija, ko 
stari starš reče staršu 
»pri meni nikoli ne joče, 
pri nas je zmeraj priden, 
pri nas se to nikoli ne 
dogaja…«. Seveda, saj ne 
pridejo v konfliktno 
situacijo z otrokom, ker 
marsikdaj prej popustijo 
oziroma dosti bolj sledijo 
otrokovim željam. 
Stari starši razvajajo Razvajanje vnukov Stari starši in vzgoja 
vnukov 
CS152 Ker pač nimajo za početi 




Razvajanje vnukov Stari starši in vzgoja 
vnukov 
CS153 Ne, ne. Niso imeli 
konfliktov 
Konflikti med starši in 
starimi starši 
Stari starši in vzgoja 
vnukov 
CS154 No do manjših konfliktov 
mogoče… 
Manjši konflikti Konflikti med starši in 
starimi starši 
Stari starši in vzgoja 
vnukov 
CS155 … ampak jih hitro rešimo 
s pogovorom 
Konflikte rešijo s 
pogovorom 
Konflikti med starši in 
starimi starši 
Stari starši in vzgoja 
vnukov 
CS156 Ne. Ni več konfliktov, 
odkar varujejo 
otroka 
Konflikti med starši in 
starimi starši 
Stari starši in vzgoja 
vnukov 
CS157 Do teh majhnih konfliktov 
prihaja predvsem v času, 
ko sta stara starša 
razdražena zaradi nečesa 
drugega. 
Konflikti, ko so stari 
starši razdraženi 
Konflikti med starši in 
starimi starši 
Stari starši in vzgoja 
vnukov 
CS158 Zagotovo se več družimo, Več druženja Odnos v družini Medgeneracijska 
solidarnost 
CS159 … zagotovo smo bolj 
povezani. 
Bolj povezani Odnos v družini Medgeneracijska 
solidarnost 
CS160 Tudi skupna nedeljska 
kosila smo vpeljali 
dejansko po tistem, ko sta 
začela paziti na otroka. 
Skupna nedeljska 
kosila, odkar stari 
starši varujejo 
otroka 
Odnos v družini Medgeneracijska 
solidarnost 
CS161 Ta odnos se z leti 
spreminja. 
Odnos se spreminja Odnosi v družini Medgeneracijska 
solidarnost 
CS162 Ampak lahko povem, da 
sem dejansko v starših 
zmeraj imela podpora za 
vse svoje želje, za vse 
svoje zamisli. 
Podpora staršev Odnos v družini Medgeneracijska 
solidarnost 










sožitje, da smo ok, da 
vidi, da smo povezani in 
skupaj. 
solidarnosti  
CS164 Da otrok nenazadnje 
spoznava te družinske 
vezi, da razume, kaj 
pomeni dedek, kaj pomeni 
babica, kaj pomeni 








CS165 Mislim, da ne. Nič ne pogrešajo v 
odnosu s starši 
Odnosi v družini Medgeneracijska 
solidarnost 




Odnosi v družini Medgeneracijska 
solidarnost 
CS167 Moja starša pazita na 
najine otroke. Vedo, da 
smo v službi in so 
pripravljeni kadarkoli 
priskočiti na pomoč, tudi 
izven časa dnevnega 
varstva. 
Pomoč pri varstvu 
otrok 




CS168 Mama vsak dan med 
tednom skuha kosilo, tako 
da imava po službi 
zagotovljeno toplo jed 




CS169 Midva pa jima po drugi 
strani, vse tisto, kar 
onadva več ne moreta 
početi, pomagava. 




CS170 Pomagava pri nakupu 
drv, pomagava pri 
razžaganju drv. 
Pomagava predvsem pri 
fizičnih opravilih, pri 
katerih onadva 
potrebujeta pomoč. 
Pomoč pri fizičnih 
opravilih  




CS171 Ja, kot sem že rekla, jima 
bom nudila pomoč in 
oskrbo, kolikor bom le 
lahko. 
Pripravljeni nuditi 
oskrbo in pomoč 
staršem v 
prihodnosti 




CS172 Dejansko sem veliko 
premišljevala o tej 
odločitvi, ravno zaradi 
tega, ker so mnogi, 
katerim sem omenila, da 
Dora ne bo v vrtcu, 
prigovarjali, da to ne bo 
dobro, da otrok ne bo 
socializiran, z otrokom bo 
nekaj narobe, otrok se ne 
bo naučil vsega tistega, 
česar bi se pač moral 
naučiti 
Veliko premišljevali 
o izbiri varstva 
Odločitev za varstvo 
otrok pri starih starših 
Dnevno varstvo 
otrok pri starih 
starših 
CS173 Ravno zaradi tega sem 
takrat poklicala po 
mojem mnenju 
verodostojno osebo, to je 
otrokov zdravnik, ki 
otroka pozna in pa ni 




Odločitev za varstvo 
otrok pri starih starših 
Dnevno varstvo 




interesa, da bi otroka 
poslal v vrtec ali pa 
poslal k starim staršem. 
CS174 Mislim, da sem v 
zdravniku našla 
verodostojno osebo, ki 
sem ji lahko zaupala, da 





Odločitev za varstvo 
otrok pri starih starših 
Dnevno varstvo 
otrok pri starih 
starših 
CS175 In če bi zdravnik takrat 
rekel, da varstvo otroka 
pri starih starših ni 
dobro, bi se verjetno 




Odločitev za varstvo 
otrok pri starih starših 
Dnevno varstvo 
otrok pri starih 
starših 
CS176 Pri drugem otroku pa 
sploh o izbiri varstva 
nisem več razmišljala. 
Pri drugem otroku 
niso razmišljali o 
obliki varstva 
Odločitev za varstvo 
otrok pri starih starših 
Dnevno varstvo 
otrok pri starih 
starših 
CS177 Z veseljem bi se jih 
udeležila, ampak časa pa 
ni. 
Bi se udeležila 
predavanj 
Udeležitev organiziranih 
predavanj na temo 
varstva in vzgoje vnukov 
Dodatne vsebine za 
starše in otroke 
CS178 Z veseljem bi se udeležila 
vseh vsebin, kako otroku 
reči ne… 
Predavanja na temo, 
kako otroku reči 
»ne« 
Udeležitev organiziranih 
predavanj na temo 
varstva in vzgoje vnukov 
Dodatne vsebine za 
starše in otroke 
CS179 …kako se spopadati z 
otrokovo histerijo… 
Predavanja na temo 
otroške histerije 
Udeležitev organiziranih 
predavanj na temo 
varstva in vzgoje vnukov 
Dodatne vsebine za 
starše in otroke 
CS180 …kako razumeti njegova 
čustva, ko jih še ne more 
besedno izraziti… 
Predavanja na temo 
otrokovih čustev 
Udeležitev organiziranih 
predavanj na temo 
varstva in vzgoje vnukov 
Dodatne vsebine za 
starše in otroke 
CS181 …do zdrave prehrane. Predavanja na temo 
zdrave prehrane 
Udeležitev organiziranih 
predavanj na temo 
varstva in vzgoje vnukov 
Dodatne vsebine za 
starše in otroke 
CS182 Vse bi prav prišlo. Vsako 
predavanje pride prav na 





predavanj na temo 
varstva in vzgoje vnukov 
Dodatne vsebine za 
starše in otroke 
CS183 To pa je zanimivo. O tem 
do zdaj nisem 
premišljevala, kar do zdaj 
nisem vedela, da to 
obstaja. 
Niso bili seznanjeni 
s tovrstnimi 
aktivnostmi 
Dodatne dejavnosti v 




Dodatne vsebine za 
starše in otroke 
CS184 Bi se udeležila z Markom. Bi se udeležila Dodatne dejavnosti v 




Dodatne vsebine za 
starše in otroke 
CS185 Bolj bi mi bilo pomembno 
spoznavanje z vrstniki pa 
z vzgojiteljicami… 
Pomen aktivnosti z 
vidika spoznavanja 
vrstnikov 
Dodatne dejavnosti v 




Dodatne vsebine za 
starše in otroke 
CS186 pa s sprejemanjem 
avtoritete nekoga 
drugega. 
Pomen aktivnosti z 
vidika sprejemanja 
avtoritete drugega 
Dodatne dejavnosti v 




Dodatne vsebine za 




 Primer odprtega kodiranja stari starši (CSS) 
Št. 
kode 
Izjava Pojem Kategorija Nadkategorija 
CSS1 Najstarejši vnuk je star 19, drugi 
ima 14 let. Od mlajše hčerke pa je 
Dora stara šest let, Mark pa bo 
marca star dve leti. 
Štirje vnuki, stari 
od 2 do 19 let 
Starost vnukov Splošni podatki o 
vnukih 
CSS2 Dva starejša vnuka živita v Avstriji, 
v Gradcu, torej nekje 130 
kilometrov daleč. 
Oddaljenost 130 km Oddaljenost vnukov 
od starih staršev 
Splošni podatki o 
vnukih 
CSS3 Dora in Mark pa živita okrog štiri 
kilometre stran od nas.  
Oddaljenost 4 km Oddaljenost vnukov 
od starih staršev 
Splošni podatki o 
vnukih 
CSS4 Trenutno ne preživimo isto količino 
časa z vsemi vnuki. 
Ne preživijo enak 
čas z vsemi vnuki 
Stiki z vnuki Splošni podatki o 
vnukih 
CSS5 Ker dva starejša vnuka živita toliko 
daleč stran od nas, se vidimo vsak 
drugi vikend, ko naju obiščeta. 
Stiki z vnuki vsak 
drugi teden 
Stiki z vnuki Splošni podatki o 
vnukih 
CSS6 Z Doro in Markom pa smo skupaj 
skoraj vsak dan, tudi za vikend. 
Stiki z vnuki vsak 
dan 
Stiki z vnuki Splošni podatki o 
vnukih 
CSS7 Največjo pomoč nudim hčerki s tem, 
da varujem vnuke… 





CSS8 … in da grem vsak dan po Doro v 
šolo in jo pripeljem k nam, kjer 
potem počaka na starše, da pridejo 
iz službe. 





CSS9 Vsak dan tudi skuham kosilo, tako 
da imata hčerka in njen mož vsak 
dan med tednom pri nas kosilo. 





CSS10 Finančne pomoči pa hčerki ne 









CSS11 Pomoči pri gospodinjskih opravilih 
pri njih doma pa jim tudi ne nudim, 














Pomen vnukov Vloga vnukov v 
življenju starih 
staršev 
CSS13 Vsi moji vnuki mi pomenijo veliko 
veselja… 
Veselje ob vnukih Pomen vnukov Vloga vnukov v 
življenju starih 
staršev 
CSS14 …radosti… Radost ob vnukih Pomen vnukov Vloga vnukov v 
življenju starih 
staršev 
CSS15 …sreče… Sreča ob vnukih Pomen vnukov Vloga vnukov v 
življenju starih 
staršev 
CSS16 …in zadovoljstva. Zadovoljstvo ob 
vnukih 
Pomen vnukov Vloga vnukov v 
življenju starih 
staršev 




Vloga vnukov Vloga vnukov v 
življenju starih 
staršev 





Vloga vnukov Vloga vnukov v 
življenju starih 
staršev 
CSS19 Zaradi njiju nama ni dolgčas. Ob vnukih starim 
staršem ni dolgčas 





CSS20 Poskrbita za to, da nimava časa 
misliti na bolezen in na slabe stvari. 
Ob vnukih stari 
starši ne mislijo na 
negativne stvari 
Vloga vnukov Vloga vnukov v 
življenju starih 
staršev 
CSS21 Mislim, da imava z možem zelo 
dober odnos z vnuki. 
Dober odnos z 
vnuki 
Odnos z vnuki Vloga vnukov v 
življenju starih 
staršev 
CSS22 Vsi vnuki naju imajo zelo radi. Vnuki imajo radi 
stare starše 
Odnos z vnuki Vloga vnukov v 
življenju starih 
staršev 
CSS23 Najbolj navezana na naju pa sta 
seveda Dora in Mark. 
Navezanost vnukov 
na stare starše 
Odnos z vnuki Vloga vnukov v 
življenju starih 
staršev 
CSS24 Ni se mi veliko spremenilo življenje 
odkar imam vnuke. 
Življenje se ni 
spremenilo 
Vloga vnukov Vloga vnukov v 
življenju starih 
staršev 
CSS25 Trenutno je pri meni v 
vsakodnevnem varstvu najmlajši 
vnuk Mark, ki bo kmalu star dve leti. 
Starost vnuka, ki je 
v dnevnem varstvu 
pri starih starših 
Splošni podatki o 
varstvu pri starih 
starših 
Dnevno varstvo 
otrok pri starih 
starših 
CSS26 Pazim ga pa že od lanskega 
februarja, torej že eno leto. 
Trajanje varstva Splošni podatki o 
varstvu pri starih 
starših 
Dnevno varstvo 
otrok pri starih 
starših 
CSS27 Pred Markom pa sem pazila na 
njegovo starejšo sestro Doro, ki je 
zdaj v prvem razredu. 
Varstvo drugih 
vnukov 
Splošni podatki o 
varstvu pri starih 
starših 
Dnevno varstvo 
otrok pri starih 
starših 
CSS28 Pri naju v varstvu je bila dokler ni 
šla v predšolsko skupino v vrtcu, to 
je bilo eno leto pred šolo. 
Varstvo drugih 
vnukov 
Splošni podatki o 
varstvu pri starih 
starših 
Dnevno varstvo 
otrok pri starih 
starših 
CSS29 Do tega je prišlo avtomatsko, 






otrok pri starih 
starših 
Dnevno varstvo 
otrok pri starih 
starših 
CSS30 Varstvo sva sprejela zaradi tega, da 




staršev za odločitev 
za varstvo vnukov 
Dnevno varstvo 
otrok pri starih 
starših 
CSS31 … pa tudi zaradi tega, da ne bi bili 




staršev za odločitev 
za varstvo vnukov 
Dnevno varstvo 
otrok pri starih 
starših 
CSS32 Pa tudi zaradi tega, da ne bi bila 
sama doma. Če ne bi takrat 
varovala Dore, bi bila čisto sama 






staršev za odločitev 
za varstvo vnukov 
Dnevno varstvo 
otrok pri starih 
starših 







otrok pri starih 
starših 
Dnevno varstvo 
otrok pri starih 
starših 
CSS34 To je bila spontana odločitev. Spontana odločitev 
o sprejetju varstva 
Odločitev o 
sprejemu varstva 
otrok pri starih 
starših 
Dnevno varstvo 
otrok pri starih 
starših 
CSS35 Je pa bila skupna odločitev, ne 
samo moja. 





otrok pri starih 
starših 
Dnevno varstvo 
otrok pri starih 
starših 
CSS36 Nobenih pričakovanj mi nista 
izrazila. 







otrok pri starih 
starših 
CSS37 Ne, nič mi niso določili. Starši niso izrazili Pričakovanja in Dnevno varstvo 
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navodil navodila staršev, 
povezanih z 
dnevnim varstvom 
otrok pri starih 
starših 
CSS38 Mogoče to, da jima ne smem dajati 








otrok pri starih 
starših 
CSS39 Pri nas imajo sigurno več 
pozornosti… 
Več pozornosti Prednosti dnevnega 
varstva pri starih 
starših 
Dnevno varstvo 
otrok pri starih 
starših 
CSS40 in tudi večjo skrb kot bi jo imeli v 
vrtcu. 
Večja skrb Prednosti dnevnega 
varstva pri starih 
starših 
Dnevno varstvo 
otrok pri starih 
starših 
CSS41 Mark bo zdaj star šele dve leti in že 
pozna vse črke in številke. 
Najverjetneje zato, ker se veliko več 
ukvarjamo z njim kot bi se v vrtcu. 
Več ukvarjanja z 
otrokom 
Prednosti dnevnega 
varstva pri starih 
starših 
Dnevno varstvo 
otrok pri starih 
starših 
CSS42 Mislim, da je tudi manj bolan kot bi 





varstva otrok pri 
starih starših 
Dnevno varstvo 
otrok pri starih 
starših 





varstva otrok pri 
starih starših 
Dnevno varstvo 
otrok pri starih 
starših 
CSS44 Jaz menim, da je dobro, da gre 
otrok vsaj eno leto pred šolo v vrtec. 
Vključitev otroka v 
vrtec pri petem letu 
starosti 
Starost otroka ob 
vključitvi v vrtec 
Vključitev otrok v 
institucionalno 
obliko varstva 




Pomen vrtca za 
otroka 
Vključitev otrok v 
institucionalno 
obliko varstva 
CSS46 Neko dnevno rutino imamo. Prisotnost dnevne 
rutine 







CSS47 Zjutraj vnuka pripeljejo pred osmo 
uro zjutraj. Do devete ure se igra z 
dedijem, vmes jaz skočim v trgovino. 
Nato imamo zajtrk, po zajtrku se 
spet igra. Okoli desetih sam pove, 
da bi rad šel spat in spi nekje do 
dvanajstih, pol enih. Ko se vstane, 
gre z dedijem na dvorišče, kjer se 
igrata. Okrog dveh grem po Doro v 
šolo in jo pripeljem k nam. Okrog 
treh, ko prideta njuna starša iz 
službe, imamo kosilo. Približno tako 
mine vsak dan. 























































CSS56 …se igramo na dvorišču. Aktivnosti na 
prostem 












CSS58 To, kar on reče, to se ponavadi 
igramo oziroma to počnemo. 
Izbiro prepustijo 
otroku 
















CSS60 Nikoli ne predlagata, kaj naj 
počnemo. Izbiro vedno prepustita 
nama. 
Starši ne predlagajo 
aktivnosti 






CSS61 Je pa hčerki zelo pomembno, da je 
Mark veliko zunaj na dvorišču. 
Želja staršev glede 
dejavnosti pri starih 
starših 






CSS62 Veliko mu tudi pripovedujeva, kako 





izkušenj in doživetij 
iz preteklosti 
Posredovanje 
znanj, običajev in 
vrednot 
CSS63 Predvsem pa se mi zdi pomembno, 
da vnuka učiva, da če kaj dobita, se 
morata zahvaliti. 
Učenje »hvala« Učenje lepega 
obnašanja 
Posredovanje 
znanj, običajev in 
vrednot 







znanj, običajev in 
vrednot 
CSS65 Učiva ga risati… Učenje risanja Posredovanje znanj 
in spretnosti 
Posredovanje 
znanj, običajev in 
vrednot 









CSS67 skozi igro ponavljamo številke in 
črke. 





znanj, običajev in 
vrednot 
CSS68 Učiva ga tudi pesmice. Učenje pesmic Posredovanje znanj 
in spretnosti 
Posredovanje 
znanj, običajev in 
vrednot 
CSS69 Nikoli se ob varstvu vnukov ne 
počutim izkoriščano. 
Ne počutijo se 
izkoriščane 
Počutje  Počutje in 
obremenitve 
starih staršev ob 
varstvu vnukov 
CSS70 To, da lahko pomagam svoji hčerki 
in ji olajšam življenje, mi je veliko 
zadovoljstvo. 
Varstvo vnukov jim 
je v zadovoljstvo 
Počutje Počutje in 
obremenitve 
starih staršev ob 
varstvu vnukov 
CSS71 Ne predstavlja mi to nobenega 
bremena. 
Varstvo jim ne 
predstavlja bremena 
Obremenitve Počutje in 
obremenitve 
starih staršev ob 
varstvu vnukov 
CSS72 Do zdaj še nikoli nisem imela 
takega občutka, da bi mi bilo 
prenaporno ali da bi bila prevelika 
obremenitev. 
Varstvo zanje ni 
preobremenjujoče 
ali prenaporno 
Obremenitve Počutje in 
obremenitve 
starih staršev ob 
varstvu vnukov 
CSS73 Ne, do zdaj še nisem imela 
problemov zaradi tega. 









starih staršev ob 
varstvu vnukov 
CSS74 Če imam za opraviti kakšno večje 
delo, potem ali hčerka ali zet 
vzameta dopust in jih ne pazim jaz. 








starih staršev ob 
varstvu vnukov 
CSS75 Drugače pa vse lahko naredim. Do 
pol osmih zjutraj, preden pride 
Mark k nama, lahko veliko naredim 










starih staršev ob 
varstvu vnukov 
CSS76 Če pa gre za manjše delo, pa je 









starih staršev ob 
varstvu vnukov 
CSS77 Seveda imam dovolj časa. Ne zmanjka jim 
časa za hobije in 
zase 




starih staršev ob 
varstvu vnukov 
CSS78 Mark še veliko spi čez dan in med 
tem časom jaz lahko skuham, pa 
tudi štrikam ali kvačkam. Pa tudi vrt 
lahko brez težav obdelam. Drugih 
hobijev pa nimam. 
Čas za hobije med 
otrokovim spanjem 




starih staršev ob 
varstvu vnukov 
CSS79 Ne, imam dovolj časa zase ob 
popoldnevih in ob vikendih. 
Ne želijo si več 
časa zase 




starih staršev ob 
varstvu vnukov 
CSS80 Jaz tega nikoli nisem računala, če 




Stroški ob varstvu 
vnuka 
Plačilo varstva 
CSS81 Ne, nikoli mi za varstvo ni hčerka 
nič plačala. 
Ne prejemajo 
plačila za varstvo 
vnukov 
Plačevanje starim 
staršem za varstvo 
vnuka 
Plačilo varstva 
CSS82 Nikoli niti ne bi sprejela plačila za Ne bi sprejeli Plačevanje starim Plačilo varstva 
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varstvo. plačila za varstvo 
vnukov 
staršem za varstvo 
vnuka 
CSS83 Tako da plačilo za varstvo zame 
sploh ne pride v poštev. 
Ne bi sprejeli 
plačila za varstvo 
vnukov 
Plačevanje starim 
staršem za varstvo 
vnuka 
Plačilo varstva 
CSS84 Hčerka in zet pa naju z možem 
vsako leto vzameta s sabo na morje 
in to onadva vse financirata. 
Apartma, hrano, vse. 




CSS85 O tem se še nismo pogovarjali, niti 
o tem ne razmišljam. 
Ne razmišljajo, niso 
se pogovarjali 




CSS86 Veliko pomagata pri opravilih zunaj 
hiše. Na primer pri zlaganju drv, pri 
košnji ali kaj podobnega 






CSS87 Kupita pa nama domače izdelke za 














CSS89 Mogoče to, da imajo danes starši 
več obveznosti…. 
Danes imajo starši 
več obveznosti  
Razlike med vzgojo 
nekoč in danes 
Stari starši in 
vzgoja vnukov 
CSS90 ….in zato imajo manj časa za svoje 
otroke. 
Danes imajo starši 
manj časa za otroke 
Vzgoja in skrb za 
otroke nekoč in 
danes 
Stari starši in 
vzgoja vnukov 
CSS91 In zato tudi verjetno pogosto 
popustijo svojim otrokom, ker 
enostavno nimajo časa. 
Danes starši prej 
popustijo otrokom 
Vzgoja in skrb za 
otroke nekoč in 
danes 
Stari starši in 
vzgoja vnukov 
CSS92 Mislim, da svojim vnukom danes kot 
stari starši več dovolimo, smo bolj 
popustljivi, kot smo bili pri svojih 
otrocih. 
Stari starši bolj 
popustljivi 
Primerjava med 
vzgojo otrok in 
vzgojo vnukov 
Stari starši in 
vzgoja vnukov 
CSS93 Pa tudi bolj pazljivo jih varujemo. Stari starši bolj 
pazljivi 
Primerjava med 
vzgojo otrok in 
vzgojo vnukov 
Stari starši in 
vzgoja vnukov 
CSS94 Čisto drugače gledaš na svoje vnuke 
kot si nekoč na svoje otroke. 
Drugačen odnos do 
otrok kot do vnukov 
Primerjava med 
vzgojo otrok in 
vzgojo vnukov 
Stari starši in 
vzgoja vnukov 
CSS95 Pa tudi veliko več časa imam za 
svoje vnuke kot sem jih imela za 
svoje otroke. Zdaj imam praktično 
cel dan čas za svoje vnuke. 
Več časa za vnuke Primerjava med 
vzgojo otrok in 
vzgojo vnukov 
Stari starši in 
vzgoja vnukov 
CSS96 Mislim, da jih vzgajamo podobno 
kot njihovi starši. 
Stari starši vzgajajo 
podobno kot starši 
Primerjava med 
vzgojo staršev otrok 
in vzgojo starih 
staršev otrok 
Stari starši in 
vzgoja vnukov 
CSS97 Jim pa najverjetneje bolj popuščam 
kot starši. 




vzgojo staršev otrok 
in vzgojo starih 
staršev otrok 
Stari starši in 
vzgoja vnukov 
CSS98 Ne, ni mi nikoli tega rekla. Starši ne očitajo 
starim staršem 
razvajanja 
Očitanje staršev, da 
stari starši vnuke 
preveč razvajajo. 
Stari starši in 
vzgoja vnukov 
CSS99 Niti mu ne popuščam preveč. Imamo 
nek red in ve, kaj se sme in kaj ne. 
Ne razvaja Razvajanje vnukov Stari starši in 
vzgoja vnukov 
CSS100 Ne. Ne dajejo priporočil Priporočila starih 
staršev 
Stari starši in 
vzgoja vnukov 
CSS101 Moje mnenje je, da so starši prvi, ki 
morajo vzgajati otroke. Oni nosijo 
odgovornost za vzgojo svojih otrok. 








CSS102 Ne, do zdaj še nismo imeli nekega 
konflikta. 
Ni bilo konfliktov 
zaradi varstva otrok 
Konflikti med starši 
in starimi starši 
Stari starši in 
vzgoja vnukov 
CSS103 Mogoče manjši nesporazum, 
konfliktov pa sigurno ne. 
Ni bilo konfliktov 
zaradi varstva otrok 
Konflikti med starši 
in starimi starši 
Stari starši in 
vzgoja vnukov 
CSS104 Niti prej nismo imeli nekih 
konfliktov in niti zdaj jih nimamo 
Ni več konfliktov, 
odkar varujejo 
vnuka 
Konflikti med starši 
in starimi starši 
Stari starši in 
vzgoja vnukov 
CSS105 Dober odnos imam s svojima 
otrokoma 
Dober odnos Odnosi med starši 
in starimi starši 
Medgeneracijska 
solidarnost 
CSS106 Ni se spremenil niti sedaj, ko 
varujem vnuka. 
Odnos se ni 
spremenil, odkar 
varujejo vnuka 
Odnosi v družini Medgeneracijska 
solidarnost 
CSS107 Vedno lahko računam na njihovo 
pomoč. Če oni potrebujejo naju, 
jima midva pomagava, če pa midva 
potrebujeva njih, pa nikoli ne 
zavrnejo pomoči. 
Vzajemna pomoč v 
družini 
Odnosi v družini Medgeneracijska 
solidarnost 
CSS108 Večkrat se mi hčerka zahvali, da 
pazim na Marka. 








CSS110 In pa vsako nedeljo hčerka skuha 
kosilo 






CSS111 Če imamo mi kakšno večje delo, 
nama hčerka in zet prideta 
pomagati. 





CSS112 Če imajo oni kakšno večje delo 
okrog hiše, greva midva pomagati 
ali pa nama otroke pripeljejo v 
varstvo, da lahko v miru delajo. 











Odnosi v družini Medgeneracijska 
solidarnost 
CSS114  Veliko se pogovarjamo, si zaupamo. 
Zelo smo si blizu. 
Tesni medosebni 
odnosi 
Odnosi v družini Medgeneracijska 
solidarnost 





otrok pri starih 
starših 
Dnevno varstvo 
otrok pri starih 
starših 
CSS116 To je odločitev starih staršev in 
staršev otroka. 




otrok pri starih 
starših 
Dnevno varstvo 
otrok pri starih 
starših 
CSS117 Po mojem mnenju jih ne bi 
potrebovala,  




predavanj na temo 
varstva in vzgoje 
vnukov 
Dodatne vsebine 
za stare starše in 
vnuke 
CSS118 ker imam svoje izkušnje z vzgojo. Izkušnje z vzgojo Udeležitev 
organiziranih 
predavanj na temo 
varstva in vzgoje 
vnukov 
Dodatne vsebine 
za stare starše in 
vnuke 
CSS119 Če bi se starši odločili za to, bi 
otroka sigurno odpeljala na take 
Bi se udeležila Dodatne aktivnosti 
in dejavnosti v 
Dodatne vsebine 
za stare starše in 
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aktivnosti vrtcu za otroke, ki 





PRILOGA E: PRIMER OSNEGA KODIRANJA 
 Primer osnega kodiranja – Počutje in obremenitve starih staršev ob varstvu 
vnukov 
POČUTJE IN OBREMENITVE STARIH STARŠEV MED VARSTVOM VNUKOV 
POČUTJE STARIH STARŠEV 
 Koristno (AS155, ASS70, BS111, BSS68, CS110, DS61, DSS74, ES86, ESS90) 
 Utrujeno (AS143, AS145, AS148, BS115, BS116, CS111)  
 Fizično in mentalno zdrav (BS112, CS112, DS65)  
 Pomlajujoče (AS58, AS147, AS152, CS113) 
 Srečno (AS149, ASS72) 
 Zdravo (AS59, AS151) 
 Boljše volje (ES88) 
 Ne počutijo se izkoriščane (BS105, BSS69, CS109, CSS69, DS63, DSS75, ESS92) 
 Ne počutijo se osamljeno (ESS93) 
 Ob varstvu vnukov manj obremenjeni z nepomembnimi stvarmi (AS153, AS154) 
 Varstvo vnukov jim je v zadovoljstvo (AS150, AS156, ASS71, BSS67, CSS70, DS62, DSS73, 
ES87, ESS91) 
 Varstvo vnukov jim je v zadoščenje (AS146) 
 Varstvo vnukov jih ohranja pri življenjski moči (BS114) 
 
OBREMENITVE STARIH STARŠEV 
 Varstvo jim ne predstavlja bremena (ASS73, BSS70, CSS71, DSS77) 
 Varstvo jim ni preobremenjujoče ali prenaporno (ASS73, BSS72, CSS72, DSS76, ESS95, 
ESS96) 
 Varstvo jim je naporno (AS144) 
 Stari starši ne priznajo, da bi jim bilo naporno (AS57, AS158, ASS74, DS64, ES90)  
 Ni opazila, da bi bilo starim staršem varstvo preveč naporno (BS117, CS114, CS116) 
 V primeru obremenitve starši vzamejo dopust (AS157, BS118, DS67, ES89) 
 V primeru obremenitve starih staršev ureditev drugega varstva (CS115, ES91) 
 
ČAS ZA GOSPODINJSKA OPRAVILA 
 Ne zmanjka jim časa za gospodinjska opravila (CSS73, DSS78, ESS97) 
 Pomembna pravilna razporeditev časa (BSS74, ESS99) 
 Ob večjem delu starši otroka vzamejo dopust (CSS74, CS119)  
 Delitev dela med partnerjema (BSS73) 
 Čas za gospodinjska opravila, ko otrok spi (BSS75) 
 Čas za gospodinjska opravila zjutraj, popoldan, zvečer ali ob vikendih (ASS76, BSS76, CSS75, 
ESS98) 
 Ob manjših opravilih otrok sodeluje (ASS75, CSS76) 
 Strah, da bo starim staršem zmanjkalo časa za opravila (BS120, BS121, BS122) 
 
ČAS ZASE IN ZA HOBIJE 
 Ne zmanjka jim časa za hobije in zase (ASS77, BS119, BSS77, CSS77, DS66, DSS79, ES93, 
ESS100) 
 Čas za hobije med otrokovim spanjem (CSS78) 
 Čas zase in za hobije ob popoldnevih in vikendih (BSS78, CS117, ES92) 
 Stari starši nimajo hobijev (AS159, ASS78) 
 Stara starša nista prikrajšana (CS120) 
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 Ne želijo si več časa zase (ASS79, BSS79, CSS79, DSS80, ESS101) 
 
 Primer osnega kodiranja – Aktivnosti in dejavnosti v sklopu dnevnega varstva 
vnukov 
 
AKTIVNOSTI IN DEJAVNOSTI V SKLOPU DNEVNEGA VARSTVA VNUKOV 
       DNEVNA RUTINA V SKLOPU DNEVNEGA VARSTVA 
 Prisotnost dnevne rutine (ASS51, BSS50, CSS46, DSS54, ESS49) 
 Opis dnevne rutine (ASS53, BSS51, CSS74, DSS55, ESS50, ESS51, ESS52, ESS53, ESS54, 
ESS55) 
 
       SPOLNA DELITEV DELA MED PARTNERJEMA 
 Delitev dela (BSS73, CS18, CS21, CSS48) 
 Pomoč dedkov (BSS29, DSS37) 
 Zadolžitve dedkov med varstvom (CS19, CSS49, BSS30, BSS31, DSS38, DSS39) 
 Zadolžitve babic med varstvom (CS20, CSS50) 
 
      ZADOVOLJSTVO Z DEJAVNOSTMI PRI STARIH STARŠIH 
 Zelo zadovoljni z aktivnostmi (AS133, BS81, CS90, DS49, ES64) 
 
       AKTIVNO VARSTVO 
 Različne aktivnost (CS96, ESS63)  
 Aktivnosti na prostem (AS132, ASS60, BS83, BSS54, CS91, CSS56, DS50, ES6)  
 Sprehodi (ASS58, BS84, CS92, DSS56) 
 Vožnja s kolesom (DS52, DSS57) 
 Igra z žogo (CS93, CSS53) 
 Igra na trampolinu (CS94, ES69) 
 Igra v parku (ES66, ESS62) 
 Vključevanje otroka v dnevna opravila (ASS59, BS50, BSS53, CS95, DS53, DSS59, ES67, 
ES68) 
 Risanje (AS127, ASS54, BS85, CS97, CSS51, ES70, ESS56) 
 Barvanje (AS128, ASS55, CSS55, DS51, DSS60, ES71, ESS57) 
 Petje (BS86) 
 Ustvarjanje s plastelinom (CSS57, ESS59) 
 Ustvarjanje z bučami (BSS55) 
 Igra z lutkami (CSS54) 
 Igra s kockami (AS129, AS130, CSS52, DSS61, ES72) 
 Igra s plišastimi igračami (ASS57, DSS62) 
 Branje pravljic (ASS56, DSS58, ES73, ESS61) 
 Pripovedovanje zgodb (ASS62) 
 Telovadba (ESS60) 
 Pečenje, kuhanje (ASS61) 
      
        IZBIRA AKTIVNOSTI IN DEJAVNOSTI 
 Starši ne predlagajo aktivnosti starim staršem (AS135, CS98, CSS60, ESS69, ESS70) 
 Starši predlagajo aktivnosti starim staršem (BSS58) 
 Izbiro prepustijo starim staršem (AS134, BS87, CS99, DS54, DSS65, ES77, ESS70) 
 Izbira odvisna od vremena (CS100, ESS68) 
 Izbiro prepustijo otroku (AS134, ASS52, ASS63, BSS57, CS101, CSS58, DS55, ES74, ES77, 
ESS65) 
 Spontana izbira aktivnosti (ASS65, BSS56, CSS59, DSS62, DSS63, ESS67) 
 Želja staršev glede dejavnosti pri starih starših (CSS61, ES78)  
